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A S U N T O S D E L D I A 
Negarse a ver el peligro no bas-
ta para ahuyentarlo si el pe-
ligro verdaderamente existe. El 
avestruz no se libra de las amena-
zas del cazador porque al verle 
oculte la cabeza bajo el ala; lo 
que consigue es hacer irremedia-
ble y efectiva la amenaza. 
Miremos, pues, cara a cara el 
sacó el señor Alvarez "la impre-
sión de que la versión carece de 
fundamento." ¿Por haberla des-
mentido Mr. Crowder? No; "por 
cuanto el informe... no ha sido 
dado a conocer aquí a nadie, y 
tampoco ha sido facilitado en los 
Estados Unidos a persona alguna 
ajena al Gobierno." En substan-
neliero de la intervención, ya que ¡cia, que el señor Presidente del 
existe y ya que no le conjurare- penado no pudo obtener del re- j anuncian que las kábiias rifeñas han 
mos con ocultarlo o con desenten- presentante de los Estados Unidos "̂P**41" parte de las posiciones del 
i • i General N̂avarro en el Monte Arruit. 
ni Una Comprobación ni Una ne- La columna del General Navarro se 
gativa. compone en la actuaUdad de sete< irn-
L A S T R O P A S D E L G E N E R A L N A V A R R O C O N T I -
N U A N C O M B A T I E N D O A L O S M O R O S C O N H E R O I S M O 
COMIENZAN A LLEGAR DE MELILLA NOTICIAS MAS OPTIMISTAS.—MAURA NO ES PARTIDARIO 
^EXPEDICIONES AL INTERIOR DE MARRUECOS.—EL PESIMISMO DEL CORRESPONSAL DEL 
TIMES".—CONTINUAN LLEGANDO REFUERZOS A MELILLA.—LOS MOROS LLAMAN A LAS AR-
MAS A LOS HABITANTES DEL C ENTRO.—OTRAS NOTICIAS. 
LONDRES, agosto 9. 
demos de él. Como puede todavía 
conjurarse es poniéndose de 
acuerdo y marchando al unísono 
el Gobierno y el Congreso, el Po-
der Legislativo y el Poder Ejecu-
tivo: acuerdo y marcha que de-
ben tener por punto de partida 
las imposiciones de la realidad. 
* * « 
El Waü Street Journal habla de 
que se avecina "alguna clase de 
intervención en los asuntos de 
Cuba," Días pasados, otro diario 
neoyorkino, el Journal of Com-
merce, se expresaba en análogos 
términos 1 Por otra parte, hay un 
informe reciente de Mr. Crowder, 
cuyos términos se desconocen, y 
esta ignorancia acerca de las con-
clusiones del informe es la única 
rectificación que ha podido opo-
nerse al rumor que circuló en 
Washington y en la Habana de 
que el delegado del Gobierno ame-
ricano reclamaba una interven-
ción más o menos atenuada, "en 
vista de nuestra incapacidad para 
el gobierno propio y de la incapa-
cidad del Congreso para resolver 
los problemas actuales.** 
El Gabinete de la Habana nada 
sabe sobre este particular. La Le-
gación de Cuba en Washington 
nada ha comunicado sobre este 
asunto. Estas son las rectificacio-
nes que se han hecho a la noticia; 
rectificaciones que no son categó-
rica*. Hay una tercera: la del Pre-
sidente de nuestro Senado, quien 
habló con Mr. Crowder, "porque 
quiso comprobar si ciertamente en 
ese informe se pedía una inter-
vención más o menos atenuada 
Rumores de intervención, o de 
cierta intervención, trasmitidos 
desde Washington a la Habana y 
a Nueva York, un informe de Mr. 
Crowder • cuyos términos se des-
conocen, y una interrogación pre-
cisa hecha inútilmente a Mr. Crow-
der por el Presidente del Senado. 
Ahora deduzca el lector. Para 
sacar la conclusión racional no es 
necesaria una tortura de la inteli-
gencia que exponga al riesgo de 
una inflamación de las meninges. 
^ 
La carta de Mr. Rubens que pu-
blicamos ayer, en la primera edi-
ción, y el artículo del Wall Street 
Journal que reprodujimos en la 
edición inmediata, evidencian que 
la misión comercial cubana que 
está actualmente en Washington 
puede utilizar en los Estados Uni-
dos el concurso de elementos 
muy valiosos. Es un buen síntoma. 
Pero es necesario además, y en 
primer término, que aquí, en Cu-
ba, demuestren el Gobierno y el 
Congreso que saben y quieren po-
nerse a la altura de las circuns-
tancias. Son precisos voluntad, 
acierto y energía. Las tres condi-
ciones necesita ponerlas de ma-
nifiesto el Congreso. El Gobier-
no ha evidenciado ya que posee 
las dos primeras. 
Hay una cuarta condición in-
dispensable : la armonía entre Con-
greso y Gobierno sobre la base 
de una acción urgente, inmediata. 
El programa para esa acción es-
tá contenido en los mensajes pre-
tuarse a pesar de las continuadas y 
Un cablegrama fechado en Tánger 1 desesperantes súpUcas de los situados, 
publicado por el "Times" de esta ca- - • Kl fuerte de Zeluán ha caído en 
pital, indica que noticias de Melilla | manos del enemigo y su guarnición 
ha sido asesinaba después de la es-
téril humillación do rendir sus ar-
mas al bárbaro enemigo. ¿Qué es-
peranzas pueden cifrarse en que se 
rescate el Monte Arruit que se en-
cuentra aun más lejos? Esta es la 
pregunta que toda España se hace. 
El caudillo moro Abd'El-Krin, 
tos combatientes y todos los restantes 
que no han muerto están heridos o 
enfermos. 
Las fuerzas enemigas en los alre-
Se han dirigido a Melilla desdo 
diferentes partes de la Península, 
por lo menos diez y seis batallones, 
pero solo tienen en promedio dos 
compañías con la totalidad de sus 
fuerzas y su equipo para servicio co-
lonial es de lamentable deficiencia. 
Sería una locura criminal el iniciar 
la campaña en gran escala, que pa-
rece inevitable, sin contar con hospi-
tales para miles de heridos. Hoy, los 
lechos de hospital en Melilla, solo son 
unos cuantos centenares. 
La prensa española describe la si 
E N L A L O N J A D E V I V E R E S 
Ayer estuvo en la Lonja de Vive- I Todos, absolutamente todos, se 
res una comisión integrada por el i mostraron afectuosísimos con la 
señor Buigas Dalmau, Cónsul de | comisión; y aunque en su mayoría 
España, por el señor Francisco Pons, ya han contribuido en una u otra 
Presidente de la Asociación de De- forma a socorrerlos, incluso envian-
pendientes v por nuestro compañero ' do su óbolo a la suscripción de este 
DIARIO DE LA MARINA, aquellos 
comerciantes, tan solicitados de con-
tinuo, dieron para los inmigrantes 
señor Gil del Real 
Acompañados del Presidente de 
la Lonja señor Eudaldo Romagosa, 
recorrieron los salones en solicitud 
de víveres para atender a los Inmi-
grantes, pues el propósito es el de 
recogerlos de la calle y acondicio-
narlos en la Quinta del Rey, lugar 
que tiene utensilios y condiciones 
apropiadas para procurarles un po-
co de bienestar hasta que embar-
quen. 
cuanto es necesario para que coman 
algo caliente, recolectándose canti-
dad de víveres para empezar la no-
ble y caritativa labor de alimentar-
los en mejor forma y de recluirlos 
en lugar espacioso e higiénico. 
La comisión salió complacidísi-
ma ytendremos sumo gruto en publi-
car las órdenes de las casas que tan 
amablemente se nos ofrecieron. 
C O N V E N I E N C I A D E L A L C O H O L C O M O C O M -
B U S T I B L E P A R A M O T O R E S D E E X P L O S I O N 
El empleo del alcohol como com- los ensayos hechos, (16 a 
lina por 28 a 31 alcohol). 
pronto podrá traer el grueso de sus 
dedores de Melilla han aumentado ¡'uerzas írentc de Melilla. Gracias 
considerablemente, según el citado a sns ñltimas victorias posee hoy un tuación sin restricciones ni reservas 
cablegrama y han ocurrido comba-1 considerable número de cañones de calificándola de desastrosa, conside-
tes entre españoles y rifeños en laldi8^*08 calibres y probablemente rando inevitable que se tome do nue 
península de Melilla, en distritos quo!unos d*02 111 ̂  proyectiles para ellos, vo en consideración el problema de 
hasta ahora se calificaban de leales a1 Acaso, logre lanzar un buen número la zona española 
España. 1 de proyectiles dentro del congestiona-
El Gobierno español ha ofrecido' do recinto de la plaza de M.• I i i la, de 
seguridades a los moros leales de que,no poder los españoles ensanchar sus 
cualquiera que sea el resultado de,Poslclones a,rededor de e,la- ¡lavado a cabo manifestaciones en movimiento en su favor, en 1902 se Survey (1909 Washington), 
las negociaciones con el Raisulí, éste' No 8ería ju8to el dar loda ,a culpa, Madrid, Barcelona y Bilbao, sin que organizó una carrera de automóviles I El Boletín 191 Departamento d« 
I no gobernará en lo porvenir a tribus ia los Generales españoles. El Gene-1 ocurriese un solo incidente grave, llamada el circuito del alcohol con Agricultura (1907 Washington), 
que han sido leales a España o que;ral Berenguer no es responsable por pero no puede esperarse que el pue- el recorrido París, Amiens, París y j Resumen después de más de 2.000 
êctan someterse! Ia8 deficiencias de la organización | blo continúe dispuesto a enviar sus fué ganada por Farman 
bustible para los motores de explo-
EI país ha sobrellevado los sobre- 8fóll ea casi tan antiguo como el uso 
saltos y desazones de la pasada quln- del carburador (Daimler 1888) Ha-
cena con asombrosa entereza. Se han ce 20 años hubo en Francia un gran 
¡2 gaso-
de El Boletín 4 3 Departamento Minas (1918 Washington). 
El Boletín 392 U. S. A. Geoligical 
en la actualidad proy< 
a la soberanía española. 
En todo caso las negociaciones 9e¡ 
limitarán al territorio situado al Oes-! 
te de la zona española, en el que 
continúa reinando la tranquilidad. , 
riiilitar en la Península. 
sobre carro 'ensayos hechos que duraron más de 
i hijos a una guerra que se ha hecho Panhard-Levasor de 20 caballos con ¡un año, en la página 88 del último 
I detestable, especialmente en caso de una velocidad análoga a la desarro-IBoletín mencionado, las siguientes 
k ¡que sea imprescindible el emprender filada en aquella época por los mis-¡conclusiones: 
« «%«iv̂ m h w v m ^ 'grandes combates. Por otra parte, mos motores usando gasolina. Más' 
I K l A R F R T SiF M I I F S "" , s I)OSÍb,<1 •ok^W»' q"« ejérci- tarde, H. Knyf ganó una de las eta-
T R A O P T I M I S T A 
NOTICIAS MAS OPTIMISTAS PRO-
CEDENTES DE MELILI.A 
MADRID, agosto O. 
Continúan llegando a Melilla tro-1 
pas españolas y se cree que dentro .NEW YORK, agosto 12. 
do un breve espacio de tiempo se en-
DIARIO.—Habana. 
Por especial encargo del direc-
tor me he entrevistado hoy en 
Washington con el señor Gelabert, 
Secretario de Hacienda y presiden-
te de la Comisión que vino a ésta, 
quien mostróse muy optimista 
acerca de la pronta resolución de 
centrarán en dicha plaza unos 50.000 
hombres. 
Se ha aumentado el número de ae-
roplanos y se envían a diario víve-
res, municiones y hielo, al Monto 
Arruit. Las noticias llegadas de Al-
hucemas, población de la costa al 
oeste de Melilla, indican que los ri-
feños dan buen tratamiento a los pri-
sioneros españoles. 
El General Berenguer ha solicita-
do del Gobierno botes armados y ca-
noas blindadas a fin de poder des-
pachar provisiones a las posiciones íds problemas económicos de Cuba 
españoles cerca do la costa. r> f •,•' J i r 
Desde el Monto Arruit se anuncia j Kehnendos^ a la conferencia 
que las fuerzas del General Navarro'de dos hora? f^^-' ñor él con el 
persisten en com batir a los moros c , , * ''ÍP^ 
con verdadero heroísmo. La m í oX|SeCrelár,0 ^gT^Takgurome que 
de los defensores de estas posiciones, 'el Gobierno americano flesea ayu-
i r a c í u á d S LJeícLÍntSf tombié!¡!dar eficazmente a Cuba, siendo 
con dichas tropas varios capellanes absolutamente inexactos los SU-
miltares que usan rifles y manejan 
"Maxims" para rechazar a la barca 
mora. 
de la carrera París-Berlín 
1»—Cualquier motor de gasolina 
del tipo ordinario puede funcionar to español se avenga a permanecer1 Pa3 x i , . . , i i '> o •> i onn i,n i >•,,, i i , , , , , , , , i con alcohol sin ningún cambio ma en sus actuales posiciones después lr .a¿ con un r'anhard quemando t-̂ .-,, __ ,„ 4a«. j . . . ^ i ^ j j . „ .„ nmhni Aî nn̂ a o<w hqo^„<sc, tendí en la construcción del motor del tremendo golpe recibido, de suer- alcohol. Algunos años después, cier-
te que el gobierno so encuentra cara ta Compañía de Omnibus de París, 
a cara con un amenazador dilema. ¡»aopt»b* como combustible alcohol-
benzol, (33% de este en la mezcla) 
LOS ESPAÑOLES CONTINUAN RE-P?1" considerarlo como el combusti-ble del 
muchas industrias, fué causa de que 
SINTIENDO. PROSIGUE EL ABAK-
TE CIMIENTO DE MUNICIONAS. 
LOS RIFEÑOS LLAMAN A LOS 
MARROQUIES DEL CKNTRO 
MADRID, agosto O. 
Las solas diferencias encontradas 
son: el arranque del motor y en el 
consumo de combustible. 
2»—Cuando un motor trabaja con 
más económico. El alto precio ^ 0 ^ } 8U operación es mucho más 
alcohol, usado también en otras s '^osa que cuando trabaja con 
gasolina. Su fuerza es usualmento 
mayor que con gasolina y no hay 
peligro de que ocasione algún daño 
el alcohol talei como puedan ocurrir 
hace con &asolina-
3*—Para los automóviles enfria-
dos por aire en sus motores, parece 
el combustible especialmente adap-
vuelve ita^0, Pues ía temperatura del dlin-
su uso no se generalizara para mo-
tores, sin que por ello fuera aban-
donado en determinados casos. El 
nroblema fué resuelto pues, 
V ^ / " . esPan;>,fs contIlnua11 casi 20 años y ninguna razón había' sosteniéndose en posiciones al sur ' contra m alcohol más 
de Momia, donde han resistido y re- lpreci0 
chazado lo8_vigorosos ataques de las i Des¿e hace algun08 añog , 
kabilas rifenaa, durante mas de una |gobro el tapete la cuestión del aleo- í1.1"0 ljU?de ser mucho mayor sin pe-
semana. Un comunicado oficial da-jhol.raotor> las condiciones han va. ^gro ningUno de auto-ignición como 
do anoche a la publicidad, manifies- riado la gagolina encarece y en cier- P0£ría 9™rrir, <ron, gtSCílll?,a- 81 la 
ta que una columna de tropas espa- tos paíSes el costo de producción del ;auto-ignición del alcohol llegare a 
ñolas llevó a las ciudades de Sidl- aiCohol lo hace preferible a esa por ocurri1,: nlnSun daño Podría suceder 
¡con ella. múltiples razones. 
^ LEM A 
para Cuba." De esa entrevista |sidenciales. 
M E R C A D O S P A R A L O S P R O D U C T O S D E L P A I S 
EL GOBIERNO NOMBRA DELEGADOS PARA CONSEGUIRLOS 
De conformidad con noticias q.ue 
habíamos anticipado, el Presidente 
do la República ha firmado—a pro-
puesta del Secretario de Agricultu-
ra—un decreto cuya parte disposi-
tiva dice; 
RESUELVO: 
r—Designar al señor Hannibal J. 
íe Mesa para que, con el carácter de 
Delegado o Agente del Gobierno de 
la República de Cuba, realice en Po-
lonia, en Francia y en otros países 
de Europa un estudio sobre el es-
tado actual del comercio y las iu-
LA COMISION FINANCIERA 
dustrias, en relación con nuestras 
producciones, a fin de obtener inter-
cambios comerciales con dichos paí-
ses extranjeros y fomentar la adqui-
sición de nuevos mercados para nues-
tros productos. 
II .—El desempeño de esta comi-
sión será honorífico y gratuito, sin 
derecho al percibo de remuneración 
alguna. 
También ha firmado el señor Presi 
dente, a propuesta del mismo Secre-
tario de Agricultura, otro decreto 
por el cual se dispone: 
Aceptar el ofrecimiento del señor 
Juan Borotau y Casanovas y desig-
MAURA NO KS PARTIDARIO DE 
EXPEDICIONES AL INTERIOR DE 
MARRUECOS 
LONDRES, agosto 9. 
El corresponsal del diario "Times" 
de esta metrópoli, en la ciudad de 
Madrid, comunica en un cablegrama 
fechado hoy, que Don Antonio Maura 
puestos propósitos de anexión o 
intervención definitiva. 
Gelabert esfuérzase en conven-
cer a los americanos de que debe 
inspirarles confianza Cuba, que 
cumplirá fielmente todo compro-
miso, esperando evitar las fatales 
consecuencias de la tarifa Ford-
Hamed y Atalayot, grandes cantida-
des de municiones, pero la presencia 
do los moros r«'holdí»s «1 norte 4e 
, . • . iea '" . . . M ^ k j.or la 
información contenida en el referido 
comunicado anunciando que la co-
lumna había tenido dos muertos y'1916 dice: 
| diez heridos, al defender el convoy 
que llevaba las provisiones. Añade 
la mencionada comunicación que las 
fuerzas españolas se han establecido 
en posiciones adyacentes al célebre 
Gurugú. 
El vapor español "Bellver" ha 
zarpado de Melilla con rumbo a Orán 
y Argel, llevando a bordo un desta-
n "El Boletín de las Industrie 
Guerra" con fecha 19 de Junio de ÍJ 
opina que aunque deben fortificar-j ney y Conseguir el empréstito, así 
como obtener el Tratado de reci-
procidad. 
Las negociaciones continuarán 
el resto de la semana. 
Márraga, corresponsal. 
se inmediatamente las posesiones es-
pañolas en el Africa contra la posibi-
lidad de ataques por parte de los 
moros, no conviene emprender expedí 
cienes militares hacia el interior y 
que la única labor que deben llevar k 
cabo los españoles en aquellas reglo-
nes, es la de colonización lográndo-
se, gracias a ella, que cesen las re-
beldías de las kábilas rifeñas. (POK LA PRENSA ASOCIADA) 
EL CORRESPONSAL Dî fi "TIMES"' WASHINGTON, Agosto 9. 
EN MADRID SE MUESTRA EN EX- La Misión Cubana, presidida por el 
TREMO PESIMISTA SOBRE LA Sr. Sebastián Gelabert,. Secretario 
. . PERSPECTIVA EN MELILLA de Hacienda, empezó su labor prepa-
LONDRES, agosto 9. • rando los argumentos que presen-
T. . . - , , . . .Itará protestando contra el proyecta 
I n cablegrama Echado en Madrid (1 ^ to arallCelario sobre el 
el pasado domingo y dirigido al "Ti-
mes" de esta capital ( manifiesta que 
): rza quo se etfHt Mizanon 
motor, y del arreglo de las entradâ  1 
de combustible. Se puede casi du-
plicar el consumo de alcohol por un 
"Entre los esfuerzos realizados |mal arreglo de las válvulas de com-
por Alemania para resistir el blo- , bustible. 
queo de las potencias aliadas, uno ' 5»—En el consumo influyen tañi-
do los más Interesantes es la sus- ¡bién la velocidad, la ignición y la 
titución de la gasolina por el aleo- [compresión. Conviene adelantar lá 
bol. ignición. Una compresión aumentada 
Desde el principio de la guerra jde 70 a 125 libras produce una sen-
fué imposible hnportar gasolina y sible economía en el consumo del 
.las minas de petróleo de Galitzia no .alcohol, 
camento español que se evadió a tra-!daban al Imperio más que limitada i 7»—Parece que con motores bitf 
vés de la frontera francesa el 29 de jcailt,idad. El Gobierno ordenó al Ser- (construidos de igual tartaño, traba-
julio, siendo internado provisional- vjcj0 Técnico experiencias metódicas jando en sus más ventajosas condi-
mente, para buscar nuevo combustible. clones el consumo de ambos combus-
NotJcias extraoficiales afirman que De esta experiencia resultó que la ¡tibies sea el mismo, 
los rífenos de las regiones centrales ga8olina no es el mejor combustible • '8»—En los ensayos efectuados el 
de Marruecos han sido llamados por 1 
los jefes del Norte, a fin de que em-
puñen las armas contra España. 
azúcar y el tabaco, cuyos argumentos 
serán presentados a las distintas co- t 
a capitulación de Is fuerzas e s p a n o - ¡ d e l ^ ^ 0 por conducto,de Melilla 
las en Nador y en Zeluan, que rin-|del Departamento de Estado. El Se- Han las tr 
OPINION DE LOS PERITOS MILI-
TARES INGLESES 
LONDRES, Agosto 9, 
Según la opinión de los peritos mi-
litares en esta ciudad, ey descalabro 
sufrido por España en Marruecos es 
de tal índole que excluye la posibi-
lidad de que los españoles puedan 
reemplazar el dominio militar en el 
territorio perdido, a no ser después 
de una larga y costosa campaña. Se-
gún las escasas noticias que pasa la 
censura española, los españoles no 
ocupan, virtualmente ningún territo-
rio en el área oriental de Marruecos, 
con excepción de la plaza fortificada 
delante de la cual se ha-
ibus rifeñas. 
para camiones y automóviles, pues consumo de alcohol fué algo mayor 
dá un rendimiento mucho más infe- siempre y la eficiencia térmica de la 
rlor a la mezcla alcohol-benzol, en gasolina fué siempre menor, 
proporciones dosadas razonablemen- 1 Todos estos ensayos a que nos he-
te. |mos venido refiriendo hechos en di-
La generalización del empleo de ,ferentes países se refieren a compa-
esta mezcla ha permitido a Alema- jraciones entre gasolina de densidad 
nia el movimiento de los camiones ^esde 0.68 hasta 0.71 contra alco-
y automóviles de su ejército; 19 de 'bol solo (en casi todos los casos». 
La Comisión Financiera de azúcar 
ka vendido 62,230 sacos de azúcar a 
* y cuarto centavos costo y flete, 
para loa Estados Unidos. 
narle para que, con el carácter del dieron sus armas al enemigo previa'tario c.elabert espera visitar du- Melilla con su cindadela se halla 
Delegado o Agente del Gobierno de lajiromesa deséate, que^dejó^ 8in;railteel dia al Secretario Mellon pa-!blen defendida y según los peritos 
! la República de Cuba, realice en Es-
I paña un estudio sobre el comercio y 
' las industrias en relación con nues-
tras producciones. 
Esta comisión tendrá el carácter 
de honorífica y gratuita, sin derecho 
a remuneración alguna. 
L A D E P E N D E N C I A P O D R A P E R N O C -
T A R E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
ÍE EXCEPTUA DE LA CONCESION A LOS DEL GIRO DE VIVERES 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad, el Jefe del Estado ha firma-
do un decreto por el cual se dispo-
ne: 
lo.—A partir de la promulgación 
este decreto, queda en suspenso 
|* aplicación del párrafo 2o. del ar-
«culo 18 de las Ordenanzas Sanita-
SABATER EN SAGUA L A 
GRANDE 
Eagna la Grande, agosto 9. 
DIARIO.—Habana. 
El famoso pintor español Daniel 
8abater encuéntrase en esta villa. La 
Posición de sus cuadros se inaugu-
rai"á el próximo sábado en los salones 
,iel Casino Español, prometiendo 
P*» éxito. 
ESPECIAL. 
rias en las poblaciones clasificadas 
con las letras F. G. y H. 
2o.—En los establecimientos pú-
blicos en general, con excepción de 
los destinados a la venta o depósitos 
de víveres, frutas u otros comesti- \ 
bles, será permitido vivir y pernoc-
tar a los dependientes de los mis 
cumplir, por lo menos en Zeluan, de ra tratar sobre el empréstito que Cu-! los españoles pueden sostenerse allí, 
que respetaría sus vidas, ha inflin-!ba desea negociar. Después de la con-
gido un golpe más rudo al prestigio i ferenei» preliminar celebrada ayer 
militar español a pesar de las circuns | con ei Secretario Hughes a la que 
tandas atenuantes que ofreció la he-; asistieron el Subsecretario Fletcher, 
roica resistencia presentada por esos¡Boaz Long, Ministro americano en 
malhadados restos, que la derrota de Cuba y Summer Wllls, Jefe de la Sec-
siempre que la moral del ejército* y 
el de la población no se haya que-
brantado. 
Ahora bien, la reconquista del te-
rritorio perdido, es un problema 
Junio de 1916". 
Donath y Groger (Berlín 1917) en 
Dle Treibmitttel der Kraftfahrzeuge, 
citan los siguientes resultados obte-
nidos: 
Gasolina sola 5.8 
Alcohol solo 5.4 
Alcohol con 20% de benzol. . 6. 
Alcohol con 35% de benzol. . 7. 
Alcohol con 50% de benzol. . 7.50 
usando el mismo motor. La princi-
pal acción del benzol en la mezcla 'dose en los motores de todos los 
es para aumentar la volatilidad. ¡países productores de alcohol: Tche-
co Slovaquia, Natal, (Sur Africa), 
INGLATERRA Hawai, Australia, Brasil, están usan-
|do desde hace mucho tiempo alcohol 
Lewes en "Li- |en sus motores y de un modo defi-
quid and Gaseus fuels" resume ex- initivo. 
perimentos hechos por él con gaso- • El Espíritu Motor, alcohol carbu-
lina densidad 0.68 y alcohol desna- ¡rado cubano que se está utilizando 
turalizado (methylated spirit) obte-'desde que fué autorizado por Decre-
niendo el siguiente consumo: to del Honorable Sr. Presidente con 
'fecha 27 de Junio de este año tiene 
El alcohol carburado para aumen-
tar su volatibilidad ya fuere con 
benzol, éter o gasolina, cubre todas 
las deficiencias que pudieran encon-
trársele al alcohol solo y aventaja 
la gasolina de mucha densidad. La 
densidad de la gasolina que ae está 
usando actualmente en Cuba es apro 
ximadamente de 0.73—las gasolinas 
a que se refieren los ensayos ante-
riores, como digo más arriba, tienen 
densidad alrededor de 0.70. 
El alcohol carburado está usán-
El Profesor V. B. 
aparte. Hay que tener en cuenta que 
hace diez días ción Hispano—americana, la Misión; España necesitó muchos años para 
..Revela dicha capitulación la espan- cubana se dividió en tres comisio-1 subyugar a las tribus guerreras y rn«.nlinB 
tosa debilidad de la situación miU-lnes para tratar sobre las tres fases , ahora se halla trente a un problema SShST' l l l Irs noí caba o Í S 2 1 siguiente composición: 
tar en Melilla y lo poco que es de es-'que han motivado su visita aquí. 'análogo, si es que quiere restablecer 6 • f uo ñora . de "i" irrad <ín 
perar que se pueda salvar la columnaI El señor Gelabert preside la Co-' su supremacía. Y eso quiere decir | E1 Dr. Ch simmonds del Labora- Gasolina . . .' 10 
del general Navarro o recuperar den- misión del Empréstito; el señor Au- una guerra de guerrilla en un terri 
tro de breve plazo el territorio per- relio Portuondo la que tiene a su torio desierto sin vías de comunica-
dido. La contraofensiva que debía ha- cargo el asunto relacionado con el >ción, circunstancias a que están acos-
berse desarrollado para rescatar las azúcar y el señor Ladislao Mendéz ; 
guarniciones sitiadas, no llegó a efec la referente al tabaco. Continúa en la ULTIMA página 
itorio del Gobierno en Londres en 1 Bases pirídicas 
¡un concienzudo estudio (Alcohol, Formol 0.5 por 
E L O P T I M I S M O D E L A M I S I O N C O M E R C I A L 
SE LA RECIBE Y ATIENDE EN WASHINGTON SOLICITAMENTE.—LA NIVELACION DE LOS PRESU 
PUESTOS Y LA ACTUACION DEL CONGRESO 
3 por mil 
- mil 
Londres 1919) demuestra las venta-
jas y combate y remedia los posibles • El carburante gasolina podrá ser 
inconvenientes. ¡sustituido en breve por ETER pro-
.ducto también nacional derivado del 
ESTADOS UNIDOS ! alcohol y que será producido en el 
país con poco costo. El uso del éter 
El Profesor Mark en su Handbook abaratará y mejorará todavía más 
de Ingenieros Mecánicos, demuestra el corto del espíritu-motor. 
¡que el alcohol tiene mayor eficien- I 
cia térmica que la gasolina en todos I PASA A LA PAGINA ULTIMA 
En el despacho del señor Presi-
mos, siempre que tengan una capa- j dente de la República —que conti-
cidad no menor de veinte metro cu 
bicos por cada persona de la que en 
ellos han de pernoctar. 
El párrafo de las Ordenanzas Sa-
nitarias que se suspende por esto 
decreto, dice: "Solo será permitido 
residir en dichos establecimientos al 
empleado encargado de su vigilan-
cia y custodia, a excepción de aque-
llos que cuenten con habitaciones o 
departamentos que reúnan condicio-
nes higiénicas adecuadas." 
Las poblaciones clasificadas con 
las letras F. G. y H., a que se re-
fiere el artículo lo. de este mismo 
decreto y en las cuales no se per-
mitía a ia dependencia pernoctar en 
los establecimientos, son aquellas 
cuya población pasa de veinte mil, 
treinta mil y cuarenta mil habitan-
tes respectivamente. 
núa aún en su finca Kokolto—se 
reunieron ayer por la mañana, el 
Presidente del Senado señor Aure-
lio Alvarez; el de la Comisión de 
Hacienda de dicho Cuerpo Colegisla 
dor, señor Daniel Compte; el "lea-
der" de la mayoría en la Cámara, 
doctor Rey, y el Secretario de la 
Presidencia, doctor Cortina. para 
cambiar impresiones sobre el pro-
grama de leyes sometido a la consi-
deración del Congreso. 
El señor Presidente presta en la 
actualidad toda su atención a los 
asuntos relacionados con la nivela-
ción de los presupuestos, y espera la 
aprobación final de los mismos por 
el Congreso, para iniciar grandes 
economías en todos los Departamen-
tos del Estado anticipándose que en 
muchos de ellos la gestión administra 
tiva del gobierno ha logrado nivelar 
los gastos y los ingresos, y que los 
primeros son menores que las con-
signaciones que figurarán en los 
I Presupuestos que apruebe el Con-
. Para tratar de las actuales dificul-
tades económicas y la actuación del 
Congreso, se entrevistará en breve 
el general Crowder con el señor Pre-
sidente de la República. 
En cuanto a las gestiones que rea-
liza en Washington la Misión Co-
L A R E F O R M A D E L A L E Y B A N C A R 1 A Y L O S 
D E P O S I T A N T E S D E L O S B A N C O S 
La reforma de la Ley Bancaria 
que se ha propuesto en la Cámara y 
mercial que preside el Secretario de (lue seguramente se aprobará hoy es 
Mientras se celebraba la reunión greso 
Hacienda, señor Gelabert, podemos 
Informar que ayer se recibió un ca-
ble de dicho • funcionario, dando 
cuenta de la entrevista celebrada 
por la Misión con el Secretario de 
Estado, Mr. Hughes, y manifestando 
llegó a Palacio, procedente de la fn- Tenemos entendido que en breve . que las autoridades americanas han 
ca Kokoíto, el señor Ce'so Cuéllar, I será remitido al Ministro de Cuba 
que era portador de un sobre paralen Washington un amplio informe 
los señores reunidos. También llegó 
a Palacio en esos momentos otro so-
bre, procedente de la Legación ame-
ricana, que fué remitido Inmediata-
mente al doctor Zayas. 
sobre materia presupuestal, para 
facilitar la gestión del Secretario de 
Hacienda en lo que se refiere a la 
concertación del Empréstito en los 
Estados Unidos. 
recibido con toda solicitud a los en-
viados de Cuba y parecen muy bien 
necesaria para facilitar el reajuste 
económico por que clama el país. 
La liquidación de los Bancos en la 
forma como se viene realizando al 
amparo de la Ley de 31 de Enero, es 
un proceso lento y costoso, que cons-
tituye una barrera infranqueable 
ticamente el pasado. Se pretende 
con la reforma, que el acreedor del 
banco, que en definitiva es el único 
interesado en la solución de los ne-
gocios de éste, no quede a merced de 
una legislación que queriendo pro-
tegerlo hasta lo indecible, lo condu-
ce al precipio. La fiscalización del 
organismo creado al amparo de la 
dispuestas para facilitar sus trafca- ^ n ^ ^ V ^ t t r f ' 
ios. Este cable del señor Gelabert es ! ^ X ^ ™ t i S n ^ s p u 
de un tono marcadamente optimis- I tos a prestar ese apoyo en tanto no 
ta en cuanto al resultado de las ges- conozcan exactamente que se tip™ 
I tiones de la Misión. j el propósito de liquidar legal y prác-
S n - d ^ r ^ b a í c í T a S ? 0 ^ : I ^ 
ettá labor es ^ í c n í f h í ^ 1 - Para 1 la práctica demuestra que mientras indiscutible que se ne- ¡ no se cobra un solo centavo por ese 
el Banco experímen-ex- procedimiento. 
ta una sangría constante de su es-
cuálida caja, pagando sueldos, al-
quileres y arriendos, que montan a 
una cantidad respetable. 
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L A C O M I S I O N F I N A N C I E -
R A P A N A M E R I C A N A 
Discurriendo acerca de las relacio-
nes de Cuba y los Estados Unidos, 
pensamos a veces que uno y otro país 
están ligados por vínculos de tal na-
turaleza, que obligan a prestarse mu-
tuo apoyo para vencer cualesquiera di-
ficultades económicas y financieras 
que se les presenten. 
La Liga Panamericana, nacida en 
c\ primer Congreso Financiero Pan-
americano, celebrado en Washington 
allá por los años de 1915, consti-̂  
tuyo una Alta Comisión con asiento 
la capital de los E. U. y^ecciones j 
en cada uno de los países del Con-1 
tínente, cuya finalidad tiende a que ¡ 
se uniformen ciertas legislaciones de j 
manera que los asuntos comerciales. 
,no encuentren obstáculo por la apli-! 
cación de leyes distintas en cada uno | 
. (de los países convenidos, prestándose! 
entre sí mutua cooperación para sol-¡ 
ventar las dificultades que en cual-| 
quier orden surjan por circunstancias) 
generales o especiales. Esas relaciones | 
l̂ian de traducirse en Tratados sobre j 
]as materias en que se llegue a un 
acuerdo, recordando que entre ellas; 
existen proposiciones sobre viajantes i 
ele Comercio, Muestras comercialesj 
Derechos de Puestos, Letras de Cam-; 
i 
bio y Pagarés comerciales. Fondo In-1 
ternacional de Oro, etc. etc., recor-' 
damos también que deseando, al pa-j 
recer, coadyuvar la nación directora ¡ 
del Panamericanismo (Estados Uni-
dos) a solventar las dificultades finan-
cieras de las F êpúblicas Centro y Sur 
Americanas, no ha mucho tiempo que 
el Centro Director solicitó de las Sec-
ciones de la Alta Comisión informara 
sobre cualquier inconveniente en las 
finanzas en aquel momento y en lo 
futuro. Esta indicación llegó en las I 
precisas circunstancias de las vacas 
gordas y, por consiguiente, cuando na- ¡ 
da oscurecía nuestro horizonte econó-! 
mico y financiero. Pero pasado el pe-: 
ríodo de la abundancia, de las produc- i 
tivas cosechas, de las grandes expor-| 
taciones a altos precios para traernos 
la época de penuria que estamos su-
friendo, parece llegada la hora en que 
los países como Cuba, cuya situación 
económica depende ên gran parte de 
(a prertección que 1̂* dispense el grâ  
tonsumidor de sus productos, que es 
al mismo tiempo el gran proveedor de 
mucha parte de los artículos de im 
portación, hagan una llamada a ese 
Panamericanismo con el cual quiere la 
gran Potencia solidificar su comercio 
internacional, a fin de que pruebe en 
momentos angustiosos como los que 
actualmente padecemos, que esas doc-
trinas son real y positivamente sus-
tentadas de buena fe; que ellas están 
en completo desacuerdo con el Pro-
grama que parece empieza a desarro-
llar el nuevo Presidente de los Esta-
dos Unidos con medidas legislativas, 
prohibitivas del intercambio de pro-
ductos entre las pequeñas naciones y 
la poderosa Norte América; que de 
seguir acomodándose los Aranceles de 
ésta al sistema exageradamente pro-
teccionista, sin miramiento alguno pa-
ra los demás países, sobre todo el de 
Cuba con el qué tiene concertado un 
Tratado de Reciprocidad, entonces 
caerá por su base cuanto se ha traba-
jado en favor de la fraternidad entre 
las naciones del Continente y el Pan-
americanismo quedaría incrustado la-
pidariamente en el frío mármol de la 
Nación que lo preconizó, para sus-
traer a la América Latina de la in-
fluencia de Europa, fácil de mante-
nerse por la similitud del idioma, las 
costumbres, la idiosincracia y los in-
tereses de raza. 
Ahora que la falta de numerario 
prodúcela por la crisis financiera y el 
descenso del precio del azúcar ha 
traído consigo los hondos trastornos 
económicos que agitan a este país, 
ahora que de los mismos Estados Uni-
dos asoman peligros de ruina y de 
muerte para sus dos principales in-
dustrias, es cuando se necesita probar 
que la solidaridad y la protección, 
panamericanas son algo más que pa-
labras hermosas sin nüigún valor prác-
tico ni objetivo. No son las naciones 
grandes como los Estados Unidos sino 
las pequeñas como Cuba las que tie-
nen necesidad de la ayuda y del au-
xilio del panamericanismo. Aquellas 
pudieran alguna vez, como entidades 
humanas al fin, llegar más â lá de 
los límites de lo justo en el uso de su 
poder y de su grandeza. Para evitarlo 
y para que este poder redunde en be-
neficio d̂é tô oV los pueblos 'de es-
te Continente, se instituyó el Pan-
americanismo. 
Que procedieran del Asia oriental 
0 del Asia Occidental los primeros 
pobladores de la Grecia, importa 
poco. En suelo griego sentaron sus 
reales los aryas, en posesión de es-
merada cultura, y tras ellos entra-
ron los pelasgos, aunque hay hele-
nistas que invierten el orden men-
cionado, dando Ja prioridad a los 
emigrados del Indostán; y para que 
los incondicionales admiradores de 
las gestas helénicas calmen un tanto 
su entusiasmo, lean lo que de sus 
'antecesores extraños dejaron escrito 
iHerodoto y Diodoro. "Los pelasgos, 
dice el primero en su Historia, libro 
iII, 50, 51, fueron nación belicosa 
que enseñó a los helenos los nom-
bres de los dioses y les impuso en 
líos ritos sagrados; y el segundo au-
itor agrega: Los pelasgos inventaron 
e] alfabeto, cultivaron la poesía y 
¡adelantaron las artes (op. cit. libro 
1 ni, 66). Recuerden además nuestros 
.lectores que, según testimonio del 
I propio Diodoro, fué Cadmo quien 
•introdujo, procedente de Fenicia, las 
letris del alfabeto, y se hallarán jus-
jtificados en desechar esa excesiva 
pasión de cariño que hacia Grecia 
sienten algunos. Por algo Hesiodo 
¡tributó a los pelasgos ardiente ho-
¡menaje de alabanza. A los pelasgos, 
¡por tanto, procedentes del Asia Me-
^or, deben los griegos la civiliza-
ción que les colmó de celebridad; a 
ôs pelasgos el carácter discursivo y 
.filosófico; a ellos la religión y los 
trasgos geniales y emprendedores. Y 
|no olvidemos tampoco la influencia 
ique Egipto ejerció en la antigua 
Grecia. Los nombres de la mayor 
¡parte de los dioses pasaron de Egip-
¡to a Grecia, dice Herodoto en el li-
ibro II, 50, de su célebre Historia. 
iLo cual en dos palabras, recordan-
do al maestro Samaniego, quiere de-
cir que si en Grecia se cultivaron 
jlas artes y las letrass aplicadas al 
iculto mitológico y a las costumbres, 
¡extranjeras habían sido las gallinas 
¡que tal civilización incubaran. 
No es cierto, por una parte, que 
¡la historia de Grecia no comenzara 
;hasta hace unos ocho siglos antes de 
jCristo; pero tampoco puede remon-
¡tarse a 4,000 años, como algunos 
'pretendieron. Los descubrimientos 
de Schelieman dan cumplido lugar 
a extender las primeras relaciones 
exteriores del pueblo griego con las 
|ya adelantadas civilizaciones de Egip 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
Toses, Bronquitis, Larin-
jitís o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita-
miento del organismo. 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
tomada con constancia 
después de las comidas, 
S fortifica el cuerpo, aumenta 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
dominar la debilidad. 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Eowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
S 
• p a r a I N D I G E S T I O N . 
^ 633sk J 
L a x a t i v o d e p u r a t i v o 
L A A N T I G U A G R E C I A Y E L C R I S T I A N I S M O 
La Grecia es hija del Asia. Por 
tlgo fué Asia la cuna de la huma-
lidad. Porfíen cuanto les plazca los 
«xagerados admiradores de la gran-
leza helénica, a pobladores e impul-
»os orientales debió Grecia el pri-
vilegio de su relativa hegemonía en-
¡re los pueblos gentílicos; sus pre-
iunciones de autoctonismo se desva-
iecen a la luz de sir lengua, de su 
;enio, de su energía, tan privativa 
Sel Asia. 
En una cosa debió dejar atrás 
Srecia a sus bienhechores: en el em-
»ellecimiento del paganismo, median 
¡e una atención más pausada a la 
naturaleza y una refinada antropo-
;atría. Los asiáticos gentiles no acer-
taron a salir de un miserable natu-
rismo; los griegos saltaron la valla 
y transformaron los agentes de la 
naturaleza en personas morales. Los 
asiáticos embellecieron irreflexiva-
mente las fuerzas cósmicas con al-
gún que otro humano atributo; los 
helenos traspusieron esa barrera, 
hasta ser desconocidos por sus pre-
decesores. Los asiáticos cultivaron 
un antropomorfismo metafórico y 
flotante; los griegos aspiraron a un 
humanismo menos indigno. Los asiá-
ticos no osaron apenas dar a sus 
.dioses inmundos humana forma; los 
¡griegos no vacilaron en humanizar-
jlos, adjudicándoles por contera to-
ldos los humanos vicios, para con-
cluir divinizando los mismos vicios 
y elevándose a la exigencia de una 
'perenne apoteosis. 
á base de extractos de plantas 
l i n s o l o g r a n o 
p o r l a n o c h e a n i e s d e c o m e r 
electo al despertarse el día sipente 
F a v o r e c e e l f l u j o b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
v o d u c t o F r a n c Ó 9 
64, Boul* Port-Royal, Parla 
y en fm/t» lis Farmtciaiy Droguerltt. ^ | 
tb. Caldea y Asirla, al lado de los 
cuales, como Platón admite, eran 
meros infantes los helenos. Y nada 
vale el testimonio de Arnobio en 
contrario. 
La gloria que a la antigua Grecia 
¡cupo en suerte es la de haber sido 
más humana que otros pueblos más 
antiguos. La mezcla repugnante de 
formas animales y humanas, la mo-
notonía de las pinturas, la ridiculez 
de los bajos relieves y la carencia de 
los grupos, que se observan de con-
tinuo en los museos de cosas egip-
cias, desaparecieron en Grecia. La 
Grecia fué má« digna y más elevada 
en sus conceptos que otros pueblos 
paganos, pero jamás llego a otear 
las excelencias esenciales de la vida 
humana, individual y socialmente 
considerada; jamás logró internarse 
en los secretos del humano corazón, 
como lo hicieran, iluminados por la 
Revelación, los hijos de Israel. NI 
aun se atrevió a levantar monumen-
tos colosales, como los legados a la 
posteridad por los pelasgos y los 
egipcios. 
El paso dado por Homero al real-
zar la divinidad mediante el antre-
pomorflsnvo casi desconocido de 
otros pueblos gentiles, fué un paso 
de avance, pero no lo suficiente pa-
ra colocar lo divino sobre el pedes-
tal de lo trascendente e incorrupti-
ble; achacar a la Divinidad todas 
las humanas flaquezas y todos los 
vicios humanos, es Indigno de toda 
inteligencia penetrante y observado-
ra. ¿Cómo, pues, parangonear a los 
helenos con los hebreos en sus co-
nocimiento^ reli^pps, en sî s idea-
les y en su moralidad? Júpiter te-
nante era acusado de incesto, adul-
terio y asékinato; Venus era la en-
carnación de la lujuria; Pintón, el 
terror de la humanidad, sin funda-
mento de condigna justicia; Marte, 
A BASE DE ORO. ^ . 
Kinguna nación puede prosp©» 
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de bu 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas empresas, 
ei comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro la base del sistema monetario? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
:-0 puede engañar o defraudar, co-
rno sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más so precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
umversalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entré las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
porque es justamente lo que de 
ella so pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y que 
loh ace lo admiten millares de par-
ticuiares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los ju-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Ponqueray Tisis. E l 
Dr. José D. Comido, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Xuestra Señora do las Mercedes, 
de la Habana, dice: ''He usado la 
Preparación de Wampole con éxi-
to siempre notable, entre mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." En todas las Bnticai 
un guerrero sanguinario y vengati-
vo. . . y así toda la chusma de olím-
picos dioses adorados por los hele-
nos. ¿Qué importaba la analogía su-
perior que solía establecerse entre 
las innúmeras deidades griegas y 
los variados fenómenos de la natu-
raleza, si a la vez esas deidades eran 
consagradas como la personificación 
de todos los delitos? Sin el orden 
moral rectamente planteado, no hay 
¡civilización digna de la grandeza 
'humana, porque, una vez destruida 
esa base, el derecho de propiedad, 
el respeto al hogar ajeno, la pureza 
de costumbre, la santidad de las 
leyes, el derecho a la libertad.... 
todo, absolutamente todo, desapare-
ce, por otra parte, ni el concurso de 
los dioses olímpicos pueda calificar-
se como Providencia, ni los concep-
tos helénicos sobre el origen del mun 
do, la índole del ser humano y las 
responsabilidad de los actos, por ser 
menos cruzados que los de otros 
pueblos, llegaron a la elevación, 
exactitud y grandeza de los israeli-
tas, amaestrados por la única sobe-
rana Divinidad, sin absurdas mito-
fogías, ni cantos de apoteosis a los 
vicios. 
1 Cizur Goñl. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DLIRIO DE LA MAUINA) 
30 de Julio. » se van enterando de sus ventaia 
—Los agricultores están deseen-1 La Federación ha reunido var 
tentos—han dicho los leaders del Conferencias Nacionales, en las n̂ 8 
partido republicano. Hay que hacer se ha tratado de los medios de or*le 
algo por ellos.Y pronto, para que el nizar la cooperación para la venf" 
año que viene no voten con los de- de granos, de algodón, de ganad 
mócratas. de lacticinios, etc. Los admirablp' 
Y se ha llevado al Senado el pro- i resultados obtenidos en la venta en 
yecto de ley Norris, por el cual se | perativa de frutas de California e 
crea una corporación con capital de ! tán abriendo los ojos a los labrad8' 
cien millones de dólares, prestados | des de otros Estados, quienes descu" 
por el Tesoro y que emitiría bonos bren que con la cooperación", así pa 
por mil millones. Esta corporación 
compraría y vendería productos agrí-
colas; negocio que no sería brillan-
te para el gobierno. Para éste, como 
para el que tiene dinero y ganas de 
gastarlo, nada más fácil que com-
prar esos productos; cuanto a ven-
derlos ese es otro cantar. Si hubie-
ra mercado para ellos, no se necesi-
taría formar esa "corporación." 
El Gobierno se abarrotaría de fru-
tos de Cére^ y de otras cosas que da 
la Madre tierra, y, por supuesto, con 
este plan, calcado en los que han pre-
valecido durante 1̂  guerra, habría 
que establecer precios fijos. Esto en 
plena paz y cuando lo que se desea 
es volver a la normalidad sin pér-
dida de tiempo, como dijo el Presi-
dente Harding en su campaña elec-
toral. 
Se ha renunciado al bilí Norris, del 
cual quedará el ameno recuerdo de 
una discusión ©ntre los Senadores 
Caraway y Watson sobre lo que es 
una muía. El senador Kelogg, que 
tiene el honor de llamarse como una 
excelente tiple de ópera de años 
atrás, ha presentado un proyecto, re 
ra comprar como para vender, no &L 
lo se suprime intermediarios sin 
que se encargan de esas operación? 
gentes peritas y en posesión de tn 
dos los informes necesairoa para 
ejecutarlos con éxito. Ahora sucedí 
en muchos distritos que los fames s* 
quedan sin dar salida a una paru 
considerable d é lo que cosechan 
mientras que a distancia no muy lar 
ga de sus fincan hay localidades en 
que escasean iao letumbi-eo o 1» 
frutas, o están provistos los merca0 
dos por productores i.i.j eu.íau sua 
artículos desde muy lejos gracias & 
la organización moderna. 
Cuando Io j lainei-j apliquen tam-
bién la cooperación ai crédito, como 
lo han hecho Iüó de Alemania y de 
las naciones escandinavas, no necesi-
tarán que el gobierno les preste dine-
ro, ni tampoco los Bancos. Ellos se-
rán sus propios banqueros, y con su 
propio dinero tomarán hipotecas so-
bre sus propias íjí.cas; e¿as hipote-
cas que ahora lea auruiuiia y les qUi, 
tan el sueño. 
Y cuando hayan acumulado gran-
ciero, y servirá î a -a ona esas socie-
dades saquen parti.'.o ; «gocio, se-
guros y más o ;..¿jnô  relacionados 
con la agricultura do loi fondos no 
requeridos por los asociados. 
Un perito, Mr. Milier, jefe de esta-
dística en el Lauco Nacional del Co-
mercio de Nue .a York, ha dicho en 
estos días que los J'urncrs no han sa-
• ™ , a . ^"««««uo *H y ^ c t u . d recursoso tíu sus sociedades coo-
^actado por Mr. Hoover. 8ecretMlo perativa8 ̂  crédit0i est0 influi'áCJJ-. 
(de Comercio, proyecto que en lugar . in edir quQ s „ , demasiado el í^ 
de crear una "corporación" concede terés en el meicado -eneral finin" 
a una ya existente la facultad de "fl- ' 
nancear" o prestar dinero, para la 
exportación de productos agrícolas. 
Esta corporación es la llamada de 
Wur Finance, que como su nombre lo 
indica fué instituida para la guerra; 
i pero se empeña en no desaparecer 
discretamente por el foro; que es lo 
que debe hacer en vista de que su 
papel ha terminado. Se aumenta en 
quinientos millones de dólares el fon- lbldo utilizar la gran rrosperidad de 
do para créditos, de que disponía y ¡ Q116 han disfrutado gracias a la gue-
'que ascenderá, si se aprueba el bilí, rra en la última parte del año 30 y 
I a mil millones. en los înco primerus meses del 21, 
Se considera preferible (sin diTTa yt los banqueros rurales, casi tan 
es menos malo) prestar dinero a los ! ^ n a ^ ^ *<> 
Carmen sobre los productos de que ¡ i 1 ^ , ^ ^ ^ 
] no pueden salir pronto, a comprár-
| selos. El que se encargue de esta 
función a un organismo creado pa-
' ra la guerra es un misterio; porque 
' ya antes de ésta había una oficina 
i Federal que se ocupa de prestar di-
: ñero del Gobierno a la agricultura 
! empleado las ganancias extraordina-
rias en compras ds tierras, con la 
esperanza de obtener beneficios muy 
substanciosos derivados de los al-
tos precios; y de aquí ha resultadc 
una especulación en fincas rústicas 
"que ha originado el actual proble-
e la parte que la incapa-
X. Y. Z. 
B u j í a s a l e m a n a s 
B O S C H 
Para automóviles FORD, $1.25 cada una. 
Para automóviles americanos % * ' — y y*"—$2.00 cada una 
Para automóviles europeos, métricas, a $2.50. 
De venta en las principales casas de toda la República 
Agentes exclusivos y distribuidores: 
H O N T A L V O E P P I N G E R 
GALIANO 98 
TELEFONO M-9035, A-6912. APARTADO 2505 
N o p a g u e p o r s u t r a -
j e m á s d e 
- 9 5 
L i q u i d a m o s n u e s t r a s g r a n d e s e x i s -
t e n c i a s d e P A L M - B E A C H g e n u i n o . 
" L a C e i b a , , T X . 
Los agricultores aceptarán ese ali-jma ?e hipotecas factor importante 
j vio transitorio, pero seguirán buscan-1 en f P^blema total de los créditos 
i do los medios de mejorar su negocio | aSricoias.̂  
j de una manera premanente. Hay en- i 
t tre ellos más de una opinión acerca i , •de lo que les conviene y puede hacer-1 2° la Presente, cris.Í8i y no han, 8i-M 1 do los farners los únicos que han 
¡ Existe una derecha, compuesta de | errado en este país-
I gente rutinaria y algo fatalista, que | 
¡por suerte está en minoría—que na-| 
¡da pide ni propone; toma las cosas 
, con filosofía; se siente complacida 
i cuando los precios son buenos y se 
i resignan cuando son malos. 
Hay otro elemento partidario de 
poner al poder público directamente 
al servicio.de los intereses agrícolas, 
y que está tocado de socialismo; pe- I 
ro un socialismo de terratenientes, j Las hay desde $200. Listas pa-
en que para nada se cuenta con el 
bracero y que hasta sería compatible ra enlerrar. 
RAMON M0NS Y GRILLO 
Calle 12, número 229. 
Teléfono F-2557. 
Frente al Cementerio de Colón. 
14 ag. 
Para Panteones y Bóvedas 
l a s 
32375 
con la esclavitud. En el Estado de 
Dakota del Norte una Liga se ha apo-
derado del Gobierno, que ha estable-
cido aranceles de granos, mataderos 
¡de ganado y un Banco; todo ello 
¡con el dinero de los contribuyentes. 
Los resultados no han sido bue-
; nos, porque ningún socialisteo los 
ha dado nunca, 
i Enfrente de este movimiento se 
i está desarrollando el de una Federa-
j ción, que es juiciosa, pues no preten- j 
| de gobernar ni tiene tendencias so-I Ti el t d,, pa^ici,.^ a .„ 
i S Í Í Í S ; ^ ? S ? V r 0 C U T l COnCert1ar i disTlnguidl cuéntela eT tras.ido do ¡los esfuerzos de las muchas asocia-¡ su COnSultorio a la cinc de efugio 
; ^ r v ^ S n " adqeri-PerdlgadaS' del ! ^mero 1 B, donde como siempre da-fíírtn ^ r ^ i n f 0 Pi a a eJ.ercei: "na ! rá sus consultas de 12 a 2. . acción meramente económica, basa- ¡ •_ u 
da, principalmente, en la cooperación. ' " B dPokM** 
Los agricultores americanos, que ha- B l l » J O S 6 K « ^ C b H U 
bían sida refractarios a esta última,1 
D r . J . V E R 
N E O S A L V A R S A N 
Alemán legítimo 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
E s c a r p c n t c r B r o t h e r s 
C u b a 1 0 8 
C 6685 
Tel. 
alt 15d. 2 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario. 104.~Telf. A-7149. 
29688 21 ag. 
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L I O N E S " 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 




C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los Bancos 
Pagamos hoy Nacional a 35 por ciento valor. Pregúntenos siem-
pre antes de cerrar sus operaciones. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Los remitimos a cualquier lugar de la Isla al recibo de Giro 
Postal o cheque Intervenido de $ 25.00 que incluye todos los gastos. 
CACHEIRO y Hnos. Vidriera del Café Europa. 
Obispo y Aguiar, Teléfono A-0000, Habana. 
Q U I N A - L A R O C H E 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E N D A D O 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
Debilidad, Agotamiento 
Convalecencias, Calenturas 
Falta de Apetito, Dispepsia 
De venta en las buenas Farmacias 
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L A A C T U A L I D A D 
p e q u e ñ o d r a m a e n G u a n a b a c o a 
£n Guanabacoa—dulae vilfa de 
paz y de miseria—hay una calle es-
trecha, no muy larga y un tanto tor-
tuosa. Vna calle por la que corrió en 
tiempos algo remotos dando "gritos' 
y haciendo maldades nuestro ama-
do amigo Pórtela. 
•Eran otras épocas aquellas! En-
tonces casi no tenía dos años aún el 
ceremonioso actual Secretario de la 
Legación de Cuba en Berlín. 
Pues bien, en esta caTJe paseo yo 
todas líis tardes, actualmente. Por-
que en el verano, con sus calores in-
soportables y la luz dolorosa de los 
claros días mi "playa de moda" es 
esta "pequeña ciudad" todo silen-
cio, frescor, paz y discreteo. . . 
I ¡Curiosa calle ésta, por donde, in-
defectiblemente, ya en a", anochecer, 
por supuesto, me doy de bruces con 
. . ¡En un excepticismo a lo Enrique 
José Varona I 
. .Yo me detengo. 
Y la triste muchacha me mira y j 
sonríe. ¡Oh, le<toras y lectores, no 
sé qué hechizo hay en algunas son- | 
risas melancólicas, que al. contem- ¡ 
y la rías se viste de fiesta el corazón ' 
y vibra con un ritmo precipitado y l 
gozoso... 
Yo me he sentido feliz. Y he vuel- • 
to a mirar. Y descubro una sala po- ¡ 
bre, mezquina, sin sil ones, sin lám- ! 
paras; cuatro o cinco sillas son todo ; 
su menaje. Y entre estas sillas hay 
un piano reluciente, que muestra su ' 
blanca clave. Yo contemplo la sala I 
humilde y después de esta requisa 
cruel, busco de nuevo los ojos de mi I 
amiga. 
Y en este n t̂ro pálido, divino. 
E n c a p s u l a d o r a s A u t o m á t i c a s 
B O M B A S D E R E L O J 
Tostadores alemanes de c a f é , de bola y "Rápido Ideal." 
PLANTAS DE HIELO. 
MAQUINAS PARA PANADERIAS. 
V E N D E M O S 
E Ü L E R C o . . 
Máquinas para fábricas de aguas minerales, refres-
cos y licores. 
PLANTAS E L E C T R I C A S . 
MOTORES "VENN-SEVERIN." 
A P L A Z O S 
O B R A R I A 5 8 A P A R T A D O 9 2 . 
T e l é f o n o s A . 5 3 9 7 y A . 7 3 0 9 . - H a b a n a 
el retorcido y afónico señor Trelles, |lleno de cavidad y de tristeza, aso-
quicn según las trazas busca ahora !ma e«ton<^ ligero rubor, carmín, 
estos sitios aislados para rumiar a 
solas, lejos de los ruidosos y sempi-
ternos concurrentes 9, la calle de 
Obispo, su dobT.e ruina—física y han-
caria—que le sumió en el dolor y la 
miseria después de haber vivido du-
rante muchos años arrastrándose en 
los encantos de la avaricia y los go-
ces discretos de la juventud. 
Pero dirá el lector, el drama es aca-
so este el señor Trelles, vendedor un 
tiempo de periódicos y revistas? 
—¡Oh, no, no 1... 
• • • 
Yo voy andando lentamente por 
esta calle que es estrecha, que es 
corta, que tiene a un lado y a otro 
anchas viviendas familiares. Yo voy 
despacio por esta vía silenciosa, me-
lancólica, siempre sumida en una pe-
numbra grata. Y estas lindas muje-
res del pueblo que todas las tardes 
se inclinan sobre el alféizar de las 
ventanas para contemplar curiosa-
mente a los que ambulan, me miran 
con fijeza, extrañadas, atónitas y 
sobrecogidas. Yo sonrío. Y trato de 
ocultar e?. abdomen y jugueteo con 
este bastón inapreciable que tiene— 
como el señor Félix Ayon—un sober-
bio e historiado puño de oro... 
Yo voy andando. Y de pronto, tras 
de las rejas de una ventana, abierta 
que es como signo de una contra-
riedad amarga, no por pasados dolo-
res, sino por el presente vivir; y <'s 
como un sentimiento de confusión, 
de vergüenza, por haber sido sor-
prendida en este ambiente angustio-
so de escasez y de pobreza... 
Yo me conmuevo momentánea-
mente, como el señor Ibrahim Ur 
quiaga, cuando—¡felices tiempos 
aquéllos!—iniciaba su anual discur-
so en la Cámara sobre los Presu-
puestos.... 
¿Qué penas y que sueños serán los 
de esta mujer hermosa? ¿Qué acia-
ga catástrofe habrá destrozado sus 
alegrías? Ella se sienta junto a la 
reja. Yo la vueivo a mirar Y después 
reunido mi marcha, abstraído, des-
pácio. Pienso en la vanidad loca de 
los hombres y en las injusticias do 
la suerte y en el sufrir perpétuo de 
los que un día vivieron con boato y 
después, poco a poco, han ido des-
cendiendo, descendiendo... 
Y por la noche, a las míe ve, lle-
gado al calé Alemán, entre un en-
jambre de corredores, de ladrillos y 
de muebles sanitarios—per poco me 
decido a exteriorizar mi intima pena. 
¡Imposible: Hay que hablar allí sólo 
de los mosaicos, de la piedra, de 
ía arena, de las losas de la azotea. 
Al fin solo, abandonado, busqué la 
N o t a s P e r s o n a l e s 
e l s r . g v H í U B r m o QALYEÉ 
Paulina Ovieda. por falta de res-
•peto al Juzgado $10.00. 
Alfredo Prada, chauffeur de ca- , 
mión $30.00. 
¡ Francisca Valdés, borracha rein-1 
'éidentQ que ofende a la moral 30 
idías. 
i Bautista Fernández $30.00. 
| Por Infracción del Reglamento 1 
\nuncios TRUJILLO-MARIX. 
A S A L T O S Y R O B O S E N v. o. t e r c e r a o a c a r m e n 
E L I N T E R I O R Y SANTA T E R E S A DE JESÜS 
Nuestro muy estimado amigo se-
ñor Guillermo Gálvez, continúa en-
fermo y su estado, aunque no es de ¡Plumas de Agua, Juan M. Maynoldy 
gravedad, es poco satisfactorio por l'5^0- , , „ 
Por Infracción Sanitaria, Fermín 
! Lí 
L O S C A T A L A N E S 
! E N A M E R I C A 
"Honrar » tos antepasados e? hacer-nos mejore?." Palabras ctel Uonorabl» ! sefior Presidente doctor Alfredo Zaya» t pronnneiadas en la ñocha dtl 20 de Ma-t yo en el Teatro Nacional. 1 Esta es la síntesis del libro de Callo» 1 Marti titulado "Los Catalanes en Amé-; rica." ParticlpaciCn de Cataluña en el ! descubrimitato; una puñalada a don I Fernando el Católico; Aragón. Valencia y Cataluña. Lqs dos primeros catalanes que vinieron a Am̂ ricif y sus retratos; ! castss de Cirstóbal Colón a Pedro de 1 Margarit; lo que era la casa contrata-, I ción do Sevilla; las aspiraciones de CA-1 dix; los vascos, ios gallegos y los a£-I turianos «y el coinercio en los colonias de América: nn catalán fn# qiii»n prime-I ro extrajo azúcar del jugo de la c;i"a, que ha tildo la fabulosa riqueza de la» Antillas; un. Ilustre mallorquín en Ca-! lifornia y en Cuija; el primer cafetal; 
preclaros catalanes Tomíis Gener. Ka-; món Oiterâ  Cubí 7 Soler,, Güel y Fe-rrer. P. Peipii.a.» Mipuel Biada; Kamftn Pintó- Salvador Samá, Jnan Jova, Pan-ero Martí, .losé liaró. Cifré. Ventosa Mit-jans Crusellas. el P. Viüíts; Federico Vald'evila; el general Boet: Pí y .Mar-gan. Snüer y Capdevila: Sánchez Fuen-tes; Payret; el marqués de RabeM, Ga-ma y Ferrán y cien y cien mis. ; Sillares de anécdotas, de b i o.grafías de datos desronocldoá y de notas bibllo-grftficas. Termina con un bosqueje» de '. ¡a historia de Cataluña y de Cuba de 1492 a 1̂ 70 lntere«nntes grabados anti-I giios y retratos de Pintó. Capdevila y otros. 
Prólogos de don Francisco Cambo, doctor Mario Garc'a Kohly y den Ka-
[ taé l Vehils. Debe fipurar en la biblioteca de to'ía» las familias de Cuba. Precio del eieuipiar en la Habana: 1 $2.ro Para la adquisición de esín. intere-1 rarte Obra, poeten lUrigirse r. ¡.: Li-11RKRIA CERVANTES d"» Itlcardo vc-leso. Galiano 02 (esquina a Neptuno » 1 Apartado 1115, H?bann, y a !a Admt-I nistraclófe' del DIARIO I>E LA SlAlUi , NA. 
nlt 
lo pertinaz de la dolencia que le 
aqueja. Sometido a un régimen cu-
rativo por los reputados doctores 
Ortega y Marrús que lo asiste, es se-
guro que recobrará por completo la 
salud, aunque no tan pronto como 
desean los numerosos amigos que 
diariamente se interesan por el es-
tado del querido enfermo. 
Hacemos votos por el pronto y 
total restablecimiento del señor Gui-
llermo Gálvez, por cuya salud tan 
vivamente nos interesamos. 
¡Martín $20.00. 
| Miguel Balmaño que vejó a un 
¡Policía de los Ferrocarriles $5.00. 
I Se decomisó una fianza de un acu-
sado que no concurrió a juicio exi-
giéndosele nueva fianza. 
| Se impusieron $6.00 de multa aien Persecución do los forágidos que 
|un acusador que no concurrió a jui-ise ocultaron en el monte sin que 
ció. | hayan sido capturados. Se dice que 
¡ personas empleadas en la escogida de 
Venerable Orden Tercera del 
ALARMA EN SAN JUAN Y MAR- Carmen, establecida en el templo de 
r , . TINEZ ¡San Felipe Neri, de Padres Carmeli-| .I>nr n„¿ I j^on lftc mállirnc 
Informan de San Juan y Martínez tas Descalzos, celebrará su fiesta'¿lOl qUC IlaCcü l O b í l l Z Ü K v b 
que dos desconocidos perfectamente; anual los días 13 y 14 del actual,1 
armados asaltaron en la tarde del| con arreglo al siguiente programa: 
día 7 de este mes en Paso Arroyo; • DIA 13 
Ahoga Muía, al conocido carnicero i Por la tarde a las 7. Rosario, Le-
del Central Galope, Manuel Verde, 10-, tañías Cantadas y solemne Salve, 
bándole 32 pesos que llevaba. Fuer-i DIA 14 
un uso tan extenso del vino 
Tonikel? 
¡zas del Ejército y policías salieron 
ri'Ql'ITA DEL RIO 
Recientemente ha sufrido exámen 
ron estrépito, descubro un rostro de compañía del sefior Ayala—un vie-
labios encendidos que no muestra 1 i 0 ama niucho a Francia y ha-
asombro ante mi elegancia. 
¡Este sastre mío, Beltrán, es un 
«rtísta tan exquisito que logra a ve-
ces ciertos milagros! Ño se han dete-
nido ustedes nunca en la contempla-
ción de Massaguer, a quien le "cor-
la" también Beltrán? 
Yo miro a esta mujer impávida. 
Hay una suave palidez sobre sus nie-
bla todavía mal de los alemanes—y 
desahogué mi corazón sobre sus bar-
bas alborotadas. Ayer yo le he refe-
rido al señor Ayala, en torno de la 
Se dispuso la reclusión en Gua-
najay del menor Venancio Parra. 
Fueron absueltos 18 acusados de 
faltas. 
Ignacio Dilis por estafa $100.00 
de multa y $70.00 de indemnización. 
Crescendo Muñoz chauffeur de un 
del primer año de piano, obteniendo ¡Ford que arrolló a un transeúnte 
nota de sobresaliente, en el Conser-1$30.00 de multa y en junto $35.00 
vatorio "Carnicer" del Vedado, la |de indemnización. 
inteligente niña Juana Luisa del Río ¡ Antonio Alvellar que injurió a una r 
("Cuquita"), hija amantísima de ¡joven $50.00 de multa, 
nuestro buen amigo don Armando I Manuel Cortes. $100.ftO. 
del Río, Secretario de la Asociación Se dispuso el decomiso de una 
de Consniradores-por la Independan-'fianza de un acu8ado que no con-
|currió a juicio. 
Fueron absueltos acusados de de-
lito 7 individuos. 
Se dictó resolución en 11 causas 
de delito y 32 juicios de faltas. 
tabaco próxima al lugar del hecho. 
A las 7 y media a. m., misa de Co-
rauíiión general. 
A las siete, misa -solemne con or-
questa. 
El panegírico está a 
Muy Rdo. Padre José 
cargo del 
Vicente de 
vieron cuando los malhechores se fn-l Santa Teresa, Prior del Convento de 
temaban en la manigua. Se supone ¡San Felipe. 
que fueron dos Individuos los que! la tarde, a las 7, rosario, plá-
asaltaron. En la madrugada de ayer tica y procesión. 
Porque conocen sus f̂eí-tor ítírati" 
VO3 y vigorizante, conocen sus reci-
tados benéficos en la convalecencia da 
j los enfermos, conocen .«u acción tó-
I nica para el sistema nervioso y el cr-
j ganísmo en general. Es por v-̂ o quo 
. se puede llamar el vin-.i TOnlIrel una 
| neeeFidad nacional par.i preservar 
1 completa salud y fesisteuchí nerviosa. 
detuvieron al Mayordomo del Central 
Galope, Armando Eliot, a fin de ro-
El día 1 de septiembre, a las 8 y 
media, mtéa solemne de Réquiem por 
Nuestra felicitación a la estudio-
sa Juana Luisa y a sus papás. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE L A SECCION CUARTA 
barle también, lo que no consiguió-1los Terciarios difuntos, 
ron porque no tenía dinero. La co-| A esta fiesta invitan la Orden 
marca está alarmada. 1 Tercera del Carmen a los católicos 
Informan de Santa Clara que la en general y de un modo especialísi-
noche del 6 del actual en Rodas y en 11110 a las Venerables Ordenes Terce-
el establecimiento del señor Manuel,vas de San Francisco y Santo Do-
Fernández, se robaron varios efec-'1"1"̂ 0- >' a la Semana Devota del Ve-
tos. Han sido detenidos como pre-!dado ^ Carmelo. 
suutos autores Rogelio Santillana y! Encarecidamente se suplica la 
Ramón Carreño. .. i.̂  i i , w.1 m 1 - ii l̂ t suplid a 
I asistencia al banquete eucarístico. 
VIAJANTE QUE S E ALZA 
SENTENCIAS DEL LICENCIADO 
ARMISEN 
Por desobediencia, Pascual Diez 
$5.00. 
Por Infracciones Municipales, Jo-marmórea mesa, limpia de vasos sefa SomoSa $2.00; Antonio Díaz 
aunque no de polvo, lodo este dra-
ma de iniseiia y de psicología, v o 
respetable señor Ayala, ha sonreí-
do displicentemente, Y ante su son-
jillas; es una cara fina, ovalada; irisa de hombre que ''todo lo sabe," 
los ojos son negros y tienen toda la ' que todo lo desprecia, he encogido 
melnncofia de estas catástrofes que el cuerpo, anonadado, medroso, pa-
nos sumen para siempre en el má¿ | tidif uso... 
profundo y resignado excepticismo... I j . F R A U MARSAL. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
INVITACION 
La Comisión organizadora del 
Congreso Internacional de periodis-
tas que ha de celebrarse en Honolu-
lú (Hawai) ha Invitado por medio 
de la Secretaría de Estado al de-
partamento de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Dicho Congreso se .efectuará en 
octubre próximo, del día 4 al 14. 
mismas se sirvan hacer las designa-
clones correspondientes. . 
Queda así corroborada nuestra in-
formación previa del día 7. 
$1.00. 
Por Infracciones Sanitarias, José 
M. Fernández $20.00. 
Francisco Suárez, motorista que 
por no parar el carro al aviso de un 
pasajero dió lugar a que se lesiona-
ra $10.00 de multa y $6.00 de in-
demnización. 
S O L I C I T U D 
m a m p ¿ r \ i o s h o m b h í s 
Andrés Suárez Cabrera, desea sa-;tenía pí?ríí c?]lT'd! 
, , «i • 1 »: ma* .cantidad de 3,334 
ber la residencia de su tío Wico-I - PprpIMAr).-n; 
las Cabrera, hermono del Présbite ' 
Informaré gratis eflmo curarse pron-
. to y radical con un tratamiento paten-
Denunció á la Policía el geñor j tíido de fama mundial. Enfermedades Se-
nnillprmn Alonso Pniol en nomhrp Icretas- Irritación, Flujos, (Iota Militar, 
UUmermo Alonso rujoi, en nomore AronmaSi Mal de junones y de Piedra, 
de la Licorera Cabana que el viajan-
te de dicha compañía, Maximiliano 
García, se alzó con las cuentas que 






ro señor José Cabrera, recién fa-|Q^NjiN^ jeívía la cauw curando 
Ilecido en esta capital. Informes: también La Grippc. fnfluenz». Palu-
Hotel Cuba. 
324S0 11 ag. 
l oie  t-  ri c 
disrio y Fi-hres. Sólo luy un "BRO-
MO QUININA." La Hrma de E. W. 
GROVE visne con earli cajita-
ARCHIVO NACIONAL.—COMISION 
Con fecha 8 del corriente el se-
ñor secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes ha dictado un de-
creto nombrando una comisión para 
PRIMERA ENSEÑANZA | 
En cumplimiento de lo ofrecido 
por los jefes del Departamento a la I 
Comisión de maestros que reciente-1 
mente visitó a los doctores Zayas j 
(F.) e Iraizoz se han realizado por ¡ 
el jefe del Negociado de Presupues- j 
tos, doctor Sos, las gestiones perti-
nentes para activar, en lo posible, el 
cobro ue haberes por el Magisterio 1 
de esta capital. 
Probablemente a fines de semana 
se situarán los fondos respectivos. 
PAGOS ¡ 
Se ha autorizado el pago de sus] 
que 'estüdie y redacte un proyecto de i sueldos del mes de junio próximo pa-1 
reorganización del Archivo Nacional sado a los secretarios de las Juntas I 
y un reglamento para el mismo, con! de Educación de Alacranes y Martí. 
el fin de que a la vez que la integri- 1 
dad de la documentación que en él | TRASLADOS 
radica esté garantizada, el servicio | Se han aprobado los acuerdos de, 
al público se preste con el debido es- la Junta de Educación de Bañes tras-
mero y la mayor prontitud. ladando a las maestras Manuela  i   tit  
La expresada Comisión estará for-
mada por el doctor Antonio Iraizoz, 
subsecretario del Departamento, co-
mo Presidente de ella; el doctor 
Juan G. García Enseñat, jege del 
Montero Novoa, Caridad Pérez Bor-
jas y Luz A. González Echenique. 
RATIFICACION 
Se ha aprobado la ratificación de 
Negociado dé Bellas" Artes,'Bibiote-» la maestra de Kindergarten de Ma-¡ 
cas y Archivos; el señor Joaquín > dn»ga, Ana Luisa Naranjo, así como I 
Llaverías, oficial de tercera clase el traslado de la maestra de Santia-1 
del propio Archivo, y un miembro;^ «Je las \egas, María Piedra Her-1 
de la Academia de la Historia y otro 1 nández. 
del Colegio de Abogados, designados» 
por dichos cuerpos. A este efecto e' ' CONSULTA 
señor Secretario se ha dirigido al se- ¡ Se manifiesta a la Junta de Edu-
ñor Presidente de la primera de las cación de Candelaria que una vez i 
mencionadas instituciones y al señor declarado cesante un maestro, por | 
decano de la segunda, rogando a las cualquier causa, no puede cobrar | 
sueldos de vacaciones. 
SI T I E N E U S T E D 
E L GUSTO R E F I N A D C 
P I D A L A M A R C A 
ALQUILERES 
A la Junta de Educación de Ciego 
de Avila se le manifiesta que la Se-
cretaría no puede hacerse responsa-
ble de los pagos de alquileres ,que 
hacen los maefetros por los locales 
donde funcionan sus aulas, pues 
| siempre éstas se han creado a base 
, de la cesión gratis del local por to-
do el tiempo que en él trabaje el au-
la o previa la concesión del corres-
pondiente crédito para alquileres 
1 por sus escuelas, que deben negarse 
I en lo sucesivo a hacerlo, pues di-
1 chos pagos son ilegales. Los due-
! ños de dichas casas deben reclamar 
a esta Secretaría, la cual investiga-
rá cada caso y resolverá en justicia. 
TODOS LOS QUE 
ISABEN C0MERf 
•X16EN SIEMPRE LAS 
CONSERVAS DE 
^AMIEUX-FRÉREÍ 
;Son r í q u í s í m a s ! 
ida p a r t i c u l a r m e n t e su í 
S A R D I N A S , 
PATÉ DE FO¡E GPAS, 
M A C A R E L A S , 
¿HAMPÍGNONS^tc.^ 
Ŝente geneict.. ^. oAVEROIS-
«-KEBEL, Apartado 2206, Habana. 
MATERIAL 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección dé Almacenes), se 
han embarcado en el día de ayer a 
los distritos de Remedios 32 bultos 
I de material escolar, a Ranchuelo 2 5, 
j a Rodas 25 y a Corralillo, siete. 
Al señor inspector provincial de 
i Escuelas de la Habana se le envía 
• una colección de los libros de texto 
' en uso en las escuelas públicas. 
Et D1ADI0 DE JiX X \KI . 
1ÍA es «1 parlídJeo áe mayar 
círrmliutfAii en Coba. 
A P R O V E C H E L A O P 
E L Q U E T I E N E D I N E R O D E B E I N V E R T I D L O B I E N 
£n el Reparto LOMA DE LUZ está el solar que le 
hace falta a usted para construir una casa en el lugar 
mejor situado de la Habana. 
La LOMA DE LUZ se encuentra en las alturas de la 
Ciudad, en la Calzada de Jesús del Monte, próximo a la 
Avenida de Estrada Palma, rodeado de preciosas edifica-
ciones y en un lugar eternamente favorecido por la brisa. . 
No es un proyecto. Es un Reparto ya terminado con 
calles magníficamente pavimentadas, con alcantarillado, 
agua, luz eléctrica y gas. 
El dinero que usted invierta en este Reparto ya ter-
minado será siempre dinero, o más dinero; porque la 
propiedad cuando es buena aumenta de valor. 
S O L O Q U E D A N 5 0 S O L A R E S 
Catorros de la Vejiga. Cistitis. - Uretrl-tls.—Envíe su dirección y dos sellos rojos al Representante Q. Salías. Apar-tado 1328, tíabana. C6877 5d.-17 
S A N G R E S I M P U R A S 
Son miles de miles, quienes la tienen desarreglada, plagada de impurezas que se manifiestan en afecciones, dolorosas. mortificantes y terribles, como el reu-ma, las eczemas, la hinchazón de las piernas, los desarreglos del corazón y ¿le otros •Organos. Cuantos toman Purlficador t'an Lá-xaro, se curan las .Impiutezas dq la san-gre, eliminan el árido uf-loo, se curan el reuma y dejan de padecer afeccio-nes, que solo Purificaoor San Lázaro, cura, porque dependen de impurezas en la sangre. . 




E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S T I C E N T A E E S 
Consultas de' 2 a 4. San Lázaro, 268 Teléfonos M-1794, A-1846. C5S57 alt. 15d.-3 
r 
Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s i r o ? 
P & E P A S i E S E 
Porque en Agosto convo-
carán a exámenes . Pero... 
elija expertos p a r a s u 
preparación. 
A c a d e m i a t í 0 1 ¡ v e r o s , , 
S a l u d , 4 7 , bajos 
Horas de matjictíía de 4 ^ a 5 
7t-l« ld-17 
P U E D E C O M P R A R U N O A L C O N T A D 3 O A P L A Z O S , PA-
GANDO* C A N T I D A D E S M O D I C A S M E N S U A L M E N T E 
Y C O N M U Y P Q C G ' N T E R E S . 
R E P A R T O " L O Í V 1 A D E L U Z " 
A 60 M E T R O S S O B R E E L N I V E L D E L MAR 
• • 
P I D A M A S D E T A L L E S A L A O F I C I N A D E L R E P A R T O : 
S u c e s i ó n d e F . d e l V a l l e 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A I . 
" M E R C E D E S " 
Especlnllsta y Cirujano Oraduado de los Hospitales de New York. ESTOMAGO E INTESTINOS San J.Azaro, 268, esquina a Perseve-rancia. Teléfono A-1846. De i a 3. Cj»55 al^ 1&Ü.-2 
DR. federTco T u R r a l b a s " 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS,C 
ANEXOS 
Domicilio; Linca. 13. Vedado. 
Telefono M257. 
Consultas: de 4 a 6 p. nr en Em-
pedrado ^ ^ntrntualoft. 
E l e s t ó m a g o e l e j e d e l 
s i s t e m a 
Cuando por cualquier causa el estfi- I | magu rehusare digerir lo que (-oineraô  ! I hay peligro de indigestión, dispepsia y i ! un sin número de males nue provienen > i dw la mala digestión. 
I Hay que eritarlos a todo tranc": hay I que eliminar del sistema (a niatc-rla, fe- i | cal aglomerad», para prevenir el desn- ' j rrcglo de sustnneus venenosa» que pue- i df-n traer consectrenclas runcstisiiuaa. l i Las Pildoras Indianas Vegetales ri°I I doctor Wright, las fff5nulnas. fui>rlcadaa | I exclnalvamente por Wrlghf a ' udian Ve- I eetable Pili Ce, de 572 PearI St.. New | York, son porreclirna «"e los malea del | j eÉtfiniago. ¡-".n («oal» de tres al acostar- • | ae, o una tres veces al día. una l:ora 1 I después de las comidas, produclrlín eva-j cnnc'Oncs sal.idablcs. limuifliido el es- ' ! t'.raauo de toda materia fecal y purifi- f | ̂ ando e! sistema de toda impi.rcza El , •eafreCiniiento que invariahlemnnte acotn-1 paÉa a la indigestión, desaparece por I completo. 
i Insista en que el boticario no le ven-da otra cosa que laa Pildoras Indianas • Vegetales del doctor WriRhl. y rehuse | comprar o tomar otras. 
ld-10 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afecciu-nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-rugía, partos y e.'.fermedades de aefto-ras. Inyecciones intravenosas, sueros, va-cunas, etc. Clínica para hombrea: 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 4 y media! a l> y me-dia de la mañana. Consultas, de 1 a 4. 
D r G o n z a l o P e t e o 
CIRC.IA.NO DEZi HOSPITAL DB ItMK'r-eenc-ias y de' Hospital Isómero lini». 
T^SPECTAI.ISTA E S VIAS m i N A K I / i l JLÍj y enfermedades venéreas- t̂stĵ ro-pia y cateterismo d̂  lo* cr'i*rea. 
I NYF.CClONES DE .V FOHÚ. I, \ AHSAN. 
lONSn.TASi OE 10 A 12 H. T DK ¿Mi 
3 a 6 p. tu., en la caUa da Cuha. 
G ' R E I L L Y No. H D E P A R T A M E N T O S 3 0 4 - 3 0 8 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M A D 
1 P R E Q O 
Sigue nuestra veata de ííqui-
j dación de todas nuestras 
¡existencias. Dejamos el loca! 
I 
y salimos de! giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la única que hoy se ofre-
ce de buena 
i j . P A S C Ü Á L - B A L D W Í N 
Obispo, 101. 
G R A T I S 
Vaya a buscar a Casa de Santos 
j Artigas un objeto que usted no 
necesitará ^n- el teatro "•Capitolio," 
pero que en todos los demás le es 
'de gran utilidad. Es un regalo. 
C 6919 3d-10 
C 6S55 rlt. 4d-10 
X INYEGCIOR 
% # / " 8 " QRARDE 
Cura de 1 á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
alguna. 
k m m m 
MfllUL 
c eie IND. f8 ¡l. 
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ANO L > x x a 
L A P R E N S A 
Dávila era un político español de 
segunda categoría que llegó a minis-
tro. Se distinguió, principalmente, 
por tener la cabeza muy grande, sin 
ser una gran cabeza. 
Un día que se hallaba enfermo el 
Ministro, Gedeón fué a visitarlo. 
—;.Qué le pasa, Sr. Dávila? 
— ¡Ay, Gedeón, me duele la cabe-
za! 
— ;Toda!—esclamó admirado el 
jocundo personaje. 
« « * 
Cuando el señor Alvarez de la 
Vega abre la boca, el público, como 
Gedeón, no puede por menos de ad-
mirarse. Siempre de los largos la-
bios del popular político salen abun-
dantes sentencias que por su pro-
fundidad y transparencia encierran 
soluciones claras para los más in-
trincados y obscuros problemas. 
El dió la norma para el reajuste 
pués de Jiaber visto y hablado lar-
gameate con la fuente más directa 
de información, o sea, el mismo in-
teresado, se podía esperar alguna 
atirraación más precisa." 
Y Eñade el colega que el señor Al-
varez es un mal repórter. 
Bien; pero el señor Alvarez pue-
de replicar al Heraldo que él no es 
repórter, ni bueno ni malo; que él 
es senador nada más, o nada menos, ( 
y que su visita al ilustre Embajador 
Especial debía darle un carácter di-
plomálico. as'' como a los informés 
que hiciera públicos sobre esa visita. 
Xo están mal las frases ambiguas 
del señor Alvarez y bien, asimismo, | 
las deducciones del colega. Porque 
si no fuese cierto lo que se dijo del 
informe del general Crowder ya 
éste se bullera anticipado a la visi-
ta del Tresldente del Senado, para 
decirle al ¡meblo de Cuba que no ha-
económico con el 3'a célebre aforis- I bía pensado en él para tan laménta-
me de "a menos ganancias menes I Mes recomendaciones. Otra cosa su-
gastos". El descubrió que Cuba no ' pondría no considerarlo digno de 
estaba en crisis al demostrar que la I conocer su propio destino cuando 
'deuda pública no era una cosa flp- i jot, extraños se creen en el caso de 
tante en el proceloso mar de nues-
tras finanzas, sino un "globo fácil 
de desinflar". El Ifa logrado entrar 
sutilmente ahora en la impenetrable 
reserva de Mr. Crowder y exhibir 
ante la expectación de todos el se-
creto del Embajador Especial. 
"Obtuve la impresión—dice el se-
ñor Presidente del Senado—do que 
esos cables carecen de fundamento, 
que aquí no se sabe nada de la real 
importancia y esencia del último In-
forme del Embajador Especial y 
que hasta que la Comisión Econó-
mica enviada a Washington no lle-
gue, nadie puede hacer afirmacio-
nes. También saqué de la entrevista 
con Mr. Crowder la impresión : de 
que no ha aconsejado a su gobierno 
poder modelarlo a su antojo. 
* « « 
La Lucha también se lamenta de 
estas cosas que a Cuba le ocurren 
en tinieblas y en voz baja. 
"He ahí por lo que nosotros cree-
mos que sería mejor una franca y 
leal inteligencia con los Estados 
Unidos, no a base de intervenciones 
veladas ŷ en cierto modo subrepti-
cias, sino de actos o de convenios 
realizados a la luz del sol y por lo 
tanto absolutamente responsables. 
Si no hemos hecho buen uso de nues-
tra independencia, debemos saber-
lo. Si hemos cometido errores, que-
remos que so nos señalen. Si somos 
indignos de la libertad, preferimos 
que caiga ésta abolida por una in-
tervención que esté cimentada en el 
ni la intervención ni la contratación derecho, a que se nos haga ignorar 
, í.. lo fl"6 podemos hacer y 4o que nos 
de ningún empréstito para Cuba. esté prohibido. Eso os lo que nos im-
A lo que dice el Heraldo de Cuba: hporta más dilucidar en estos mo-
| mentos, porque el sentimiento cuba-
"El lenguaje del. Presidente del 0̂ em&ieza a sentirse lastimado por 
[lado es muy original. Después de Io (lue, sucede y por lo que nuestra Seña  
haber celebrado amplia entrevista 
con el General Crowder, autor del 
informe enviado a Washington, las 
frases "sacar la impresión" y "sacar 
fantasía inventa, y hay signos ine 
quívocos ya en la opinión pública de 
que. nuestro pueblo comienza a im-
pacientiu ie por la larga incertidum-
la conclusión" son muy vagas. Des- I br®,? (lue se hall1a sometido 
Por eso se le concede, tal vez, 
d e a ü d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildora» de Composición de Ca3 
"Stuart" Libran la Piel de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
MaravillsS con Rapidez. 
Si Ud. no ha do ser enfermara «le la Cruz Roja, en cambio Rozará, en las reuniones que se hujan a beneficio de la. Institución. Pero 
más alcance del que tiene acaso en 
realidad a cada gesto del general 
Crov/der y a cada declaración, ver-
dadera o supuesta, de las que los 
cablegramas o los periódicos ponen 
en boca de este enigmático funciona-
rio." 
"Ser o nó ser", termina La Lu-
cha con esa dolorosa disyuntiva que 
ha hecho de Hamlet el símbolo de 
las amargas vacilaciones. 
« * * 
Pero el que duda siempre4 tiene el 
consuelo de una esperanza. Dudar 
supone no haber perdido la fé abso-
lutamente, y nuestra fé ha recibido 
un consuelo lpit)onderable con el In-
forme de Mr. Rubens al Senado nor-
teamericano. 
i Toda la prensa reproduce íntegra 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A 
E S T A S E M A N A 
Vestidos de gingham en los colores azul, verde, rosa, pru-
sia y punzó $ 9.00 
Un lote de vestidos de organdíe, flesh, maíz, rosa, gris, 
nilo, blanco, pastel turquesa, lila, salmón y fresa. . " 9.50 
Un lote de vestidos organdíe, blanco, rosa, flesh, gris, fresa, 
lila, azul, maíz, pastel, violeta y salmón. "10.50 
Un lote de vestidos franceses de voile, en azul, maíz, 
gris, pastel, blanco, rosa, fresa, salmón, lila y arena, 
(solo uno de cada color) " 8.50 
Vestidos franceses bordados, y con randas, todo hecho a 
mano, en gris, pastel, flesh, maíz, cielo, rosa, lila, 
blanco y fresa! "11.50 
Vestidos de linón, franceses, bordados y con randas, todo 
hecho a mano, en rosa, fresa, salmón, jena, flesh y 
natier (solo uno de cada color) "14.50 
Oferta única de vestidos franceses, fondo blanco plisados y 
bordados a mano, en verde, fresa, jade, azul pastel, 
jena y maíz, de 65 pesos (solo uno de cada color) a. "24.50 
Dos lotes de sombreros de organdíe, en verde, nilo, pastel, 
natier, fresa, jade y salmón, (solo uno de cada mo-
delo) a $4.50 y ' 6.50 
Las rebajas de estos artículos representa un 75 0 0 de descuento. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
SAN RAFAEL, 25, ALTOS. 
^ f f f f f f f f f f f l i 
H A B A N E R A S 
r i N 
G / s R . C I A , o f l c ^ T y 
D E 3 — / C Z ^ í 
^ A E L y K . M . o e L A £ > F \ A 
T e a t r o N a c i o n a l 
T e m p o r a d a d e V e r a n o d e 1921 
Noches de comedia. 
Én el gran teatro Nacional. 
Se Inauguran hoy con un conjun-
to artístico que se propone darnos 
a conocer una seria de obras del mo-
derno teatro español. 
Altas comedias de las que mayo-
res éxitos hayan obtenido en Ma-
drid. 
Entre el numeroso personal en-
cargado de su interpretación figu-
ran las actrices Nina Keti, Lis Abri-
nes. Emma Ríos, Angelita Liaño y 
Natalia Ortlz. 
Del grupo de actores haré men-
ción especial de Manuel Adams, San-
tiago Imperial. Manuel Farcielos, 
Francisco Muñoz. José Montalt y 
José Berrio. director este último de 
la Compañía. 
Elegida ha sido para el debut la 
comedia E; Rayo, original de Muñoz 
Seca, autor de los que brilla en pri-
mer rango. 
Un feliz acierto ha sido el de los 
señores empresarios escoger esa 
obra. 
Está llena de bellezas. 
Y es de un mérito excepcional. 
La Empresa, en circular que v. 
dirigido a las más distinguidas fa. 
millas de la sociedad habanera, fiñ 
sirve manifestarles que su asp'ira-
ción consiste en ofrecer un especl 
táculo culto, artístico y fino. 
Posee todos los elementos necesa-
rios en repertorio y elenco para el 
logro de su propósito. 
Habrá función diaria, con nuevas 
obras en el cartel, a los precios si-
guientes: 
Grillés con 6 entradas. 
Palcos con 6 entradas. 
Luneta con entrada. . 
Butaca con entrada. . 






I S O L Í C I T A N D O D A T O S 
El Mayor James Marcellus Hobson. 
Attaché Militar de la Legación de 
los Estados Unidos de Norte Ameri-
ca, estuvo esta mañana en la Secre-
taría de Agricultura., con objeto de 
saludar al doctor Collantes y solici-
tar de éste, datos relacionados con 
las disposiciones que regulan el tra-
bajo en la República de Cubâ  
S E l O L C O " E L AUTOMÓVIL 
(POR TELEGRAFO) 
Guanabacoa, Agosto 9. 
Elpldio La Guardia Careases, de 
cincuenta y tres años, blanco, vecino 
de la calle Independencia número 
¡162. fué asistido en el centro de so 
Entrada a tertulia $0.30' 
Entrada general 
Un gran éxito parece estar tesar, 
vado a las noches de alta comedia 
que hoy se inauguran. 
Temporada veraniega. 
Es de arte y es de elegancia. 
NO HAY V I R U E L A S EN 
BAHIA HONDA 
(POR TELEGRAFO) 
Bahía Honda, agosto 9. 
DIARIO.—Habana. 
Carece de fundamento la noticia 
publicada en el "Heraldo de Cuba" 
sobre existencia de viruelas en esta 
localidad. 
E l corresponsal. 
P A R A SABERLO TODO. PA-
R A RECORDARLO TODO 
Es el título de la Nueva Enclclope-dia ilustrada de conocimientos útiles ¡y de cultura general. Segunda edición corro de lesiones graves disemina-¡¿^reg^a y aumentada, das por el cuerpo, las que sufrió al I En esta Enciclopedia se encuentran vnlcarsñ pl automóvil de su nronie- interesantes artículos sobre Apricultu-Olearse ei automóvil ae hu piuine Arquitectura y Construcción. Clen-dad. numero 831. en el que viajaba lcla3 Físicas y Naturales, Comercio e en unión de Miguel Pérez Valdés, ¡Industria. Economía doméstica, Ejérci-vppinr» dp Arane'iirpn númpro 67 to' Fisiología. Medicina e Higiene, üeo-ecino ae Aranguren numero M I . , fía e Hlstoria. Juegos y Sports, Ll-- haber tro- teratura. 
IfiM 
C 6892 ;d-9 
El hecho ocurrió por
i pezado dicha máquina con un mon-
1 ton de piedras que se encontraba en 
la calle San Juan de Dios. 
CORTES, Corresponsal. 
se" rotundo ese enérgico alegato, es-, 64, se ejerce sin licencia la industria. EL FERRY "ESTRADA PALMA" 
t JA „,. 1̂  „ „ ̂  /I,1 ̂  „ 1711 t'.,̂ ,.,. •M.'.-.̂ .ifl'i Dnlwia'* 1 I .. rr cnito en Inglés por un americano, (ie subarrendador, 
para mayor confusión del culpable 
y justificación de la víctima. 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
esa carta, tan desconsideramente 
traducida al gringo en vez de habe 
lo hecho al castellano. 
RECURSO DE REFORMA 
El señor Oscar Gispert, repre-
sentante del Cuba Lawn Tennis, ha 
dirigido un escrito al señor alcalde 
quejándose de que aun no se ha re-
suelto el recurso de reforma que in-
terpuso en 2 6 de julio, contra las 
resoluciones por las que autorizaron 
Gárden Plays con apuestas mutuas 
en el Recreo de Belascoain y en el 
Molino Rojo. 
El señor Gispert insiste en solici-
tar que\se deje en suspenso las re-
soluciones recurridas. 
TRASLADO DE OFICINAS 
A los bajos del Palacio Municipal, 
por la calle de Tacón, han sido tras-
ladadas las oficinas de Transporte y 
Locomoción y el Negociado de Es-
pectáculos. Al lugar que ocupaban 
estos departamentos será traslado el 
Registro de Impuesto Territorial. 
El ferry "Estrada Palma" llegó 
ayer tarde de Key West con carga 
general en 26 vagones. 
UN BAILE MENSUAL 
Varios vecinos del Vedado se han 
t  quejado al alcalde de las molestias j p ^ ^ ^ ' j ^ i - ^ ' J^aV £7 BoVe! 
r- que les ocasionan los continuos bai-, r - . - - , nnanv v ntroii . • 
D E P U E R T O 
LOS BARCOS QUE SE ESPERAN 
HOY.—LOS PASAJEROS QUE L L E -
LOS QUE EMBARCAN EN EL 
GABAN EN EL "TOLOA" 
"CUJJA 
Para Key West embarcaron en el 
"Cuba" los señores Ernesto Cárde-
nas, Adela M. Millán, Vidal Morales, 
y familia, Roberto Vila. Carmen Pe-
las, Felicia Carcena, Charlota July, 
EL "HOLLANDIA" 
Con 71 pasajeros para la Habana 
llegó ayer tarde a última hora este 
vapor, que salió anoche mismo para 
Veracruz. 
SALIDAS 
Además de los ferris y el "Miami", 
para Key West, salió el "Cauto" pa-
ra Veracruz y Progreso. 
sea Ud. una belleza en donde quier» que vaya. Es una sugestión. Solamonte en unos cuantos días puede üd. limpiar su cutía do ta-rros, espinillas, pafto, granos, etc., Bl una la« pildoras de composición üe cal "Stuart." Los barros y erupciones proceden de dentro—de la* Impurezas de la sanere—y no podrá Ud. curarlas nplfrAiKloso pomadas a Ha cara. Purifique su «angre y las manchas desaparecerán. ,. , „ Su cara quedará, tan limpia y pura como una rosa. Con K"5 Po-daras de composición de cal stu-art" no tiene Ud. que esperar meses para conseguir eu objeto. Aun loa diviesos se curan en unos cuanto» días - con este purlficador de la-6angre tan notable y eficaz. Puede Ud. comprar las pildoras a» compoeiclón de cal "Stuart" en cualquier Farmacia o Droguería Pueden pedirsa uunbléa por correo. 
lepresentante: R. A. FERNANDEZ, 
CAMPANARIO, 68.—HABANA 
"Una nota cálida y llena de vigo-
rosos arranques en defensa de nues-
tra producción—dice La Discusión 
—se encuentra en el notable infor-
me del tenaz luchador por la inde-
pendencia cubana." 
"Mr. Rubens formula una expo-
sición de antecedentes, que exculpa 
a Cuba del caprichoso dictado de in-
capaz, de pródlgar, de responsable 
de la actual crisis." 
Pero ¿a qué comentar ese docu-
mento? Son tan justos, tan precisos, 
tan claros los razonamientos que lo 
ilustran; llegan tan a lo hondo de 
la conciencia y tan a lo vivo de la 
lógica que si mañana, ante una des-
consideración del Senado americano 
el pueblo de Cuba queda sumido en 
una ruina cierta y eterna, cualquie-
do puede alzarse en indignación y 
mostrar al mundo como un "J'accu-
les que viene celebrando la sociedad 
de recreo Edén Sport, sita en A, es-
quina a 6. 
El alcalde ha resuelto autorizar 
solamente un baile mensuál por la 
noche que no pase de la una de la 
madrugada y una matinée los do-
mingos. 
BECA 
El señor Rogelio Chaple pide be-
cas de estudios para sus hijos Raúl 
y' Amparo. 
REPOSICIONES 
La Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del coronel Jo 
sé Fernández Mayato en el cargo de 
jefe del Servicio de Extinción de In-
cendio y de Camilo Maynolet en el 
de oficial de la Administración Mu-
nicipal. 
LOS QUE LLEGARAN EN EL 
"TOLOA" 
En el vapor inglés "Toloa", que 
se espera en la mañana de hoy de 
Nueva York, llegarán los siguientes 
pasajeros: Gustavo Angulo, Vicente 
Bruno, A. Cabrera y señora, María 
J. Cueto, M. F. Cueto, Fedeíico Dil-
me. Gonzalo Fernández, Dante Gay, 
Manuel Falcón y señora, Emilio A. 
Godoy, Andrés Norlegas y familia, 
José Pinto, Alicia Vázquez, Raimond 
i Richard Betle, Carolina Colé, F. de 
la Torre, Clemencia Cremas y Ga-
briel G. Menocal. 
B E L O T 
Luz BriQaBte, Luz Cubana y Pe» 
troleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y 4an 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para-el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
iuz eléctrica.-Nuestras gasolinas se 
venden por sue Baerito», y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siembre es igua!. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C f c 
S a N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
DENUNCIAS 
La oncena estación denuncia obras 
sin licencia en San Gabriel, entre Es-
peranza y Armonía y un puesto de 
frutas en Armonía y Chaple. 
También el señor José Suárez di-
ce al señor alcalde que en Agrámen-
te 73, existe una venta de tabacos y • baña 
cigarros que carece de la correspon 
diente licencia. 
EL "ABANGAREZ" 
Procedente de New Orleans lle-
gó el vapor americano "Abangarez", 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos los señores Ernesto Mai-
hes, Eduardo Lee, Charles Nelson, 
Indalecio Calviño y señora, Curius 
Smith, Abraham Silva y otros. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Obscrvíicioncs a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlcfa 
9 de agosto de 19 21. 
BAROMETRO EN MILIMETROS 
Pinar, 762.00; Habana, 762.92; 
Santa Cruz del Sur. 762.50. 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
PROCESADOS 
Han sido procesados ayer en los 
diferentes juzgados de esta capital, 
los siguientes individuos: José Díaz 
Coto, chauffeur del automóvil en 
que viajaban los que asaltaron no 
ches pasadas en la Víbora al es 
Matemáticas, Paromlolosta, Pintura y Escultura. Tecnicismo, Vo-cabulario de dudosa ortotírafía. Forma un volumen de 1,016 páginas profusamente .ilustradas y encuaflcrna-do en tela. Precio de cada ejemplar en 
la Habanna ? 3.50 En los demás lugares do la Isla, fran-co de portes y certificado. . ... .. $3.89 
U I T I M A S P T T B I i I C A C I O N E S E N C I E N -
C I A S , L I T E 51 A T U R A Y A R T E S 
SOCIEDADES ANONIMAS. Tra-tado práctico adaptarlo a la Le-gislación Mercantil y fiscal es-pañola, por Gay de Montella y Coderch Nlella. Volumen II. Leyes Mercantiles de España, 1 tomo en 4o. tela | 5.W 
de 
Elíseo Siena. 
Fué procesado con excusión 
fianza. 
SiUión Pérez García por lesiones, 
con ?.00 pesoá üe fianza, que prestó, 
quedando en libertad. 
Aniceto Alvarez Fernández, por 
estafa, en libertad apud acta. 
José Pérez González, por hurto", 
con 200 pesos. 
pañol :TRATADO IBERO-AMERICANO DE MEDICINA INTERNA, pu-
TEMPERATURAS 
Pinar, 27.0; Habana, 23.7; 
Cruz del Sur, 22.0. Santa 
VIENTO: DIRECCION Y FUERZA 
EN METROS POR SEGUNDO 
Pinar, NE. 4.0; Habana, SE. 4.0; 
Santa Cruz del Sur, NE. 2.7. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar, parte cubierto; Habana 
Santa Cruz del Sur, despejado. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
El vapor español "Reina María 
Cristina" llegó a Veracruz el día 8 
al amanecer, procedente de la Ha-
EN COMISION 
El alcalde ha decretado que Juan 
León Domanzain pase a prestar ser-
vicio a la Comisión de Impuesto Te-
rritorial. 
SIN LICENCIA 
El juez de instrucción de la Sec-
ción segunda acompaña acta de la 
sexta Estación de Policía, donde se 
hace constar qtie en Máximo Gómez 
D r . J . L Y 0 N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las. hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: da 1 a 3 p. ni., diarias. 
Correa, esquina a San» Indalecio 
LOS QUE SE ESPERAN HOY 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores: El "Morro Castle", a las 7 de 
Ja mañana; el "Toloa", a las 7, am-
bos de Nueva York; el "Yucatán", 
a las 8; el "Pastores", de Colón; el 
"San Gil", de Boston, y el "Cuba" 
de Key West. 
AYER LLOVIO EN: 
Artemisa, Caños. Candelaria. Ovas. 
San Luis. San Juan y Martínez. Man-
tua, Santa Lucía. Arroyos de Man-
tua, Mendoza, Guanajay, Niágara, 
Consolación del Norte. Orozco. Caba-
nas, Bahía Honda, Quiebra Hacha, 
Merceditas, Pinar del Río, Marianao, 
Santa María del Rosario, Managua, 
San Felipe, Batabanó, San Antonio 
de los Baños, Vereda Nueva. Arroyo 
Naranjo, Caimito, San Antonio de 
las Vegas, Melena del Sur, Nueva 
Paz, San Antonio de Río Blanco, Ca-
limete, Amarillas, Jagüey Grande. 
Agrámente, Condado, Fomento, Ro-
das, Aguada de Pasajeros., Cienfue-
¡ gos, Real Campiña, Constancia, Gua-
yos, Guaracabulla. Lugareño. San 
Jerónimo, Francisco, Elia, Jobabo, 
Camagüey, Campechuela, Media Lu-
na, Niquero, Victoria de las Tunas, 
Cauto, Río Cauto, Biram, Cristo. La 
Maya, Marimón. Ti'guabos. Guantá-
namo. Felicidad. Cobre, Caney, Ha-
tillo, Palma Soriano, Central Orien-
te, Magfo y Santiago de Cuba. 
blicado bajo la dirección del doctor Fidel Fernandez Martí-nez. Fascículo II. Contiene: El co-lera. La peste. Infección tuber-culosa. Lepra. Muermo. Téta-nos. Gripe, por los doctores res-pectivamente Ferrán y Salvat. Tapia, Verdes Montenegro, üil Cásares, Bonilla de la Vega. Precio de cada fascículo en 
rústica MATERIA MEDICA, FARMACO-LOGIA Y TERAPEUTICA CLI-NICA DENTAL MODERNAS Incluso la aplicación práctica de medicamentos en el trata<, miento de las enfermedades, por J. P. Buckley. 4a. edición revisada Ilustrada con 28 lá-minas en negro y color y 148 grabados. 1 tomo en 4o. tela. PATOLOGIA Y TERAPEUTICA DE LAS ENFERMEDADES INTERNAS. Obra escrita para médicos y estudiantes, por el doctor Adolfo Strumpell. Traducción directa de la 21a. edición alemana. 2 tomos en 4o. pasta. 
2.23 
LOS ASALTOS A LA ORDEN DEL 
DIA | 
Raro es el día en que la crónica 
i policiaca no registra en su haber' 
I varios asaltos. La crisis que sufrí-! 
nos hace quo los amigos á i jo age-
no o más necesitados, o más atreví- , 
dos, en plena calle y en sittoy cén-
trfecs. asalten y roben a los tran-1 
shuntes que se descuidan. Y en todos | 
ellos son varios los que intervienen ( 
y en lugares cercanos unos de otros. I 
lo que hace pensar en la existencia iBAAñTERiOLOGiA c l í n i c a Y 
de bandas dedicadas a esas "opera- I i ^ ^ i doctor3 r ! Vanñ"; 
ciones", y cuya existencia debe com-' Hewlett. Profesor de Bacte-
probar y perseguir la Policía. 
En Avenida de Italia esquina a 
Zanja, fué asaltado por tres desco-
nocidos Francisco Padilla González, 
vecino de Angeles 71. Los cacos lo 
sustrajeron 5 pesos. 
En Zanja y San Francisco, un gru 
po de individuos asaltó a Rafael Al-
vareda Quesada, vecino de la Cen-
tral de Correos del Cerro, sustrayén-
dole 495 pesos en efectivo y prendas REGmENES a ALIMENTICIOS 
por valor do 90 pesos. Una vez rea- DE LAS e n f e r m e d a d e s 
lizado el robo los ladrones se dieran 
a la fuga. 





MOVIMIENTO DE LA EMPRESA 
NAVIERA DE CUBA 
El "Julia" está cargando para la 
Costa Norte; el "Julián Alonso", en 
Santiago de Cuba; el "Reina de los 
Angeles" debió salir ayer de Santia-
go; el "Guantánamo" está en viaje 
a Canarias; el "Caridad Padilla", en 
Santiago de Cuba; "Las Villas" sa-
lió ayer tarde para la costa Sur; el 
"Antolín del Collado", cargando, pa-
ra Vuelta Abajo, y los demás en la 
costa. 
MENOR LESIONADO 
El niño de seis años José Salina, 
de Rodríguez 21, fué aciátido en la 
Casa de Socorro de Jesús del Monte, 
de una herida punzante infectada 
en el pie derecho. 
ROBO EN UN ALMACEN 
En el depósito de licores y vinos, 
sito en Florida 21, se cometió un 
robo llevándose los rateros 20 libras 
de azafrán y sellos del Timbre, por 
valor de 400 pesos. Para cometer el 
hecho violentaron la puerta de en-
trada de la casa a la que dieron va-
rios barrenos. El dueño, Manuel Gar 
cía González, vecino de Escobar 222, 
denunció el hecho a lá Policía. 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando en la casa en cons-
trucción San Nicolás 112. se lesionó 
gravemente al caerle una piedra so-
bre el brazo derecho, Leo Gen, veci-
no de General Casas 8. 
ROBO EN UNA BODEGA 
En la bodega sita en 10 de Octu-
bre 661. de la propiedad de Jesús 
Ruiz Díaz, español, de 33 años, se 
Anticy'̂ ulina Ebrey. Purifica 7 sometió un robo penetrando el la-
neutraliza la orina en su curso a l drón en la casa violentando la puer-
' ta y una ventana. través de !a vejiga. Tonifica Jos ór 
ganos génito-urinarlos, alivia la in-
flamación y termina con los dolores 
y estrecheces, por ser un gran diu-
rético y calmante. — Anticnlonlina 
Ebrey. bl pran remedio para el híga-
do, ríñones y vejiga, se encuentra de 
venta en todas las boticas. 
P I N T U R A S D E T O D A S C L A S E S 
' A R C O " 
ESMALTE: Para automóviles, co-
ches y camiones; colores variados. 
TINTES: Caoba. Nogal. Roble etc., 
para muebles y decoraciones. 
iy. ESMALTE: todos colores: Blan-
co Mate y Brillante, Oro y Aluminio,etcétera. 
PINTURA ESPECIAL para Rejas 
y todas clases de superficies metálicas 
PASTA ESPECIAL para evitar lag 
goteras. Oxido de hierro 
Se llevaron efectivo por valor de | 
40 pesos y cuatro facciones del bille 
tes:de Lotería número 629. 
Más torde fué detenido Marcelino 
Martínez Diaz. de Batabanó. de 20 
años de edad y sin domicilio cono-
cido, al cual, al ser registrado, le 
hallaron el efectivo y las fracciones 
robadas. IngresN en el Vivac. 
DEL APARATO DIGESTIVO Y DE LA NUTRICION, por el Dr. Santiago Carro. 
1 tomo> en 4o. rústica EL MEDICO EN CASA. Tratado de Higiene popular y de Me-dicina para uso de los padres de familia, por la Dra. Fanny. Prólogo del doctor Saimbraum. El tratado más práctico y sen-cillo de cuantos se han publi-cado de Medicina popular. 
1 tomo en 4o. rústica QUIMICA Y MINERALOGIA (CURSO ELEMENTAL DE), por los doctores Istrati y Lon-ginescu. Traducción de la 4a. edición rumana. Edición ilustrada con 234 fi-guras en el texto. 
1 tomo en 4o. tela QUIMICA INDUSTRIAL (TRA-TADO DE). Obra escrita por H-Ost. Profesor de Química tec-nológica de la Escuela Poli-técnica de Hannover. Traduc-ción de la 8a. edición alemana. 
2 gruesos tomos en 4o. tela. . EXPLOSIVOS. Clasificación, pro-piedades, preparación en el la-boratorio y fabricación Indus-trial, análisis y aplicaciones, por Joaquín M. Gámez y ra-món Agacino. 1 tomo en 40. tela con ilustraciones. . . . « 







LIBRERIA "CERVANTES", » B RICARDO VELOSO Galiano. 62 (esquina a NeptnJUM Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA . _ Ind. 30 m-
M o r a O ñ a T r a d i n g C o m p a n y 
S a g u a l a G r a n d e 
M a r t í 2 1 
H a b a n a 
O ' R e ü l y 1 2 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u -
l l o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p i -
damente c u a l q u i e r pedido. 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
C 6633 . alt. 15d-2 
E L I N D I O 
J . C Z e n e a 1 1 1 
( N e p t u n o ) 
C^S95 3(1-9 
E S Q U E R R E 
J O Y A S , R E L O J E S , B R O N C E S 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A 
Hacemos en el acto cristales para reloj de todas forma5-
| | E L P A R T H E N O N , O b i s p o 1 0 6 , f r e n t e a P o t e 
C 681S ld-10 
,00 
H A B A N E R A S 
D i A R i O Q £ L A IVlARihA Agosio 10 de l » ¿ x P A G I N A C I N C O 
S A N L O R E N Z O 
MI primer saludo. 
Para el doctor Lorenzo Erbiti . 
Está de días el culto y talentoso 
abogado que tiene a su cargo la cá-
tedra de Lógica en el Instituto Pro-
vincial. 
E l -doctor Erbiti , persona exce-
lente, dotada de singulares méritos, 
cuenta con afectos y con simpatías 
en todas partes. 
Sus amigos del Union Cf.uh, que 
son innumerables, lo festejarán ca-
riñosamente. . • 
Celebra hoy su santo, y son para 
él mis deseos por su felicidad, el 
compañero de redacción muy esti-
mado Lorenzo Blanco DovaK corres-
ponsal de este periódico en la ba-
rriada del Vedado. 
Otro más del periodismo, el direc-
tor del Heraldo Comercial, señor 
Lorenzo Alfredo Santiago. 
Y Lorenzo Tur. 
Los doctores Lorenzo Chabau, Lo-
renzo Arias y Lorenzo Bango, este 
último Jefe del Departamento de In-
migración. 
Un antiguo y estimado amigo, el 
doctor Lorenzo Ponce de León, y su 
hijo, el joven doctor Lorenzo Ponce 
y Malpica, médico del Hospital de 
Emergencias. 
Lorenzo del Portillo, el simpáti-
co comandante, perteneciente al 
cuerpo jurídico militar. 
Lorenzo de Castro, presidente de 
la empresa de Chic, la culta revista 
quincenal, y jefe Insustituible de la 
Casilla de Pasajeros. 
Lorenzo Quesada, caballero muy 
amable y muy simpático, que en el 
American Club y en el Jockey Club 
figura entre sus principales elemen-
tos. 
E l doctor Lorenzo Nieto. 
Lorenzo Pérez Figueredo, Loren-
zo Sálmon y Lorenzo Angulo, ausen-
te este último en los Estados Uni-
dos. 
Lorenzo Oliva, que celebrará sus 
días entre un grupo numeroso de 
temporadistas de Martin Mesa con 
un gran almuerzo en la finca Mon-
teverde, a orillas de la bahía del 
Mariel. 
Lorenzo Astorga, Lorenzo Méndez, 
Lorenzo Alvarez de la Campa, Lo-
renzo Betancourt, Lorenzo Muguer-
za, Lorenzo Pórtela y el distinguido 
abogado y presidente de la empresa 
de E l Comercio, doctor Lorenzo 
Beci. 
Lorenzo Trujillo Marin, uno de 
los más acreditados, más-di l igentes 
y más entendidos agentes de publi-
cidad. 
Uno de casa. • 
Lorenzo Bravo Serra. 
Es el SubRegente del DIARIO D E 
L A MARINA, muy bueno, muy :a- j colegialas: 
bovioso y muy entendido. 
Réstame ya solo saludar en sus 
días al compañero queridísimo Lo-
renzo Frau Marsal, de cuya fina, 
amena y elegante pluma son los be-
llos párrafos de la nueva sección L a 
Actualidad que buscan a diario para 
deleitarse lectores incontables. 
¡A todos, felicidades: 
A l o s C o l e g i o s 
A precios especiales—muy re-
ducidos—Ies ofrecemos las si-
guientes telas para uniformes de 
b 
Percales color prusia, con ó v a -
los blancos (tenemos tre? an-
chos.) 
Percales color prusia, a rayas. 
Percales, color prusia, floreado 
y diagonal. 
Warandol de color entero. 
Batista a rayas azules sobre 
fondo blanco. 
Batista—puro hilo—de 
d i s e ñ o . 
Alpaca color prusia. . . 
rita Carmen Guardado, de Santa 
Clara. 
E l Dr. P. Mencía y García, Juez 
Municipal y Correccional de Reglas, 
de Sancti Spírltus. 
E l Dr. Urbano Tristá, de Santa 
Clara. 
Salieron anoche: 
E l Dr. Fidel Gutiérrez y señora, 
para Bejucal. 
Fernando Larcada, para Sagua la 
Grande. 
E l Dr. Juan Montalvo, para Cai-
barién. 
L . de León, para Matanzas. 
L a Srta. María Pérez y E . Prieto 
y señora para Matanzas. 
E l Dr. Dihago para Ciego de Avi-
la y Nuevitas. 
L a Srta. Margarita Masvidal para 
Camagüey. 
R. Rivero, para Matanzas. 
E l prestigioso y culto abogado 
Urbano Tristá, regresó a Santa Cla-
ira anoche, después de conferenciar 
con los ilustres doctores Antonio 
Sánchez de Bustamante y Gustavo 
A. Tomeu sobre asuntos profesiona-
les. 
E l joven e ilustrado estudiante, 
del 5o año de Medicina, Sr. Ramón 
Cornide Peláez. para Santa Clara, 
donde pasará unos días al lado de 
sus familiares. 
P I D O L ñ P A L A B R A 
Para asegurar que la crea ingle-
sa fina número 5,000 de una yarda 
de ancho, que estamos dando a tres 
pesos la pieza, es una ganga sin pre-
cedente. E s de una clase muy buena, 
da el ancho para fundas y sirve ade-
más para camisones, pantalones y 
ropa de niños. 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
S E D E S P A C H A N PEDIDOS POR 
C O R R E O . 
DE LOS PALACIOS 
d e g ü i n e s 
igual 
H I L D A F O R T U N Y 
Hilda! 
L a bella concertista. 
Un gran recital de piano tiene or-
ganizado para el domingo 21 del co-
rriente, a las 10 de la mañana, en 
nuestro teatro Nacional. 
Cuenta para el mayor lucimiento 
de esta fiesta artística con el valio-
so concurso del Orfeón Catalán y de 
una orquesta de treinta profesores 
dirigida por el maestro Carlos M. 
Valléa, 
Acompañada de ésta ejecutará 
Hilda Fortuny, como número final 
del programa, el Gran Concierto en 
la nionor de Grieg. 
L a Banda del Estado Mayor del 
Ejército, galantemente cedida, ame-
nizará los intermedios. 
L a señora María Jaén de Zayas, 
digna esposa del honorable Presi-
dente de la República, ha sido la pri-
mera en abonar su palco. 
Más todavía. 
Ha prometido su asistencia. 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
Una boda elegante. 
• E n la Parroquia del Vedado. 
E s la de la señorita Natalia Arós-
tegui y el conocido joven Pablito 
Suárez a las 9 y media de la noche 
da hoy. 
L a novia, tan encantadora, brilla 
en nuestro más alto rango social. 
E s la hija de una personalidad 
prominente, el caballeroso y muy 
querido doctor Gonzalo Aróstegui, 
cx-Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes. 
Al Jardín E l Clavel ha sido con-
fiado el adorno que lucirá el altar 
mayor de la bella iglesia. 
Confección de los Armand será 
también el ramo de mano. 
Boda la de esta noche en la que 
ha de verse reunida, en representa-
ción caracterizada, nuestra mejor 
sociedad. 
Asistiré. 
P l i s a d o s 
L O S Q U E S E V A N 
Rumbo al Norte. 
E l doctor Vidal Morales. 
Embarca hoy acompañado de su 
distinguida familia para regresar des-
pués del verano. • 
A bordo del Flandre, y en unión de 
bu gentil esposa, sale este día para 
Veracrus el señor Jaime Roura del 
Castillo. 
V a con el cargo de Vicecónsul 
, adcripto a la Legación de Cuba en 
Méjico. 
Cargo que era el mismo que des-
empeñó, hasta fecha reciente, en Val-
paraíso. 
E l señor Roura, cronista que fué 
ido E l Triunfo, aprovechó su estañ-
óla en esta capital para obtener el 
título de competencia que le fué ex-
pedido por el Seminario Diplomático 
y Consular anexo a la Escuela de 
Derecho en la Universidad de la Ha-
bana. 
Sale el Pastores mañana. 
Con gran pasaje. 
Cuéntansé entre éste el señor Pe-
dro Itosch y su distinguida esposa. 
Van con su encantadora hija. Car-
mita Bosch, para pasar lo que resta 
de la estación en los Estados Unidos. 
E n el mismo vapor de L a Flota 
Blanca, tiene tomado pasaje Lolita 
Luis de Feriá. 
L a bella e interesantísima dama 
lleva a su hijo Luis Américo al Co-
legio Mercerburg, en Pensylvania, 
después de una corta temporada en 
las Montañas Blancas. 
¡Felia viaje! 
Para comodidad y servicio de 
nuestra clientela hemos estableci-
do un departamento de plisados 
en todas las formas de plegados 
y tachones, en combinaciones 
a c o r d e ó n , plegados lisos y con es-
pacios, . . 
Los trabajos se e jecutarán con 
sujec ión estricta a las instruccio-
nes del parroquiano—por origi-
nal que sea la forma—y serán en-
tregados con absoluta puntualidad. 
Precios m ó d i c o s . 
M I M B R E S 
T a m b i é n en nuestra Liquidación 
de verano—iniciada el d í a prime-
ro—figuran mimbres. 
Para colegio, para b a ñ o , pa-
ra costura, para papeles. . . 
Para servicio de refrescos, pa-
ra frutas, pan, etc. 
Se liquidan en el departamento 
de encajes y en la puerta de San 
Miguel y Galiano. 
N O V E D A D E S 
Han llegado ligas de seda,, de 
señora , en varios colores, con guir-
naldas y encaje*. 
Cintas muy anchas, de Luisina 
duquesa (es la últ ima moda para 
banda) . 
Cinta brocada, en varias com-
binaciones, t ambién para banda, 
formando muy bonito contraste. 
Cintas de ta fe tán , en varios an-
chos y colores. 
Cintas de liberty (surtido com-
pleto.) 
SIMPATICA F I E S T A 
Ayer, con motivo del onomástico 
de la simpática señorita Nieves Bo-
quete hija de mi buen amigo Dona-
to Boquete, celebróse una simpática 
fiesta en su honor. E n las primeras 
horas de la mañana comenzó la fies-
ta, y un sinnúmero de señoras y se-
ñoritas y de caballeros, amigos de la 
familia, invadieron la amplia casa, 
en cuyo patio levantábase una her-
mosa glorieta adornada con ramajes 
y flores que hacían de la improvisada 
glorieta un edén o un jardín. 
L a festejada, la graciosa Nieves, 
no cesó en colmar de atenciones a 
los invitados. 
Por la tarde bajo la glorieta, tu-
vo efecto una espléndida comida, me-
jor dicho, banquete. Ramón Pérez 
Díaz lució sus dotes culinarias. Le -
chón asado, pavo relleno, arroz con 
pollo e infinidad de postres y golosi-
nas componían el menú confecciona-
do por el amigo Pérez, siendo ob-
jeto de las felicitaciones de todos. 
Por la noche se bailó, resultando 
un espléndido baile. 
Ratificamos a la simpática Nieves 
las más cumplidas felicitaciones y 
deseamos a sus papás, largos años 
de vida a fin que se repitan fies-
tas análogas, tan simpáticas y cor-
diales. 
Q U I N T E R O . 
A L F I N H A Y J U S T I C I A 
E l pueblo elogia la actividad del 
Fiscal Dr. Enrique Cofzo con motivo 
del esclarecimiento del horrible ase-
sinato del joven Juan Blanco. 
Se señala como autor a Froilán 
Núñez. 
X̂ a causa esa radicaba como ho-
micidio en San Cristóbal pero el 
pueblo espera que la Sala de la Au-
diencia de Pinar del Río. compuesta 
por dignos y celosos Magistrados, 
califiquen el crimen en justicia. 
Ayer fueron llamados con gran 
urgencia a San Cristóbal los docto-
res que practicaron la auptosia. 
Muchos califican que el asesinato 
se efectuó en un llano, cosa incier-
P E L I G R O S C C U L T u S 
E n los Estados Unidos y otros 
países ha tenido el Gobierno 
que prohibir un gran número de 
ios llamados reconstituyentes, 
a causa de sus efectos tóxicos, 
por contener materias excitan-
tes y estimulantes cuya acción 
en el organismo resultaba pu-
ramente momentánea y en al-
gunos casos, hasta de fatales 
consecuencias. 
No es con peliativos pasaje-
ros que se repone un organis-
mo. Son los elementos sanos 
de alta nutrición y asimilación 
los que hacen falta, no prepa-
rados químicos de efectos en-
.gañosos. L a Carne Líquida de 
Montevideo es el jugo puro del 
fí ete y es perfectamente asi-
milable a todas las edades por 
su riqueza en Peptona. Tres 
cucharadas al día en sopa,,cal-
do o agua, es la dosis para adul-
tos. Para niños la mitad. 
alt. 2d-10 
ta; el cadáver fué encontrado con 
mucho trabajo en una manigua. 
Son testigos los Guardias del Or-
den Público Domínguez y Jiménez, 
y unos 30 trabajadores quien tam-
bién conocieron dé las ocho heridas 
y de la certificación del doctor qiu-
en compañía del Juzgado levantó el 
cadáver. 
Se confía en que se hará justicia. 
Alfonso, Corresponsal. 
E n G a l i a n o , 
T O A L L A S 
8 1 
L O Q U E N E C E S I T A S A -
B E R U N R E U M A T I C O 
De felpa, blancas, una a $ 0 .55 
De felpa, blancas, una a . . . . . . , " 0 .65 
De felpa, lista azul, una a . . . " 0 .75 
De granito, blanca, con franja, desde " 0 .20 
De b a ñ o , dobles, una a " 2 .40 
De b a ñ o , dobles, grandes, una a " 2 .50 
Batas de b a ñ o , una a $7 .00 y . . . M 7.50 
E L T E A T R O T U L I P A N 
Una alegría más. 
E n la barriada del Cerro. 
Se Inaugura en la noche de hoy, 
con los señores Gómez y Petylcer co-
mo Empresa, el Teatro Tulipán. 
Instalado se encuentra en la que 
fiyé señorial mansión del doctor José 
Silverio Jorrín, de la que guarda el 
cronista el recuerdo de aquellas de-
liciosas fiestas organizadas por la es-
posa del ilustre cubano, mi buena 
amiga Serafina Moliner, que tanto 
sobresalió en la sociedad de un pasa-
do inolvidable. 
L a hermosa casa, vecina a la an-
tigua de las Murías, ha sido objeto 
de muchas e importantes reformas 
en armonía con el espectáculo a que 
se destina. 
Lucirá esta noche, en celebración 
de su apertura, un precioso decora-
do. 
todo de flores. 
Y con plantas en profusión. 
Obra del renombrado Jardín Anti-
11a, de don Salvador Corral, en la 
aristocrática barriada. 
L a exhibición de la cinta Quimera, 
por la maravillosa Hesperia, ha sido 
elegida para la noche inaugural del 
Teatro Tulipán. 
Allí estarán, aa i?rand complet, 
las más distinguidas familias del Ce-
rro. 
Feliz comienzo. 
Todo lo garantizi 
Del Norte. 
Viajeros que regresan. 
E l señor Edgar Rabel y su espo-
sa, la Joven e interes^ate María Nú-
ñez, llegaron a bordo del Miaml en 
la mañana de ayer. 
Reciban mi bienvenida. 
At home. 
Aurora de Quesada. 
" L A CASA DE H I E R R O " 
Tiene en sus Salones de Ex-
posición el surtido más exten-
so de lámparas, de todos pre-
cios, que ha venido a la 
Habana 
H I E R R C Y COMPAÑIA, S. en C , 
Obispo, 68; y O M y , 51 
L a gentil sefiorita, que estará de 
días el sábado próximo, recibirá tar-
de y noche en su casa de Cuarte-
les 42. 
Sépanlo sus amistades. 
• E n el Angel. 
lííi fiesta de San Cayetano. 
Fiesta anual, promovida por la se-
ñorita Ramona Calzadüla, hermana 
del galano cronista de Bohemia, que 
se celebrará esta semana. 
Predica el Padre Arteaga. 
E n nuestro local de Galiano, 81 
—Departamento de Liquidación 
permanente—hay todos los art ícu-
los que se deseen, y a los precios 
m á s rigurosamente e c o n ó m i c o s . 
Un caso más. 
De la implacable apcndicitis. 
Operada ha sido últimamente por 
el joven y reputado doctor Enrique 
Casuso. con el mejor éxito, la seño-
rita Minia Sonto. 
Su estado es satisfactorio. 
Noche de moda. 
L a de hoy en el Nuevo Frontón. 
Y también en Payret, donde triun-
fan con su arte, donaire y gracia Ar-
cos y la Gioconda. 
Harán nuevos números. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
R E A J U S T E 
B O L I V A R 3 7 . 
ESTACION TERMINAL 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n -
c a f a l t e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
A Trinidad: Justo 
Augusto Franco. 
A Santa Clara: el doctor G. Gál-
vez. 
A Sagua la Grande: 1̂ doctor Ma-
nuel González Guaucho. 
A Aguica: Manuel Noas. 
A Ciego de Avila: Néstor Villalo-
bos; José Daniel. 
A Victoria de las Tunas: Fillberto 
Peiso, Alcalde Municipal de aquel 
término; José Irastarzo. 
A Matanaas: Luis Sotolbngo; R. 
Birenal; el doctor Cecilio Caneda 
Acosta, letrado consultor del Gobier-
no de aquella provincia; la señora 
viuda de Qulrós: las señoritas Au-
rora López y Alicia Echevarría; A l -
berto Rodríguez Dubrocá; Arturo 
Puñal. 
A Cárdenas: Antonio Ley va e hi-
j a ; las señoras Manuela Jarén y Ma-
ría Díaz; Francisco Suárez; Tomis 
Domenech y familiares; la señorita 
María Teresa García; Rosendo Re-
") 
Mendizábal; ^es; el doctor Alejandro Neyra; A l -
fredo Armenteros. 
A Cienfuegos: la señorita Rafaela 
Ceballos. 
Al Central Tinguaro: C. A. Dui-
nell. 
A Jovellanos: C. Hernández. 
A Sagua la Grande: la señora L u i -
sa Sánchez; R. Gonezara. 
A Colón: Nicolás Brioso. 
A Santa Cruz dél Norte: Angel 
Ortíz. 
A Cárdenas: Antonio Bello, repre-
sentante de " L a Discusión". 
A Perico: Juan Barreto. 
A Cienfuegos: Rogelio Izquierdo. 
A Limonar. Pedro Buxó. 
A San Nicolás: el doctor Domingo 
Socorro Méndez. 
A Jaruco: Cristóbal Villate. 
L o s Dolores de M u e l a s 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillos carca-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
i Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida êsos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
L a diátesis úrica, con todo el cor-
tejo de sus fenómenos arenillas, cál-
culos renales, cólico nefrítico, pie-
dra en la vejiga, gota, reumatismo, 
etc., etc., no es más que la detención 
de la nutrición, formándose excesos 
del ácido úrico en lugar de urea, 
que es el producto normal de la eli-
minación orgánica. E l ácido úrico, 
ya solo, ya combinado con otras sa-
les insolubles se depositan en el ri-
¡ ñón y dan lugar a la arenilla. Esta 
i arenilla a l pasar a la vejiga/produ-
ce el cólico nefrítico, por último allí 
¡ en la vejiga amontonándose con 
j otras arenillas análogas, forman la 
i piedra. Otras veces en lugar de rea-
; lizarse este depósito en el riñón. se 
verifica en las articulaciones, y ahí 
tenemos el origen de esos tofos, go-
ta, reuma, y otros múltiples dolores 
como ciática, lumbago, jaquecas, 
etc., etc. 
" E l Benzoato de Litina de Bos-
que." es un remedio que cura, ha-
ciendo soluble a ese ácido úrico y 
uratos, para que fácilmente salgan 
de nuestros órganos sin dejar hue-
llas y evitar así que lleguen a depo-
sitarse en nuestros ríñones articula-
ciones u otros órganos, productos de 
asimilación Incompleta. 
NOTA.— Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
Id 10 
W e s t c l o x e n l a é s f e r a 
EL n o m b r e W e s t c l o x e s t á i m p r e s o en l a es-f e r a de c a d a re loj h e c h o p o r l a W e s t e r n 
C l o c k C o . E l r e p r e s e n t a s u s e g u r i d a d de q u e 
el re lo j es u n a r t í c u l o d e c a l i d a d l e g í t i m a , q u e 
h a p a s a d o t o d a s las s e v e r a s p r u e b a s en l a f á -
b r i c a y q u é U d . p u e d e c o n f i a r e n l a m a q u i -
n a r i a i n t e r i o r b a j o todos c o n c e p t o s . 
S u r e l o j e r o t e n d r á g u s t o e n e n s e ñ a r l e el 
s u r t i d o W e s t c l o x de los m o d e l o s m e n e j o n a d o s 
m á s a b a j o . 
WESTERN C L O C K CO., LA S A L L E , I L L I N O I S , E . U. A. 
Fabricante» de Wejulox: Bi* Ben. Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jack o'Lantern, Bueno» Día» (Modelo» A, C, D y E ) , L l Vigu. 
Suscríbate al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
UNGÜENTO D E DOAN 
E l 
Ayer salieron: 
- señor Fernando Méndez, que 
IQé a Sancti Spírltus. 
Matanzas: la señora Rosalía 
Jorge de Pérez y su hija. Belén; la nosa 
•enora Marta Suárez; Edmundo L u - A Jovellanos 
que; Juan Capó Daily; Ramón Fer-
nández; Pedro Camps; la señora 
América Caballero de Junco; la gen-
til y bella señorita Piedad Caballe-
ro; el doctor Leoncio Punco; el 
doctor Alsuri; Pedro Calderón; la 
señorita María Obeso. 
A Santo Domingo: Porfirio Espi-
Fábila Suárez. 
TIRAS .BORDADAS 
Estamos liquidando un gran lo-
te de tiras bordadas de todas cla-
ses y anchos. Las hay desde tres 
centavos a dos pesos la vara . 
NOTA.—Vendiendo barato ven-
demos m á s . 
L A ZARZUELA 
Neptuno y Campanario 
Ayer llegaron: 
E l señor Pedro Fiol, procedente 
de Palma Soriano. 
De Santiago de Cuba: Eduardo 
Alfonso Junco; José Bosch, Jr; la 
señora viuda de Fajardo y sus hijos 
Rosa, Enriqueta y afael. 
De Bañes: José Romero: Carlos 
y Mario Cárdenas; Julio Dumois; 
Oscar de Varona. 
De Martí: José A. Ortega. 
De Camagüey: F . Alvarez. 
De Santa Clara: Daniel Guerrero 
y familiares. 
De Varadero: José Caragol. 
De Colón: Fidel de Céspedes; Ma-
ximiliano Villar. 
De Matanzas: Francisco González. 
De Cienfuegos: Modesto del Valle; 
Gabriel Cardona Jiménez y familia-
res; Antonio Castillo; Donato Artú-
nez; Ramón Castillo; Modesto Díaz; 
Daría Xúñez. 
De Caibarién: el teniente Miguel 
de Miguel; Mario Figueroa. 
De Sagua la Grande: J . Ricardo 
González. 
De Remedios: Guillermo Cabrera 
y familiares. 
De Amarillas: Florencio Cabrera 
y familiares. 
De Agrámente: Ontonio Chapur. 
De Melena: Cristóbal Díaz. 
De Matanzas: Julio Castro; Anto-
nio Moreno; J . M. Huerta; Armando 
Salas; Juan Péñate, 
i De Campo Florido: J . M. Ruiz. 
E l Administrador del Central "Ma 
matí" y su familia, del referido Cen-
jtral. 
I L a encantadora y simpática seño-
E 
EL UNGÜENTO d9 DOAN 
SU FABRICACION Y SUS APLICACIONES 
L Ungüento de Doan es una pre-
paración hecha con todos los re-
quisitos que la Ciencia y la Ley 
exigen. 
En su composición entran solo sus-
tancias de la más alta calidad de pu-
reza y de mayor poder medicinal, cuali-
dades que son previamente compro-
badas en nuestros laboratorios. 
En su elaboración se exige la más 
completa asepcia, la que unida al poder 
antiséptico de sus componentes hace 
que este Ungüento tenga un efecto cica-
trizante y curativo tan inmediato y 
seguro. 
En el tocador de las damas es un 
artículo indispensable; hace desapare-
cer las espinillas, barros, manchas, 
grietas, escoriaciones, etc. 
Su uso no perjudica la piel más deli-
cada. 
Aplicándoselo todas las noches antes 
de acostarse, conservará el cutis fresco, 
limpio y sano. 
Se usa en todas las enfermedades 
de la piel con magníficos resultados. 
Tener una cajita en su tocador es 
tener la belleza a la mano. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades de la piel y se- lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) F O S T E R r M c C L E L L A X CO. 
B[.17ALO, b'. Y., E. U. ̂  
d e h i l o l i n a 
O f r e z c o g r a n e x i s t e n c i a a 
P r e c i o s 
E x c e p c i o n a l e s 
a s í c o m o e n lo s 
C O R S E S - C I N T U R A S 
ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a 
f r a n c e s a . 
V e n g a U d . s e ñ o r a a v e r l o 
e n la s e g u n d a d q u e q u e d a r á 
c o m p l a c i d a . ' 
T P R A D O 9 6 
P L I S A D O 
D O B L A D I L L O D E OJO. bien hecho y en el acto. 
Raelbimos encargos del interior. Escríbanos al Apartado 1,04S 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E V I L L E G A S Y AGUACATE. J . MARSAL Y CO. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira seísras erciisiraieiti. EiUrnedades nenrlisus y •entales» 
UaBabacoa. caüe larnti, R i p iriornes y consoltasi Bernia. 31 
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t í A C l O N A h 
Esta noche debutará en el gran co-
liseo la notable compañía española 
de comedia que dirige el primer ac-
tor José Berrio. 
E n dicha compañía figuran las si-
guientes actrices: 
Lis Abriuos: Rosina Ambrosetti; 
María BUüca; María Brito; rflaa 
Keti; Angellta Liaño; Blanca de Lo-
ra; Natalia Ortiz; Auita Prieto y 
Emma Ríos . 
Y estos actores: 
Manuel Adams; José Berrio; Jo-
sé María Carbonell; José Diez; Ma-
nuel Fárde los ; Daniel González; 
Santiago Imperial; Antonio Mon-
talt; Francisco Muñoz y Juan M. 
Sirgo. 
Para la función inaugural se ha 
escogido el juguete cómico en tres 
actos, de Pedro Muñoz Seca y Juan 
López Núñez, E l Rayo. 
E l reparto dado a esta obra es el 
siguiente: 
Gabriela: señorita Liaño; Agripi-
na: señora Abrines; Lucila: señora 
Lora; Natalia: señora Prado; Lau-
ra: señora Kety; Dorotea: señorita 
Brito; Don Asdrúbal: s^ñor Berrio; 
Gutapercha: señor González; Juan 
Manías: señor Montalt; Don Patri-
cio: señor Adams; Don Ramón: se-
ñor Muñoz; Don Salomón: señor 
Carbonell; Zoilo: señor Sirgo; Lo-
renzo: señor Bandera; Perlita: se-
ñor Farinelo; Toribio: señor Casin; 
Cristóbal: señor Estévez. 
Mñana debutará la primera actriz 
Natalia Ortiz, con E l Genio Alegre. 
Los precios que regirán por fun-
ción son los siguientes: Grillés con 
seis entradas: ocho pesos; palcos con 
seis entradas: seis pesos; luneta con 
entrada: un peso; butaca con en-
trada: ochenta centavos; entrada ge-
neral: sesenta centavos; delantero 
de tertulia con entrada: cuarenta 
centavos; entrada a tertulia: veinte 
centavos. 
L a temporada que esta noche se 
inaugura en el Nacional promete re-
sultar brillantísima. 
Se darán a conocer las obras úl-
timamente estrenadas en España, 
así como algunas del teatro francés 
que han sido traducidas al caste-
llano . 
Las localidades están de venta en 
la contaduría del teatro. 
E l monólogo de Santiago Rusiñol 
tiutlado Cosas de cómicos, por Ra-
fael Arcos. 
Bailes populares por L a Gioconda. 
a Impresiones de España, Ma-
lats. 
b ¡Anda, mocita!, J . Valverde. 
c Fado Blanquita, B. Yust. 
Segunda parto 
Sinfonía por la orquesta. 
Acto de humorismo por el creador 
del género Rafael Arcos, con los si-
guientes números: 
a Presentación. 
b Dime cómo andas, couplet. 
c Impresiones de un baile, escena 
mímica. 
d Un barítono catalán, imitación. 
e Directores de orquesta. 
Bailes clásicos por L a Gioconda. 
a Pizzicato, Driego. 
d Danza de Amitra, Griegg. 
c Vals Juventud, Kreissler. 
Tercera parte 
Marcha Arcos. 
Gran acto de maquietas, imitacio-
nes y parodias por Rafael Arcos, 
a E l americano, 
b E l abogado, 
c Flor de The. 
; d Rigolletino. 
i e E l maleta. 
i 
i MARTI 
i En primera tandas encilla se re-
I presentará la humorada cómico-líri-
• ca de Paradas y Jiménez, Las Cor-
!sarias. 
E n segunda sección doble, la zar-
zuela cómica de los hermanos Quin-
tero, con música del maestro Luna, 
Los Papiros. 
E l viernes, en funciónó de moda, 
L a viuda alegre. 
E l sábado, la obra de gran espec-
táculo Los Sobrinos del Capitán 
Grant. 
COMEDIA 
E l burro de carga (estreno) y L a 
noche de la verbena. 
" L A N O B L E DAMA" 
Sabino Antonio Rico, el distingui-
do literato y aplaudido comediógra-
fo, es el autor de la zarzuela titu-
lada " L a Noble Dama", a la que 
puso música el maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español, 
de finísimo corte y pulcramente es-
crita, ha sido entregada por sus au-
tores a la Empresa Velasco y Com-
pañía, para ser estrenada en el Tea-
tro Apolo de Madrid; pero la E m -
presa, agradecida al público de la 
Habana, ha decidido que se estrene 1 
en el teatro Martí, donde es objeto 
de activos ensayos. 
" L a Noble Dama", por su argu-
mento y por la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
L a música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, es un 
prodigio de originalidad. 
A L HA MB R A 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma. 
F A Y R E T 
Arcos y L a Gioconda. 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Arcos, el celebrado humorista, y 
la genial bailarina L a Gioconda In-
terpretarán lo mejor de su extenso 
repertorio. 
E l programa ê  muy interesante. 
Primera parte 
Obertura por la orquesta que diri-
ge el maestro Federico Armayor. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de hoy se 
proyectará la cinta titulada Después 
de la tempestad, creacióón del no-
table actor Douglas Fairbanks. 
E l enemigo del matrimonio, por 
H. B. Warner, se anuncia para las 
tandas de lau na y media y de las 
cuatro. 
E n las demás tandas figuran pe-
lículas de la Universal, entre ellas 
el estrenod el episodio cuarto de la 
serie E l hijo del circo, interpretada 
por Eddie Polo, Roleaux. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de la sensacional cinta titulada 
E l amor existe, de la que es prota-
gonista la gran actriz Edith Roberts. 
Ambiciones mundanas cubriá las 
tandas elegantes del sábado y del 
domingo próximos. 
Pronto: Más fuerte que la muer-
te, por la Nazimova, y Reputación, 
por Priscilla Dean. 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
se pasará la cinta titulada E l hom-
bre silencioso, una de las mejores 
producciones del afamado actor W. 
S. Hart. 
A las siete y media: L a suerte de 
Elisita, comedia en dos actos. 
A las ocho y media: estreno de la 
cinta E l hombre sin origen, por el 
conocido actor Jack Hoxie. 
Mañana: Corriendo tras la novia, 
por los notables artistas Billie Bur-
ke y Thoraas Meighan. 
Sábado1 Victorii, por Long Cha-
ney y Jack Holt. 
Pronto: Kismet, producción espe-
cial. 
U s t e d 
D e b e T o m a r 
H i e r r o N u x a d o 
Aumenta en un 100% 
las fuerzas y resisten-
cia de personas debili-
tadas, nerviosas, gas-
tadas de salud; en 
muchos casos con so-
lo dos semanas. Trae 
robustez a los hombres 
debilitados, dándoles el 
vigor y fuerzas que les 
hace robustosy potentes. 
" H I E R R O N U X A -
D O " ha probado su po-
derosa eficacia, abaste-
ciendo a la sangre y a los 
nervios elementos pro-
ductivos de verdadera 
vitalidad. Además do 
hierro orgánico que es la 
fuente de la riqueza de 
la sangre, " H I E R R O 
N U X A D O " contiene un 
producto terapéutico de 
extraordinarias cualidades traído a 
la atención de la Academia de Medi-
cina Francesa por el celebrado Dr. 
Robin, y que representa el principal 
constituyente químico de la fuerza ac-
tiva nerviosa. Cualquier hombrejpue-
de comprobar el extraordinario efecto 
fortalecedor del " H I E R R O N U X -
A D O " con solo dos semanas de trata-
miento. Solo en los Estados Unidos 
cuatro millones de personas lo toman 
anualmente. Asegúrese de obtener el 
legítimo " H I E R R O NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-, 
tories. 
clonarles Interesantes y variados pro-
gramas. 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán películas cómi-
cas . 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el interesante 
drama Una tienda de sayas, por W . 
S. Hart . 
E n la tanda de las nueve: L a ley 
inexorable, por Sessue Hayakawa. 
Jueves: L a célebre señorita Lisie, 
por Katherine Me Donald. 
Viernes: Un vaquero en Broad-
• way, por W. Desmond. 
Sábado: L a Lavandera, por Mary 
Pickford. 
' Domingo: De ahora en adelante, 
por George Walsh. 
MAXIM 
E l programa de las tandas de hoy 
es magnifico. 
E n la primera se pasarán cintas 
cómicas y la comedia titulada Ley 
de la Montaña. 
E n la segunda se estrenará la pe-
lícula titulada Escándalo arriba, por 
Mabel Norman. 
E n la tercera: Sherlock Folraes, 
por Wllliam GiGUette. 
C A M P O A M O R 
H O Y 5 y cuarto y 9 y media H O Y 
La creación interesante, original y artística 
D E S P U E S D E L A 
T E M P E S T A D 
por DOUGLAS FAIRBANKS 
M A Ñ A N A J U E V E S D E M 0 D A M A Ñ A N A 
Estreno del intenso drama de la marca ATRACCIONES ESPE-
CIALES de la UNIVERSAL, titulado: 
E L A M O R E X I S T E 
En esta sentimental creación, la bellísima actriz 
E D I T H R O B E R T S 
con la impecable interpretación que da a su papel de Dulce, hija 
de una aristocrática familia castellana, nos revela su portentoso y 
genial talento de insuperable actriz del arte mudo. 
Su argumento gira alrededor del inagotable tema del amor, y 
5 * una historia romántica y triste. 
Distinguidos geólogos han alabado, por su exactitud, las es-
cenas de un volcán en erupción y las de horror y muerte que gene-
ralmente acompañan a estos fenómenos terrestres, que se presentan 
en esta película. 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, es-
treno de la interesante cinta titulada 
Atila. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media: estre-
no de la cinta E l marido en campa-
ña, por el gran actor Domeuico So-
rra . 
E n las tandas de la una, do las 
tres y de Jas siete y msdia: E l gi-
gante y la muñeca. 
Mañana. Cosas de la vida, estreno 
en Culia, oor Bessie 1 ove. 
"El viernes: estreno de la Intere-
sante cinta titulada L a calavera de 
oro. 
TRIANON 
Para hoy se anuncia la exhibición 
de la cinta titulada n yankee apro-
vechado, por Neva Gerber. 
Mañana: la cinta hitórica César 
Borgia. 
E l viernes: estreno en Cuba de L a 
másacara, por Jack Holt. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Cazadora de maridos, 
por Helen Percy. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Lobos del Oeste, por William 
Russell. . . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuártos y de las diez y 
cuarto: estreno en Cuba de E l án-
gel de media noche, por Gabys Des-
l ié . 
FORNOS 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
proyectará la cinta L a perla del Ci-
nema, interpretada por la genial ac-
triz Francesca Bertini. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media: E l estigma rojo, 
por Diomira Jacobini. 
E n las tandas de las tres y do las 
siete y media: E l tanque de la muer-
te, por Terribili González. 
E n las tandas de las dos y de las 
seis y media: L a casa de cristal, por 
María Jacobini. 
Mañana: la interesante producción 
del cine Atila. 
WBLSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Caminito arriba, por 
Constance Talmadge. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
i L a zarpa, por Clara Kimball Young. 
' Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
iy cuarto: estreno de L a mujer caí-
da, por Catalina Calvert. 
C I N E M E N D E Z (Víbora) 
E l Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina, en la Ví-
bora. 
E l programa de cine y variedades 
para mañana jueves, es el siguiente: 
L a fregona enamorada, cómica; 
L a sensación de París, comedia; E l 
dios pagano, por H. B. Warner. 
E n la segunda parte se presenta-
rán la gran cantante Loló Castañe-
do y el profesor señor M. Rivera con 
los siguientes números: 
E l abanico español; L a modistilla 
Isabel; Cintura, couplet coreado; E l 
último figurín; Cielito lindo; Monó-
logo criollo. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Santos y Artigas, los populares y 
bien queridos empresarios cubanos 
que fabrican en Industria y San Jo-
sé el teatro Capitolio, cuyas obras 
tocan felizmente a su término, han 
hecho en esta ardua empresa un ver-
dadero derroche de actividad y de 
trabajo, poniendo a contribución pa-
ra la magna empresa toda su inteli-
gencia y su gran experiencia en esta 
clase de asuntos. 
Conocedores cual ninguno de los 
gustos de nuestro público—mejor di-
cho, de "bu" público—y de las nece-
sidades de nuestro clima, han lleva-
do al Capitolio, no sólo los más ex-
quisitos refinamientos arquitectóni-
cos sino también todos aquellos de-
talles e innovaciones que de alguna 
manera puedan contribuir a la ma-
yor satisfacción y comodidad del pú-
blico. 
E n el próximo mes de septiembre, 
cuya primera quincena es la señala-
da para su inauguración, el público 
¡de la Habana tendrá oportunidad de 
ver y admirar por sí mismo algo 
bello y grandioso, que rompe los 
moldes conocidos, superándolos en 
todos sus aspectos. 
J 3 
J 
" M I S T E R I O " 
Se l lama la mixtura instantánea conque me tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tine el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aftos. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colorea (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $100; Tintes instantáneos $1.00 y % 2 M 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . | 
i • • • • | m m m m 
L U N E S 15 ESTRENO L U N E S 15 
De la super-producción de arte 
F L O R T A R D I A 
Por EUGENIO 0'BRIEN 
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O L m r t c 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se exhibi-
rá la cinta L a marca del zorro, de 
la que es protagonita el gran actor 
Douglas Fairbanks. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se pasará la cinta E l herma-
nito del millonario, por el aplaudido 
actor Frank Mayo. 
Mañana, en función de moda, L a 
niña pobre y la niüa rica, por Gla-
dys Walton. 
E l viernes: L a perla del Cinema, 
por Francesca Bertini. 
E l sábado: Cazadora de maridos, 
por Eileen Percy. 
NEPTUNO 
Tanda de la una y media: estreno 
de la cinta en cinco partes titulada 
E l poder de la sugestión, por Ana 
Atkinson. 
Tanda de las dos y media: estre-
no de la cinta L a mujer que no era, 
por Olive Tell y Montagu Love. 
Tanda de las cuatro: E l poder de 
la sugest ión. 
Tanda de las cinco y cuarto: L a 
mujer que no era. 
Tanda doble de la sslete y media: 
Anthea, por Constance Talmadge, y 
E l poder de la sugest ión . 
Tanda de las nueve y cuarto: L a 
mujer que no era. 
Jueves: Su Majestad el America-
no y Magia negra. 
Viernes: Sexo. 
Sábado: Mujer y esposa y Almas 
errantes. 
Domingo: L a décima sinfonía y 
E l reo número 99. 
Lunes: L a mujer caída y Un niño 
en venta. 
Martes: Felipe Derblay. 
Miércoles: L a zarpa y Un casa-
miento de prueba. 
V E R D U N 
E l programa de hoy es muy Inté-
resante. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y el 
octavo episodio de Temible rugido, 
titulado E l terror blanco, por Ben 
Wilson y Neva Gerber. 
E n tercera: estreno en Cuba de la 
Interesante cinta Cupido el vaquero, 
por WIU Rógers . 
E n la cuarta; Falsos colores, por 
Francis Bushman. 
Mañana: L a novela de un joven 
pobre, por Pina'Menlchelli, y Odette, 
por Francesca Bertini. 
" E L T R A B A J O " 
L a conocida obra del célebre es-
critor francés Emilio Zola, ha sido 
adaptada al cinematógrafo y será 
una de las películas que se estrena-
rán en el Capitolio. 
E s una novela intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del triunfo del trabajo. 
Hay otra cinta magnifica, titula-
da Sahara, de la que también es pro-
tagonista Luisa Glaum. 
L a s primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París; después el 
lente cinematográfico copla las ex-
centricidades neoorkinas y la origi-
nalidad mística del Cairo y del de-
sierto . 
Además tienen Santos y Artigas la 
exclusiva de E l juramento de un 
hombre. L a cruz ajena y E l cowboy 
de Broadway; cintas de la acredita-
da casa P a t h é . 
ld-10 
L I R A 
Se anuncia para hoy un magnífi-
co programa en el cine de Industria 
y San José . 
Tanda de las tres: A primera vis-
ta, por Mae Murray. 
Tanda de las cuatro: Los amoríos 
de Ana. 
Tanda de las cinco: E l triunfan-
te, por Douglas Fairbanks. 
Tanda de las ocho: A primera 
vista. 
Tanda de las nueve: Los amoríos 
de Ana. 
Tanda de las diez: E l triunfante. 
Para mañana se anuncia un mag-
nífico programa. 
Se pasarán las cintas L a isla de la 
Conquista, por Norma Talmadge; E l 
palacio de las ventanas sombrías y 
Una mala mujer, por la notable ac-
triz Alice Brady. 
E l viernes: L a culpa, por Susana 
Grandais. 
Este hermoso teatro cine, propie-
dad de la Cinema Films, situado en 
Consulado entre Animas y Trocade-
ro. Inaugurará en breve las grandes 
reformas que están a punto de ter-
minarse, las que consisten en la cons-
trucción de una magnífica balconada 
construida sobre el patio de lunetas, 
el cual cubre en la mitad de su ex-
tensión, dando con ella un nuevo as-
pecto al que ya era un hermoso lo-
cal . 
A esta balconada se accede por do^ 
hermosas escaleras de mármol colo-
cadas a cada costado del edificio. E n 
el recodo de acceso han sido coloca-
dos magníficos espejos, plantas tro-
picales y otros adornos que le dan un 
aspecto encantador. Esta balconata 
amplia, cómoda y bien ventilada por 
poderosos aparatos que funcionan 
continuamente, renovando constante-
mente el aire, está reservada a las lo-
calidades de preferencia. 
E l hall ha sufrido una ventajosa 
reforma, que nace de él uno de los 
más elegantes de la Habana. 
Estas reformas hechas por la Cine-
ma Films prueban que está pendiente 
de todas las ventajas que se llevan 
a cabo en cuestión de cine, para ofre-
cerlas al público, además ae propor-
MEL NOVENTA Y T R E S " 
Lo» que no hayan leído la hermo-
sa obra titulada Los Miserables, de 
Víctor Hugo, podrán admirarla en el 
teatro Capitolio, que se inaugurará 
en los primeros días del próximo mes 
de septiembre. 
Santos y Artigas harán desfilar 
por la pantalla del nuevo teatro lab 
mejores producciones de la famosa 
Casa P a t h é . 
P E L I C U L A S D E L A M E T R O P O L I -
TAN F I L M Co. 
.Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por Frankl in Farnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
Cárter. 
Gran Premio,, en quince episodios, 
por Francis Ford y E l l a Hal l . 
L a novela trágica, en doce episo-
dios, por Susana Grandais. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Lark in (Perico Me-
tralla) . 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, por LiUian Walker. 
L a moneda rota, en veintidós epi-
sodios, por Roleaux y Francis Ford . 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . Fleury y A. Tayne. 
L a dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
MLA P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
Se prepara en el teatro Martí otro 
estreno: el de la obra titulada L a 
Princesa de la Czarda. 
L a Princesa ae la Czarda es une. 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas-
Mlls. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Melgo. 
dores de ello para figurar en el acre-
ditado circo que a tan gran altura 
han colocado siempre sus empresa* 
ríos, la conocida empresa Santoa y 
Artigas. 
E L CONDE KOMA 
E l champlon del mundo en JIu JIt-
su llegará en breve a esta capital, 
contratado por los activos empresa-
rios Santos y Artigas. 
• E l gran luchador nipón se presen-
tará en Payret. 
C I R C O SANTOS Y A R T I G A S 
L a próxima temporada de circo en 
el teatro Payret promete resultar 
bri l lant ís ima. 
Jesús Artigas realiza en Francia 
activas gestiones para contratar ar-
tistas,. 
E n breve saldrá para la Repúbli-
ca de Norte América el popular y 
activo empresario Pablo Santos, con 
el proprósito de contratar personal-
mente los artistas que crea merece-
D E H A C I E N D A 
SITUACION D E FONDOS 
E l Subsecretario de Hacienda doc-
tor José A. Acosta, dispuso en el 
día de ayer la situación de fondos 
para el pago de las atenciones de 
servicios de Hospitales de la Repú-
blica hasta el mes de mayo y pago 
del personal de julio; viáticos del 
sedvicio consular y diplomático, ser-
vicio de correos en el Interior de la 
República y del servicio de trans-
porte de basuras, cantidad que se 
hace ascender a medio millón de 
pesos. 
PAGO POR GIROS POSTALES 
E l doctor Rodrígueb Acosta pasó 
ayer un cable al Secretarlo de Ha-
cienda señor Sebastián Gelabert, 
notificándole haber situado a dispo-
sición del Gobierno americano, Ia 
cantidad de 3 24,000 pesos por con-
cepto de Giros Postales, correspon-
diente al mes de marzo. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
cintas de positivo mérito, entre ellas 
la titulada Sexo, de la que es prota-
gonista la encantadora actriz Luisa 
Glaum. 
P A N A D E R O S 
No compren Amasadora sin hacernos antes una visita. Grande 
rebaja de precio. 
Ten^-ios en existencia la moderna 
amasadora catalana "Híspanla," las 
más sólidas, económicas, prácticas y 
sencillas de las conocidas hasta el 
día . 
L a "Híspanla" es muy distinta de 
otras marcas conocidas por Catala-
nas. 
L a "Hispania" es la única ama-
sadora que trabaja las masas lo mis-
mo que trabajadas a mano. 
Unicos representantes para la Is-
la: 
C r u z y B a g o e r . R e i n a 1 0 3 
3236S 10 ag. 
M O T O R E S " M O N A R C H " 
RECOMENDAMOS ESTE MOTOR COMO UNO DE LOS MAS 
SENCILLOS Y ECONOMICOS DEL MERCADO, PARA ALCO-
HOL, GASOLINA Y LUZ BRILLANTE. 
HAY EN EXISTENCIA DE 1 Vi A 10 H. P. 
TENEMOS PIEZAS DE REPUESTO. 
J . M. FERNANDEZ, RAMON VINJOY, 
Agente Exclusivo Gerente Dpto. Maquinaria 
Lamparilla, 21.—Habana.—Teléfonos M-5009, A-6192. 
Maquinaria para Panaderías; Molinos de Café y Carne, 
eléctricos "STEINER". Molinos de maíz, etc., etc. 
C 6916 alt: 2d-10 
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T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S D Í 
L U G A R 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del T r i b u -
oal Supremo ha declarado no haber 
lugar a l recurso de c a s a c i ó n estable-
cido por el procesado J u l i o J u s t i n i a -
xii Robert , impugnando el fal lo de 
l a S a l a Segunda de lo C r i m i n a l de 
l a Audienc ia de l a H a b a n a , que lo 
c o n d e n ó como autor de dos delitos: 
tino de i n f r a c c i ó n de l a s e c c i ó n 44 
del C ó d i g o Postal y otro de estafa, 
a las penas, respectivamente, de 2 
a ñ o s de p r i s i ó n y 180 dias de encar-
celamiento. 
L a propia S a l a ha declarado igua l -
mente s in lugar el recurso de casa-
c ión interpuesto por el procesado 
Fernando Miranda Diaz , contra e l 
fallo de la Audienc ia de Oriente que 
lo c o n d e n ó , en concepto de autor de 
un delito de estafa, a l a pena de 4 
meses y 1 d í a de arresto mayor . 
4 a ñ o s , 2 meses y 1 d í a de presi 
dio correccional , por hurto cual i f i -
cado por el grave abuso de ©onf ianza , 
para J u a n a V i c t o r i a V á z q u e z , ( a ) 
" L a C h i q u i t a " o "Chiqui t i ca" . 
2 a ñ o s , 4 meses y 1 d í a de p r i s i ó n 
por amenazas condiciones de muer-
te, s in logro de p r o p ó s i t o , p a r a E u -
sebio H e r n á n d e z . 
4 a ñ o s , 2 meses y 1 d í a de p r i s i ó n , 
por e l mismo delito con l a agravante 
de morada , para Jx>sé L ó p e z H e r n á n -
dez, ( a ) " E l C u r r o " . 
3 meses y 11 d í a s de p r i s i ó n , por 
Imprudenc ia t emerar ia de l a cual re-
sul taron lesiones graves, para M a -
nuel G a r c í a F e r n á n d e z . 
Y 2 a ñ o s , 4 meses y 1 d í a de p r i -
s i ó n correccional , p a r a A r m a n d o 
V á z q u e z H e r n á n d e z o A r m a n d o M a -
gallanes. 
E N L A A U D I E N C I A 
L O S S U C E S O S E L E C T O R A L E S D E 
P U N T A B R A V A 
E n l a sentencia dictada ayer tar-
de, la S e c c i ó n P r i m e r a de l a S a l a de 
Vacaciones de esta A u d i e n c i a conde-
na a l procesado A n d r é s B a e z a P é -
rez como autor de dos delitos: uno 
de homicidio con l a agravante de 
reincidencia y otro de i n f r a c c i ó n del 
a r t í c u l o 330 del C ó d i g o E l e c t o r a l , 
por el primero a la pena de 17 a ñ o s 
4 meses y 1 d í a de r e c l u s i ó n y por 
el segundo a l a de 2 meses de pr i -
s ión . 
Se absuelve en dicha sentencia a l 
expresado Baeza de otro delito de ho-
micidio que le a tr ibuyera el Minis 
terio F i s c a l ; a L u i s R ivero Antunez 
acusado í ie disparo, lesiones e infrac-
c i ó n del C ó d i g o E l e c t o r a l y a C á n -
dido G o n z á l e z G o n z á l e z , acusado de 
disparo. 
O r i g i n ó s e esta causa con motivo 
de los sangrientos sucesos ocurridos, 
durante las elecciones generales efec-
tuadas el primero de noviembre del 
pasado a ñ o , en el pueblo d P u n t a 
B r a v a . 
A eso de las diez de l a m a ñ a n a , 
frente a los colegios n ú m e r o s 1 y 2 
y en las proximidades del C í r c u l o del 
Part ido Conservador, s i tuados los 
tres edicios muy cerca uno de otro 
en la Ca lzada o cal le Nac ional , se 
s i n t i ó un disparo cuyo autor se des-
conoce y acto seguido se g e n e r a l i z ó 
un tremendo tiroteo entre l iberales 
f afi l iados de la " L i g a Nac iona l" . 
Como consecuencia de l a refriega 
resul taron muertos J u a n E r n e s t o 
L e ó n V i e r a y Cata l ino G u t i é r r e z T r u -
Jillo, h a b i é n d o s e demostrado, s e g ú n 
la r e l a c i ó n de hechos probados, que 
Baeza f u é el matador de L e ó n V i e r a , 
m á s no de G u t i é r r e z que se ignora 
q u i é n le d ió muerte. 
B a e z a usaba, a d e m á s de un r e v ó l -
ver " C o R " cal ibre 38, un a r m a de 
fuego de las l lamadas largas . 
S E ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E n lo C r i m i n a l 
C o n t r a A r m a n d o G o n z á l e z , por 
rapto. Ponente, C a t u r l a . Defensor,! 
M á r m o l . 
C o n t r a A n g e l A r r u f a t , por es tafa . ' 
Ponente, C a t u r l a . Defensor, P ó r t e l a . ! 
C o n t r a C r i s p í n Cheniche, por esta- | 
fa. Ponente, F i g u e r o a . Defensor, A n - | 
guio. 
C o n t r a Jorge H a r i c a , por estafa. 
Ponente, V . F a u l i . Defensor, Angulo . 
C o n t r a Antonio E i r e s , por robo. 
Ponente, A r ó s t e g u i . Defensor, L a n -
cia. 
No hay. 
E n lo C i v i l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy 
en l a Audienc ia . ( S e c r e t a r í a de lo C i -
vi l y de lo Contencioso adminis trat i -
vo) : 
L e t r a d o s 
J . M a r í a Glspert , Antonio M i l l á s , 
M. C a r a c u e l , P . A lvarez , J o s é R . C a -
no. O s c a r E d r e l r a , E n r i q u e R u b í , P . 
H e r r e r a Sotolongo, Miguel A . C a m -
pos. 
Procuradores • 
Granados , L l a m a , L e a n é s , C á r d e -
nos, A . F e r n á n d e z , Cas tro , I l l a , P e r -
domo, P e r e i r a , G a r c í a R u i z , Ster l lng , 
E s p i n o s a . Corrons , G . V é l e z , L ó s e o s , 
P i edra , S p í n o l a , J . M e n é n d e z , Nennes,! 
M a z ó n , E . Pintado, B . Vega , Montiel , ; 
Carrasco , A . R ota , Se i jas , F . D í a z , | 
O'Rei l ly , Reguera , E . A lvarez , R . G r a - j 
nados. 
T I 
B a j a e n ¡ o s p r e c i o s d e " I R O N B E E R " 
Avisamos a nuestros clientes que a partir del día 8 del mes actual el precio 
de cada caja con 24 botellitas de 'Tronbcer" será de 80 CENTAVOS, rogándo-
les nos avisen si cualquier vendedor de esta casa cobrase mayor cantidad. 
Estos precios rigen para la Ciudad de la Habana y sus barrios, y también 
para Regla, Casa Blanca, Guanabacoa, Cojimar, La Cabana, Puentes Grandes, 
Marianao, Columbia, Playa de Marianao y La Lisa. 
P r e c i o s p a r a o t r o s l u g a r e s , a p a r t i r d e e s t a f e c h a 
En Arroyo Naranjo, Calabazar, Rancho Boyeros, Santiago de las Vegas, 
Rincón, San Antonio de los Baños, Güira de Melena, Alquilar, Bejucal, Quivicán, 
San Felipe v Vento, $1.00 la caja de 24 cuartos, sin envase. 
En Guanajay, Maricí, Quiebra Hacha, Cabanas y Artemisa, $1.10 la caja d 
24 cuartos, sin envase. 
En San Francisco de Paula, Cotorro, Loma de Tierra, Cuatro Caminos, Ja-
maica, San José de las Lajas, Mendoza, Tapaste y Jaruco, Catalina de Güines, 
Madruga y Güines, $0.95 la caja de 24 cuartos, sin envase. 
Mandatarios y partes 
A n g e l M e l ó , R a m i r o Monfort, I n é s 
Garr ido , O. Cardona , F . Udaeta , Mar-
gar i ta G o n z á l e z , N i c o l á s L a r r i n a g a , 
J u a n a Izquierdo, F é l i x R o d r í g u e z , 
E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z , R i c a r d o 
D á v l l a , L . M á r q u e z , I saac Regalado. 
Q U I N C E J U E V E S -
S E N T E N C I A S 
Se h a condenado a R a f a e l Cas t i -
llo P é r e z , por robo, a 4 a ñ o s , 2 me-
fes y 1 d í a de presidio correccional . 
A Antonio R a m o s Acosta ( a ) " P i -
ta bonito", por amenazas condlcio-j 
oales de muerte s in logro de p r o p ó - l 
Bito a 4 a ñ o s , 2 meses y 1 d í a de' 
pr i s ión correccional . 
A Domingo R o d r í g u e z G a r c í a y 
Armando Garc ía R o d r í g u e z , por hur -
lo, a 6 meses de arresto mayor,, ca-
l a uno. 
Y a Rafae l Cast i l lo P é r e z , por el 
Biismo delito, a 4 a ñ o s , 2 meses y 1 
i í a de presidio correccional . 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
E l Ministerio F i s c a l , ha solicitado 
¿as siguientes penas: 
5 a ñ o s de r e c l u s i ó n , por delito 
iontinuado de falsedad en documen-
to mercant i l , para L u i s F e r n á n d e z F i -
gueredo o L u i s A g ü e r o . 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i -
s ión correccional , por rapto, para 
Evel io Cort R o m á n . 
I g u a l pena, por i d é n t i c o delito, pa-
ra Antonio R a m o s Garc ía . 
Dedicados a l S a n t í s i m o Sacramento 
en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
C o m e n z a r á n el 4 de Agosto p r ó x i -
mo, terminando el 10 de Noviembre. 
E l Venerable Cabi ldo de la S. I . 
Catedra l y la M. I . A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento establecida 
en el pr imer templo diocesano, acor-
daron ce lebrar el piadoso ejercicio 
de los "Quince Jueves en honor de 
Jesucris to en el Sacramento del A l -
tar" , conforme a l siguiente progra-
ma. 
A las 4 y m e d í a p. m. se expon-
drá S u D . Majestad. A las 5 p. m. 
se r e z a r á n el santo Rosar io y e l 
ejercicio propio de cada jueves. A 
c o n t i n u a c i ó n p r e d i c a r á uno de los 
s e ñ o r e s Capi tu lares des ignados en 
este programa. E n los intermedios 
se c a n t a r á n piadosos motetes, to-
mando parte en ellos e l pueblo, con 
la va l iosa c o o p e r a c i ó n de un selecto 
coro de j ó v e n e s , piadosas, acompa-
ñ a n d o la C a p i l l a de M ú s i c a de la C a -
tedral bajo la acertada d i r e c c i ó n del 
Maestro s e ñ o r Fe l ipe P a l a u . 
E l E x c m o . y Rvdmo. s e ñ o r Obispo 
>5 
" L A P R O T E C T O R A 
M U E B L E S T J O Y A S A L C O N T A D O I A P L A Z O S 
Vendemos con un JO por ciento de descuento por tener mucha existen* 
tía en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y piezas s-ueltas de to-
las clames; fabricamos i-^da clase de muebles a gusto del cliente, pu«t 
í o n i a m o s con ccmpet^ites operarlo*. 
Artes de comprar has nueblea visito esta c a e » . 
L A PBOT»iCTORA 
Í E L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A-4545 . 
C 6183 alt . 15d-10 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e podido celebrar por falta de quorum, l a j u n t a ge-
neral ordinar ia convocada para e l d í a 7 del actual , de orden del s e ñ o r 
Presidente, de acuerdo con el a r t í c u l o 37 de los Es ta tutos , se c i ta por 
legunda vez a los s e ñ o r e s asociados p a r a celebrar dicha junta , a la 1 
r media de la tarde del p r ó x i m o domingo 14 del corriente, en dicho ac-
:o r e g i r á n las mismas prescripciones insertas en la anter ior convoca-
toria. 
Habana , 9 de Agosto de 1921 
36893 6d-9 
Car los Mart í , 
Secretario G e n e r a l . 
En Arroyo Arenas, Cano, Wajay, Punta Brava, San Pedro, Hoyo Colora-
do, Cangrejeras, Caimito, Ceiba del Agua. Vereda Nueva, Arroyo Apolo, Arroyo 
Naranjo, Mantilla, Calvario, Chorrera de Managua, Managua, San Antonio de las 
Vegas, Durán, Ingenio Merceditas, Batabano y Surgidero de Batabanó, $0.95 la 
ca de 24 cuartos, sin envasa 
Rogamos también a todos los clientes de los pueblos mencionados arriba, 
que nos avisen si no les venden a los precios indicados, nuestros Agentes, así como 
cualquiera otra queja de los mismos. 
Habana, 7 de Agosto de 1921. 
C U B A I N D U S T R I A L 
T T 6 8 4 6 alt 2 t 9 
C A S O S Y C O S A S 
A y s p e a k e n g l i s h 
Oyeme, Horacio Rubén, 
mi queridísimo fren: 
como buen quiuban que soy, 
quiero decirte: ¡gud boy! 
¡tú sólo vales por ten! 
The letter que has enviado 
al Prenden del Senado, 
nuestro sogar defendiendo, 
is veri fain, pues entiendo 
que a la bola suit le has dado. 
A Unele'Sam con su grandeza 
no le cabe in the cabeza 
que los pipíes más pequeños 
tengan el rait de ser dueños 
de su nátional riqueza. 
Y hacen tantos disparates 
en los Unites States 
por ver llena su'canasta, 
que quieren quitarnos hasta 
the moder óf the tomates. 
Todo lo que here usamos 
en el Norte lo compramos; 
y aun productos que aquí hay. 
que son very good olray, 
por los vuestros desechamos. 
Les compramos chickens viejos, 
pork and bins, jam y conejos; 
y hasta los eggs de gallina 
que saben a medicina, 
y beef llena de pellejos. 
BL 
Por lo que uan vale aquí, 
nos cobran ustedes tr í ; 
y si el quiuban alborota 
nos mandan un "Minnesota", 
"Niágara" o "Mississippf*. 
¿Y for u á t esa campaña 
a nuestro silgar of caña? 
Ay remember que en la Guerra, 
fué very esplendet mi tierra 
con el que tu dey se ensaña 
¿Que nos libertaron? Yes, 
very wel; pero después 
que the liberty nos dieron, 
the capital resarcieron 
con Yery jay interés. • 
Sergio ACEBAL 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Diocesano concede 50 d í a s de I n d u l -
gencia en la forma acostumbrada a 
todos los fieles que en cua lquiera de 
los d í a s designados oyeren devota-
mente la d iv ina palabra . 
D e s p u é s de la p l á t i c a se d a r á l a 
b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o , conc lu-
yendo la fiesta con el canto del H i m -
no E u c a r í s t i c o . 
Muy I . S c ñ o r r s C a n ó n i g o s que predi -
c a r á n en las Solemnidades do 
los "Quince Jueves" 
I I Jueves , 11 de Agosto: 
M. I . S r . Arcediano, D r . Alberto 
M é n d e z N ú ñ e z . 
I I I Jueves, 18 de Agosto: 
R . P . J u a n J . Roberes, Secretarlo 
del Cabi ldo. 
| I V Jueves , 25 de Agosto: 
M. L S r . Arcediano, D r . Alberto 
M é n d e z N ú ñ e z . 
V Jueves, l o . de Septiembre: 
M. L S r . C . Magistral , D r . A n d r é s 
L a g o C i z u r . 
V I Jueves, 8 de Septiembre: 
M. I . S r . C . Magis tra l , D r . A n d r é s 
L a g o C i z u r . 
V I I Jueves , 15 de Septiembre: 
R , B . J u a n J . Roberes , Secretarlo 
del Cabi ldo. 
V I I I Jueves , 22 de Septiembre: 
M. L S r . L e c t o r a l , don Alfonso 
B l á z q u e z . 
I X Jueves, 29 de Septiembre: 
M. L S r . Arcediano, D r . Alberto 
M é n d e z N ú ñ e z . 
X Jueves, 6 de Octubre: 
M. X S r . Maestrescuela, D r . M a -
nuel Arteaga . 
X I Jueves, 13 de Octubre: 
M. L S r . Maestrescuela, D r . M a -
nuel Arteaga . 
X I I Jueves , 20 de Octubre: 
M. L Sr . C . Magis tra l . D r . A n d r é s 
L a g o C i z u r . 
X I I I Jueves , 27 de Octubre: 
M. L S r . Arcediano, D r . Alberto 
M é n d e z N ú ñ e z . 
X I V Jueves , 3 de Noviembre: 
M. L S r . L e c t o r a l , Don Alfonso 
B l á z q u e z . 
X V Jueves , 19 de Noviembre: 
M. L S r . C . Magistral , D r . A n d r é s 
L a g o C i z u r . 
D E P A L A C I O 
R E P O S I C I O N D E L A L C A L D E D E 
C A M A R O N E S 
A la f i rma del Jefe del E s t a d o ha 
puesto el Secretario de G o b e r n a c i ó n 
un decreto por el cual se dispone la 
r e p o r i c l ó n del A lca lde l ibera l de C a -
marones. 
D E V I C T O R I A D E L A S T U N A S 
E l s e ñ o r J o s é D í a z Ri labo , V i c e -
presidente de la L i g a Nac ional en 
V i c t o r i a de las T u n a s , c e l e b r ó ayer 
una extensa entrevista con el Sub-
secretario de G o b e r n a c i ó n , y t r a t ó 
de conferenciar t a m b i é n con el Jefe 
del E s t a d o ; pero como é s t e se h a l l a -
ba en su f inca Koko i to , pospuso la 
conferencia p a r a cuande regrese a 
Palac io . 
de tres machetazos que le a s e s t ó e l 
joven R a f a e l M a r t í n e z . 
C A S U A L M E N T E 
E l Jefe del Centro T e l e g r á f i c o 
de Santa C l a r a , s e ñ o r Mallo , part i -
c i p ó ayer a l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , que e l d í a anterior h a b í a 
resultado muerto por un disparo de 
revolver,* casualmente . Cal ixto G a r -
c í a , vecino del barr io " G u a y a b a " , 
R O B O 
L O S V E C I N O S D E H . U P M A N N 
U n a c o m i s i ó n de inquil inos de las 
casas s i tuadas en la manzana cono-
c ida con el nombre de H . Upmann, 
se e n t r e v i s t ó ayer con el Jefe del 
E s t a d o en su f inca Kokoi to y con el 
Secretarlo de Jus t i c ia , p a r a quejar-
se de que el propietario de dichas 
casas, s e ñ o r G o n z á l e z Nokey, pre-
tende desalojarlos de el las con el 
pretexto de que v a a fabricar un piso 
sobre las mismas . T a n t o el Sr . P r e s i -
dente como el Secretario de Jus t i c ia , 
ofrecieron a los quejosos que estu-
d i a r í a n detenidamente el asunto con 
el p r o p ó s i t o de ha l lar le u n a favo-
rable s o l u c i ó n . 
E l Gobierno de S a n t a C l a r a co-
m u n i c ó que el establecimiento, propie 
dad del s e ñ o r Manue l F e r n á n d e z , 
f u é robado. Como presuntos auto-
res del delito fueron detenidos los 
c iudadanos Rogel io Sant i l l ana y R a -
m ó n C a r r o ñ o . 
¿ H A P R O B A D O VD. 
L A MANTEQUILLA DE 
L A P A S T O R A ? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L : 
E S P E R A N Z A . 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
4 P 0 R 1 Í 
Sr. Comerciante 
Sólo un mes . . . . . . . . . . , . .-. . . 
La prórroga para presentar el balance que exige la Ley del 4 
por 100 terminará el día 31 del actual. 
No demore ya encargar su Balance a la Consultoría Nacional 
de Comerciantes (altos de Marte y Belona, Tel. M-3311). 
Todos los previsores así lo han hecho ya: infórmese. 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E N T R E V I S T A 
E l Gobernador de la Prov inc ia 
se e n t r e v i s t ó ayer con el Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , para tratar de asun 
tos relacionados con l a admin i s t ra -
c i ó n provincia l . 
D E G O B E R N A C I O N 
H O M I C I D I O 
E l Gobernador de Santiago de C u -
ba c o m u n i c ó ayer a la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , que el c iudadano A l -
fredo F e r i a f a l l e c i ó a consecuencia 
f m t r c l i l f 
Briorcllff Monoi; 
m. v. 4* a. 
Afamado por l a Ho-rpiU.U.ia.d 
S E A B R I R A E L U D E 
W A Y O 
B l vl i l t«nt« a N©w York no tlen» por 
q«é instalarse en la ciudad tan atesta, 
ta. cuando muy bien puede hospedarse 
en B R I A R U I F F L O D G E . lujoso botsl 
situado en las Colinas de Westchester 
con Tinta al Majestuoso Río Hudson. 
A 680 pies sobre el nlrel del mar. 
May corta distancia de Neir York por 
automCvii. 60 minutos por sarricto rá-
pido de trenes e léctr icos . 
Gol*. Tennis, Caballos, de Silla, Nata-
torio. Campos Umbroso* de Recreo para 
los nlfioa Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
3 4 2 M t d i s o n A v e n u e i 
F u m a d o r e s d e " L a E m i n e n c i a " 
Llegó la hora del reajuste. A fumar barato y sabroso. 
Desde hoy, 24 cajetillas, por $ 1.00. A 5 centavos la cajetilla, 
con grandes sorpresas. No olviden que siempre esta marca ob-
sequió a sus fumadores con magníficos regalos. 
" L A E M I N E N C I A ' 
Depósito de Regalos. 
Belascoaín, número 46. Teléfono A-3541. 
HABANA. 
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C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I X T R A V E X O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en l a 
Ofic ina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 445. H a -
bana . 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
Agente G e n e r a l 
Tel f . A-659 4. 
F O L L E T I N 3 1 
P E W Ñ A Y ^ S 
P O R 
ERNESTO UNGEN 
tío%-ela premiada, traducida a l español 
P O R 
EL01N0 NÁCAR FUSTER 
Oe venta «a xa "li lbrería Académica", 
de la viuda e hijos de 7. Gonaálaz. 
Prado, 93, bajos del teatro "Payret" 
(Cont inúa) 
*hora me veo en la precis ión de que-
brantar una promesa tan solemne y ra-
Crada. Créeme, desde que se me lia t-cha-
•O encima esta montaña, no -lejo de 
acordarme de la dureza con que oira5 
^eces juzgaba a los que v e í a t-n caso 
•emejante.» 
«Jamás te he oído yo Juzgar a na-
'emasiado; pues en primer lugar nin-
*ie con dureza», repuso ella, t i la i-puras 
juna culpa tienes tú de lo qu'j pasa, y 
r jre8.P^^anto responsable de ello; 
además, por las circunstancias, uun 
•uirniStna <--arolina es muy digna de dis-
»«íi se1ftor Barens pasó va'-:os d ías son 
•oarr decidirse a escribir a Otón, mas 
mando ya-v ió repuesta a Carolina, qui-
" acabar do una vez este penoso asun-
y.^8^.1? contar^ todo con noble ^ranqno-
T0 el '"g^níero. «mas i.c ninKt&n 
dooo descenderé a pequeñeces , como la 
«quuocación en lo de las flo.ei, ul rfc-
traso de la correspondencia y otras ro-
sas parecidas. Eso que se lo d isa olla. 
Qce le escriba con sencillez y naturali-
dad, para que él pueda convencerse que 
es voluntad de Carolina, y no nuestra. 
E l l a que le dió su palabra, que tenga 
valor para retirársela. ¡Ni pensar qui-
siera en cómo quedamos antes los pa-
dres de Otón; amigos de toda la vi -
d a . . . y romper ahora de este mo-
do! . . . » 
Es tas palabras de su marido i tenia 
presentes la señora Barens cuando di-
jo a Carolina: «Hija mía, en cuanto te 
sientas con fuerzas para ello, tienes 
que escribir a Otón y comunicarle 
que . . . qu has mudado de parecer. Tam-
bién escribirá tu padre cnatro letras 
que acompañarán a tu carta. Hay que 
nacer lo . . . . de modo que cuanto m á s 
pronto mejor.» 
Carolina se puso un poco encendida y 
contestó: «Tienes razón, madre, le diré 
las cosas sencillamente como han pa-
sado.» . • l 
«SI. h i ja mía, escríbele lo que sien-
tas, lo que te dicte el corazón. E s cosa 
en que nadie puede aconsejarte; pero 
hoy es tarás acaso todavía demasiado 
agitada.» 
«No», repuso Carolina con viveza, «no 
dejarla de pensar en e l l o . . . y una vez 
hecho estaré mejor.» 
L a carta, con todo, le dió bastante 
más que hacer de lo que ella se habla fi-
gurado. Cuando se puso a escribir, pa-
recía que se había desvanecido caanto 
tan claro y terminante creyera. Ante 
el derecho de Otón, todas las razones 
que antes a su parecer justificaban 
plenamente su conducta, reducíanse a 
vanos sofismas. Cuanto m á s se cansa-
ba en inút i les tentativas, tanto m á s 
vivamente se despertaba en su alma 
la imagen de Otón, tanto más agudo y 
punzante era el recuerdo de las úl t i -
mas palabras que él le dijo al partir: 
«No te olvides de mí.» 
Y a no te%ila valor para escribirle, ya 
no se atrevía a justificar su conducta, 
y asi permaneció largo rato sentada 
sin resolverse. Por fin cogió una tirita 
de papel, y escribió en ella precipitada-
mente unas palabras: l evantóse des-
pués, tomó el cofrecito en que guarda-
ba sus joyas, sacó el estuche que con-
tenía el anillo de desposada, que brilla-
ba ahora a sus ojos como una lágr ima 
cristalizada, le envolvió en el papelito, 
y lo met ió todrf dentro del estuche. 
E n aquel instante entró su madre. 
«Aquí e s t á el anillo: devué lvese lo; yo 
no puedo escribir.» 
E r a por la tarde. Fernau estaba sen-
tado en el salón de la señorita Timar y 
sostenía con és ta animada conversación. 
L a anciana señorita estaba pálida y pa-
recía triste y conmovida. 
«Bien pesado y considerado todo», 
decía en aquel momento a Fernau, «es 
cosa ya hecha y que no tiene remedio. 
Cuando estuve en Rauheneck y la co-
nocí, me expliqué perfectamente que 
ejerciera sobre Pablo tan Irresistible 
encanto. A los de carácter serio y gra-
ve como usted, les parecerá acaso de-
masiado aniñada, demasiado mimosa y 
delicada, pero precisamente esa feme-
nil delicadeza es para él su principal 
atract ivo . . . Quedé sorprendida de lo 
hermosa que se había puesto. . . Verdad 
es que ustedes los artistas tienen otro 
criterio para apreciar la belleza», ter-
minó por fin, después de un breve silen-
cio, viendo que Carlos permanecía ca-
i liado. 
«No Interprete usted mal mi silen-
cio. L a señorita Carolina es también 
a mis ojos muy hermosa, y, sin embar-
go ,8u hermosura es a mi juicio, en 
medio de lo poco que la conozco, su me-
nor atractivo. Precisamente porque es-
toy persuadido de esto, me parece tan 
pesada carga la comisión de que acaba-
mos de hablar.» 
«Yo le agradecería en extremo que 
escrihlese usted a su amigo disculpán-
dolos a los dos todo lo posible. No le 
conozco, pero sólo bondades y alabanzas 
he oído de él. Como sé demasiado lo 
mucho que nates ha sufrido Pablo, no 
puedo menos de sentir ahora por el se-
ñor Rudolphl la m á s viva compasión. 
Aunque, la verdad, no creo a su amigo 
del todo libre de culpa. Un amor recien-
te se ha de cultivar y fomentar; la po-
sición conquistada se ha de fortificar 
y efefender so l íc i tamente , sobre todo 
cuando se trata de un corazón de diez 
y ocho años que no sabe todavía lo que 
ee la vida del hombre, ni los derechos 
que sobre él tienen el mundo y su pro-
fesión. Me parece que ha supuesto en 
ella lo que só lo de un amor probado y 
arraigado por largo y continuo trato 
puede esperarse.» 
Carlos as int ió con un gesto. Aún era 
mayor y más grave la culpa que él da-
ba a su amigo. Parec ía le oír todavía 
aquellas presuntuosas palabras que ya 
el primer día pronunció Otón respecto 
de su "futura novia". 
L a pobre dama parecía sentir aliviado 
el corazón abriéndose a Carlos. 
«Estoy persuadida», prosiguió la se-
ñorita Timar, «de que una vex que In-
genuamente le descubra a usted mi sen-
tir, ya no me pesarán tanto estas cosas 
sobre el corazón. Por eso se las digo. 
Pero no hay dolor, no hay amarga ex-
periencia de que el hombre no deba sa-
car una provechosa lección, y que no 
le qirva para adelantar en el propio co-
nocimiento. Hay que vencer el orgullo; 
el cristiano ha de ser humilde; por mu-
chas veces que oigamos aquel conse-
jo: "sed humildes de corazón", no nos 
convencemos de que hemos de apl icár-
noslo a nosotros mismos; yo al menos, 
no me tenía nunca por orgullosa, y sin 
embargo todos tenemos nuestro punto 
flaco, y no le conocemos hasta que no 
nos .hieren en él. Sí. ahora lo reconoz-
co: Pablo era mi orgullo, era mi flaco. 
Ayer leía yo un libro que me gusta mu-
cho, los cuentos de J . E . Velth, el gran 
orador sagrado de Vlena. D e s p u é s de 
hablar de nuestra necia presunción, di-
ce: "Pongamos, pues, la segur a la 
raíz para extirpar el amor propio, sin 
dejarnos ablandar por los lastimeros 
alaridos que lanzará él a cada golpe." 
Entonces penetré dentro de mí misma y 
disequé sin piedad mis sentimientos, y 
esto, se lo aseguro, trajo a lgún refri-
gerio v alivio a mi corazón.» 
Algo m á s tarde estaba Fernau senta-
do a su mesa escribiendo a Otón. Mien-
tras lo hacia, no se apartaban de su 
^nemofia las palabras que había oído a 
la se&Drlta Tim;Vj>' le dolí que, a pesar 
de toda la confianza que al presente 
reinaba entre los dos, todavía tuviera 
que ocultarle los m á s ínt imos secretos 
de su alma. Pensaba cómo su lucha con-
tra el sentimiento que irresistiblemente 
le había inclinado desde luego hacia 
Carolina, y su retirada en favor del 
amigo, no había sido para és te de nin-
gún provecho, y cómo por la fuerza de 
las circunstancias venía a ser él pre-
cisamente el llamado a disculpar a l que 
había usurpado el puesto de Otón. 
Entre tanto, también la señorita T i -
mar se reprochaba as í misma que ha-
bía ocultado también a su amigo Iqs re-
celos que más hondamente la inquie-
taban. 
-XXI 
Había llegado el mes de julio. L o s 
esquifes en que iban los expediciona-
rios, habían entrado en el puerto de 
Reykiavik, y és tos , después de una cor-
ta parada, se pusieron en camino para 
ver los geyseres. 
Otón no estaba de Itodo contento de las 
noticias que de la patria le habían lle-
gado. E n una carta que le escribía su 
! madre, le dirigía é s t a amorosas quejas 
por haber prolongado demasiado su au-
sencia, teniendo así tanto tiempo en cui-
dado, no sólo a sus padres, sino tam-
bién, seguramente, a su novia. Tam-
poco le había satisfecho la carta que 
de Carolina recibió; le pareció menos 
cordial y menos placentera que las an-
teriores. Sin querer, cuantas veces la le-
yó, seale venían a la mente las adver-
tencias de Carlps. Es te recuerdo tenía 
para él algo de inquietante y opresor, 
y casi se arrepentía de no haberse vuel-
to por otoño con los amigos que ya es-
tarían en sus casas. 
Abismado en tales pensamientos ca-
minaba sin atender m á s que a medias 
a lo variado y ameno del paisaje. Los 
expedicionarios se dirigían primero ha-
cia Akureyri , y después all í irían a ver 
los volcanes, pasando por el Lago de 
los Mosquitos. E n Reykiavik se había 
unido a la caravana un joven médico is-
landés, que supo ganarse la voluntad 
de Otón, entreteniéndole agradablemen-
te con explicaciones de los nombres de 
las montañas , valles y lagos, junto a 
los cuales iban pasando, y hablándole del 
estado sanitario de sus moradores y de 
las enfermedades por lo general predo-
minantes. De trecho en trecho encon-
trábanse con mujeres y niños que hablan 
estado cogiendo musgo en las hendidu-
ras de las rocas. 
Por la tarde dieron los viajeros con 
un impetuoso río que les cortaba el 
camino. Ni había puente por donde pa-
sar ni se hal ló barco de ninguna clase 
para atravesarle, así que no tuvieron 
m á s remedio que echarse a buscar un 
vado. Por fin se halló un lugar a pro» 
pósito. Otón miraba el paso no sin cier-
to temor; pues sentía gran cansancio v 
su caballo estaba también fatigado del 
penoso camino. Los caballos entraron 
animosos en el agua y comenzaron a 
luchar contra la impetuosa corriente-
mas hacia el medio del río perdió tie-
rra el caballo del profesor, y caballo y 
jinete hubieran sido arrastrados por 
las aguas, s i el joven i s landés no hubie-
se acudido a sujetar al animal y tiran-
do de él con poderoso esfuerzo no le 
hubiese llevado tras sí. Cuando gana-
ron la orilla, y después de un breve des-
canso, vqlvieron a proseguir el cami-
no; pero bien pronto se s int ió Otón 
tan cansado que a duras penas pudo 
llegar hasta un lugarejo, en el cual en-
traron ya anochecido. 
Una vez allí, declaró el médico que 
el profesor alemán tenía un violento 
acceso de fiebre y que no podía pasar 
la noche a l aire libre, tanto menos 
cuanto que por aquella sazón no eran ra-
ras las tifoideas. E n las reducidas, ahu-
madas e infectas chozas, por otra par-
te, era el aire casi irrespirable. Así fué 
que los expedicionarios se alegraron 
cuando a l poco tiempo l legó uno de lo» 
gu ías dic iéndoles que se alojarían en 
la Iglesia del pueblo. D e s p u é s de tan-
tas noches pasadas al raso bajo una l i -
I gera tienda, y dado su actual estado de 
| fatiga, tal alojamiento era para Otón 
doblemente aceptable. E l joven médico 
¡le a s i s t i ó con la más atenta solicitud. 
| trájo le una taza de té bien caliente v 
.buenas mantas, y pronto quedóse Otón 
I sumido en un sueño reparador que re-
lajó la excesiva tensión en que tanto 
tiempo hablan estado su lama y su 
cuerpo. 
Cuando despertó, ha l lóse Otón con 
nuevas fuerzas. Sus compañeros esta-
ban ntodavía durmiendo junto a las gra-
das del altar, envueltos en mantas o 
en capotes; só lo el doctor se había le-
vantado ya y estaba tan ocupado en es-
cribir, que hasta pasado buen rato rm 
reparó en que su enfermo estaba va 
despierto. E n cuanto lo notó, pregun-
tóle cómo se hallaba alegrándose de su 
buen estado y permaneciendo largo ra-
to junto a él, sentado en cuclillas en 
el suelo. 
Otón, señalando el papel que se ve ía 
x i ? un* ,de las B^das, preguntó al 
médico si había hecho apuntes de su 
viaje; mas é s t e le contestó ingenuamen-
V, 0 es es0, es <>u etengo novia.» 
«Pero ¿y cómo le va usted a mandar 
esa carta?» 
«Le he prometido escribirle en cada 
estación que hic iéramos y remitirle mis 
cartas en cuanto hubiese ocasión SI no 
se presenta ninguna, se las enseñaré a 
Ia VV5?Í*̂ y J1*̂ 1* probaré que no me 
he olvidado d celia y he sido fiel a mi 
promesa.» 
E l doctor Havsteen—as í se llamaba el 
médico—, muy contento de haber halla-
do un oyente que con tanto interés es-
cuchaba, se estuvo charlando algún ra-
to, hasta que unos cuantos vecinos del 
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LOS PAGOS D E A Y E R 
NOCHE 
PARTIDOS 
í ? $ 3 . 7 9 
2 ? $ 3 . 6 5 
L O S J U E G O S D E L D O M I N G O 
EN L A VIBORA 
QUINIELAS 
$ 4 . 7 ? 
2 ? $ 6 . 6 5 
Martes, 
Primer partido de 25 tantos. 
Azules: Mallegaray y Salazar, 
Blancos: Ituarte y Blenner. 
Según el decir de los sabios, el 
partido debe do ser un éxito franco 
para los primeros y como consecuen-
cia el dinero sale de 20 a 15 por ellos. 
Y efectivamente, los hechos van po-
co a poco a dar la razón a los sabios, 
pues desde los primeros tantos el do-
minio pertenece a los de camisa blan-
ca, que llegan a anotarse 8 tantos por 
1. Pero Blenner, calígrafo, cintura y 
pelotari, todo en una pieza, comien-
za a dar una solemne conferencia so-
bre la pifia y a los pocos momentos, 
las diferencias han aminorado, hasta 
el extremo de llegar a colocarse en 
10 por U , 
Pero Ituarte, seguro, fuerte y va-
liente, juega de manera admirable, y 
no pierde un tanto ni por casualidad. 
Todo lo contrario que su compañero 
que hasta el momento ha perdido 10 
tantos en las narices. No obstante es-
ta maldad en el juego de Blenner, los 
blancos vuelven a tomar la delantera 
3r esta voz con mayor auge, pues los 
cartones llegan a marcar 19 por 20. 
Mallegaray, no pierde una y Don 
Narciso pega con fortaleza; en cam-
bio Blenner sigue en las mismas con-
diciones que antes, y sigue perdien-
do las pelotas más inocentes. Las 
diferencias, son cada vez menores y 
•en 23 se igualan las cifras del tan-
teador por primera vez. 
¡La catástrofe se ha consumado! 
Los blancos pasan un tanto, pero 
fes en vano; el tanto siguiente es azul 
|7 la Igualada trágica ha surgido, 
¡A 24 iguales! 
Ituarte pierde el tanto 26. 9 
E s el segundo tanto que pierde en 
^el partido, ¡Qué láí^tima!. 
Blenner, estuvo detestable, infa-
Vme, horrorosamente mal. E l solo per-
[dló más de 20 tantos. E l juego des-
; arrollado anoche por el zaguero blan-
|/Co, fué indigno de un pelotarlo de 
su categoría y debe de procurar que 
j no se repita, pues pudiera traerle con-
i secuencias que lamentar 
También debe de advertirse,—y és-
I to no solamente a Blenner—que el 
j público requiere un poco de respeto, 
' pues en él hay señoras , que no 
deaben de oir por ningún concepto 
¡ ciertas palabras, poco dignas de gen 
te bien educada. 
Muy bien Mallegaray y admirable 
don Marcelino. Ahora bien, el que 
más jugó de todos fué Ituarte que so-
lo perdió dos tantos y ganando nume-
rosos por diferentes conceptos. 
Boletos blancos: 
Pagaban a $3.61. 
Boletos azules: 
Pagaron a $3.79. 
Día de no haber vencidos ni ven-
cedores fué el del domingo en los 
terrenos de la Víbora. 
Los primeros en batirse fueron 
¡"Vedado" y "La; Salle," culminan-
do en un empate de ocho carreras 
¡por ocho. 
¡ E l segundo match, entre los mu-
chachos del "Dependientes" y los 
¡chaznpions del "Universidad," fué 
u a demostración de la fortaleza del 
team pantera de los "detallistas." 
E l lanzador Lasa, de los "Depen-
dientes" dominó completamente a 
los bateadores del "Universidad," 
no permitiéndoles anotar durante to-
do el juego. 
Coréate, el pitcher universitario 
también sirvió de centén para evi-
tar que anotaesn los "Dependientes," 
dándose, mutuamente once ceros. 
He aquí los scores de estos juegos: 
P R I M E R J U E G O 
VEDADO 
V . C. H. O. A. E . 
P R I M E R J U E G O 
C O R R E O 
V. C. H . O. A. E . 
J . Prieto, cf. . 
A. Jiménez, 2b. 
Ballesteros, 3b 
Buster. 2b, 3b 
Treméis, ss. . 
S. Jiménez, c. 
Amoretti, If . . 
Sardaña, rf . . 
A. Díaz, p. . . 





T O T A L E S . . 38 8 11 27 11 3 
D E P O R T I V O 
V. C. H . O. A. E . 
P. Ventura. If . 5 2 2 1 0 0 
Delmonte, ss. o 4 1 2 2 3 1 
González. 2b . 4 0 1 5 3 3 
O. Nodarse, Ib 5 1 1 7 1 0 
Obregón, cf . . 4 1 1 1 0 0 
Valdespino, rf. 4 1 2 0 0 0 
J . López, c . . 3 1 2 10 2 0 
Moreíra, 3b. . 4 0 2 1 0 0 
V, Alonso, p . 4 1 1 0 2 1 
A, Casuso, p . 0 0 0 0 0 0 
Peroraingo, cf. 3 1 1 5 1 0 
E . Vela, c. . 4 1 1 3 2 0 
E . Power, If Ib 4 0 1 3 1 1 
G. suárez, ss . 4 0 0 1 0 1 
Domínguez, 3b 4 1 1 2 3 3 
J . L . Cruell, p. 4 1 2 0 4 0 
J . Ortiz, Ib If. 2 0 0 8 0 2 
C. Serra, If. . 6 0 0 0 0 0 
A. Pequeño, rf. 3 0 0 3 0 0 
A. Oliva, 2b . 2 0 0 2 0 0 
T O T A L E S . . 3 0 4 6 27 11 7 
Anotación por entradas 
Correo. . . 
Deportivo. . . 
,020 102 300—8 
200 000 002—4 
T O T A L E S . 37 8 14 27 11 5 
L A S A L L E 
V. C. H . O. A. E . 
H. Calvo, ss 2b 
Cervantes, 2b. 
J . Torre, c. , 
Vázquez, If p . 
Jq. Calvo, cf . 
F . Aixalá, rf . 
A, Puente, I b . 
L . Tello, 3b ss. 
González, p rf 
Martínez, 2b . 











Two base hits: E . Vela, A. Díaz. 
Sacrifice hits: J . Ortiz. 
Stolen bases: A. Peromlngo, C. 
Power, R. Buster, J . Amoretti, J . 
Prieto, 2, Domínguez, A. Jiménez, 
Ballesteros. 
Double plays: Peromlngo a Po-
wer. 
Struck outs: por A. Díaz, 3; por 
J . L . Cruell, 3. 
Bases on balls: por A. Díaz, 3; 
por J . L . Cruell, 0. 
Dead hall: por Cruel, a Buster. 
Tiempo: 1 hora, 50 minutos. 
Umpires: D. Hernández; J . He-
rreiz. 
Scorer: Péter . 
34 8 9 27 15 
Anotación por entradas 
Vedado. 
L a Salle. 
042 101 000—8 
100 002 500—8 
SUMARIO 
Home runs: P , Ventura y Cer-
vantes. 
Three base hita: Vázquez. 
Two base hits: Delmonte, Ventu-
r a . 
Stolen bases: Delmonte, J . Ló-
pez, H . Martínez, R . Morena. 
Dolble plays: De la Torre a Julio 
Calvo a De la Torre, a Tello; H . 
González, a Delmonte, a Nodarse. 
Struck outs: por González, 4; 
por Alonso, 5; por Vázquez, 9; por 
Casuso, 5. 
Bases on balls: por González, 3; 
por Alonso^ 4; por Vázquez, 0; por 
Casuso, 9. 
Dead balls: por González a Val -
despino a H . González; por Casuso a 
Torre. 
Passed balls: Torrel. 
Wllds: por Vázquez, í . 
Tiempo: 2 horas, 15 minutos. 
Umpires: R. Almeida, (home); R. 
Monte jo, (bases.) 
Scorer: M. Hernández. 
O B S E R V A C I O N E S : : a L . Gonzá-
lez, 7 carreras y 8 hits, en 4 innings 
y 17 veces; a Vázquez, 1 carrera y 
6 hits en 5 innings y 19 veces. 
Primera quiniela: 
Ttos. BItos. Pagos. 


















Ganador I R I G O Y E N a$4.77. 
E l segundo partido se lo disputan 
de blanco, Urrutia y Altamira. De 
azul: Eloy y Ansola. 
Indudablemente, la providencia 
existe y la providencia no quiso dejar 
sin desquite a los que tan despiada-
damente habían perdido su dinero en 
el primer partido a manos de Blen-
ner. 
Eloy, delantero seguro y fuerte, 
que cuida sus cuadros como el mejor 
y que mide en rebote con acierto, en 
compañía de Ansola, que hizo anoche 
gala de gran seguridad, llevó de callo 
el segundo partido, sin Igualadas, sin 
aproximaciones y sin sustos. Esto es, 
que la pareja azul de salida logró va-
rios tantos de ventaja y con muy buen 
acierto los llevó hasta el final, para 
lucro y ganancia de los señores de la 
cátedra que ya en el primer partido 
habían sufrido un revolcón de los 
grandes. 
Eloy tiene a su favor el no haber 
perdido un solo tanto. 
Urrutia, no dió una después del 
tanto diez y pifió a discreción todo 
cuanto fué a su CMta. Como caso cu-
rioso podemos reswüar un saque, que 
en vez de mandar al frontis, lo man-
dó a la cantina. 
Altamira bien, pero sin quien le 
ayudara en los cuadros de adelante. 
Otro día será. 
Boletos blancos: 197. 
Pagaban a $3.74. 
Boletos azules: 202. 
Pagaron a $3.65. 
SEGUNDO J U E G O 
D E P E N D I E N T E S 
V. C. H . O. A. E . 
SEGUNDO J U E G O 
G R A C E 
Rodríguez, ss . 4 1 1 1 2 0 
M. Valdés, cf . 1 0 0 1 0 0 
P. Carreras, c. 4 1 2 3 0 0 
E . Galán, Ib . 4 0 1 12 1 1 
M. Díaz, 2b p. 4 0 1 1 5 0 
A. Martínez, ss. 3 0 1 1 2 3 
A. "Ferrer, rf . . 1 0 0 0 0 0 
J . Quintero, If 3 1 1 5 1 0 
Domínguez, rf. 4 0 2 0 3 1 
J . Pí, 2b. . . 2 0 0 0 1 0 
T O T A L E S . . 3 0 3 9 24 15 5 
F E R R O V I A R I O 
V. C. H . O. A. E . 
J . Ocárlz, r f . . 
M. RIvero, ss. 
P. Pérez, c. . 
Sta, María, 3b. 
A. Reyes, cf. . 
A. Ferrer, If. . 
C. Méndez, Ib . 
F , Lasa, 2b. . 







P, Rulz, r f . . 4 0 2 2 0 0 
F . Lasa, cf. . 5 0 0 2 0 0 
Calderón, 2b . 4 0 2 3 1 0 
Almeida, If. . 3 0 1 0 0 0 
G. Alfonso, ss. 4 0 1 3 0 1 
Rodríguez, 3b. 2 0 0 3 3 0 
Rr. Alvarez, c. 4 0 0 1 2 4 0 
A. Freiré, fb. , 4 0 0 8 1 0 
R . Pasa, p. . 4 0 0 0 4 0 
C. Suárez, rf . 1 0 0 0 0 0 
T O T A L E S . . 35 0 6 33 13 1 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H . O. A. E . 
González, rf. . 4 0 0 1 1 0 
C. Sánchez, If . 5 0 2 3 0 0 
O. Ortiz,' ss. . 4 0 2 2 4 0 
Espinosa, cf. . 5 0 0 2 0 0 
D. Blanco, 3b. 4 0 1 2 5 0 
C. García, c . 4 0 3 1 0 2 0 
J . Páez, 2b. . 4 0 0 2 2 0 
J . Mórcate, p. 3 0 1 2 3 0 
J . Amigó, x. . 1 0 0 0 0 0 
T O T A L E S . . 29 11 10 27 13 2 
Anotación por entradas 
Gracé 200 100 000— 3 
Ferroviario. . . 020 010 53x—11 
SUMARIO 
Home runs: P. Carreras. 
Three base hits: P. Pérez. 
Two base hits: F . Ocárlz, A. Re-
yes, P . Pérez, Santa María. 
Sacrifice hits: M. Valdés, Lasa, C. 
Méndez 2, J . Martínez 2. 
Stolen bases: A . Martínez. T. Do-
mínguez, Martínez 2, M. Valdés, San-
ta María 3. 
Double plays: A. Reyes a C. Mén-
dez. 
Struck outs: por Domínguez, 3; 
por Díaz, 2;'por Martínez, 2. 
B n e s on balls: por Martínez, 2; por 
Díaz, 3; por Domínguez, 5. 
Dead balls: por Domínguez a 
Martínez; Martínez a Galán a Quin-
tero, a Cerreras; Díaz a P. Pérez. 
Balks: Domínguez. 
Passed balls: P. Pérez. 
Quedados en bases: del Gracé, 11; 
del Ferroviario, 10. 
Tiempo* 2 horas, 17 minutos. 
Umpires: D. Hernández y J . He-
rreiz. 
Scorer: Peter. 
C O R B E . 
Segunda quiniela: 
Ttos. Ditos. Pagos. 
Jáuregui . . . 1 
Escoriaza . . . 0 
Angel . . . . 8 
Elias 6 
Angel 3 
Cazalis I I I . . . I 
Alfonso. . . . 1 








' O O O O O O O O O O O O O O O C T 
O E l DIARIO DK L A MARI- o 
t i NA lo ont,u«»iilra usted en O 
O cualquier poliUriún de la O 
D República. O 
O O O O O O O O 0 O O O O 0 O O 
T O T A L E S . . 37 0 9 33 17 0 
Anotación por entradas 
Dependiente» . 000 000 000 00—0 
Universidad. . 000 000 000 00—0 
SUMARIO 
1 Two base hits: Ortiz, 2. 
Sacrifica hits: Ortiz. 
Stolen bases: Alfonso, Rodríguez, 
García, 
Struck outs: por Mórcate, 9; por 
Lasa, 10. 
Bases on balls: por Mórcate, 3; 
por Lasa, 1. 
Dead balls: Mórcate a Almeida. 
Passed balls: García. 
Wllds: Lasa. 
Tiempo: 2 horas, 25 minutos. 
Umpires: Almeida, (home); Mon-
tejo, (base.) 
Scorer: M. Hernández. 
O B S E R V A C I O N E S : x bateó por 
González en el l i o . ínning. 
E N E FERROVIARIO 
E n los terrenos del "Ferroviario" 
las novenas que ¡nteBran el Campeo-
nato Social, celebraron el pasado do-
mingo muy buenos dosafíos, 
A continuación insertamos loa 
scores de los juegos efectuados, por 
los cuales los fanáticos podrán darse 
cuenta de la labor llevada a cabo 
por los clubs y por sus plavers en 
particular: ^ 
E L SANTIAGO Y E L A T L E T I -
CO, EMPATARON 
E n el juego que celebraran las 
huestes de los Anaranjados con el 
"Santiago," el pasado domingo en 
el vecino pueblo de Santiago de las 
Vegas, terminó con un empato de 
4 por 4 en el quinto innin«, en cu-
yos momentos fué suspendido el jue-
go a consecuencia de la lluvia. 
Cuando esto sucedió el score se 
encontraba en la siguiente forma: 
C L U B A T L E T I C O 
V. C. H . O. A. E . 
M. Lara , If. . 2 0 1 2 0 0 
N. Párraga, cf. 2 0 0 1 1 0 
J Gutiérrez, 3b 3 1 1 1 0 2 
González, 2b. . 2 0 0 1 0 0 
Betharte, rf . . 3 1 2 0 0 0 
Zubieta, c. . . 3 1 0 4 3 1 
Rodríguez, Ib. 1 1 0 4 0 0 
R. Mora, ss. . 1 0 0 0 0 0 
Trujillo, p. . 2 0 0 1 4 0 
J . Velazco, p . 0 0 0 0 0 0 
N o t a s d e C a z a 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E ) 
Campeonato Prov indal de P ichón en "Cazadores del C e r r o " . — R o -
drigo Díaz , c a m p e ó n y medalla de oro; de plata, Felipe M a r t í n e z ; 
de bronce, J o s é A . O r s ; m é r i t o ; A . L a m u ñ o , S. Rocamora y L . L . 
Agnirre. 
REPUESTO DE SU DOLENCIA, E GRAN J O E NASSER 
CONTENDERA E L PROXIMO DOMINGO E N E J A I ALAI 
CON KID CARDENAS 
E l "Havana Boxing Committe" rodeará esta fiesta de todos 
los alicientes 
no se hayan inscripto para discutir 
los premios. 
También advertimos a los tirado-
res, que dado el gran número de pi-
chones que se necesitan, deberán 
realizar su inscripción diez días an-
tes de la fecha señalada para efec-
tuar el Campeonato. No esperen a 
última hora, pues existe el propósi-
to de que se cumpla el Reglamento. 
A los muchos aficionados que nos 
interrogan, por la "Ley de Caza" y 
sus reformas, les contestamos que 
dadas las circunstancias porque atra 
viesa la República, hemos conside-
rado, que no estamos en época pro-
pia para ocuparnos en referido asun-
to. 
Respecto a otros particulares. In-
sertaremos con gusto esas cartas. 
Vengan cuanto antes. 
E l domingo, antes de las 8, llega-
mos a los terrenos del Club Cazado-
res del Cerro. Allí vimos a los apre-
ciables compañeros Padial, Díaz, 
Aguirre, Rocamora. Crespo, Méndez 
y otros, realizando p r á c t i c a s para 
«star en caja durante el match por 
el Campeonato Provincial de pichón. 
Don Rodrigo, se acercó al cronista y 
con voz baja le dijo: eso del secreto 
es verdad; pues ya tengo la medalla 
de oro en el bolsi l lo. . . muchos de 
los que oyeron las frases del exce-
lente tirador, le contestaron: "eso 
es, en serio o en broma, Rodrigo"... 
Y efectivamente, durante el con-
curso Rodrigo Díaz, realizó tiros de 
mucho mérito, dando muerte a ca-
torce pichones de los quince que le 
lanzaron las máquinas. E n el des-
empate a cero excluye, venció a los 
campeones; Felipe Martínez, el in-
vencible tirador paslego y a José 
Angel Ors, otro de los que figuran 
en primera línea, entre los mejores 
tiradores de la República. Los cua-
les también dieron muerte cada uno 
a catorce pichones. Rodrigo Díaz, 
fué felicitado por el triunfo obteni-
do. 
E n el Campeonato Nacional de Pi-
chón, que se efectuará el 21 del co-
rriente en el Cerro, será uno de los 
candidatos probables, el amigo Ro-
drigo Díaz, que ayer fué proclamado 
Campeón Provincial y medalla de 
oro. 
Segundo Premio, medalla de pla-
ta: Felipe Martínez, que tuvo la de-
licada atención de regalársela a la 
distinguida señora esposa del nuevo 
socio señor Roberto Kaiser. 
E l tercer premio, medalla de 
bronco fué para José Angel Ors, que 
lo mismo domina el tiro de pichón 
que pulveriza discos. 
Obtuvieron medallas de mérito: 
Aquilino Lamuño, que lució sus fa-
cultades, dando muerte a trece pi-
chones. E l doctor Rocamora, que es 
una buena escopeta, en el Club y en 
el campo, con trece bajas se colgó la 
artística medallita. Luis L . Aguirre, 
que es de los tiradores rápidos, con 
doce pichones muertos, alcanzó olro 
trofeo. 
Algunos de los espectadores, co-
mentaban y con razón sobrada, de 
que los socios que integraban el ju-
rado, no debieran tomar parte en la 
discusión por el campeonato. 
Nosotros, que siempre abogamos 
por el engrandecimiento del sport, 
y como es lógico, de las sociedades 
en donde se cultiva, rogamos que en 
los campeonatos que faltan, se for-
men los jurados con personas que 
E l domingo 14 del corriente, se 
efectuará en los terrenos Ofe unen» 
Vista, el Campeonato Provincial de 
Platillos. Panchito Méndez Capote 
tiene verdadero empeño en que no 
se lo quiten y practica bastante. 
Claudio Grande, José A. Ors, Fel i -
pe Martínez, Masjuan, Corominas, 
Pepito Coll y Luis L . Aguirre, son 
competidores peligrosos. 
E l querido Presidente, doctor Al -
^berto Recio, se propone que la fiesta 
pea brillante. Reina mucho entusias-
mo entre los aficionados a romper 
discos. 
Por fin se enfrentarán los formi-
dables adversarios. 
Kid Cárdenas, el negro cubano, 
ex-champión del light heavy weight. 
contra el temible Joe Nasser, a quien 
los fanáticos del boxing conocen por 
el "León Sir io ." 
Pelea a 20 rounds que ha de efec-
tuarse el próximo domingo 14 en el 
ring del Frontón Jai Alai . Pelea que 
buenos fanáticos. Pelea sensacional 
que hará lucir sus mejores galas al 
viejo Templo de la pelota vasca el 
domingo próximo por la noche. 
Esta grandiosa pelea Nasser-Cár-
denas tuvo que suspenderse el pasado 
domingo por haberse enfermado " E l 
León Sirio". Ayer Joe Nasser reanu-
dó su trainin. 
Ya se encuentra bien de salud. E l 
doctor J . P . Kauri le atendió debi-
damente y el lunes por la mañana le 
dió de alta. 
Havana Boxing Comnittee "reac-
cionará" con los grandes combates 
que ha de celebrar el domingo en el 
Frontón. Presentará un programa 
monstruoso de peleas. Los que ten-
gan la suerte de presenciar la fiesta 
del domingo en el Jai Alai saldrán 
altamente satisfechos del excelenu 
espectáculo deportivo. 
Ayer tarde se reunieron los distin-
guidos miembros del Havana Boxine 
Committee y acordaron presentar pa-
ra la fiesta de puños del domingo uñ 
programa de peleas jamás Igualado 
Costará un "bongo" pero Havana Bo-
xing Committee se dará por satisfe^ 
cho sí el público que asistirá segu-
ramente el domingo al Palacio de los 
Gritos sale conforme. Eso en la im-
presión que ayer tuvimos de la retĵ  
nión de esos magnates del ring. 
No cabe dudas de que la fiesta del 
domingo ha de resultar un éxito es-
truendoso y bien merecido para esa 
entidad que no desmaya en sus pro-
pósitos de contentar al gran público 
deportivo. 
Esperan nuestros lectores nuevos 
e interesantes detalles del magno 
acontecimiento deportivo del domin-
go en el viejo Frontón . 
E L PROXIMO DOMINGO 14 E B A S E HALL E N LOS E U 
S E E F E C T U A R A E L MATCH R E S U L T A D O D E L O S JUEGOS 
D E A Y E R 
P E T E R CAULA L I G A NACIONAL 
JOSE DOBAÑO 
Score del Campeonato Provincial: 
Rodrigo Díaz 15 pichones muer-
tos. Medalla de Oro. 
Felipe Martínez, 14 pichones 
muertos, Medalla de Plata. 
José Angel Ors, 14 pichones muer 
tos. Medalla de Bronce. 
Aquilino Lamuño, 13 pichones 
muertos. Medalla de Mérito. 
Doctor Serapio Rocamora, 13 pi-
chones muertos. Medalla de Mérito. 
Luis L . Aguirre, 12 pichones 
muertos. Medalla de Mérito. 
Doctor A. Renté, 11 pichones 
muertos. 
Antonio Padial, 11 pichones muer-
tos. 
Carlos Caballero, 11 pichones 
muertos. 
M. C. Coca, 11 pichones muertos. 
Pedro Rodríguez, 10 pichones 
muertos. 
Marcos Piñar, 9 pichones muer-
tos. 
M. Picos, 9 pichones muertos. 
M. Ctespo, 11 pichones muertos. 
Doctor A. ReciQ, 10 pichones 
U N R E T O 
Habana, Agosto 8 de 1921. 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
E n mi carácter de "manager" o 
representante de los hermanos bo-
xeadores cubados, Tem y Kid Reyes, 
ambos del peso welter, y que han 
pasado una temporada en los Esta-
dos Unidos, reto a todos los pugilis-
tas que se encuentren en la Habana 
de la misma división de los herma-
nos Reyes. 
Tem y Kid Reyes llegarán a la 
Habana procedentes de Key West, en 
la tarde ae mañana miércoles. 
Este reto que hago extensivo para 
todos los boxers del peso welter, 
deseo hacerlo en particular para los 
Campeones cubanos Abel Domín-
guez, del peso ligero y Henry Ponce 
de León, del peso welter. 
Estoy en tratos con los promoto-
res del Havana Boxing Committee 
y me serla de mucho gusto el que 
los managers de Ponce y de Domín-
guez se pusieran de acuerdo para 
concertar las peleas respectivas con 
mis representados. 
No creo oportuno el que yo sea 
quien proclame las excelentes condi-
ciones de los hermanos Reyes, pues 
ambos vienen precedidos de una muy 
buena reputación de los principales 
rings de Norteamérica, y una vez 
que el inteligente público deportivo 
de la Habana los vea en acción de 
combate a ambos, podrá lanzar su 
veredicto. 
Los hermanos Reyes llegan ma-
ñana a la Habana y mi deseo es que 
los Campeones aludidos digan si tie-
nen y están dispuestos a contender 
con ambos. 
Muchas gracias señor Cronista, y 
mande a su affmo. amigo y s. s. 
P. J . Perdono. 
(Manager de Tom y Kid Reyes). 
Nota: L a aceptación de este reto 
puede ser enviada a las oficinas del 
Havana Boxing Committee, sitas en 
la calle de Habana, número 162, 
Teléfono A-9973. 
L A S P E L E A S D E L J U E V E S E N 
MAXIM PROMETEN R E S U L -
T A R MAGNIFICAS 
T O T A L E S . . 1 9 4 4 13 10 1 
SANTIAGO D E L A S V E G A S 
V. C. H . O. A. E . 
D. Vázquez, ct 
Armenterua, 3 b 
R. Román, M . 
J . Torres, c . . 
A. Martínez, p 
|P. Ramos, ss. 
IR. Valdés, I b . 
M. López, \t • 
E . Sánchez, 21) 
E . Román, l ü . 
T O T A L E S . 
2 3 
0 0 
19 4 10 15 
Anotación por entrad 
Atl í t ico 000 40—4 
S. de las Vegas. . 010 12—4 
SUMARIO 
Two base hits: Betharte, P. Ra-
mos. 
Sacrifice hits: Lara , Párraga, R. 
Valdés . 
Struck outs: por Trujillo, 1; por 
Martínez, 4. 
Bases por bolas: por Martínez, 2. 
Deab balls: Martínez, a O. Gon-
zález; Trujillo, a Armenteros. 
Tiempo: 53 minutos. 
Umpires: O. Diviñó, (home); M. 
Cremata, (bases. 
Scorer: Julio Fránqulz. 
O B S E R V A C I O N E S : en el final del 
quinto innings, con one out, fué sus-
pendido por lluvia el juego. Este 
queda empatado con score de 4 por 
4, aplicando ei últ imo párrafo de la 
regla 24a. de la Gula de Base Ball. 
ol5f"o ó o c f o o o o o"» » o"o ^ 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
Ó cualquier población de la O 
O Repúbliea. O 
E l programa q\ie para el Jueves 
próximo nos presenta en el amplio 
y fresco Cine "Maxin" el querido y 
popular Coronel D'Strampes, no pue-
de ser ni mejor, ni más atractivo. 
A las ocho y media se exhibirá la 
película Dempsey-Carpentler, pelícu-
la que de nuevo se proyectará en el 
Cine "Maxin", por haberlo así pedi-
do numerosos fanáticos, que el pa-
sado Jueves se quedaron sin verla, 
debido a la gran cantidad de públi-
ico que allí había. L a hora de la pro-
yección de esta película, será exac-
Itamente a las ocho y media, debido 
'a que la mencionada película tiene 
¡que salir para la ciudad de Cienfue-
igos a las diez y treinta. 
I L a pelea oficial, no puede ser me-
jor, para la cual existe gran espec-
Itación por parte de los que aman 
'este sport de los puños. Alberto Du-
mois y Young Me Govern son los que 
'esa noche subirán al ring, para de-
fender, el primero, la bandera de la 
enseña de la estrella solitaria y el 
segundo, los colores que representa 
la tierra del Tío Samuel. 
Por este hecho, esperamos, que el 
Cine "Maxim" se verá concurridísi-
mo el día de la pelea. Youg Me Go-
vern, es el favorito de la colonia 
americana, traído y presentado al 
Coronel José D'Strampes, por un co-
nocido norte americano, cuyo nom-
bre no decimos debido a que así él 
lo ha pedido al Coronel Promotor de 
tal pelea. Y sabemos, que Young Me 
Govern ha dicho, que piensa derro-
tar a muchos de los boxeadores cu-
banos, que actualmente gozan en 
nuestro patio de gran cartel. 
Los peliminares, tendrán lugar 
jtambién, entre conocidos aspirantes 
tal "premio gorgo". E l primero será 
'entre Luis Sardiñas y Eddio Polo, 
jdos muchachos que subirán al ring 
con deseo de pegarse, 
j E l segundo, entre Kid Castro, co-
nocido ya de nuestro público con-
Icurrente a esta clase de espectáculos 
ly Ventura Nieto, será a no dudarlo 
un interesantísimo bout a 6 rounds. 
Hay una gran demanda por entra-
das para la pelea de el Cine "Maxim" 
el jueves próximo. Sabemos que el 
American Club, de Prado y Virtudes 
Iha separado un gran número de lo-
icalidades para los socios del men-
Icionado Club, amigos en su Inmensa 
'mayoría, del Coronel D'Strampes. 
E l programa es el siguiente: 
L—Exhibic ión de la película 
Dempsey-Carpentler, de la Gold R i -
bon Photoplay Company, completa-
mente nueva en la Habana. 
2. —Pelea preliminar a 6 rounds. 
Luis Sardiñas, 118 libras; vs E d -
die Polo, 120 libras. 
3. —Semi-Final a 6 rounds. 
Kid Castro 116 libras, (Cuba); 
vs Ventura Nieto, 120 libras, ( E s -
paña) . 
4. — G r a n Pelea final. 
Star Bout a 12 dounds. 
Alberto Dumois, 138 libras, (Cu-
ba); vs Young Me tlovern, 136 l i-
bras, (América) . 
P R E C I O S 
Sillas del ring $ 3 . 0 0 
'Lunetas numerada» . . . . t> 2.00 
Entrada General cuu asiento „ l!oO 
Se están ultimando los detalles 
para el encuentro entre los boxers 
Peter Caula de 12 9 libras y José Do-
baño de 134 libras, el próximo 14 en 
el "ring" del "Cine Trianón," en el 
Vedado. 
E l señor José Dobaño retó al se-
ñor Peter Caula después dal en-
cuentro "Peter-Caula-Kid Max," T)e-
ro las exigencias del señor José Do-
baño para tfectuar el "match" han 
causado la demora para llegar a un 
aouerdo para el encuentro, que na 
de ser reñidísimo. 
E l boxer señor Dobaño solicitó 
desde el primer momento, que no hu-
biese decisión del "referee," y que 
isólo el "knock-out" decidiese la pe-
lea y deseoso el boxer Peter-Caula, 
de enfrentarse con su retador ha 
aceptado las condiciones impuestas 
y ya hoy podemos anunicar la fecha 
del encuentro para el domingo 14 . 
Los amables y caballerosos empre-
sarios y promotores de este gran 
"match" que son los propietarios 
del elegante "Cine Trianón," están 
haciendo los preparativos necesarios 
para que la fiesta pugilística sea lu-
cida, y que el numeroso público que 
ha de concurrir a élla quede com-
placido y bien acomodado, y al efec-
to han aoorOado numerar las sillas 
del "ring" así como las siete prime-
ras filas de butreas. 
Para mañana prometemos anun-
clar los detalle? todos del gran 
"matrh" Caula-Dobaño, así com.-) el 
programa completo del próximo do-
mingo; pero con los insertados es 
suficiente para dar una idea de su 
impottancia y del lucimiento que 
habrá de tener. 
Boston 4; San Luis 3 . 
New York 7; Chicago 8. 
Filadelfia 4; Cineinatl 7. 
Brooklyn 2; Pittsburgh 4. 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit 7; Boston 8; primer jue-
go. 
Detroit 1; Boston 5; segundo 
juego. 
Cleveland 3; Filadelfia 4. 
Chicago 5; New York 4. 
San Luis 8; Washington 6; 19 
innings. 
R E S U M E N D E L O S JUEGOS 
L I G A NACIONAL 
SAN L U I S , agosto 9 
C H. B. 
L A P E L E A LEONARD-TEN-
D L E R S E E F E C T U A R A EN 
S E P T I E M B R E 
l ' H I L A D E L P H I A , Agosto 9. 
L a pelea concertada entre Benny 
Leonard y Lew Tendler en opción 
del t í tulo de campeón de peso media-
no, se efectuará en Philadelphla, el 
miércoles 31 de Septiembre. 
E l citado encuentro pugilistico es-
taba anunciada para la noche del 
viernes próximo; pero ha sido pos-
puesta por haberse dislocado un de 
\do ayer Benny. 
Boston . . . . 010000300— 4 11 0 
San Luis . . . 000002100— 3 8 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Oeschger, Watson 
y Gowdy. 
Por el San Luis: Walker, Sherdel, 
North y Alnsmith, Dllhoefer. 
CHICAGO, agosto 9 
C. H. B. 
New York . 2031000100— 7 12 3 
Chicago. . . 0200040011— 8 14 1 
B A T E R I A S 
Por el New York: Toney y Sny-
dor. 
Por el Chicago: Pender, Freeman, 
York, Cheeves y O'Farr l l . 
CINCINATI, agosto 9, 
C. H. B. 
Filadelfia 
Cineinatl . 
002110000— 4 8 2 
03400000X— 7 10 1 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Ring, Sedgwlck 
y Henline. 
Por el Cineinatl: Donahue y Win-
go. 
P I T T S B U R G H , agosto 9 
C. H. E , 
Brooklyn . 
Pittsburgh. 
, 000002000— 2'10 0 
. 00000040X— 4 8 1 
B A T E R I A S 
Por el Brooklyn: Mitchell, Rue-
ther y Krueger. 
Por el Pittsburghh: Adams y Bro-
ttem. 
L I G A A M E R I C A N A 
N U E V O F R O N T O N 
Miércoles 10 de Agosto de 1921 
A las 8% de la noche 
(Día de Moda) 
Primer Partido a 25 Tantos 
Blancos: Alfonso y Gutiérrez. 
Azules: Escoriaza y Salazar. 
A sacar del 9. 
Primera Quiniela 
Emilio. Elias, Erdoza IV, Ituarte, 
Juanín, Mallagaray. 
Segundo Partido a 30 tantos 
Blancos: Eguiluz y Martin. 
Azules: Gabriel y Marcelino: 
A sacar del 9 
Segunda Quiniela 
Larrinaga, Irún, Egea, Blenner, 
Larruscaín, Anzola. 
BOSTON, agosto 9. 
Primer juego 
C. H. E . 
Detroit . . . 300011020— 7 12 2 
Boston . . . . 22300001X— 8 14 1 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Dauss, Middleton 
y Bassler, Woodall. 
Por el Boston: J . Bush, Russell 
y Ruel . 
Segundo juego 
C. H. E . 
Detroit 
Boston 
. 100000000— 1 5 „ 
. 01200010X— 4 6 " 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Hollings y Bass-
ler. 
Por el Boston: S. Jones y Ruel. 
F I L A D E L F I A , agosto 9, 
C. H. B. 
Cleveland . . 000000300— 3 
Filadelfia . . OOOlOll lx— 4 
R A T E R I A S 
el Cleveland: Caldwell 
NOTAS POLICIACAS 
Ayer fué arrestado por la policía 
Justo Francisco Rosales Casamanes, 
cajero de la Compañía Inmobiliaria 
de la Habana y vecino de Lawton 
34, sobre el que pesa una acusación 
de falsedad en documento privado y 
estafa. 
Daniel Pérez González vecino de 
27 y B, fué el que ordenó el arresto 
de Rosales, a quien había denuncia-
do por la mañana. 
Según expuso en su denuncia Pé-
rez, el día 8 del actual se le presentó 
en las oficinas de la referida compa-
ñía un cobrador de la casa de Gelats 
y Compañía, presentándole al cobro 
un check por $125.00, -que aparecía 
firmado por «1 Prosidente de la Com-
pañía Inmoblliarl», tiustavo Gutié-
rrez, siendo la firma falsa, cuyo 
check había sido expedido por el 
Rosales en provecho propio. 
Por 
Neill. _ i 
Por el Filadelfia: Freeman y Fer 
kins. 
NEW Y O R K , agosto 9 
C H . B. 
WASHINGTON, agosto 9, 
C. H. 
Alejandro Jaime Hará, vecino de 
Compostela 176, acusó a Morris Du-
binski, de haberle sustraído $90.00 
y una libreta de un Banco de los 
Estados Unidos. 
San Luis « 
1030000011000000002— 8 23 * 
Washington c 
1100120001000000000— 6 13 " 
B A T E R I A S 
Por el San Lula: Davis y Seve 
reíd. 
Por el Washington: MogriaB»' 
Acosta y Gharrity. 
B l DIARIO D E L A J L ü U ' 
5A ! • «Bduotra ««ted » 
cualquier población é» 1* 
República. 
Chicago . . . 040001000— 5 J ! 
New York . . 004000000— 4 10 1 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Wllkinson y Lee-
Por el New York: Mays y Schang-
Aftó LXXXIX 
•idge-
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B O L S A D E N U E V A Y O R K 
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Allied Chem Allis Chalmera Am. Ag Chem American 13eet Sugar. . American Can Amer. Car and Foundry. American Hñ and L. pf. 
Am. Inter Curp American \AXí* Co. . . . American Loco American Smeltera. . . . Am. Stl. Foundry. . . . American Sugar. . . . 
Am. Sum Too Am. Tel. and Tel. . . . Am. Tuliacco American W o o l e n . . . . Am. Wr. Pap| pf. . . • 
Anaconda 
Atchison Atl. G. and W. I. . . . 
Baldwln Baltimore and Ohio . . Bethlhem Steel 
Brouklyn K. 'i Talif Packing 
Cal Pet Canadlan Pacific. ¡ *. . Central Leather Cerro de Pasco Chandler Motor. . . . . Chespeake and Ohio. . Chic and Gt. W. pf. . . C. M. and St P C. M. and St. P Chic and N. W. 
C, Rock r. and P Chile Copper. Chino Copper 
Coca Cola Col Kuel •. • Columbia Gas 
Consol Gas Consol Textile Corn Products Cosden and Co Crucible Steel Cuban Am. Sug Cuba Cañe Cuba C. S. pf. • • • • • üelaware and Hudson . . 
Dome Mines 
Erie Krie Ist. pf Famous Play Fisk Tire Kreeport Texas General Asphalt General Electric 1 General Motors 
Goodrich Green Cananca Oreat Nort Ore Great Xort pfd 
Gulf Stel Hasekell Bark Houston Oil Hupp Motor 
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que en estes días se había hecho vel-dente. Aunque la opinifin en los círculos rlnancierso de esta capital respecto a las perspectivas económicas ha mejora-do considerablemente durante las últi-mas semanas, contiuan considerándose los acontecimientos más inmeiatos. de-masiado Inciertos para justificar inver-siones de importancia. 
Como consecuencia de lo expuesto los negocios fueron de volumen reducido. Du rante un» hora entera las ventas se li-mitaron a unos 20.000 acciones y las de la sesión fueron de 300.000 acciones. 
Al principio tuvieron lugar compras de valores ferroviarios que elevaron sus cotizaciones en varios casos de uno a dos puntos Las noticias de más extensos beneficios y el esperar que se llegue a un acurdo para hacer efectiva sin gran-des retardos la cantidad que se adeuda a Isa lineas ferrocarrileras por el periodo en que el gobierno ejerció su supervisión sobre ellas, prestó fuerza temporal a di-chas emisiones. En operaciones posterio-res los ferrocarriles aflojaron junto con el resto de la lista. Al verificarse el des-censo las ventas se concentraron sobre los petróleos, motores y equipos. 
Los cambios internacionales reacciona-ron bruscamente después de la violenta alza que ayer se registró en ellos. Las esterlinas descendieron unos siete cen-tavos del alto nivel alcanzado ayer, lo que pareció confirmar la afirmación de que la subida fué producto de operacio-nes de naturalez aespeculativa. Otros ti-pos de cambios bajaron en simpatía con los de Londres. 
El dinero a la vista permaneció al 6 por 100. La demanda de bonos fué afec-tada al principio por la continuación de la firmeza en los tipos del dinero. Las emisiones de inversión, asi como las de un carácter especulativo, sufrieron una baja y las ventas comprendieron una gran variedad de hipotecas. 
Northern Pacific, 4 S., Southern Rall-way, 4 S. y 5 S. Union Pacific 4 S., United States Steel 5 S., Wabash Prime-ra los convertibles de Baltimore and Ohio y los consolidados 4 S de Rock Is-land, se hclleron notar por su pesadez. Los bonos de la Libertad estuvieron irre-gulares. 
El total de las ventas, valor a la par, fué de $12.950.000. 
Santiago de Cuba 
Muelen Presten y Central Palma. 
Azúcares 
NEW YORK, agosto 9.— (Por la Prensa 
Asociada). 
No hubo cambio alguno en los precios de azúcares crudos del mercado de hoy, cotizándose los cubanos a 3 1|4 costo y flete, equivalente a 4.86 por el centri-fuga y ofreciéndose los puertorriqueños a este nivel por los centrifugas. Ya tar-de, ayer, se efectuaron ventas de 18.000 ¡ sacos de azúcares cubanos a Filadelf ia y hyo de 9.000 sacos más al precio de 4.86 derechos pagos, vendiéndose además 35.000 sacos de azúcares de Cuba al ex-tranjero a 3.10 libre a bordo en dicha Isla. 
El mercado de futuros crudos estuvo más flojo y los precios <iel cierre de 2 a 4 puntos netos Inferiores bajo el efecto de las liquidaciones aisladas y de las ventas efectuadas por las casas comi-sionistas y las de la Industria. Sin em-bargo, el volumen de los negocios fué de muy poca consideración, cerrando con ofertas de septiembre 3.25, diciembre 3.06, marzo 2.82 y mayo 2.89. 
En el mercado del refinado se cotizó el fino granulado de 6 a 6.15 y saliendo un refinador del mercado La demanda fué buena y todos los refinadres se en-cuentran retrasados en sus entregas. 
Algo de liquidación en agosto consti-tuyó las transacciones en los futuros re-finados y las ofertas del cierre estuvie-ron d esln cambio a 1 punto neto más bajas. 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
Júcaro: el día 7 no hubo entrada ni salida de vpores. Santiago de Cuba: el día 7 no hubo entrada. Salió el vapor danés Sarmatla, para Antllla. 
Santa Cruz del Sur: el día 7 no uhubo movimiento en este puerto ni en el ed Manopla. 
Cienfuegos: ayer no hubo entradas ni salidas. 
Santiago de Cuba: ayer entraron en es-te puerto los vapores Caridad Padilla, Reina de los Angeles, Gléndol ya Rovaer. Salieron Saimatia, Ogilvle y Dora. 
Mariel: ni ha entrado ni ha salido nin-gún vapor. Isabela de Sagua: ayer salló un vapor y entró otro y hay dos en el puerto. Santa Cruz del Sur: ayer no entraron vapores en este puerto ni en el de Ma-nopla. 
Nuevltas: el día 6 entró el vapor Lake Flora Vftta con carga general de Cal-Ibarlln. No hubo salida. En el subpuerto I de Tarafa entró el vapor Masilla, para icragar azúcar y miel. 
El día 7 entró en lastre el vapor no-. ruego Norden, de Tamplco. Batabanó: en la madrugada de ayer entró el vapor Colón en este puerto. ¡ Cárdenas: ayer entró el vapor amerl-Icano Lake Arlln, procedente de New • Orleans, n lastre. No hubo salida. 
Calbarlén: ayer no hubo entrada ni sa-lida de vapores. 
Trinidad: no ha habido movimiento de vapores. Gibara: ayer no hubo operaciones en este puerto. Bañes: el día 7 no hubo entrada ni sa-lida de vapores. 
Caimanera: el día 7 entró un vapor y tomó azúcar. No salló ninguno. Nueva Gerona: el día 7 a las cinco p. m. salló el vapor Colón, haciendo esca-la en Júcaro a las ocho. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
nes en el miemo giro de ropa, lencería 
y de banca. 
LOPEZ. MOLINA Y CA. 




Bonos y Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100. Rep. de Cuba D. I. . . Ayunt. la. Hip. . . . , 
Ayunt. 2a. Hlp , Compañl ade Gas. . . ., Havana Electric. . . , jHavana Electric H. Grl. 'Ca. Teléfonos .• ¡Ca. Manufacturera. . . 
Sin Sin 85 
81 
68V4 94 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
• Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Barquero» Comerolo 
Londres 3 d|v. Londres 60 d|v París 3 dlv. . París. 60 d|Y. Alemania 3 dlv Alemania 60 d|v K. Unidos 3 d|v E Unidos 60 d v España 8 s| pla-za 
Descuento pa-pel comercio Florín holan-dés 3 dlv . . 
341,4 D. 
3:v 




NOTARIOS DE TURNO 
Para nunMON] Miguel Melgares. Para Intervenir en la cotización oficial de la Bolsa Privada de la Habana: Armando Parajón y Miguel Melgares. 
Habana, D de agosto de 1921. 




LONJA DEL COMERCIO 
85Vá 94 91 108 
67.1 27.2 54 .6 15.1 10.1 24 .6 
67.2 27.2 54 





18 10.3 31.6 
49.4 
97 
60 117 10.3 31.6 
74.2 73.4 
Pullman 94.6 Punta Alegre 29.5 
Puré Oil 26.4 Roy Dutch N. Y 61.6 
Ray Consol 124 Reading 69.1 Rep. I. and S 47.4 
St. L. and S. W St L. and San Fr 24 Santa Cecilia S 2 Sears Roebuck 66.2 
Séneca Cop. . Shell T. and T Sinclair 19.4 19.1 Sloss-Sheff So Pacific 77 Southern Ry 20 Strombei'g Carb 30 Studebaker 78 Superior Steel Texas Company 35 Texas and Pacific .23 Texas Pacific C. and O. . 18 Tobaco Products 58 
Tran Con Olí 7 Union Olí • Union Pacific 119 United Fruit 105 United Retall 52 U. S. Food Products . . . 17 U. S. Indut. Alcohol. . . . 48 
U. 8. Realty U. S. Rubber 51 U. S. Steel 74 U. 8. Steel pf Utah Copper 46 Vanadlum 29 
Vlr C. Chem Wabash •< Wabash pf. A Wells Fargo West Mary'ld West Un Tel Weatlnghouse 43 Whlte Motors Wlllys Overland 65 Wllson and Co 
.7 
76.7 20 29.6 77.1 
34.7 23 18.6 58 6.7 







VENTAS DE AZUCAR 
En New York se vendieron ayer por cuenta de la Comisión Financiera de Azu car 9.000 sacos ex-almacén a Flladelfla a 4.86 centavos derechos pagados a W. J . Me Caham, Sugar Refg. Co. 
5.000 toneladas azúcar de Cuba a in-tereses exteriores para embarque de agosto y primera quincena de Septiem-bre a 3.10 centavos libre a bordo. 
Acciones 
F. C. Unidos. . . \ . . . . Havana Electric préf. . . . Havana Electric com. . . Nueva Fabrica de Hielo. . Ca Teléfonos, pref. . . , 
Ca. Teléfonos, com Inter. Tel Telegraph. . . . Union Hlsp. Am. Seguros. . Union Hlsp. Am. Seguros B. Ca. Manufacturera, pref. , Ca Manufacturera, cora. . . 
Ca. Licorera, pref Ca. Licorera, com Ca. de Jarcia, pref Ca. de Jarcia, pref. slnd. . Ca. de Jarcia, com Ca. de Jarcia, com. slnds. 
Sin 75% Sin Sin 
Sin Sin Sin 162 Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin 
87 87 62 87 
65 U 92 80 Sin 75 68% 52 135 54 52% 31 4 
11 61 61 31 31 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Bayamo 
Están moliendo Delicias, Boston y San ta Lucía. 
' E L BARATILLO" 
En Yaguajay, con fecha 5 del actual, y por escritura pública otorgada ante el notario de aquella localidad, doctor Ma-nuel P. Abreu de la Torre, quedó di-suelta y terminada la sociedad mercan-til que giraba con la razóh de Gotia, Az-coltia y Simón, S. en C, adjudicado por la misma el señor José Pando, el haber social con todos los créditos activos y pasivos; quedando por virtud de dicha disolución el expresado señor, como úni-co propietario del establecimiento "El Baratillo", que continuará sus operaclo-
Cotización oficial del día 9 de 
agosto de 1921 
Azúcar refino de 5 a 2.26 centavos li-bra. A ios. según tamaño, de 35 centavos * on peso mancuerna. Arroz «emllla, a 4.?" cts. libras. Arroz canilla riejo. s 10 y meato csn. taras libra. Arros Valencia, sin existencia. Aceita de ollra en latas de 28 libra* a 25 centavos jibra. Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. Arrox americano, tipo Valencia, a i¿ centaTos libra. 
Bacalao americano a $14.00 la caja de 06 libras. Café de Puerto Rico, de 28 a 28 cea. tavon libra. Café del país, a 23 centaros libra. Cebollas americanas a }2.75 el huacal de 45 libras. Chícharos, a cinco centavos libra. 
Cebollas, «acó», s 4.75 cts. libra. Cebollas gallas, sin existencia. Fideos del país, a $4 la caja de ocho libras. Frijoles negros importados, s 18 cen-tavos libra. Frijoles negros del país, a 31 centa-vos libra. Frijoles colorados chicos a 11.00 cen. taroa libra. Frijoles rayados largos, sin existen, cía. Fritóles rosados, a 0.50 cts libra. Garbanzos cosecha vieja, sin ezla-i tencla. GarbazoB cosecha nuera, de 8.00 a 10 centavos libra. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
(Cíihlo recibido voz nnestro hilo directo) 
NEW YORK, agosto 9.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios flojos. 
Papel mercantil de 6 a 6% 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes. . . 3.61% lonnerclai 6o olas billetes sobre 
bancos i'Safl 
Demanda \ ' V £ t 
Cable 3.66% 
F r a n c o s 
Demanda I ! ? ^ 
Cable 3.65% 
Noruega » •• . ^ w t- 12.82 
Brasil, demanda 12.12 
Francos belgas 




F l o r i n e s 
Demanda 31.04 
Cable 31.10 
L i r a s 
Remanda 4.40% 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 





Los últimos del 3% por 
Los primeros del 4 por 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.64 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 
Los segundos del 4% por 
Los terceros del 4% por 
Los cuartos del 4% por 
Los quintos del 3% por 
Los quintos del 4% por 100 a 98.64 
100 a 87.84. 








BOLSA DE PARIS 
PARIS, agosto 9—(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los negocios estuvieron flojos. 
La rent adel 3 por 100 se cotizó a 66 
francos 35 céntimos. Cambio sobre Londrrs a 46 francos 75' céntimos. Empréstito del 5 por 100 a 81 francos céntimos. El peso americano se cotizo a 12 fran-cos 80% céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
46 
LONDRES, agosto 9. 
Asociada). 
M a r c o s 
í>«»nanda. . . . . . , „ . . . 1-24 Cabl 
Plata en barras 




B o n o s 
£el gobierno. Irregulares 
ferroviarios. . . . . . . . Sostenidos 
Préstamos 
firmes. 
60 y 90 días, 5 % 6 meses, 6 por 100. 
Ofertas de dinero 
. Pirmes. 
mas alta. . . , « ¿a mas baja . . . 6 Promedio. . . . . . * . ! . 6 X'erre ! . . . 5 % 
?.ftrtas s 
Vtumo préstamo 6 
Pe«? - °nc8 108 bancos. 
Consolidados 
Ferrocarriles Unidos, 
• (Por la Prensa 
49 
59 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, agosto 9. — (Por la Prensa 
Asociada).. 
Esterlinas, m . m m m 
FtlinCOS. ,. n m :. . m m M • 
mi 18.32 . 60.80 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, agosto 9.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 13.02 
C^w.meJicano 47 yEa 2 8Pbre Montreal 10% por - loo descuento. 
precia, demanda. . ' . . , „ . . . 6.61 
Suecj" deniand* 30.00 
H w h m 20.00 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nnestro hilo directo) 
V a l o r e * 
NEW YORK, agosto 9.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Después de una reducida alza, el mer-cado de valores aflojó por efecto de la venta de emisiones industriales cerran-do con un tono pesado y cambios irre-gulares, en su mayoría poco significati-vos, z Las transacciones realizadas demos-traron la poca convicción experimentada por parte de la comunidad especulativa 
1 í £ ± í I 1 0 T O S R S 
T O U R I N G D I S T R I B U I D O R , $ 1 , 4 9 5 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s h a b e r r e c i b i d o 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e p i e z a s y a c c e s o r i o s 
" L E G I T I M O S " d e 
U d d b e B r q t h b r s 
L o s q u e t e n e m o s y a a l a v e n t a 
E N L A A G E N C I A 
P R A D O 4 7 
T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . A p a r t a d o 7 4 1 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S 
C 6926 alt 3d-10 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O 1844 
G i r o s sobre t o d a s l a s p i u c a s c o m s r c i ü l s s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e letras* 4 e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
BÓTed&s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a t o -
ftlhaj&s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a custodife 
do l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O I . 
Garbanzos monstruos a 15 centaroi <Ibra. Harina de trigo, s |14.¿ü sacos d« 200 libras, según msrea. Harina de mals a 5.50 centavos libra Jabón amarillo del país, de 8 a 11 pe-sos la caja. Jamones, de 23 a <5 centavos libra, según clase y msrea. Leche 'onoensada Lerbera y Magno. Ha. de $10.60 a íll.OI le caja. 
Leche condensada de otr** m. -cas, d« 1$ 25 a 19.(0 la caja 
Leche evaporada, d» |7.50 s fS.SO. según marca. »,*Pf. —-<Tiera, «o tercerolaa a 17 centavos libra M.t,••.:«• • .. ia ,111». -«CAir d» u.e : .. bra, « %\ uta. Mantequilla holand-sa, latas da b*. di» libra, a 98 centavos lata. Mantequilla asturiana, latas d« me. día libra, de 65 a 70 centavos lata. Mantequilla del p» -. latas de cuatro libras, de 38 a 45 centavos libra. 
Maíz del Norte, de 2 1|2 a I 3 4 centa-vos la libra. Papas americanas en barriles de $8 a $8.50. Hapas de: Canadá, en tercerolas, s;n sx.'itencis. Papas en sacos, sin existencias. Queso Patagrás, de 60 a 60 centavos libra. 8a 1. a 2 centavos libra. Tasajo punta a 27 centavos libra. Tasajo ruerna, a 35 centavos libra Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. Tocino chico, a 20 centavos libra, se. gán tsmafio. Velas grandes del país, de |2fl a 92» las cuatro cajas. Velas americanas grandes, de 20 a 24 pe»os las cuatro cajas. Velas trabucos del país, a 129 las cuatro cajas. Vino Navarro, cuarterola, a $27 la cuarterola. Vino tinto, cuarterola, a |28 la cuar-terola. 
Vino Itloja, cuarterola de 935 a %W la cuarterola. KUDALDO UOMAUOSA. Presidenta. 
PRECIOS PROMEDIOS D E L 
AZUCAR 
PROMEDIOS del precio del azúcar del mes de julio hechos por el Colegio ds Corredores de esta capital, do acuerdo con la Comisión Financiara de Asnear, •n vista de las ventas reportadas por los Colegios de la Isla, teniendo en cuenta las diferencias de gastos de cada puerto. 
Habana 
Primera quincena Segunda quincena. Mes 
2.50370 2.49358 2.4947S 
Matanzas 
Primera quincena. 2.71195 
Segunda quincena » 2.70174 
Mo» • m m S-TOSH 
Cárd enas 
Primera quincena. Seguida quincena. Mes 
Cienfuegos 
Prlmpra quincena. Segunda quincena. Mes 
Sag ua 
2. «-.'758 2.61737 2.61854 
2.55320 2.54299 2.54416 
,06424 Primera quincena . Segunda quincena 2.64393 Mes mes 2.64510 
Manzanillo 
Primera quincena. Segunda quincena. Del mes. . . . . 2.50705 2.50822 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a B y 
T h f t P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO. CORUÑA. SANTANDER LA PA-
L L I C E . LIVERPOOL. GALVESTON. COLON, puertos del PERU y 
de CHILE, y por ferrocarril Tra sandino a BUENOS AÍRE5 
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 15 de Agosto para COLON, puertos del P E R U y de 
CHILE. 
Vapor "ORITA" 
Saldrá el 15 de Agosto para CORUÑA. SANTANDER. LA PA-
L L I C E y LIVERPOOL. 
Vapor "ORUBA" 
Saldrá el 20 de Agosto para VIGO. CORUÑA. SANTANDER, 
LA P A L L I C E y LIVERPOOL. 
Vapor "0RC0MA'1 
Saldrá el 27 de Agosto para CORUÑA. SANTANDER, LA PA-
LLICE y LIVERPOOL. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 12 de Septiembre para COLON, puertos del P E R U y 
de CHILE 
Vapor "ORETGA" 
Saldrá el 19 de Septiembre para CORUÑA, SANTANDER, LA 
PALLICE y LIVERPOOL. 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos espléndi-
dos buques. 
SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN LOS LU-
J0S0S Y RAPJDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para toda clase de informes: 
DUSSAQ y Cía. Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 409 al 414. 
Teléfonos. A-6540, A-7227, A-7228. 
P A R A V E R A C R U Z ~ 
S a l d r á sobre el d ía 9 de Agosto el e s p l é n d i d o y lujoso vapor 
" H O L L A N D I A " 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A g e n t e s : A . J . M A R T I N E Z , I N C : 
C u b a y O'Rei l ly . T e l é f o n o ; A-1206 M-4293 
C 6450 alt. IND. 24 | t 
N . G E L A T S & C o . 
x o u i A f t , i o e » ' i o e . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 i S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos dopásUos e* e»ta Sección, 
— pagando intereses si 3 $ anua'.. — 
Todss estas epersoiones pueden efectuaran también por oorr^o 
P A G I N A D I E Z M A R I O P E L A M A R I N A A ^ t n 1 0 d e 1 9 2 1 A N O L X X X K 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
¡Personas que teníran goteras en los te-
Üados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
tKo se necesita experiencia para apll-
icarlo. P ídanos folletos explicativos, los 
¿remitimos gratis. CASA T U R U L L , Mu-
tralla, 2 y 4. Habana. 
SE OFRECEN 
i V E N T A S D E C H E Q U E S Y B O N O S 
i Banco Nacional. Vendemos en parti-
1 das de 500 a 1 0 . 0 0 0 pesos. Banco E s -
AVISOS RELIGIOSOS 
1 
I P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í . 
j E l viernes 12. segundo de mes, a las 
ocno de la mañana, fiesta mensual a 
• J e s ü s Nazareno. Se suplica asustan con 
Voo-1^"11 de Ia congregación. f 
I : 11 ag. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S^dí 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
! criada de manos o de cuartos. 
Igual para el campo. Informan en I n -
quisidor, 25, esquina a Luz . 
32449 12 ag. 
; p a ñ o l : dos cheques intervenidos por L a ^ d o ^ ^ ^ 1 ^ X ^ C T U ^ N , A 
I , - i mn. i «aa ifv Aa"rfcl0n Nocturna de la Habana ce-
' 1 5 . 0 0 0 pesos. Cheques de 500; 1 .000 , Obrará la vigilia del mes de agosto la 
1 e Ann n . j ti noche "el juevse 11 al viernes 12 del 
i y 5 . 0 0 0 pesos. Bonos en todas c a n h - actual, se invita a todos ios adoradó-
clades. T a m b i é n C ó r d o v a , D i g ó n , Cen- re32267 n a& 
tro Asturiano. Urge su venta. Contado- " 
res del Comercio. Re ina , 53 . 
32452 12 ag. I 
A V I S O A L C O M E R C I O 
^Gran planta baja en Narciso López, ntl-
^rnero 2, antes Enma, frente al muelle 
¡de Caballería, con 500 metros cuadrados, 
(frente a tres calles, propia para cual-
jquier industria o a lmacén por su buen 
¡punto y capacidad. Se alquila junta o 
ien partes. 
32412 13 ag. 
O E D E S E A C OD O C A R U N A JO V E N £ „ primera hipoteca ^ dal l cuatro ^ 1 dia d'e ^ a ^ m ^ ñ a n a ' 
O peninsular para criada de mano. I n - i i . . . f í tat i lnanana. 
forman en la calzada de Jesús del Mon-1 pesos a l ÜICZ por Ciento, Sin COrreta-* órgano y VocesCOn 
te,32468' 12 ag. ! j * - Informan en el t e l é f o n o A-6963 . i san Cayetano, é i 6 " je . I f r   el t e l é f o o 
32454 12 ag. 
UNA S E S O R A ESPAñOIiA D E S E A CO • locarse de criada de manos o mane- V E C E I T O C O M P R A R CON TTRGEN-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E N HONOR A SAN C A Y E T A N O 
E l jueyes próximo, a las ocho y me-
tendrá lugar una 
acompañamiento de 
» honor del glorioso 
¡  ^ . E l sermón es tá a cargo 
P. Manuel Arteaga. 
11 ag. 
|del M. R. 
32296 
jadora. Informan en Inquisidor, número I r1-1 cia 25 pesos en cheques del; 
banco Español ; pago a 16 pesos valor.] 
3^971 » • 13 ag 1 Tráigame la cantidad que usted tenga 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S15 
S E A L Q U I L A 
( E n Narciso López, número 2, antes E n -
tina, frente al muelle de Caballería, casa 
••esquina, de alto, balcón corrido, hermo-
tea vista al mar, con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, baño y demás 
Servicios. E s muy fresca. 
32412 13 ag. 
B ALQTTIEAN IiOS A L T O S D E P E R -
O severancia 25, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos y doble servicio. 
Se exige buen fiador. Informan en los 
anlsmos, altos, de 8 a 11 de la mañana 
y de 3 a 5 de la tarde. 
32449 12 ag. 
! A l Q U E L A N DOS E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos de la casa Monte, 
151 y 153, esquina a Indio, compuestos 
fde sala, saleta y cuatro habitaciones, 
/todo con vista a la calle. Además tie-
frne magní f ico baño de lujo, amplio come-
Idor y buena cocina con instalación de 
Tijas, cuenta además con buenos cuar-
tetos de criados y servicios independien-
ites. Renta 150 pesos. Informan en los 
Ibajos. L a Favorita. Teléfono A-2808. 
32447 17 a g ^ 
Í
Í 7 \ ' R E r L L Y , 90, E N T R E V X L I i E G A S V 
' \ J y Bernaza, se alquila el piso prin-
cipal, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
comedor, gran cuarto baño, cocina. I n -
.forman en la mueblería E l Modelo. 
¿Teléfono A-9944. 
5 0 13 ag- _ 
f T > A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E MO-
\ í das, sombreros, dentistas o «cosa 
(aná loga se alquila el niso pdincipal 
íde la casa O'Reilly, 90, ehtre Villegas y 
(Bernaza. Informan en los bajos. Mue-
flblcría E l Modelo. 
32451 13 as-
DE S E A C O L O C A R S E peninsular de mediana 
criada de mano. Sabe cumplir con 
obligación. Tienen referencias. Infor-
man en Villegas, número 64. 
. . 1 2 _ a g _ 
SE D E S E A C O L O C A R TTNA MU C H A -cha española. L leva tiempo en el país , 
de criada de manos o manejadora. Tie-
ne quien la recomiende. Informan en E s -
trella. 63, carbonería. 
32493 12 ag. 
— ; hasta completar dicha sifra. , Informan ^ ^ ^ E ^ A C I O N E E N T R A . SEÑORA 
TTNA BEffORA ] en -Perseverancia, 67, antiguo. Sánchez. I d e lotts.t)t ,<i 
edad,, parai 32444 * 12 ag 
su 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E TTNA J O V E N peninsular para cocinar o limpiar y 
coser. Tienen qüien le dé referencias. 
Informan en Bernaza, 18, altos. Te lé -
fono A-5091. 
32457 12 ag. 
C | E ~ D E S E A C O L O C A R TTNA SEÑORA 




C h e q u e s de todos los b a n c o s 
Se compran, pagándolos en el acto, 
también compramos libretas de las ca-1C1<^ con 
Jas de ahorros de los centros Astur ia- ' 
no y Gallego. Heres y C o , Aguiar, r.6. 
Teléfono M-5243. 
"-•47S 1!̂  ag. 
C H E Q U É " Ñ A C r Ó Ñ A L 
Compramos de este banco, en el uonou 
Compramos de este banco hasta 50.00.0 
j pesos: pagamos mejor tipo de plaza. 
También necesitamos del Español y 
Córdova. Consulte a otra oficina antes i 
de venir aquí 
E . Mazón y Ca. Teléfono A-02 
32440 12 ag 
E l jueves, día 11, misa de Comunión 
a i 'oa' en la capilla de Lourdes, 
y las 9 misa solemne con exposición 
ue b. D. M. dándose después la bendi-
el Santís imo. 
Terminada la misa solemne tendrá 
lugar la junta de la directiva y Pro-
motoras. 
„„„„ , L A S E C R E T A R I A . 
32087 n a& 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
en Esperanza nú-
12 ag, 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE D E S E A C O L O C A R TTNA SEÑORA española de cocinera para corta fa-
milia. No sale fuera de la Habana. Hace 
plaza. Informan en Gervasio, 83, ba-
jos. 
32467 12 ag. 
SE • ri( 
V E D A D O 
ICJI! A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L -
t o zada, 132, entre 10 y 12, Vedado. Pre-
iclo módico. Son lujosos y cómodos. In-
fforma su dueña en los bajos. 
I 32479 12 ag. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
Monte, 69 . Se alquilan tres habitacio-
nes en 13, 15 y 17 pesos cada una, 
l a matrimonio u hombres solos, en los 
'altos. 
32488 12 ag. 
UNA BUENA COCINERA DESEA HA-llar una familia; es limpia y sabe j c-e VENDEN: UN ESCAPARATE AME-
su obligación. No hace plaza.. Precio | Q ricano, 27 pesos; otro de cedro ma-
convencional. Pueden avisar al teléfo-1 yor, 35 pesos; una cómoda, 25 pesos; 
no A-5210. o a Morro, 58, a todas ho-j una coqueta caoba, 28 pesos; una mesa 
ras. de cedro. 10 pesos; cama moderna re-
32490 12 ag. i donda, 25 pesos; reloj, 10 pesos; lám-
-rx-pc-p*—rrir o r A n ^ T t t n a .to-d-ttv rara modernista de sala, 28 pesos; pan-
D E e " f h o f a 0 ? a 0 r ^ ^ ^ fina- 20 A* ^ o n e s , 10. 
ta hacer alguna limpieza. No J 
E n el presente mes se celebrarán en 
esta Iglesia los siguientes cultos: 
E n honor de la Santa Madre Santa 
Manzana de Gómez, 212, | Clara de A s í s : 
D ía 11.—A las 5 p. m. solemnes v í s -
peras cantadas por los R R . PP. F r a n -
«iscanos. 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12.—A las 9 a. m. misa solemne, 
con asistencia del limo, y Rvdmo. Sr. 
Obispo Diocesano, en la que of iciará el 
M. R. Padre Comisario Provincial^ de 
los R R . P P | Franciscanos en esta I s -
la, estando el sermón a cargo del R. P. 
F r a y Vicente Urdapilleta, Guardián de 
los R R . P P . Franciscanos de» Guana-
bacoa. 
E n honor del Santo Padre San F r a n -
cisco de A s í s : 
D ía 12.—A las 7 p. m. Sa1ve solemne. 
D ía 13.—A las 9 a. m. misa solemne, 
oficiando el R. P. F r a y Mario .Cuende, 
Guardián de los R R . PP . Franciscanos 
de esta ciudad y estando el sermón a 
cargo del R. P. F r a y Guillermo Baste-
rrechea, O. F . M. 
Kn honor de la Asunción de lá San-
t í s ima Virgen: 
Día 14.—A las 7 p. m. ulalve solemne. 
10 nesos; lava- . T̂ ía- 15.—A las ocho y media ~ 
V E N D E N : U N J U E G U I T O 
icano de comedor, 85 pesos; una 
nevera redonda, esmaltada, 70 pesos; 
una cómoda de cedro, 30 pesos; uña ca-
ma redonda, camera, 28 pesos; un reloj 
de pared, 10 pesos; par jarrones porce-
lana, propio para un regalo, 35 pesos. 
Trocadero, 29, bajos. 
32473 13 ag. 
Nota : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A MAÑATTA 
¿el d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E 
" P a r í s " , " F r a u c e " , " L a Savoie". 
" L a Lorrame", " R o c h a m b e a V , " L a -
fayette", "Chicago", " N i á g a r a " , "Leo-
poldina", etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A l 1476 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N C U B A 
Vapores Correos cubanos provistos de 
te legraf ía sin hilos a larga distancia. 
E l vapor cubano 
MISCELANEA 
SE V E N D E A COMO Q U I E R A N XiOS juegos de varios carros que se des A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ? y todo $100 a'̂  mes y más gana nn buen barataron; muelles franceses 
muy reforzado. Un tanque cilindrico, ífeur. Knr^lece a aprender hoy 
300 g, para jabón. Monte 363, Lavado P,10*,, folleto de InstrnnrM^ " 
STs . Clara. 
32356 
SE V E N D E U N A COCINA D E G A S y carbón, de dos plantas, e l egant í s i -
mas; un calentador de g á s pequeño y 
una máquina x-zra. dar masaje, barata-
Calle A, 259, entre 25 y 27, Vedado. 
32355 ' 12 ag 
' ~ C O C I N A D E G A S 
Pida un folleto de Instraccifln ^ 
I Mande tres sellos de a 2 centavos í ^ 1 
g franqueo, a Mr. Albert C. Kell»' *r* 
— 1 Lázaro. 249. Habana. "-""y. Sta ag 
A R T E S Y OFICIOS 
C U R E S U P E R R O 
IF-62S0 
3956 
¡Doctor Rafael Lagarde. Veterinario r 
Se vende una, casi nueva, en Aguila, i |u l tas: O'Reilly. 34. Teléfonos A-496a 
114, tiene cuatro hornillas, reverbero, ' •f-« 
y torno, es sistema Garland. Puede 
verse a todas horas. E n la misma, in-
forman 
^ A ^ E S ^ U S A D O S ^ S E ^ N E C E S I T A N 
J L \ tres mil (3.000) railes usados de 
21 a 24 pies do largo cor 
45 a 55 libras por yarda 
Julio Salgado. Reina 91, de 
32<00 ble^ngVanc" V m o l o 7 horizontal 
1 Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 Op 
tr í fugas 30" y mezclador $500. 2 
tores horizontales c igüeña central 
40 v .̂ n w T> a $7 i 
en la colocación. E n la misma hay 
un» señora de mediana edad para cria-
da de manos, sin pretensiones. E s traba 
jadora. No le importa ir a l Vedado. San 
Lázaro, 201, cuarto 22. 
32493 12 ag. 
.qii.Q-T .̂a; pesos; par de butacas,  pes s, 
duerme i5%esos; fonógrafo con discos 25 1 ™isa solemne en la que of iciará el M 
- Provincial y predica 
C H A U F F E U R 
pesos Aguila, 
32473 
32. Comisario R. P. F r a y Benito de Azua, O. 
AUTOMOVILES 
E N SE V E N D E U N F O R D D E L 15, magní f i cos condiciones. Lo es tá tra 
bajando su dueño. Puede verse en el ga 
Age de la callo Alcantarilla, número Se ofrece chauffeur con cinco a ñ o s de 
prác t i ca , conocedor de toda clase del 20 y 22, todos los días, de 1 dé la tarde 
m á q u i n a s y con inmejorables referen-
ciascias. Informan en Aguila, 114, le-
c h e r í a , de 5 a 6 de l a tarde. 
32456 12 ag. 
; R. P. 
( rá el 
F M. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio invitan a los fieles a la asis-
tencia a estos cultos, por lo que les 
quedarán reconocidos. Habana, agosto 
8 de 1921. 
32073 14 ag j 
V A R I O S 
t J E D E S E A N C O L O C A R DOS SEñORI-
O tas de mecanógrafas y taquígrafas , 
en oficina de moralidad. Reina, 12, a l -
tos; al lado do Cabrizas. • 
,32486 12 ag. 
B m M b i i imillin I •! II 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamento! p a r a ofi-
cinas y p a r a familias. H a y ascensor 
[y todo el confort necesario. Compos-
j tela, 6 5 , q E c o m p r a u n a casa e n b u e n a s 
£ 324G5 17 ag . O condiciones o propia para fabricar, 
I ¿. T"" r , . ., , . no menos de cuatro cuartos y demás 
LJtn Casa honorable se alquilan dos ha - ¡ dependencias usuales. H a de estar bí-
) KUq^Lvtw» wnnv « a n t C U J o . _ „• i _ ! tuada en Jesrts del Monte, do Santa Em) 
¡ b i t a c i o n e s muy ventiladas, con vista , l ia a R0drf&UieZi Monte> hasta esquina 
í-a la calle, para hombres solos o unatri-r,fle Tc^a5 u otra calle comercial. Tam-
. ... . . 1 1 - [blén se facilitan en hipoteca, de 15 a 20 
j-nronio sm n i ñ o s , servicio de b a ñ o c a - | m i i pesos. Dirigirse a Labra, número 
diente y f r ío . Cienfuegos, 19, tercer 
piso. Precios m ó d i c o s . 
32481 12 ag. 
E n l a í a s a i d e a l p a r a f a m i l i a s . 
le Monte, 2, letra A, esquina a Zulueta, 
Ne alquilan hermosos departamentos de 
[dos habitaciones con vista a la calle, 
inunca falta agua, orden y moral. 
32412 13 ag. 
125, antes Aguila, de 4 
32441 
6 de a tarde. 
13 ág . 
HO T E L O R I E N T A L . A G U I L A V San Rafael. Elegante, con todo confort 
lujosamente amueblados los departa-
(mentos y habitaciones; cada uno tiene 
ibafio privado y agua caliente. Tiene 
t servicio de elevador día y noche. Pre-
¡cio especial por mensualidad. 
324G3 19 ag.__ 
t c j E A L Q U I L A N C U A R T O S B I E N fres-
¡ 3 eos para matrimonios" u hombres so-
Jos. Camas por diez pesos mensuales. 
Informan en Oficios, 32, altos. 
32470-71 15 ag. 
U R B A N A S 
T ? N E L V E D A D O S E V E N D E N T R E S 
Í0 mil hasta 15 mil pesos; terminadas 
de reedificar, servicios regios, desocu-
padas. Informan en la calle 10, nú-
mero 201, Vedado. Su dueño. 
52491 13 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
en adelante. 
324.61 12 ag. 
COMPRO DOS C A M I O N E S W H 1 T E , de cinco y media toneladas, de vol-
teo, y que estén en buen estado de fun-
cionamiento. Informa: González. San Jo-
sé, 123, altos. Teléfono A-7723. 
32445 12 ag. 
MISCELANEA 
E X T E R M Í N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellosl 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana, , 
Cap i tán Juan Perearnau, 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
15 del corriente, directo para el puer-
to de la C O R U Ñ A . admitiendo carga 
y pasajeros para dicho puerto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a la 
" C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n C u b a " , 
Manzana de G ó m e z , 330. H a b a n a . 
Arevachaleta^ A m é z a g a y C o . M a -
tanzas. 
Manuel Rasco J r . y C o . , Sagua la 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nuevitas. 
Cardona y C o . , Cienfuegos. 
Molinet y C o . , C h a p a r r a . 
C6922 Ind. 9 ag . 
IPAILEBOTE ESPAÜOL, DE RECIEN-construcción, se vende o se fleta. 
Tiene tres palos, e s tá provisto d emo-
tos Wolverine, clasificado por el buró, 40 y 50 H . P. a $7.50. 1 Tanque cilin 
Veritas con primera letra y cargo 350 ¡ drico de 13 x 36" con sus tapas de aino 
á s detalles dirigirse te, $250. 1 Clarificadora de cobre y VI 
Ipentin, $500. Lefebre y Díaz, Obrará" 
16 ag- nüm. 37. ^ r a p í a 
BARATAS VA -I 32330 . ; Sp 
toneladas. Para 
a Ribas y Co., Cuba, 67 
32291 
VENDEN M U Y  -
l3 rias herramientas de tonelero y car-
pintero, plana y vigornia. Lampari l la 
número 22, ensucies. Peraza. 
32068 11 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S D E loo H . P. cada una, tipo Locomóvil uní 
máquina de 60 H. P. otra de 40 H p 
otra alta velocidad de f5 H . P. un mo' 
AN T E S D E G A S T A R S E O T R O S $ 5 i tor de petróleo crudo de 35 H. P. es. en otro pajilla fino, lleve el su-1 te motor es nuevo. Tiene arranque. Lé-
elo a Lampari l la 39, donde per $1 se i f ebre y Díaz, Obrapía 0 





Remate de s i tuac ión . Se rematan 50 
mil pesos en materiales de construc-
c i ó n , nuevos y usados especialmente, 
32329 
VAPORES DE TRAVESIA 
HE R E M A T A D O E N L A ADUANA cien sacos do maní (pelado), que 
lo vendo todo o en detall, a 5.50 pesos 
el quintal. J e s ú s del Monte, 129. J . San-
taballa. Teléfono M-3503 . 
32476 15 ag. 
r — 
MAQUINARIA 
IM P R E N T A : COMPRO U N A MAQUI-na de imprimir número 2; ha de ser 
del .tipo m á s moderno. Avisar: Prado, 
117, vidriera. 
32443 . 12 ag. 
f O E B A J A D A S N U E V A M E N T E D E pre-
l-LV cies las habitaciones de Reina,' 12, 
altos, hay departamentos de dos y tres 
|muy amplias y frescas y se alquilan 
• separadas, as í como la cocina y el co-
jmedor muy amplio, con lavabo.- E s casa 
id© moralidad. Se exigen referencias, 
JJIay también un cuarto chico al fondo. 
| Se da barato. 
í 32487 12 ag. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -la una habitación a personas de mo-
íralidad. E n la misma se alquila un za-
>guán para guardar ima máquina con 
[llave de agua para fregarla. Para verlo 
e Informes: Sol, 78. 
324.S9 12 ag. 
.^E S O L I C I T A U N SOCIO D E C U A R T O . 
Bernaza, 20, habitación, número 11, 
ide 4 a 6 d ela tarde. 
3249:; 18 ag; 
CASA D E H U E S P E D E S . C A L I A N O, 117, esquina a Barcelona. Se alqui-
. la una hermosa y ventilada habitación 
(amueblada, cen todo esmere y confort. 
Vpropia para hombre solo o matrimonie 
fein niños. Teléfono A-9067. 
' 324 41 19 ag: 
P E V E N D E U N A B O D E G A S O L A EN" 
O esquina; buen contrate, poco alqui-
ler, cantinera, en 4 mil pesos, dos mil 
al contado; un café , un kiesko y una 
vidriera de tabacos y cigarros, en Men-
te y Cárdenas. Informan: Domínguez, en 
el café. 
32462 17 ag. 
GA R A G E P A R A C I E l T MAQUINAS, lugar céntrico, con sólo 100 peses 
de alquiler, contrate cuatro años y me-
dio, sobresaliente negocio. Urge venta. 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
32469 12 ag. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
C A Í T A A N O N I M A 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a el apode-
rado, de la Al l iance Assurance , C o m -
p a ñ í a Inglesa de Seguros s e ñ o r F a u s 
tino Abe l la H e r n á n d e z , que l ia rec i -
bido una car ta s in f i r m a dirigida a 
Mr. J . H . F i n l a y , empleado de di -
cha c o m p a ñ í a y en l a cua l se le dice 
que el seguro de bu c o m p a ñ í a sobre 
el tabaco en r a m a de Cayetano B a r -
q u í n , de Guane , es un seguro malo 
y perdido. P o r creer constitutivo 
del delito el e n v í o del a n ó n i m o c i -
tado, d e n u n c i ó e l hecho. 
C O M P A S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z r v a . ) 
(Provistos de la Telefraf ia sin hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona' 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar «us pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España . 
Habana . 23 de Abril de 1 9 Í 7 . 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
s 
iS1 
Í Q B ALQUILAN DOS HABITACIONES 
muy frescas para hombres solos o 
[matrimonios sin niños. Habana, 106, a l -
• les. Pregunten por Torres. 
32485 14 ag. 
i T ^ N CASA MODERNA SE A:LQTJII,aÍt 
(JLj departamentos y habitaciones para 
i lamilias de guste y estricta moralidad, 
may un departamento de tres habltaclo-
ires y baño privado. Precios razonables. 
[Afraila. 90. Teléfono A-91T1. 
32464 19 ag. 
• 11 wi i i ^ g s r a g a a n — — k — 
E VJGNDEN: TTNA HERMOSA VIC-
trela de gabinete y 27 discos, eh 
140 pesos; umjuego de sala o recibidor 
de mimbre, fiera color verde, Hardin, en 
75 pesos: una nevera redonda esmal-
tada, 65 pesos; jueguito blanco de cuar-
to, Í25 peses; lámparas, cuadros, etc., 
por embarcar. Aguila, 32, cerca de Tro-
cadero. 
| 32473 13 ag. 
' ' r i l l - - j -
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Tenemos hasta 100.000 peses en frac-
cienes de 5.000 a 20.000 pesos, para 
colocar con garant ías sobre casas en 
cualquier lugar de la Habana, al tipo 
de el diez y el doce por ciento, según 
se convenga. Trate directo con Heres 
y Co. Aguiar, 36. Teléfono M-5248. 
_ 32478 19 ag. 
C H E Q U E S , L I B R E T A S , B O N O S ~ 
No hay peor s o r d o . . . que el que no 
quiere oir! Informando a las Cámaras , 
el ilustre doctor Ferrara , di jo: que, 
debido a la baja que han sufrido ios 
valores que tienen en sus carteras lo? 
Bancos Nacional y Españo l , no liqui-
d a r í a n W Á S de un quince por ciento 
a sus depositantes. Aun es tiempo de 
salvar sus d e p ó s i t o s . Contadores del 
Se s o l i c i t a t t n a c r i a e a B E N i N - Comercio, de Re ina , 5 3 f T e l é f o n o n ú -acerea d* | mcro M-5817, se los canjean a la par, 
sobre solares de un valor indiscutible. 
T a m b i é n en efectivo al mejor tino de 
«JB N E C E S I T A TTNA C R I A D A P I N A ^ l - , , r ,, «"^J»" upo QC 
l.VJ para habitaciones; ha de repasar lá P,aza« consulte COU nosotros antes de 
SE NECESITA 
• u a d a T o e m a n o 
Y M A N E J A n O R A S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
J U S T O L O R E N Z O F A L O O X 
Celebra hoy sus d í a s , el estimado 
c a t ó l i c o Doctor Justo Lorenzo F a l -
c ó n . Inspector aux i l i ar del Distri to 
escolar de San Antonio de los B a -
ñ o s , y Mayordomo de la M. L A r c h i -
c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramento, 
er igida en la Ig les ia de Nuestra Se-
ñ o r a de la C a r i d a d . 
L l e g u e hasta el celebrado pedago-
go y celoso c a t ó l i c o , nuestra cordia"-
l í s i m a f e l i c i t a c i ó n 
T a m b i é n los celebra hoy nuestro 
Cronis ta del Vedado-, don Lorenzo 
Blanco , Director de " L a Academia 
Comerc ia l ," "San Alberto Magno." 
Llegue hasta nuestro entusiasta y 
desinteresado colaborador, nuestro 
cordial saludo. 
¡ A d multes anuos! , 
U N C A T T O L I C O . 
para 
: o r u ñ a . 
G l j O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E A G O S T O 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en eí billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Con sí en a ta rio: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V1GO S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Fara más pormenores dirigirle a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasaje* de primara. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes do segunda y toreara. > # 
NEW YORK AND CUBA 
M A I L STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH. Asente General, 
Oficio- 24 y 26. Habana. 
19 ag 
SE VENDEN 8 CALDERAS 2 DE loó H . P. sistema Locomobil, y 6 verti 
cales de 10 12 15 20 25 y 30 H. P • 4 
donckys de 8 x 10 5 x 6 4 x 3 y 2 x l¡2 
Dos motores de vapor horizontales de 
100 y 20 H. P. cilindros 16 x 12 y 8 
un motor vapor de alta y baja vertical 
, | de 100 H. P. con su generador de 75 
propios para casas de campo, toqo el kilowats corriente, alterna; otro Id. de 
60; un tanque cuadrado de 10.000 glus 
y tubos y f luáes cobre de 2". Emilio d í a en Infanta y S a n Mart ín , N . V a -
ras, t e l é f o n o A-3517 . 
30537 12 ag 
M A E S T R O S D E O B R A S 
, Audevert. Maceo núra. 4, San Antonio 
* de los Baños . 
32360 15 ag 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me 
jores de Cienfuegos, de 13'5 largo por! ¿ s t á n en buenas condiciones. 
5*11 de ancho, con sus marcos de cao-' verse en San Isidro, 35 
ZAPATEROS, PREPARADORES, ven-do dos máquinas de preparar; una 
marca Jones, y otra Singer, de cañón. 
Pueden 
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
m a g n í f i c a s condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
«423 30-d-23 
1~lt EVERBERO PARA GAS, DOS EOR-V :.;;•>••. con su mesa. Barato. San- Lá-
zaro. 129, altos. 
31581 12 ag 
PARA CONSTRUCCION DE CASAS, se vende magní f ica tierra blanca, 
barro o cocoa, en la finma Chacón, de 
Guanajay, a precios tíonvencionales. D i -
r í janse al interesado, señor T o m á s Ve-
ga, en dicha finca. • 
31765 13 ag 
32221 11 ag 
i 1 ¡ S E 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
du P ín i l l o s , Izquierda y C « . 
D E C A O ! ' 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
V i A J Í & K A f l L t U d ra ttOfARA 
E l hermoso t rasa t lánt i co e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n : Q A R D O Q Ü 1 
S a l d r á fijamente de este puerto el 
d ía 12 del presente agosto, admitiendo 
¡ p a s a j e r o s p a r a : 
1 V I G O . 
C O R U Ñ A » 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a informes, dirigirse a sus Agen-
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C . 
S a n Ignacio núro» 18, H a b a n a . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
IT'N CONCORDIA 181, SE VENDEN l i diez caballos maestros de tiro. Jun-
tos o detallados. 
31610 l9_ag: 
A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fábr ica de tabacos Flor de Jorge. Co-
sechados y elaborados en Vuelta Aba-
jo. Precios: Brevas a $50 millar; Lion-
dres a 70 id. Id; Cremas a 90 Id . Id. 
Coronas a 1.20 id. Id . Vegueritos, $45 
Representante, José Jorge, Neptuno y 
Aguila, Peleter ía Deluxe, Habana. Ojo. 
Pedidos directos, Lieopoldo Jofge, Sába-
lo, provincia de Pinar del Río. 
31377 18 ag 
Vendo 30 inodoros tanque bajo de 
porcelana a 35 pesos; 20 columnas 
de 120 frente y redondas, varios ta-
m a ñ o s 50 vigas doble T de 8 pul-
gadas de 5.60 y de 7. Infanta y S a n 
M a r t í n , N . V a r a s , T e l é f o n o A-3517 . 
3053* 12 ag 
Vendo 50 mil losas de azotea, varias 
clases, 50 tanques de hierro, varios 
t a m a ñ o s , propios para agua en las 
azoteas. Infanta y S a n Mart ín , N . V a -
ras , t e l é f o n o A-3517 . 
30538 12 ar 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
PIANO. SE VENDE UNO ALEMAN, tres pedales, un juego sala, otro cuar 
to. San Miguel 145. 
"236,7 19 afr 
S E V E N D E , D E M U Y 
P O C O U S O 
M o t o r de p e t r ó l e o , de 3 0 
H . P . , f a b r i c a n t e " M U N -
C I E " c o m p l e t o , c o n a r r a n -
que , e tc . 
M o l i n o d e c a f é " E N T E R -
P R I S E " , de I V i H . P . co-
r r i e n t e 1 1 0 A C . $ 1 2 5 . 0 0 . 
M o l i n o de c a f é " R 0 Y A L " 
d e 1 |3 H . P . 1 1 0 A . C . 
$ 1 3 5 . 0 0 . 
M o l i n o de c a f é " R O Y A L " 
de % H . P . 2 2 0 A . C . 
$ 7 5 . 0 0 . 
E x t i n g u i d o r de 4 0 galo-
nes , n u e v o . . . $ 2 7 5 . 0 0 
S e p u e d e n v e r e n : 
L a m p a r i l l a , 2 1 . — H a b a n a . 
C6829 .Sd.-6 
E l vapor francés 
D I A 10 D E A G O S T O 
Este mes es tá consagrado a la Asun-
«vón de Nuestra Señora. 
todos los 




Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
F I A M E 
saldrá el 
para 
11 D E A G O S T O 
5d-10. 
Iropa y traer referencias. Se paga buen operar Re ina 53 
.sueldo. Si nn reúnen las condioinn.-s que ' 
•ro so presenten. Animas, 141, altos. 
32475 12 ag. 
V A R i O S 
12 ag. 
H A C E M O S H I P O T E C A S 
SE N E C E S I T A U N M E D I C O J O V E N para el campo. Plaza de porvenir si 
-desea trabajar. Tiene apoyo en una bo-
-t;ca. Informan en la dropuería Uriar-
te, Angeles, 36. Teléfono M-1505. 
32446 12 ag. 
» K l D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A lo r n t u r n t r a usted en D 
O cualquier p o b l a c i ó n do l a 0 
Q R e p ú b l i c a . ' O 
en 24 horas. E n la Habana, A'edado y 
lugares céntr icos de Jesús del Monte 
tipos 9, 10 y 12 por ciento. Disponemos 
más de 100.000 pesos en efectivo 
venga si su garant ía no es sólida 
de acuerdo con el valor actual. E . Mazón 






C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los bancos, asi como del Go-
I bierno en todas las cantidades; In.s 
i go en efectivo, eft el acto 
| J e s ú s del Monte, 73. T c l 
4S2 
pa-
santes Lorenzo, diácono y mártir: 
Diosdado, confosro; santas Asteria y 
Paula, v írgenes y márt ires . 
San Diosdado confesor.—El año 520 
de Jesucristo, v ió la primera luz San 
Diosdado. Su patria fué Roma, y su 
educación el Evangelio. 
Originario de una familia pobre, se 
.dedicó a la agricultura, noble profe-
sión que tantos santos ha visto bri-
llar en su seno. Trabajaba diariamente 
la tierra con sus manos, y vivfa tran-
quilo en la posesión de la Verdad cris-
tiana y en el ejercicio de la virtud. 
Tenia el encanto s u a v í s i m o y la alta 
perfección de santificar todas sus ac-
ciones, hasta las m á s pequeñas. Oraba 
con verdadera devoción casi a todas ho-
ras y se mortificaba con un recto v 
bien enttndUo espíritu de penitencia. 
Al terminar todas las semanas, repar-
tía lleno de júbilo entre los nobres. el 
producto de su trabajo, haciendo esta 
generosa limosna todos los sábados de 
su vida. 
San Gregorio el Grande, al ocuoarse 
de nuestro Santo, en su obra de los 
"Diáálogos" hace un grandio-so pnlegí-
rlco^de las virtudes eminentes con que 
Rico de merecimientos, amado de cuan 
y sobre el 
para 
C O R U Ñ A . 
VERACRUZ. 
18 D E A G O S T O 
(-E VENDE UN PIANO AMERICANO 
Cj de muy poco uso,, caoba, cuerdas 
cruzadas, tres pedales, estilo elegante, 
precio de moratoria. J e s ú s del Monte 99* 
32167 _ j i ag 
COMPRANDO UNA PIANOLA EEEC-tr ica buena, nueva, no necesita m ú -
sica en el cine. notas, gran sonido 
se oye a dos cuadras. Precio, $900. C i -
ne Niza, Prado 97, la puede ver 
_ Í 2 1 6 7 11 ag 
VENDO UN AUTOPIANO NUEVO DE 1 88 notas caoba, con 50 rollos, gran i 
instrumento. Lo vendo por no caberme 
en la sala. Precio, muy barato. Calza-
da 90. Vedado, entre A y Paseo. 
__32167 11 a g ^ 
POR TENER QUE AUSENTARME, vendo'una pianola de ochenta y ocho 
notas con funda, rollos y banqueta; cos-
t ó hace cuatro meses mil doscientos 
pesos, se da por la mitad de su valor. 
También se vende un piano francés 
para estudio. Se da muy barato. Esco-
bar. 176, entre Reina y Estre l la . 
314G3 10 ag 
IANOS Y AUTOPIANOS, A PEAZOS 
Huberto de Blanck, Reina, 34, Ha-
bana. Tel.fono M-9375. Música, cuerdas, 
ról los . fonógrafos y discos. 
25877 27 ag 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de altura, 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , butl-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
l | 4 " en par te de a b a j o hasta 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
trega inmedia'.ct. N a t i o n a l Steel Co. 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
T f O T O R E S MIANUS, E O S WCTOE1S 
ITA Mianns son los nu'is resistentes > 
en el resumen son los que resultan. \ 
se a L u i s Harty. Baratillo. 3. HábanK 
30313 11 ag 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTILES 
C A S A I G L E S I A S 
Informan en ' tos le conocieron y poseedor de un 
ono M-9333. I ofritu justo, d ^ c a n s ó en el Señor 
*16 ag. ' día 10 de agosto del año 576. *1 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
VERACRUZ 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
SANTANDER, y 
S A I N T N A 2 \ I R E 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : • 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " . " G L 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E I O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , / í u ^ v i t a s , T a r a 
fa . M a n a t í , Puerto Padre, G i b a r a 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Ma 
cor í s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aguadil la , M a y a g ü e z y 
Ponc^. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z&-
z a , J ú c a r o , Santa Cruz dfil Sur , Gua-
yabal , Manzanil lo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o Blan-
co, N iágara , Berracos, Puerto Espe-
ranza , Mala* Aguas, S a n t a L n c í a . Rio 
del Medio, Dimas, Arroyos d* Man» 
i hia y L a F e . 
Departamento de música. Métodos, es-
tudios para piano, obras para piano a 
2, 4, 6 y 8 manos; canto y piano: zar-
zuelas infantiles, mús ica religiosa: 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autoplano. Atención especial a los i 
pedidos del interior. Compostela, nú-
mero 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Te lé fono M-1388. 
31043 . 31 ag 
LIQUIDACION DE DISCOS Y EONO-grafos en cantidad, de ópera, danzo-
nes, puntos, zarzuelas y cantos regio-
nales. Plaza del Polvorín, frente al ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
31690 12 ag 
C A S A I G L E S I A S 
¡Mús ica impresa. Instrumentos y acce-
: sorios para Banda y Orquesta. Espe-
Iciiilidad en viollnes, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, j 
drums y sus accesorios. Cuerdas las I 
¡mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos a l interior. Precios especiales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Te lé fono M-1388. 
31044 31 ag 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECRETARIA 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N B B A t 
O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A 
De orden del señor Presidente Social 
se cita por este medio a los señores 
Asociados a Junta General Ordinaria 
que habrá de celebrarse el día 15 del 
actual a las ocho de la noche en el lo-
cal del Centro-Paseo de Martí, esquina 
a Dragones, con arreglo a lo que de-
termina el art ículo 37 del Reglamento 
de la Sdtiedad. 
Para concurrir a la Junta es reqW-
sito indispensable la presentaaión a 1» 
Comisión de puertas, del recibo del meí: 
de Julio, el de cuotas anticipadas c e " 
su defecto el Certificado de Secretaria 
de tener abonada la cuota de dicno 
mes. 
Habana, 9 de Agosto de 1921. 




RESTAURANTS Y FONDAS 
SE ADMITEN ABONADOS A LA ME-sa yse dan comidas a domicilio por 
425.00. Informes en Figuras 26, Te lé fo-
no A-4759. , 
31975 16 ag 
PERDIDAS 
PERDIDA. SE GRATIFICABA GENE rosamente a la persona que entrj. 
gue en Malecón 235, una bolsa granae 
de cuentas. 
32326 12 a? . 
QE-PERDIO UN_BERRO DE CAZA 
O Pointer. color blanco y c,}oc, nue 
Entiende por Paco se gratif icará al Q 
lo entregue en Obispo núm. 107, zaP 
terfa. „ „ 
32425 13 ag^ 
SE GRATIFICARA GENEROSAME > te al que entregue un reloj Pu^ ^ 
ra de señora, rodeado de b1"'11̂ " %io-
con adornos de cristal mate. Tre^ej 
Aguiar 74. altos. „_ 
32085 J ^ — 
P E R D I D A 
Se ha perdido una perrita color c^n^eI'. 
que entiende por Chiquitica. y f^T,*!.* 
dló en Aguila y Monte. Se eratif>^ig 
a la persona que la entregue en J 
Peregrino, 49. Teléfono A-6945. 
32150 » - " 
ACEDADO. CALLE B, NUMERO 20, 
i V entre 11 y 13, se manda a dos o 
1 tres familias buena comida. Módico pre-
| ció. Se admiten dos abonados de mesa. 
F a m i l i a respetable. Te lé fono F-1491. 
31813 13 ag 
1 o o o o o o o o o o o o o o o l a " 
O K l D IAIUO DE I jA M A R I - O 
• O NA lo encuentra usted en O 
O cua lqu ier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o o a o o a o o o 
J.-'E JUEVESDIA 6, POR LA ' j * 3 ^ 
JUiqivadó olvidado un rollo de 
con cubierta de papel gris en un ^ 
rro del Cerroy Calle Habana. Se ^ „. 
plica a la persona que los haya e.Lbra. 
trado los devuelve en la calle y a 
pía núm. 24, altos, bufete de Ang"'" 
qu^n se le gratif icará. -
C.&19 2—— 
Í T l A CALLE 8, 185, TELEFO*0 
1-1708, Vedado, se ha extravia»^ 
una perrita de lana, color chocoiaie ^ 
cuello blanco ylas patas amarillas. la 
chita, que se llama Florita: al ^ ia, 
entregue se grat i f icará gencrosame^ 
' 31946 14 86 
I 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 10 de 1921 P A G I N A ONCE 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
SE AI.QtriI.AN JUNTOS O SEPABA-dos los altos y bajos de la hermosa rasa Consulado 75, casi esquina a Tro-
cadero. propia para establecimienio los | 
i.â os v para familia o consulta de mé-
dico los altos La casa es moderna, 
con techos de cíelo raso, teniendo los 
«itos siete cuartos, recibidor, gran sa-
fa comedor y doble servicio sanitario. | 
informa tenedor de libros riroguerta 
S r̂rá. teléfono M-9078. Alquiler altos ' 
51S0 J'̂ bajos »170. ^ ^ I 
t Í A i Q r a A K IOS A1.TOS DE^ON-
S cordia 193, sala, saleta y seis habi-
taciones. La llave en la botica de Oquen-
do Informan en Neptuno y San Nicolás. 
32380 2̂ ". I 
AL^UII.AN MAGNIFICOS A1.TOS 
^"en la calle Obispo número 54, con j 
áos salones al frente de Obispo, urta, 
eran sala en el centro, cuatro cuartos 
cocina 7 doble servicio. Muy ventilado' 
v c6m*4o. Informan en los bajos. El Al-; 
rnendares, casa de Optica, Obispo i>4. en-
tre Habana yCompostela. 
32399 ^_ 5g _ | 
r^ Ñ OKAN I.OCAI. QUB GANABA 550 pesos se da en $350. En el cen-tro comercial. Bernaza 60. entre Mura-, 
¡I, y Teniente Rey. Sirve para cualquier . 
comercio, industria, depósito, etc. In-
forman Muralla 44. 
32345_ aK « 
OE"Al.QÚII.A uiÍA CASITA. MODEB-S na se compone de sala, comedor, un cuarto v cuarto baño completo. Informa, su dueño, en Someruelos. 55. altos. De | 
2 a 4. * 9 atr 32413 tZ E 
SE ALQUIIíA LA CASA AGOSTA, 25, , altos. Recibidor, sala, cinco cuartos, ' 
galería, comedor al fondo, servicios. La i 
casa más fresca del barrio de Belén. 1 
En la esquina de Habana. Carros de to- i 
das las líneas. Informan, en los bajos. 
32146 17 ag 
SB ALQUILAN 3 NAVES FABA AL-macén o depósito, en lugar céntrico, : 
de unos 800 metros aproximadamente. I 
Figuras, entre Puerta Cerrada y Vives. ' 
Para informes: Vives. 99. 
32110 is ag 
SB ALQUILA LA CASA BE A RAM- i buró. 13, entre Neptuoo y San Mi- 1 
guel, con sala, saleta, tres cuartos v i 
servicios sanitarios. La llave en el tren ; 
de lavado de en frente. Informan, en Ta- i 
marindo, 67, altos. 
32109 n ag 
SI ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS altos en San Miguel 58. Informes' 
Los Reyes Magos. Gallano 73. 
32201 18 ag^J 
Concordia 64, B, atos, casi esquina a 
Lealtad, se alquila, con sala, recibí-
dor, cuatro cuartos, salón de comer, 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
criados. Puede verse a todas horas. La' 
llave en la botica de al lado. Precio 
módico. 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Lázaro, 99, 
esquina a la calle de Blanco. Estos al-
tos son propios para sociedades, 
clubs, colegios, oficinas, industrias o 
comercios que puedan establecerse en 
la planta alta. La llave en el garage 
de al lado. Informan, en la Calzada 
del Cerro, 604. 
_30J.9I 12ag 
SE ALQUILA O TBAÍFA.8A POB MO-dlco precio, el local de Habana, nú-
mero 83. entre Lamparilla y Obrapía. 
con magníficas vidrieras, armatostes 
nuevos, teléfono e Instalación eléctrlca. 
Se Informa en el mismo local. 
30466 18 aK. 
CASA DE UNA PLANTA, RECIEN terminada, hermoso portal, sala am-plia, comedor, cuatro cuartos, baño azu-lejeado. blanco, etc. Se alquila en 100 pesos. Quinta. 120. esquina a 1' fren-te al Vedado Tennis Club 
SE ALQUILA LA Av. 
11 ag. 
O ENTRE INFANTA Y 27. PISO BA-., jo, a propósito para matrimonio de gusto; sala y saleta, tres cuartos, ba-ño completo,, comedor, cocina, cuarto de criados, servicios de los mismos, buen punto, cerca de la Universidad. 130 pesos. La llave al lado 
32376 ' 13 ag. 
32202 ag 
Se desea alquilar una casa compren-
dida en el tramo de Aguila, Egido, 
San Lázaro y Mición; que tenga tres 
cuartos y no sea muy cara. Informes 
a! teléfono M-9301. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE la derecha de la casa Perseverancia. 9 compuesta de sala, comedor corrido, 
tres habitaciones y servicios. Llave, en 
los bajos. Informan en Infanta, ¿J, vi-
lla aida. Reparto Las Cañas. 
* _, 13 ag. 
OFREZCO REGALIA AL QUE ME pro-porcione una casa pequeña que esté en buen punto y gane poco alquiler. Di-
rigirse a Francisco Ramos. Centro Ca-
nario. Prado. 107. , , „ 
32303 13 a5: , 
EN MONTE 15, FRENTE A PRADO se alquila un hermoso y moderno I 
piso alto, con siete habitaciones, muy 
iresco y dotado de todas las como-
didades. Propio para familia de gusto. 
Ha de ser familia de absoluta morali-
dad y solvencia. La llave/ e Informes: 
Almacén de tabaco. Monte número 15. 
32203 14 ag 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y CO-modos bajos de la casa sita en Car- I 
los III esquina a Montqro. que se com-| 
pone de sala, cuatro cuartos con sus i 
baños intercalados, hall, comedor, pan- j 
try, cocina de gas, cuarto y baño para' 
criados y garage. Acabada de construir, i 
Informan en los altos. 
32230_ 14 ag 
Malecón 16, entre Prado y Genios, iin-1 
do piso segundo con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas, baño, bal-
cón sobre el Malecón, espléndida vis-1 
ta del mar y paseo. Amueblado o sin 
amueblar. 
OB ALQUILA CONCOBDIA 177, 2o. 
O piso, sala, saleta, cinco habitaciones 
servicio de criados Independiente, lava-
bos en todas las habitaciones, casa acá 
bada de construir. Todo cielo raso La 
más ventilada de la Habana. Agua abun 
dante en todas las habitaciones. La lla-
ve en los bajos. Informes La Moda 
Neptuno y Galiano. Teléfono A-4454. 
3162^ . - l i ag 
CAMPANARIO s T 
casi esquina a Neptuno. se alquila en 
el segundo piso, una espaciosa casa con 
sala, recibidor, comedor y cuatro habi-
taciones. Servicios sanitarios modernos 
Precio. J150.00. Informes: Riela núme-
ro 19. 
31751 l 
REDADO. CALLE 4. ENTBE 25 Y~27' 
> se alquila esta hermosa casa en cons 
truertón moderna, compuesta de gran 
sala, terraza, cuatro cuartos dormito-
rios, baño completo, salón de comer 
cocina para carbón y para gas, cuarto 
para criados y servicios para los 
La lia ve en los " 




enlda Estrada Palma, 52. a dos 
cuadras de la Calzada. Jardín, Portal, 
sala, comedor, 5 cuartos, baño, cocina, 
pantry. cuarto y servicios de criados. 
En la misma, su dueño. 
_ 32415 13 ag 
OE ALQUILA CHALET, VIBOBA, LO 
O más lindo y mejor situado. San 
Francisco y Avenida Acosta. Lawton, 
tranvía, portal, sala, recibidor, hall, 
tres grandes cuartos a la dreecha, con 
lavabos de agua corriente, a la izquier-
da dos cuartos y baño: al fondo es-
pléndido comedor, otro hall, cocina. do« 
cuartos de chauffeur, jardines por ambos , 
lados; precia por la mitad de su valor. ¡Céspedes. 68; todas en el pueblo de Re- ! Uyabos de aeua comente, asiiten-
se convencerá. Informan en la *ía- Informes: Campanario, 2, bajos. Te- y - 6 ' 
G Ü A N A B a C O A , r e g l a 
Y CASA BLAííCA 
EN GUANABACOA, SE ALQUILA LA bon-ta casa Pepe Antonio núm. 14, 
compuesta de sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cocina, baño y demás comodi-
dades. Toda de pisos de mosaicos. In-
forman, calle L. núm. 157, entre 15 y 
17. Teléfono F-2226. 
_ 3 220 9 1ia8_ 
QB ALQUILAN, EN 45 PESOS, LAS 
O casas Perelra, 28; Aranguren, 19; 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
Pelascoaín y Vives. Teléfono A-S825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las líneas 
de tranvías de la ciudad. 
32053 5 J V - ^ 
En casa de familia se alquilan algunas 
habitaciones espléndidas y fresquísi-
mas, con balcón a la calle y a la bri-
Véalo 
lisma. de 
32301 a 5 y media. 11 ag. 
léfono A-7421. 
31691 14 ag 
para cnaaos j servicios para los mis- o I -i T̂ » . Ü^iTtÁftfÁA í H i t i Á mos.      bajos, para infor- ¿e alquila una casa en el Reparto La ifiAlUANAU LLiErA, 
- co. s. en c . ;r _ r ^ r r . ¡ c o l u m b i a y r o c o L o m   Esperanza, frente a la Quinta Cana-
ag- na. Informes Roselló, San Ignacio 67. 
12 ag Se alquilan los lujosos altos de Baños 
esquina a Diecinueve, Vedado, con 
sala, antesala, terraza, hall, y seis her-
mosas habitaciones con dos baños com 
pletos, comedor al fondo, cocina de 
gas, dos cuartos de criados con sus 
servicios y demás comodidades. Para Se alquilan muy baratas tres grandes 
EN LO MAS ALTO DE SANTOS SUA-rez. se alquila la nueva y bonita ca-
pa San Julio número 10. entre Santa 
Emilia y Zapotes con todas las co-
modidades y garages. Informan en Es-
trella 9S A, teléfono A-7177. 
»nM 8 ag I 
BUENAVISTA, LINEA PUENTE AL paradero Cazadores. Se alquila una 
hermosa casa con cinco habitaciones, 
dos cuartos de criados, doble servicio, 
garage, etc. Informes, San Ignacio 21. 
32161 18 ag 
más informes en los bajos 
30823 25 ag 
ag 
; 2 2: 11 ag . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AN-geles, 53. Informan en los bajos. 
32390 11 Mfr 
ARA ALMACEÑ7 DEPOSITO, ETC., 
se alquilan los bajos d eHabana. 194, 
de construcolón moderna y especialmente 
para lt> ij»" se destina. Precio en pro-
porción. S«i enseña e Informan en la mis-
ma, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
32283 11 ag. 
Se alquila el primer piso alto de la 
casa calle de Concordia número 64, 
entre Perseverancia y Lealtad, acaba-
da de construir, con sala, saleta, cua-
ti© hermosos cuartos, comedor al fon-
do, cuarto de criados, un baño con 
todos sus servicios, espléndido, cocina 
de gas nueva, pantry con su lavadero 
para copas y reverbero de gas, ser-l 
vicio de cnados aparte, toda de cie-i 
lo raso con sus instalaciones eléctri-
cas, de teléfono, tomadores de comen' 
te y timbres de llamada. Se alquila 
por la suma de 250 pesos mensuales, 
con dos meses en fondo de garantía. | 
La casa tiene aire y luz por los cuatro | 
vilentos. Para informes definitivos, en 
San Lázaro núm. 396, entre San Fran 
cisco y Espada. 
32232 12 ag 
SE ALQUILAN COMODOS Y VENTI-lados pisos altos acabados de cons-
truir en la calle Campanario 226. entre 
Carmen y Figuras. Se pueden ver de 7 
a 5. Informan en los mismos de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
32211. 
Pasco del Malecón, 36, entre Galia-
no y San Nicolás, precioso piso amue-
blado o sin amueblar, sala, comedor, 
alcoba, cocina de gas, baño. Hay ele-' 
vador. Casa nueva y en el centro del 
paseo. 
32227 i i ag I 
Una gran casa para Depósito 
Se alquila para almacén, depósito o co-
sa análoga. La casa. Zanja, número 74. 
La llave e informes, en Manrique, 138. 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 
<t 5. 
• ; 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-qulla el piso principal de O'Rellly, 90. Bien para modista, sombrerera o co- j 
sa análoga. Informan en la mueblería 
El Modelo, Teléfono A-9944. 
31879 10 ag 
SAN LAZARO O MALECON NUÜsTsiO se alquilan los espaciosos bajos, con 
todas comodidades. 
31758 18 ag i 
NEPTUNO Y CAMPANARIO | 
Se alquilan espléndidos altos en el Edi-
ficio Hordomini, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor y cuatro habitaciones. 
Servicios sanitarios modernos. Informa 
el portero yen Muralla número 19. 
t|7SS 13 ag i 
SE ALQUILA UN GARAGE CON CA-pacidad para doá máquinas. Calle "7 
entre J y K, teléfono 5378. 
naves situadas en Concha 16 y 18, 20 
y 22 y 24 y 26. Informan: Manzana 
de Gómez, 252. 
I 32094 23 ag 
2os: C35 ALQUILA, PASA ESTABLECE» 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA a t6'.1? alK(in comercio, la casa Je-nueva casa calle 19, número 'Mi , Monte. 549, esquina a San Fran-
Vedado. Compuesto de sala, com«yW cl-c,0,-,-uede vcr-se de 12 a 2. 
seis cuartos y dehiás servicios. Puede I "-13' 11 ag verse. Pregunten por 





SE ALQUILA CASA ACABADA DE fabricar en Alcalde O'Farrill entre 
General Lacret y Luis Estévez, a una 
E ALQUILA EN CONJUNTO O POR fuadra de Estrada Palma, en la Víbora 
partes, un local para depositar ga- Tlene sala, comedor, cuatro cuartos, ga-
otros efectos. ' 
DESEO ARRENDAR O COMPRAR finca de 3 a 4 caballerías 
va para ganado, en La Ceiba. Puentes 
Grandes. Marlanao. u Hoyo Colorado. 
Déme Informes, a Marín y Piñón Co.. 
Crespo. 9. Hotel. 
_31845 l i ag 
OB ALQUILA UNA CASA DE MADE-
O ra muy bien construida y muy có- i 
moda en la Avenida Tercera, entre 7 
y 8, Buenavista, cuadra y medi \ del pa- i 
I radero de la linea de los carritos tíe la 
! Playa, y tres cuadras leí parque de la 
' fuente luminosa. Se exige garantía. Jn-
, formes en la misma. 
I 32131 13 ag 
OE ALQUILA LA PRECIOSA QUIN-
O tha La Malmaison frente a la Socie-
dad Country Club, a una cuadra de los 
eléctricos Gallano-Playa, con 4.600 me-
tros 
redros 
cia y servicios esmerados, decentemen-
te amuebladas o sin muebles, a fa-
j millas o personas de toda moralidad-
Precios razonables. Campanario, 68, 
altos, esquina a Concordia. 
C6913 3d.-9 
H O T E L P A L A C I O C O L O ^ 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
¡Teléfono A-4718. Departamentos y habl-
1 taclones bien amuebladas, frescas y muy 
1 limpias. Todas con balcón a la calle, lus 
_ | eléctrica y. timbre. Baños de agua ca-
| líente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
' mejor localidad de la ciudad. Venga y 
i véalo. 
COMPOSTELA KOUSE CASA DB huéspedes situada en C^mpostela ti esquina a Chacón, todos los tranvías 
de la ciudad le pasan por su frente. 
Tenemos las habitaciones más frescas 
d« la Habana para matrimonios o ca-
balleros. Buen servicio y buena comida. 
28701 14 ag 
^BRAPIA, 96-98. ALTOS DEL RE-
O frigerador Central, se alquilan dos 
regias habitaciones, una con balcón a 
la calle, dos puertas al mismo, con la-
vabo de agua corriente, luz toda la no-
che, otra Interior, muy fresca de Igua-
les condiciones, especiales para oflcl-70 árboles frutales, un bosque de ] nas 0 hombres solos. Casa de mo-
i. atravesada por el río ••Quibús", ralidad, limpieza y buneos servicios. 
sollna u Zapata esqui- ^^^^ dos cuartos de alcrods, jardín al con dos plantas, cinco habitaciones, sa-! informa el portero 
na a A. Vedado. Informan Dediot y I ¿reate ygran patio. Informan su due- comedor, doble servicio sanitario! 32297 
García, Obrapía 22. | ño en el chalet de la esquina. ¡moderno, abundante agua, cuatro cuar-' 
32175 7 s. ño e  el c alet e la es i a. 321S2 14 ag LOMA DEL VEDADO. SE ALQUILA el chalet Villa Mercedes, en la ca-
lle 10, entre 23 y 21, acera de la brisa; 
Fe compone de jardín, vestíbulo, sala, 
saleta, y seis hermosas habitaciones, 
con doble servicio sanitario. La llave 
c informes en la casa de al lado 
"2200 15 ag 
OE ALQUILA EL ELEGANTE, COMO-
k? do y muy fresco chalet, a dos cua-
Carlos III, 16, esquina a Salud : módico. Informan en la misma. 
dras del Parque Mendoz . Str mpes. en-
tre Carmen y Patrocinio, Víbora. Cons-
ta de cinco habitaciones de dormir, sa-
la, recibidor, biblioteca, pantry, buen 
comedor y muy fresco, cuarto yservl-
cios para criados, lavadero, buen pa-
• — « i i i •»•> l:0, jardín y garage. Agua abundante, 
i e alquila un garage, en la Calle 23 La llave al conserje del Víbora Tennis 
entre Paseo y 2, Villa Petra. Precio : Club Informe8: U " * * ™ * no. entre cor-
tos de criados, garage para dos máqui-
nas, cuarto para lavar, salón de billar, 
campo de Tennis, ahembrado eléctrico 
en todo el Jardín y teléfono 1-7113. 
32262. 16 ag. 
11 ag. 
VARIOS 
Se alquilan los bajos compuestos de i 
sala, comedor, tres cuartos, baño, co-
cina y servicios, en ciento veinte pesos, 
con fiador. Pueden verse a todas horas. 
Informan: F-2134. 
12 ag 
tina yBruno Zayas. 
32210 Teléfono 1-2337. 
12 ag 
En una moderna casa se alquila el 
tercer piso muy fresco pues es de es-
quina, vista toda a la calle, se alquila 
con ocho mees instaladas, magníficos 
baños, mucha agua y cuarta para cría-
da y todas las demás comodidades pa-
ra una familia numerosa. Se desean 
personas decentes y de moralidad. In-
forman en él principal de Teniente 
Rey 76. No se dan informes por telé-
fono. Precio 140 pesos. 
32121 13 ag 
SE ALQUILA LA CASA PBRNANDI-na 76, a una cuadra y pico de la cal-
zada del Monte, o sea entre Omoa y 8n. 
Ramón. Tiene sala, comedor, tres cuar-
tos y todos sus servicios, en la canti-
dad de setenta y cinco pesos mensuales. 
La llave en la bodega. Informan en 
Poclto y Delicias, altos, Víbora. 
32090 11 ag 
CEDESE BONITO LOCAL CENTRAL Ideal para frutería o negocio peque-
ño, comprando los enseres que tiene en 
$75. Alquiler $25. Un mes anticipado. 
Informan Lamparilla 39. sombrerería. 
32088 It ag 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS A UNA cuadra del Parque de Trillo, en cien 
pesos, sala, comedor y cuatro cuartos. 
Informan Concordia y Hospital, bodega. 
Con fiador. 
32115 16 ag 
I>USCA CASA? LA ENCONTRARA en _> seguida en el Bureau de Casas Va-
cías, Lonja del Comercio, departamento I 
434-A que conoce diariamente de to-
das las casas que se desocupan en esta! 
capital. No gaste dinero ni tiempo; le 
informamos gratis. De 9 a 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-6560. 
32041 I6_ag. 
SB ALQUILA UÑA ACCESORIA pX-ra oficinas u otra industria en Pau-
la núm. 100. 
31932 10 ag 
SB ALQUILAN PERMANENTE LOS espaciosos tiltos de Lealtad 64, com-
pletamente aimieblados. 
31927 13 ag 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DB LA casa calle de Virtudes número 14. 
La llave en los altos. 
31928 10 ag_̂  
SB ALQUILA UN ALTO DE NEPTU-no 332, entre Infanta yBasarrate, a1 
la brisa, fabricación nueva, tres habita-| 
clones, con lavabos, baño intercalado, 
recibidor, saleta al fondo, cocina de r 
gas, servicio de criados ydemás como- j 
dldades. Punto alto de lo mejor. Alqul-| 
ler módico. La llave on la bodega de 
esquina a Infanta. Informes en Haba-' 
na 186, altos, entre Luz y Acosta. Te-1 
léfono M-1541 y F-1795. 
3953 10 ag I 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, PARA1 corta familia, en Campanario casi i 
esquina a Reina. Para verlos y tratar 
de sus condiciones, en Reina, 68, altos, i 
31945 10 ag i 
AVISO. EN FIGURAS Y MANRIQUE se alquila un local de esquina, pro- , 
pió para taller de .reparaciones, carni-, 
i clones, carnicería o cualquier clase de, 
comercio que no sea de víveres. ln-' 
forman al frente, Jaquín Coll. Telf. A-
1823. 
_319«3 16 ag. 
! REBAJA DE ALQUILERES 
Se alquila en el edificio Andino, un pre-
1 closo piso, con garaje, muy fresco y vis-
ta a dos calles. Informan, en el mis-
mo. San Lázaro, 490. 
32020 11 ag 
SOL, número 50, BAJOS 
Casa nueva preparada para estableci-
miento o depósito de mercancías. Infor-
man: Cuba, 81. esquina a Sol. 
31580 12 ag 
K LQUILO EN SANTA PELICIA. BS-
T>ROXIMA A DESOCUPARSE SE VEN I -̂ "̂  quina a Rosa Enrique, Luyanó. ca-
Jl de o arrienda en uno de los mejo-lsa con sala, recibidor, tres grandes ha-
res puntos del Vedado, el espléndido bitaciones, saleta de comer, hermoso 
chalet de la calle I esquina al3, con baño' patio Interior y un gran terreno 
magníficas comodidades y una buena lado- propio para tennis. La llave en 
1 costado. Informan: en 
, 462. Teléfono 1-2649. 
10 ag 
callente, dos pantrys y hermosa co-i 
ciña de gas, en la planta baja; y tres I 
dormitorios en los altos, también con: 
dos baños. Además un amplio garage 
cow capacidad para tres máquinas, con 
tres magnificas habitaciones en los al-| 
tos y su correspondiente baño. Jardines' 
y ocupa una superficie de 1.183 metros, i 
Para compra o arrendamiento dirigirse' 
al Banco Nsclonal de Cuba. Tercer pl-' 
so núm. 311. 
30690-95 13 ag 
SOLICITO UN SOCIO DE CUARTO. Es 
O casa moderna en Agular, tiene luz 
y poco alquiler. Tienen que ser depen-
diente de comercio o de oficina. Infor-
Iman en Habana, 126. Teléfono A-4793.; 
32290 11 ag. 
] OE ALQUILA UN BRESCA "hABITA-
O clón con balcón a la calle, en San 
I Lázaro, 221, altos. Casa de esquina, tie-
nen que ser personas de moralidad. 
32266 11 ag. 
I T^N MURALLA, 51, ALTOS. SB AL-
. l i quila una espléndida habitación con 
nunca ha sido explotada. Informa: Ar- muebles y limpieza, propia para dos ca-
luro Rosa, San Rafael, 273, esquina a I balleros o matrimonio sin niños. Tam-
Basarrate, Chalet Arturo. blén se solicitan dos socios para otras 
32070 16 ag dos amuebladas, una con balcón a la 
UNA CANTERA DE OB 
O p 
ría Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de 
la rretera de la Habana a Güines 
ARRIENDA 
)iedras y arenas, en la finca Ma-
A S S S K S S H ttkta v t w r a f *j t~a I calle. Se piden referencias y se respon-
^ de por los que están. Casa tranquila 
Los altos de Cuba 111. Se alquilan, Sütribuolóp para iina" fámllla"de gusto*1* esquina del 
son modernos, cómodos, sanitarios y ^ T r , ^ n T ' L ^ \ l % \ a c ^ e , ^ L r - hal1',5 ^ | 32024 
£ t i » » 1 .1 i i - mitorlos con dos baños de agua fría "-"-^ 
frescos. 1 amblen se alquilan habita-
ciones separadas y una sala indepen-
diente, así como tres cuartos en la 
azotea, todo propio para matrimonios 
u hombres solos. En la misma se da 
comida si conviene. 
12 ag 
OE 
O carretera del Wajay a Mazorra, de ' 
una caballería, con casa de vivienda, 
garage para tres máquinas, parque ln-1 
glés. luz eléctrica y agua corriente. Pre ' TTN CASA PARTICULAR SB ALQUI 
nín- 1 * J Ia una habitación amplia, bien amue 
y de moralidad. 
32277 11 ag. 
cío, >150 mensuales. Dr. I. B. Domír guez, Prado 33, de 2 
31979 a 4. 
SE ALQUILA LA CASA ACABADA de fabricar en Alcalde O'Farrill, en-
tre General Lacret y Luis Estévez, con 
sala, comedor, cuatro hahltacionea, ga-
rage y dos cuartos de criadps con ser-
vicios. JardTn y gran patio.' Informan 
en el chalet de la esquina. 
31442 9 j ib 
SE ALQUILA LA MODERNA Y CON-fortable casa de Luz, número 6, Ví-
bora, -propia para una familia de gusto. 
$100.00_regalo al que me p r o p o r c i ó n e l a ^ - ^ f ™ ^ 
13 ag 
FINCA RUSTICA. SB SOLICITA BN arrendamiento una de cuatro a cin 
blada, a caballero solo que traiga bue-
nas referencias. Tiene balcón a la calle 
y un espléndido servicio de baño. Daráa 
razón en Inquisidor, 28, altos. 
32263 14 ag. 
VEDADO 
PROXIMO A TERMINARSE SB AL-quila chalet en lo más alto del Ve-
dado. Informes al lado en el número 
231, le la calle C. ^ 
323 10 L U L . 
SE ALQUILA POR MES ADELANTA-do y otro en fondo la casa con tres 
cuartos, sala, saleta, patio y servicios. 
• '.illo 11 núm. 37. La llave al lado. Sus 
dueños en 4 núm. 185, altos. Teléfono 
UfiX. De mañana o de noche. 
32358 14 ag 
una casita en alquiler en el Vedado < < i 
y que no exceda de $30 al mes y re-
galo $20 por otra que no pase de $50 
al mes. Informan Calle 21 núm. 427, 
entre 6 y 8. 
31211 10 ag 
10 ag 
EN LA VIBORA, CARMEN 4, EL ME-jor lugar( y a una cuadra de loa 
tranvías, se alquila la frasca casa com-
uesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño con todo lo necesario, dos cuar-
tos ara criados, salón de comer, gale-
ría, terraza; es esquina de fraile. Pre-
cio. 175 pesos. Telf. 1-1081. Cerro. 735. 
31S59 10 ag 
<E ALQUILA EN LA VIBORA, RE-
co caballerías, ni para caña ni para ta-; ^A CASA PRADO, SITUADA EN 
baco. A distancia no mayor de cuaren-1lo mejor del paseo, número 65. al-
ta kilómetros sobre carretera y cercana1 to,,• enenotrarán las familias magnífl-
a estaciones de ferrocarril, o en su Icos apartamentos y habitaciones con va-
defecto, a no más de un kilómetro para 1 rlaf,as comidas y excelente trato. Se ad-
el acceso a los mismos. Tenga casa y im,te" abonados externos al comedor, a 
' prfecios rebajados. agua, fértil. No es para principlantes, así es que no propongan Infundios. Di-
rección: R. Méndez. 1-2087. Zapotes, 5. 
Jesús del Monte. 
31762 i i ag 
»—• 
32270 11 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , O ' r e i -
l ly , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i so c o n siete a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 3 4 . 
CB ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -
IO toa calle C esquina a 21 con gran 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
y baño, cuarto V baño de criados. Al-
uulier 160 pesos. Informes en la calle 
C 188, altos. 
32402 16 ag 
SE ALQUILA UN BRESCO CHALET en el Vedado de dos plantas en la 
calle 15 entre 10 y 12. Tiene garage, ( 
cinco habitaciones, buen baño y demás; 
comodidades. Alquiler. $200 mensuales. 
Llave e Informes en la calle C 165, te-
léfono F-1492. 
32344 17 ag 
Vedado. Próxima a desocuparse se al-
quila la casa calle M. núm. 35, entre 
19 y 21. Tiene garages, cuarto para S3pa 
chauffeur, magníficos baños y todas' rarter°; C{ílle Tejar, entre 14 y 15, una . j . , j . ' . , casa do dos meses de construida, com-ías Comodidades necesarias para fami- puesta de jardín, portad, sala, tres 
Ii» »1« •„ i n„„ j _ - i . j'cuartos, baño intercalado con cuatro 
lia de gusto. I USde Verse solamente de aparatos, servicio para criados, come-
2 a 6. Para cualquier informe. dÍri-!dor' Pantry, closset. cocina, cuarto crla-
c i • ' •>•» no t Idos, entrad 
girse a oan Ignacio num. 33 12. Te-
léfono A-2986. 




independiente para serví 
dumbre. Tranvía de Havana Cfjntral. 
Tren cada media hora. La llave, chalet 
de al lado e informan, Reina 20, altos, 
teléfono A-0269, habitación 2. 
31464 18 ag ALQUILANSE SEPARADAMENTE, precio nada exagerado, altos y ba- q e ALQUILAN LAS BRESCAS Y VEN 
jos de calle Dos 237, casi esquina a otiladas 
25. Vedado. Frescos y cómodos. Garage I 128. 
IpN EL VBDADO. SB ALQUILA EN \t el Reparto Alturas de Almendares. a una cuadra del puente, una magnífi-
ca casa con 5 cuartos, 2 baños, 4 cuar-
tos de criados, garaje. Informan: N. de 
Cárdenas. Banco Internacional. Teléfo-
no F-4189 
32377-78 15 ag 
ambos. Informes personalmente, no por ( 
teléfono. Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno, hasta las tres y después de 
esa hora, calle 15 número 434, Vedado. I 
6880. 4 d 7 
casas Rst.-adu, Palma, 
dos cuadras del tranvía i 126 y San-tos Suárer. compuestas de jardín, por-
tal, salr.. recibidor, cuatro cuartos, co-
ALQUILA UNA FRESCA HABI-
taclón en la linda y moderna casa 
de Belascoaín 54, altos. Procure verla 
hov mismo. Informan en la misma. 
32323__ , 12 ng 
QB ALQUIL^_UNA—HABITACION Á 
personas de moralidad. Concordia 
134, a todas horas del día. Sin anima-
les ni matas. 
32365 13 ag 
T^N CASA PARTICULAR DONDE NO 
J-j hny inquilinos se alquila una ha-
bitación interior, con o sin muebles a 
una o dos personas, con todo el ser-
vicio ycomida si lo desea. Reina 131, 
primer piso derecha." 
_̂32392 13 ag 
SE "ALQUILA BN INDUSTRIA~ 1667 segundo piso, una espléndida habi-
tación amueblada, con ducha, baño y te-
léfono número M-4861, en casa de fa-
milia, y si quiere comer en ella tam-
SE DESEA UNA COMPAÑERA PARA socia de cuarto, pagando $7.50 al 
mes, o $15 el quiere vivir sola. Par» 
más Inforrnea, Monte 69. frente al Cam-
po Marte. 
32189 11 ag. 
Íjjl» EL SEGUNDÓ PISO DE LA MO-u (lerna y elegante casa Teniente Rey 
76. se alquila un bonito cuarto con bal-
cón a la calle, agua corriente, luz. en 
33 pesos. Se admiten niños mayores de 
cinco años. Un mes en fondo y otro 
adelantado, a personas educadas y de 
moralidad. En el principal Informan. 
32123 14 ag 
AGUACATE 47. SB ALQUILAN fres-cas habitaciones. Teléfono M-5290. 
32158 11 ag 
EN EL VEDADO, 17 ESQUINA a A, se alquila el hermoso chalet para 
personas de gusto, con todas las como-
didades. Se puede ver a todas horas. 
32029 14 n", 1 
medor y doble servicio sanitario y un bién se le dará. Solo para hombre o ma-buen traspatio. Precio, cien pesos, cual- trimonio. Punto céntrico, quiera de ellas La llave e Informes en i 32405 14 ag 
la bodega de Estrada Palma y Juan Bru- i = a , T r t T T , T , — M . ^^^.^^ — -no Zayas. Teléfono 1-1730. ' S t ^ h e r b o s a h a b í 
30908 U ag taclón amueblada balcón calle Hm ,̂ i pia. fresca, casa moralidad, punto In-
SB ALQUILAN LOS ALTOS AULA- ! mejorable, a tres cuadras del Parque gros 27. Víbora, a una cuadra de la £ent^a,• tííiéfo?0 y luz toda la noche, 
gabinete, sala, sa- i NoPt;'Tl0 39' a,t08-
3242S 15 ag 
gros 27, 
B, | calzada, con portal, 
cuatro cuartos. 
CNTO Ind. 10 jm 
SI N REGALIA, SE DESEA ALQUILAR 1 un local para establecimiento, en 
calle comercial. Proposiciones al Apar-
tao 2513. 
^ 31571 12 ae__ 
ALQUILO CASA DB ALTO t"BAJO, Escobar 117, entre Salud y Reina. 
Siete cuartos, sala, saleta y comedor, 
dos servicios cada piso. Sirve para to-
do. Se hace contrato. Informan en la 
misma, a todas horas. 
31064 11 «g 
Se alquila. A los almacenistas, comer-
ciantes e industriales incluso los del 
giro de hotel, con pequeño gasto, se 
ofrece en alquiler la gran casa de seis 
pisos, con sus servicios en cada uno, 
escalera de mármol, elevador para 3 
toneladas, calle propia, etc. situada 
en la calle de Paula núm. 98, a 30 me-
tros de la puerta de la Estación Ter-
minal. Informan en la misma de 8 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
^ 1 H Í 2 _ _ _ _ _ 12 a* 
C E ALQUILA LA CASA SEGUNDO 
Piso derecha de la calle Industria 
I10™- 186. Inromfan en Monte 3. 
>_̂ _I6')" 11 ag _ 
CE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la muy fresca yespaclosa 
casa Avenida de Simón Bolívar núm. 88 
^J,1" Reina). Informan en ios altos. 
- "3-6 10 ag 
Se alquila la onita casa de San José 
209, entre Basarrate y Mazón, plan-
ta baja. Se compone de sala, tres ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño 
completo, cuarto y servicio de cría-
dos, cocina de gas, jardín en el patio 
y en el traspatio. La llave al lado, en 
el 207. Precio: $130.00. Dueño: No-
tario de Lámar, Oficios, 16, Telf. A-
4952 y F-2S81. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA de familia, amueblada, por tres me-
ses, en punto céntrico o en el Vedado, 
que sea fresca. Avisen a M-2026, 6 San 
Lázaro, 29, bajos. 
32404 16 ag 
EN EL VBDADO, 17 ENTRE A Y se alquila la hermosa casa de una leta.  , baño intercalado 
planta, compuesta de sala, saleta, siete saleta de comer, servidumbre indepen-
cuartos. dos baños, hall, comedor, pan-¡diente, cocina de gas, despensa, etc. etc. 
try. garage y servicios para criados. La llave en los bajos e Informan en 
Puede verse a todas horas. ! Concordia, 98, teléfono A-4492 e 1-3150 
32030 14 ag 31673 16 ag 
VBDADO. SE ALQUILA LA AMPLIA casa, calle D, número 245, entre 23 
y 27. SI usted quiere comprar cinco 
propiedades en el Vedado que produ-
cen buena renta, véame en 25, número 
398, entre 2 y 4. Directamente a com-
pradores. 
32412 14 ag 
32249 16 ag 
SB ALQUILA EN LA MEJOR CUA-dra de Reina y con contrato por cua- 1 
tro años, un magnífico local sin colum- ! 
nas de cuatro metros de ancho por | 
.13 de fondo, completamente indepen-
i diente, mas una habitación para dorml-
I torio o depósito de mercancías. Infor-i 
1 ma el señor Juan Barutell, en San Jo-
1 sé, 76. 
82250 11 ag _ I 
SB ALQUILAN LOS CLAROS, ventila-dos, cómodos y bien situados altos j de Consulado 24. a media cuadra del 
i Prado, compuestos de sala, saleta, co-' 
medoi/. cuatro habitaciones para faml-
| lia yun cuartlto. baño, hall, cocina pa-
1 ra gas y carbón, despensa, servicios pa-
ra criados, calentador y agua fría y ca-
liente, corriente, en las habitaciones. 
También se alquila la, planta baja. Telf 
A 0832. 
31410 13 ag 
SB ALQUILA LA MODERNA Y frecca casa calle Tercera número 280 es-quina a D, cerca de los baños. Vedado, 
compuesta de hall. sala, comedor, cua-
tro cuartos y cuarto de criados, con 
doble servicio. Teléfono A-1065. San 
Lázaro. 33. 
32422 15 ag 
"VEDADO, 15, ESQUINA A 20 
Lujosos altos, se alquilan en 
$170.00. Seis habitaciones, 
cuarto de criados, garaje con 
cuarto para el chauffeur, 
ventilación por los cuatro cos-
tados y espléndida vista pa-
norámica. Informan: Banco 
Prestatario de Cuba. Consu-
lado y San Miguel. Teléfono 
M-2000, ó F-1889. 
ACABADO DB CONSTRUIR, SB AL-quila un hermoso chalet, propio pa-
ra personas de gusto, compuesto de 
hermoso jardín, portal, vestíbulo, sala, 
recibidor, salón de comer, pantry, coci-
na, garaje, cinco dormitorios y dos lu-
josos baños, dos terrazas, cuarto de 
criados y con sus servicios Indepen-
dientes. Informan: calle 25, esquina a 
Paseo. 
__31673 10 ag 
SB ALQUILA EL SEGUNDO PISO de la calle I, número 35. entre 15 y 17, Vedado, compuesto de sala, saleta, 
cinco amplias habitaciones, dos baños, 
garage, servicio de criados Independien-
te. Informa: Basilio Granda, Aguiar nú-
mero 75. 
31630 14 ag 
Vedado. Se alquilan amueblados los 
altos de Calzada esquina a H. Tiene 
garage para dos máquinas. Puede ver-
se a todas horas. La llave en Calzada 
entre G. y H. 
31587-88 14 ag 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atarás. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
/>ASA GIRO, MALECON 83, ESQUI-
VA na a General Rranguren. se alqui-
la un magnífico y fresco apartamento 
' propio para familia o para vrrlos Jóve-
nes o caballeros. También hay habita-
1 clones y dos más apartamentos con fren 
I te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
) y aseada. Precios muy rebajados. Lla-
j vln y teléfono. 
I "¡2419 8 j 
i Casa de huéspedes La Suiza, Empe-
| drado núm. 31, frente al edificio Cu-
; ba. Se alquilan frescas y ventiladas 
i habitaciones altas, amuebladas a hom-
bres de moralidad. Hay abundante 
i agua para el baño, mucha limpieza, 
i No se dan comidas. 
I 32436 12 ag 
ENi; 
SANTA CLARA 15 Y MEDIO O 
9 moderno, se alquila un cuarto a 
matrimonio sin niños. 
32060 11 ag 
1 >ARA CUALQUIER NEGOCIO SE A L -
X quila una sala, no muy grande, pero 
muy fresca, en 25 pesos, haciendo uso 
del teléfono. Teniente Rey. 76. Primer 
piso. 
32122 13 ag 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de dos habitaciones, con todo su ser-
vicio, a matrimonio sin niños, hay te-
léfono, es casa de familia y se exigen 
y se dan referencias. En la misma hay 
una habitación fresca y clara para ca-
balleros solos. Aguacate, 21, bajos. 
32152 14 ag 
C6T40 15d.-3 
CERRO 
EN CASA DB FAMILIA RESPETA-ble, se alquila una fresca habita-
ción con vista a la calle, a persona de 
moralidad. Se cambian referencias. 
También se venden dos casas en Luya-
nó. Informan: San Lázaro, 11, altos. 
32433 n ag 
SB ALQUILA UN PISO ALTO BN LA câ e 27 entre B y C, sin número. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos. 
cuarto de criados, dobles servicios etc. vado cerca de la antigua Quinta del 
Precio. $100.00. Informes, teléfono A- Obispo. Darán razón, de 12 en adelante. 
EN LA PROXIMIDAD DE LAS DOS estaciones de tranvías del Cerro y Marlanao, se alquila una hermosa ca-
fa, con seis habitaciones, sala, come-
dor, cocina, buen patio y servicio sa-
nitario, en el lugar más fresco y ele-
!856. 
31390 ;en Sari Miguel. 117-A, altos, entre Es-11 ag cobar y Gervasio. 
•dmhMM ¡ 32376 19 ag 
HOTEL CALIFORNIA 
[Cuarteles. 4. esquina a Aguiar. Teléfono |A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Bañoíi. luz eléctrica y teléfono, precios especiales para los huéspedes estables. 
C6903 ód.-9 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependieutes 
i ofrece a sns depositantes fianza* pan 
nUjnileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
I ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Ene-U 
CE ALQUILAN LOS PRECIOSOS AL-
5 de la casa So1. 6 4. Sala, saleta, taV?i or al fondo, cinco grades habi-taciones, servicios dobles, gran cuarto riA.r &ran tanque de agua, instala-ron eléctrica. Puede Instalarse cocina ef,„P cV- 8' «"«eren. Informan: San Ml-la kUÍ6- Tf^íono A-6954. La llavs en bodega de en frente. 
14 ag 
AGUIAR, N o . 122 (BAJOS) 
Se alquila en 160 pesos, propio para 
oficina con sala, saleta y 4 departa-
I meatos y servicios sanitarios dobles. 
Las llaves en la Imprenta. Más Infor-
mes: David Polhamus. Habana. 95, al-
tos. Teléfono A-3695. 
31435 18 ag 
P ^ PERSONAS DB GUSTO SE AL-
faAiq S.fan Jlos Preciosos altos de Ra-Trn ,̂Ha- de Labra, 19 entre Colón y vo^dero, están completamente nue-
ai>i-7formes- en la misma. Jll10^ 12 ag 
JTERKOSO LOCAL PARA OFICINAS 
Dum« 5*p6s,t,0,8e alquila, en el mejor ba v%^mTercial- Obrapía. 30, entre Cu-to» y s>an Ignacio. Informes, en la mls-
391 
1 16 ag 
Se alquila un salón de mampostenV-
de 5 por 16 metros. San Martín lu, 
esquina a Infanta. N. Varas, Telf. A-
3517. 
30536 t i ag 
SOLEDAD, 50 
Se alquila en el Vedado, 
calle 4, netre 17 y 19, 
chalet de dos plantas, Vi-
lla Violeta, con salas, co-
medor, cinco dormitorios, 
dos cuartos de baño, gara-
ge, casa para el servicio y 
jardines. Informan en la 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
ALQUILO Y LA VENDO UNA ES-quina de fraile con cuatro casitas \ 
una cuadra de la calzada de Luyanó 
HOTEL ROMA 
SE ALQUILA UN PISO ALTO BN TU- E8t« hermoso y antiguo edificio ha si- l' lipán. esquna a Ayesterán. compues- do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedajo más 
sirio, módicô  y cómodo de la Habana. 
situada en la calle de Guasabacoa. es- Se alquila la fresca y amplia casa Quima"Ave¿ldl8cÍbl¡ey TelT#rafo*••Po0• 
?r1^ m* & ^ i sLí C*"1™* 56. Cerroí * * * Portal, sala, - - i l l ^ 
Reviiiagigedo núm. 133. Teléfono i saleta y cuatro grandes cuartos, coci- SE ALQUILAN HABITACIONES 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Moasorrate, 2, alto». Teléfono A-346S 
UOSl'EDAJK ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha» 
baña, en la primera cuadra del Parqu» 
Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EX LA PUERTA. 
Se ofrecen magnificas Habitaciones j 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estrlcta^moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con' lavabo da 
agua corriente. 
Bafios y Duchas de agua fría y ca-llente. : 
PKECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española., 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
27489 alt. 
to de cuatro cuartos, sala, comedor 
buen 'cuarto de baño, todo de celo 
isso. Lo más fresco y ventilado' que 
puede haber. 
32036 10 ag. 
A-9263. H. González. 
32308-9 15 ag na, patio y servicios. Dueño, Campa-1 interiores y 
ALQUILA EN TAMARINDO Y nario, 28, altOS. 
O Flores, una casita para corta fami-• 31978 
lia, con luz. cocina, patio yservlcios' 
sanitarios. Buena azotea. Informan enj^E ALQUILA LA CASA PILERA NU 
12 ag 
loja y Manrique 
nes. 
31498 
con vista a la calle, en Ma-
Su dueño, Sr. Vera-
11 ag 
la bodega de la esquina. 
32312 12 ag 
SE ALQUILA UNA CASA AMUE-blada en la Avenida de Estrada Pal-
ma, Víbora. Informes en el F-1916. 
32336 13 ag 
mero 3. entre Mariano yLInea. mo-
derna, de sala, saleta, tres cuartos, pa-
Mont.e. 2fi5. mueble-
'BRESLIN HOUSE' 
ra más Informes. Prado setenta y uno, altos,—Se quila una habitación con balcón 
m i s m a . 
Q E 
O cal. 
Se alquilan los altos compuestos de 3 
I cuartos, sala, comedor, cocina, baño y 
servicios, en cíen pesos, con fiador. 
Pueden verse a todas horas. Informan: 
I Teléfono F-2134. 32244 ló ag. 
TAMARINDO, 79 
Se alquila en $100 mensuales. Informa, 
Bustamante. Empedradô  17. Teléfono 
A-2964. De 2 a 6. 
32389 13 ag 
ALQUILA UX MAGNIFICO LO^ 
de 20 metros de frente por 
treinta y cinco de fondo, en la calle 
de Agua Dulce y Flores. Informan, en 
el Teléfono A-4071. 
32410 ^ 14 ag 
SIN ESTRENAR! SB ALQUILADO SE vende, una preciosa casita, en la 
I Víbora, calle de Altarriba. Para Infor-
mes: Delicias, 62. Teléfono 1-1828. 
32414 ag 
ría El Dos de A.bríl TpWfnnV, a íí^c ?. T " on io  c  o i oi Benigno Fernández TeWíono A^I7«, t Park^trtaopjo de gusto 




su buen Juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua callente y fría, magní-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
isma por el señor Betancourt." tnforTI ^ . " 
a García Tuñón. Aguiar y Muralla I P ^ " 0 ^ 0 ' ' • CA8A 3038 HUESPE-
• y j de|. Se alquilan habitaciones fres-
cas y ventiladas desde $20.00 en ade-
SB ALQUILA LA CASA TULIPAN núm. 23 esquina a la Calzada de 
Ayesterán. propia para industria y vi-
vienda. Se puede ver. Preguntar en la 
ma 
31391 11 ag 
lante. Prado, 
30750 113. Tel. M-5492. 13 ag. QE ALQUILA. PROXIMA A DESOCU-O parse, la casa Calzada del Cerro 
871. casi frente al Paradero, propli En O'Reillv 72 altos entre V¡l!?tr-.e para garage, taller, almacén o estable- . * » auo•» CIlire Villegas cimiento, en dicha cuadra todas las ca- y Aguacate. Hay habitaciones desde 
sâ ; están ocupadas i cr comercio. Se ic • j j 
.-.mpune de un salón de <j i medio por W P**0' muebles y desde 18 pe-
lo. otro de 5 ̂ q^5^^ c^J<^e^b^a^,l°]^^ sos con muebles, luz, llayín, jardín. Para tratar, 
ca de mosaicos. Ortíz. 
31S98 U ag. 
i brisa y semcio. 
1 31284 
HABITACION. ALQUILO UNA A SE-ñora o señorita, en casa de un ma-
trimonio, único Inquilino. Lealtad, letra 
A, bajos, esquina a Figuras. 
32222 8 l i a s 
EN CASA DE MORALIDAD, CORRA-les núm. 45. antiguo se alquilan 
dos departamentos altos muy ventila-
dos, propios para matrimonio, con agua 
servicios y luz eléctrica. Se piden re-
ferencias. Precio módico. 
g 4 d 9 
QE ALQUILAN HABITACIONES EN 
O Escobar número 77, primer piso Te-
léfono M-4660. 
32218 16 
ag SB ALQUILAN HABITACIONES A precios reducidos, con o sin muebles 
en Curazao núm. 15, altos, entre Luz y 
Acosta, teléfono A-4526. 
32217 14 ag 
A IQUILO BONITA HABITACION 
principal, con llavín, luz y demás 
servicios, en 25 pesos al mes. Calle D 
i1--,1?-,* ^ Vedado. media cuadra Parque v malón. 
32251 18 ag 
MINNESOTA HOUSE 
Nueva casa de huéspedes, fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de aeua 
corriente, sumamente baratas, de 130 
en adelante ydiario $1.00 y $1.50. Man̂  
rique 120 casi esquina a Salud, telé-
lono M-ola9. 
29863 25 ag 
10 as S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 j e i ^ . 
M O L X X X Í X 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
Central Palace. M á x i m o G ó m e z , n ú -
mero 238, frente al nuevo mercado. 
Se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
sin estrenar, desde 25 pesos. T a m b i é n 
se alquilan departamentos para ofici-
nas. Hay ascensor. T e l é f o n o M-5284. 
81899 10 ag. 
PR A D O , 81. A I . T O S S E X i C I N E I . A -ra. r;e alquila un departamento y 
una habitacifln. 
31884 11 gj ; _ 
H E L E N S H O Ü S E 
Gran casa de huéspedes . San Lázaro, 
75 altos, esquina a Crespo. Frescas y 
cómodas habitaciones; todas con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. 
31790 4 SP 
H O T E L B R A N A 
B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
M á s f r e s c o que todos . M á s b a r a t o 
que n i n g u n o . S e r v i c i o p r i v a d o c o n 
a g u a c a l i e n t e . T o d o c o n v i s t a a l a 
ca l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o -
no M 1 0 6 2 . 
;1750 4 8 
\
CrUACATE. 86, A L T O S , E S P L E N D I -
das habitaciones, con excelente co-
mida, 40 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
31810 15 ag 
E D I F I C I O C U B A " 
E M P E D R A D O , No . 4 2 , 
E n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
O F I C I N A S , A $ 3 5 . 0 0 
S o n la s m á s b a r a t a s d e l a C i u d a d 
E l " E D I F I C I O C U B A tiene seis plan-
tas, con veinte departamentos cada una. 
Todo de hierro y concreto, a prueba de 
fuego. Magnifico elevador. Servicios sa-
nitarios en todos los pisos. Luz directa 
y vent i lac ión en todos los cuartos. L i -
neas de tranvías por el frente y por la 
esquina de Habana. 
E n el precio de Tre inta y Cinco P e -
sos la h a b i t a c i ó n v a comprendido el 
alumbrado y la limpieza. 
E l ascensor funciona de día y de no-
che, pudiendo a todas horas ocuparse 
las oficinas. 
Este edificio se hizo para contribuir al 
abaratamiento de los alquileres. ^ío 
existen en la ciudad habitaciones de la 
categoría de és tas , por un precio se-
mejante. Por T R E I N T A Y CINCO P E -
SOS al mes, tendrá usted una habitación 
amplia, divisible en dos, si se quiere, 
plena de luz y aire, disponible a toda 
hora, en un edificio moderno, de férrea 
solidez y fabricado expresamente para 
el objeto a que se destina. 
No deje de visitar el "Edificio C u b a " . 
S i toma varias habitaciones p o d r á 
hacérse l e un Precio Especial . E n la 
planta b a j a del mismo y en las ha -
bitaciones 318 y 319 se le d a r á n cuan-
tos intoiTnes desee: de 9 a 11 a. m. y 
de 3 a 6 p. m. 
Palacio Torregrosa. C a s a de H u é s p e - , * 
des, O b r a p í a núro. 53 . Se alquila una 
esp lénd ida y fresca h a b i t a c i ó n con dos 
balcones a la calle, excelente comida, 
si se desea a precios muy m ó d i c o s hay 
E O S A L T O S D E SAN L A Z A R O 
. casa de moralidad se alquila 
una habitación a señora u hombres so-
los o jnatrimonlo solo 
3Í-254 12 ag 
" E L O R I E N T A L * ' 
Teniente Rey y Zulueta. 7 - i ' * *, i ' ». c ' l . Se alquilan 
b a ñ o de agua t n a y caliente. OC cam- , habitaciones amuebladas amplias y có-
bian referencias. A n i ñ e s . Vi8ta a la calle- A 
S1826 10 as 31206 g 
SE A L Q U I L A N T R E S K A B I T AGIO-nes en los bajos de San Ignacio 106 
juntas oseparadas. 
31914 11 ag 
E n Monte n ú m . 92 , (a l tos) se alqui-
la un cuarto espacioso para hombre 
solp, a la brisa, con l lav ín y luz, en 
$20.00. 
31776 10_ag 
SE A L Q U I L A N S O S H A B I T A C I O N E S grandes en casa de familia. Pi la nflm. 
1, altos. Informes en la misma. 
31824 13 ag 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados». 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
A precios 
; i ag 
Se alquilan, con arreglo a la s i tuac ión 
e s p l é n i d a s habitaciones. Prado, 27, a l -
tos. 
30303 i ag 
\ L T O S D E P A T R E T , P O R Z U L U E T A , 
A\. habitaciones con vista al Parque 
Central, buenos baños y buen servicio. 
L a m á s fresca y cómoda por su situa-
ción y precios. 
30651 28 ag 
SE A L Q U I L A N E N CASA F A R T I C U -lar varias habitaciones. T . A-1742. 
31799 10 ag 
/ CAMPANARIO 112, ALTOS. CASA de 
\ J completa moralidad, se alquila una 
habi tac ión muy fresca a hombre o se-
ñora sola. Módico precio y en la misma 
informan. 
31922 11 ag 
l ' S T R E L L A , 53, A L T O S , S E A L Q U I -
J j j lan hermosas habitaciones y depar-
tamentos a matrimonios u hombres so-
los. Con o sin mueWes, y comida si lo 
desean, y una gran sala para comisio-
nista o sociedad. E s casa seria. 
32021 11 ag 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S luntaa o separadas a hombres solos, 
' a nrecios económicos, muy frescas y 
'ventifadis, en Suárez, 110. altos. Se 
exige moralidad. , 
32013 19 ag 
T ) I A R R I Z : G R A N CASA D E H U E S -
1 l'y pedes Industria, 124, se alquilan ha-
'bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos . Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
28590 13 aS 
Aguacate 15, altos; e s p l é n d i d a s habi-
taciones con todo servicio; casa fres-
c a y c lara , lugar c é n t r i c o , excelente 
comida. Se exigen y se dan referen-
cias. No se admiten n i ñ o s . E n la mis-
m a hay una h a b i t a c i ó n pequera, pro-
pia para una o dos s e ñ o r a s . Precios 
m ó d i c o s . 
29124 16 ag 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y fres-ca habitación, con dos balcones a 
i la calle, en Obrapía núm. 53, esquina a 
'• Compostela. Se cambian referencias. 
; 31825 10 ag _ 
C A S A G A L I 
Prado 29. altos, departamentos y habi-
taciones para familias, espléndida co-
mida y mobiliario nuevo. 
31991 21 ag 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A U N A P R E S C A H A B I T A -
O ción amueblada con vista a la ca-
lle a caballeros solos. E s casa AÁ 
milia. Calle 19 núm. 177, entre t 
Vedado. J- • X 
32320 
EN E L V E D A D O . CASA RESPr™, -ble, se alquilan dos habltacini;*" 
altas, con entrada y servicio lndpr?efi• 
diente, con o sin muebles. Calle i ¿ p*n-
mero 116, entre 11 y 13. ^ nü-
32229 12ag 
X ^ E D A D O . C A L L E B N U M 20 
> tre 11 y 13. te léfono F-1401 
casa de moralidad muy fresca y ¿1 ^ 
lada se alquila una habitación a h11' 
bres solos o matrimonio sin niftoa rS?! 
muebles ex'celente comida y esmL,^r 
servicio. ",eradc 
313K 1» 
Amplios y vent i l ado» departamento^ 
y habitaciones, amueblados, con to-
do servicio. Agua caliente en los ba. 
ñ o s a toda» hora». Servicio esmera 
do. Agui la 113, altos, esquina a Sat 
Rafae l . 
3152 
E N S E Ñ A N Z A S 
OJO. UNA H A B I T A C I O N M U Y P R E S ca y muy barata, para hombres, luz 
eléctrica y piso mosaico. Informan: Pe-
zuela, 28, entre Primelles y Prensa, 
Cerro, de 4 a 6 p, m. 
31719 12 ag. 
C6840 10d.-6 
Se alquilan dos buenas habitaciones, 
con ventana y puerta a la calle, S a n 
Miguel 55, bajos, con b a ñ o y d e m á s 
servicios independientes de la casa. 
L a llavee n la misma e informe», telf. 
F-1354 . Precio m ó d i c o . 
6805 10-d-5 
EN U N A CASA P A R T I C U L A R S E alquilan dos habitaciones a señora 
<1 emoralidad. Informan, en la calle 16, 
número 15G, entre 15 y 17, Vedado. 
31530 11 ag 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A precios módicos, en Figuras, 26, a l -
tos, y en la misma se ofrece una se-
ñora para limpiar una oficina, después 
de las 5 p. m. 
31833 15 ag 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en casa de familia privada. Unico in-
quilino. Juntas/.o separadas. San Mi-
guel, 86, bajos. 
11 ag. 
" E L C R I S O L " i i 
1 L a mejor casa de huéspedes , con casa 
¡acabada de fabricar; todas las habita-
ciones coq servicios privados, agua ca-
| liente; precios económicos, para fami-
lias estables; espléndida comida. L e a l -
tad, 102, y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña Hno. y Vivero. 
31635 3 s 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especialidad para familias y se encuen-
tra situado en el punto más céntrico de 
la Habana. Hermosas habitaciones con 
balcón a la calle y agua corriente en to-
das ellas, servicio completo y esmerado. 
Posee varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapía. 
30991 16 ag 
EN ACOSTA, 41, T A C O N 2 V Z U L U E -ta, 32-A, se alquilan hermosos de-
partamentos y habitaciones con vista a 
j la calle. 
j 31579 12 ag 
EN CASA P A R T I C U L A R , M U Y tran-quila, se alquila una hermosa y 
I fresca habitación. Hay teléfono y »un 
i gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
i rencias. No hay cartel en la puerta. 
Villegas, 88, altos. 
I «7825 20 ag. 
EN L A M E J O R CASA D E H U E S P E -des y la mejor calle de la Haba-
na, Reina, 77, altos, entre San Nico lás 
y Manrique, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
30654 28 ag 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias, de estricta mo-
ralidad, situado en el punto más fres-
co, más hermoso y céntrico de la Ha-
bana. Espléndidas habitaciones con bal-
cón al Paseo del Prado, e interiores1 
con ventanas, muy frescas. Buenos ba-
ños y duchas, luz e léctr ica toda la no-i 
che, servicios completos y esmerados, 
espléndida comida, a gusto de los seño-
res huéspedes . Precios reducidos. Pra-
do. 117. Teléfono A-7199 
28442 13 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan dos habitaciones, amplias y 
frescas, con luz y servicios, en 30 pe-
sos y 20 pesos, cada una. Animas, 90; 
primer piso. 
31436 . 18 ag 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D I R I G I D O P O R L A S H E R M A N A S D E L A C A R I D A D 
A N C H A D E L N O R T E No. 259 
Este acreditado plantel de enseñanza acaba de ser amplia y radi-
calmente reformado. 
Sus nuevos salones dormitorios, sus espaciosas y bien ventiladas aulas, 
su proximidad al-mar, junto Con las numerosas e importantes asignaturas 
de su Programa hacen de este colegio uno de los mejores centros 
docentes de la República. 
Además de los seis grados de e n s e ñ a n z a elemental se dan clases do 
Comercio, Mecanografía, Taquigraf ía , I n g l é s , Solfeo, Plano, Mandolina, D i -
bujo, Pintura, Corte y Bordados. 
Se admiten niñas Internas, medio y tercio internas y externas. 
Hay además una Escnela-Jardín para parvulitos de tres a siete años. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
alt. 30 ag 
O F I C I N A S 
Cuba, 71, esquina a Muralla, se alquilan 
amplios departamentos con servicio de 
elevador, renta módica, informarán Pe-
dro Gómez Mena e hijo (Banco.) 
31709 14 ag 
EN I N D U S T R I A , 115, S E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas. Infor-
man, en los altos. 
31805 ) 13 ag 
I^N 60 P E S O S S E A L Q U I L A P R E C I O - , •J so céntrico yfresco, departamento 
compuesto de dos habitaciones juntas, 
lavabo de agua corriente, cocina con i 
gas, baño, demás servicios y luz eléc-1 
trica, todo muy independiente, a hom-1 
lire.s solos. San Rafael, 62-A, altos de 
L a Milagrosa. 
"1646 12 - ag 
CA S A B U F P A L O , Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. / 
30650 28 ag 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . Te -
l é f o n o A-2251. 
Habitaciones s in estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanitario 
interior; con o sin muebles; en los a l -
to» de la m u e b l e r í a L a Esfera, Nep-
tuno 189, entre B e l a s c o a í n y Gerva-
sio. T e l é f o n o A-0208 . 
31319 17 ag 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S " " 
Se alquila una habitación con luz eléc-
trica y mucha venti lación, y también 
se solicita .un socio de cuarto. 
31637' 11 ag 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te- ¡ 
l é fonos A-455l6, M-3496. 
31857 4 pp j 
T A M A R I N D O , N U M E R O 20, H A B I T A - ] 
A ciónos con alumbrado, 16 pesos al 
ir.e». 
32055 18 ag 
N L O M E J O R D E L A V I B O R A S E 
alquilan dos habitacones altas y 
frescas, a personas de moralidad. Se 
exigen referencias. J e s ú s del Monte, 
número C55. 
32031 9 ag. 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta 
antigua casa con un piso nuevo, ascen-
sor, lavabos de agua corriente y habi-
taciones con baños y servicios sanita-
rios; su propietario, Alejandro M. A l -
buerne, ofrece a las familias estables y 
al comercio un hospedaje que estima 
aceptable por su seriedad, moralidad y 
módico precio. Industria, 125, esquina 
a San Rafael, a una cuadra del Par-
que Central, y sobre el ar i s tocrát i íb 
Néctar Soda. Teléfono /.-3728. 
27527 _ 11 MT 
H O M B R E S SOLOS D E M O R A L I D A D 
se alquila una habitación amueblada. 
Cristo, número 18, altos. 
320.-.7 12 a g . _ 
EN CASA D E P A M I L I A S E A L Q U I L A i habitación con baño, agua corrien-
te y demás servicios privados. Esp lén-
dida comida. Se cambian referencias. 
O'Jteilly 9, altos. 
r32247 16 ag 
A 
Se alquilan dos habitaciones muy fres-
cas y modernas en l a azotea de C u -
ba, 111. 
H E L E N S H O U S E 
San Lázaro, 75, altos. Teléfono M-9214 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
comida, vista al Malecón. San Lázaro y 
Crespo. A g « a corriente. Casa seria. Pre-
cio de moratoria. 
26937 10 ag 
XT̂ N GALIANO, 70, SE A L Q U I L a ' u Ñ 
X j hermoso departamento a la brisa, con 
gran balcón a Galiano. Mucha morali-
dad. 
31670 10 ag 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C K O O L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, l la-
me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B O U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164 
32226 7 sp. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carrera» e spec ía l e s . Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 750 It Ind 10 o 
m s s S O U T H 
Profesora graduada con susperiores re-
ferencias, se ofrece para dar clases de 
Inglés a domicilio o en su Academia. Tam 
bién enseña bailes de salón a señor i tas . 
Alta moralidad O'Reilly, 9 y medio. 
28497 14 j l . 
TA Q U I G R A F I A P I T M A N , SEÑORITA taquígrafa mecanógrafa da clases a 
domicilio. Dirigirse por escrito a Suá-
rez 104, bajos. Habana. 
32063 12 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa para familias, situada en la 
parte m á s fresca de la Habana. Habi-
taciones y departamentos, con o sin co-
midas. Precios reducidos. San Lázaro, 
número 504. 
31395 18 ag 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
De la Asociación de Contadores Comer-
ciales. Manzana de Gómez, 204 y 205. 
Te lé fono M-5552. Taquigrafía, ing lés y 
español. Teneduría de Libros, por par-
tida doble. Contabilidad anal í t ica. G r a -
mática, Mecanografía, Correspondencia 
Mercantil e Idiomas. Profesorado com-
petente. Precios módicos. Pida nuestro 
folleto. 
32129 11 ag 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
E s i e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médfcoa, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida instrucc ión para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
l la Vista, que ocupa la m9"zana com-
prendida por las calles Primera, Kessel , 
Segunda y Bel la Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
I cero. Por su mgní f i ca s i tuac ión lo hace 
¡ ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Granded aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. D i -
rección: Bel la Vis ta y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1804. 
32165 • . •. 23 ag 
PR O F E S O R A D E P I A N O I N S T R U C -ción y labores, se ofrece para clases 
adomicilio. T. M-3023. 
31778 10 ag 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Mr. Bardv, profesor, graduado en P a r í s ; 
10 a ñ o s de práctica. O'Reilly, 85, altos. 
Clases a domicilio. Precios bajísiraos. 
Nadie se lo enseñará mejor. 
30942 17 ag 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano. Nuevo plan de enseñanza 
progresiva, muy rápida. Cuotas módicas . 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
31910 31 ag 
N A SEÑORITA I N G L E S A D E S E A 
dar clases de Inglés (Dyploma). S I 
Colegio, Neptuno, 109. Tel . M-1197. 
30908 9 ag. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A PITMAN 
taquigraf ía Orellana, mecanografía 
t enedur ía de libros, ortograf ía práo 
tica, i n g l é s y f r a n c é s , o reforme «• 
letra, en una de las Academia» máj 
ant igua» y acreditadas de la Repúbli-
ca , en la Escuela Po l i t écn ica Nacio-
nal , S a n Miguel, 44 , alto». Teléfono 
A-7367 . Habana . 
31311 1 • 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N R A F A E L , 259, M O D E R N O 
T E L E F O N O A-0860 
Directora'. Carlota Morales. Clases de 
Taquigraf ía y Mecanograf ía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, enseñándo-
les todos los sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en m á -
quinas por di f íc i les que sean. Se alqui-
lan máquinas de escribir. 
31577 3 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
i Academia modelo, única en su clase i» 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen 
tral -en Barcelona y la credencial qué 
me acredita para preparar alumnas. cia-
ses de corte, costura, sombreros, pin 
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos 
de corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
, ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reillv v 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 l 8 
SE D A N C L A S E S D E S O L F E O Y P I A no a precios módicos por el plan 
del Conservatorio Nacional. L u z , 28, 
bajos. 
31558 11 %g. 
SEÑORITA A M E R I C A N A CON T I T U -lo de profesora, desea clases in-
glés , día o noche. Mary Clayton, L i s t a 
de Correos. 
31942 v 9 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. TeKfono A-ni58. Con todas 
comodidades y precios econfimlcos, ser-1 
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, ^rafia! 
Hermano y Virero. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con muebles para uno o dos caballeros, 
con agua corriente, muy fresca, reúne 
condiciones y no es cara. Villegas, 113, 
altos, antiguo. 
_3226L ; 14 ag 
C~"asa. d e h u e s p e d e s , l a s C O L U M -r^as. Prado, 93-B, altos del ca lé E l 
Pasaje. Se alquilan hermosas habita-
ciones con baños intercalados y balco-
nes a Prado, a matrimonios y jóvenes 
empleados, con toda asistencia si la 
desean, con muebles y sin ellos, desde 
25 pesos por persona. Teléfono M-5273. 
31961 16 ag 
AL Q U I L A M O S J U N T O S O SEPABaT dos, dos buenos cuartos,.propios pa-
ra guardar muebles y mercancías , o pa-
ra vivir hombres solos, con buenas re-
ferencias. Morro, 5. Te lé fono M-5056. 
32022 10 ag 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A s T c o ñ y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o más per-
sonas. Neptuno, 106, segundo piso. alto. 
3C¿331 , 26 ag 
PR O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O en la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-
señanza elemental y superior a domi-
| cilio. Sr. Pedrón, Reina, 78. Telf. A-
6568. 
, i.'. i : 13 ag 
A C A D E M I A C A S T R O ~ 
(Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
i bros, por procedimientos modernís imos; 
| hay clases especiales para dependien-
¡ tes del comercio por la noche, cobran-
do cuotas muy económicas. Director: 
Abelardo L . y Castro. Luz , 24, altos. 
31948 31 ag 
US T E D P U E D E E S T U D I A R L A C A -rrera que le agrade. Programa para 
j los alumnos de preparatoria. Indica lo 
' que hay que estudiar y ert qué libros, 
para el ingreso en el Instituto de Se-
i gunda Enseñanza , y luego por la ense-
ñanza libre y sin salir de su casa, sp 
hace Bachiller y sigue la carrera qué 
más le agrada. 40 centavos. Los pedidos 
a M. Ricoy. Obispo, 31 y medio, librc-
31011 10 ag 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Disc ípulo de Tárrega. Clases a do-
milio. Angeles, 82. 
. . . 1 s 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el • t ítulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
• 3 1 ag. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
»>ara este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A U A N A . 
/ 
C O L E G I O ' M A R I S T A ' , ( V I B O R A ) 
Los alumnos del curso pasado que de-
seen seguir sus estudios en el Colegio, 
deben matricularse del lo. al 15 de 
agosto. A partir de esta fecha se dis-
pondrá de las matr ícu las desocupadas. 
30795 14 ag 
AC A D E M I A M A R T I , C O R T E Y COS-tura. Sombrero y pintura oriental. 
Se dan clases a domicilio. Calzada de 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
30526 27 ag 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo en 
español , pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche,, clases con-
tinuas de teneduría, gramát ica , ar i tmé-
tica para dependientes. Ortografía, re-
dacción, francés , taquigraf ía Pitman y 
Orellana. dictáfono, te legraf ía , bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios baj ís imos. Pida 
nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12, altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos internos y medio infernos para 
n iños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio, 12, altos. 
31755 31 ag 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés , taquigrafía, meca-
nografía , ortografía, ar i tmét ica y dibu-
jo mecánico . Precios baj í s imos . Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heilz-
¡ man. Concordia, 91, bajos. 
3049ff « sp. 
I P R O F E S O R M E R C A N T I L 
¡Por un experto contador se flan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práctica y rápida! Cuba, 99, 
'alto."», \ 
* 31341 1 s 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría. Trigo-
nometría, Fís ica , Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
E N S E Ñ A N Z A C Ó N S Ü L T I V A 
Es túd ie se usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones Monserrate, 137. 
29658 21 ar 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
Bachillerato completo. Carrera de Agri-
mensura. Ingresos en el Instituto, en la 
Escuela Normal y en las Escuelas Naval 
y Militar, as í como en los Estudis uni-
versitarios siguientes: Veterinaria, Es-
cuela de Ingenieros, y Escuela de Pe-
dagogía. Profesorado competente. Pre-
cios razonables. Vis í tenos y se conven-
cerá. Clases desde las 7 a. m. hasta 
las 10 p. m. Manzana de Gómez, 204-205. 
Teléfono M-5552. 
32128 • 11 ag 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
| Clases particulares por el día en la Aca-
1 demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
I der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el MKTODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
! fecha publicados. E s el único racional 
| a la par sencillo y agradable, con él 
• podrá cualquier persona dominar en po-
i co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
• saria hoy día en esta República. 3a. edi-
i ción. Pasta, $1.50. 
31804 SI ag 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dafl 
clases particulares de todas las asi{U< 
turas del Bachillerato y Derecho, ss 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mil i tar . Informan Neptuno 63, 
altos % 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y habla 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
También los n iños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
. esquina a 3a., Vedado. 
^ 13854 ' 4 sp 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
\ rENI»0 C A D I L L A C T I P O 59, N U E V O . Precio único: $3.500. L . Diego, 10 
de octubre 8. Regla. • 
32338 12 ag | 
C E V E K D E S T DOS C A M I O N E S D E nso ' 
O marca U. S. Uno de 3 1|2 toneladas, , 
Otro de 2 li2 expreso Lalo. Egido 14. | 
* B < - l l lis A 
C E V E N D E UN A U T O M O V I L Renault 
• 3 últ imo mqdelo, completamente nue-
\ o. muy lujoso, cinco pasajeros.» carro-
cería especi:il de aluminio de Kelsch. 
con seis ruedas con gomas nuevas. Hay 
que verlo es una ganga se vende en 
$4.500. Sin reba.lá. Exposic ión e infor-
mes en Reina 12. 
_ ^037:í i j r ag _ 
HUDSON S U P E R S I X , CON " S E I S , ruedas de alambre, todas las go-
mas nuevas, defensa, porta-ruedas de-
trás, buena pintura. Listo de todo. $1.650 
Tacón ylOmpcdrado. de 11 ]'2 a 1 v de 
3 a 5. 
••{2393 li> ag 
C E V E N D E UN P O R D , E L NUM. 6980, ' 
en $H0ü al contado. Se puede ver en ! 
el garage de San Rafael y Soledad, de 
s>eis a ocho de la mañana. 
••:2m 14- ag \ 
VJE V E N D E N DOS G U A G U A S A U T O - I 
>J móvil , dos camiones, todo a mitad I 
de su precio. Concha 238. 
•"2343 12 ag 
C E V E N D E UN C A l i l O N PORD," Cu"-
O bicKo. para reparto de pan o ví-
veres, con las ruedas de atrás macizas. 
Se da barato, por no necesitarse. In-
formes: Obrapía, 75. Panadería, L a F a -
ma. 
Q E V E N D E U N A CUÜITA B R I S E V E , 
¡O1 de cuarto asientos, en buenas condi-
ciones; ' cinco ruedas de alambre, go-
mas nuevas, propia para diligencias. Se 
vende al primero. A. Gómez, Santa Te-
resa y Gravina, Reparto Aldecoa. 
32256 14 ag. 
O T U D E B A K E R ^ D E C U A T R O C I L I N -
(3 dros, con magneto Bosch, arranque 
y acabado de ajustan E s propio para 
alquiler o para diligencias. Informa 
Juan Amor. Aguila núm. 116, de g a 
cuatro. ' 
32263 12 ag 
Se vende un F o r d Limousine, con 5 
ruedas de alambre, arranque a u t o m á -
tico, t i m ó n moderno y acelerador de 
pie; tiene de uso seis meses y se da 
barato. Informan en Suárez 26, t e l é -
fono A-5033 . 
C E V E N D E U N H U D S O N T I P O Sport 
lO de siete pasajeros con seis ruedas y 
seis gomas de cuerda nuevas. Se da re-
galado. Amistad 73. 
32220 - 16 ag 
JO R D A N T I P O S P O R T R E C I E N ajus-tado y pintado, gomas nuevas, se 
vende.| Informes en los te léfonos M-
4198 y M-4199. 
31816 11 ag . 
FORD. S E V E N D E UNO, L I S T O P A R A trabajar. Su precio, 500 pesos. Pue-
de entregar tres o cuatrocientos al con-
tado y el resto a pagar diez pesos se-
manales. Informes: 11, número 5, Ví-
bora, entre San Francisco y Concep-
ción. 
32226 12 ag 
32132 13 ag 
ag 
P R E C I O S O B U I C K 
Vendo barato uno. moderno, 7 pasaje-
ros, equipado a todo lujo, con gomas 
de cuerdas, nuevas, o cambio por otro 
automóvil . Joaquín Ascncio Chávez, 1. 
moderno, entre Zanja y Salud. De 9 a 12 
de la mañana. 
. 32407 13 ag 
C E TfEXDF. UN CHEVROLET EN I N -
mejorable estado. Se da a toda prue-
ba y muy barato. Informan en Con-
cordia 182. garage. 
32430 12 ag 
CE VENDE UNA CUÍÍA KISIL. XArT 
>• J Bstá en i>'i.-iiiis condiciones. Magneto 
Bosch y/carburador Zeni, gomas nuevas 
y muy elegante. Informan en Monte, nú-
mero 309. Conzález. 
32-96 23 ag. 
/ \ J O . S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
' / marca Kisse! Kar . del «último ti-
pô  con muy poco tiempo de uso. Ves-
tidura, se i i gomas y seis ruedas. Cha-
pa J j la nueva circulación. Se da muy 
¡..trato. Informan en Egido núm. 16. R a -
món Cajide. 
42102 _ 12 ag 
VJE V E N D E UN CAMION R E P U B L I c ! 
O complotamelUe .nuevo ylisto ya de 
un todo para trabajar. Animas 45. 
32098 16 ag 
Locomobile Sport, 7 pasajeros, últ i-
mo modelo. Nuevo, sin estrenar; lo 
vendo por embarcarme pronto. S i vie-
ne antes de efectuarlo, lo doy barato. 
E s para persona que quiera lo mejor 
que se fabrica. T e l é f o n o A-2954. Ho-
ras de oficina. El izardo. 
319S1 TI ag 
G r a n oportunidad; para una familia 
de gusto, vendo u n F ia t , tipo 52 de 
siete pasajeros, con arranque e léctr ico 
y alumbrado grandes reflectores de 
bronce, carrocer ía de aluminio y guar-
dafangos; últ imo modelo, de siete pa-
sajeros, muy e c o n ó m i c o . P a r a verse, 
17 y C , de 9 a 11 a. m. 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en pe-fec-
to esstado. con 6 ruedas de alambrt. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 3(V|.-4 
P A I G E , T I P O S P O R T I V O 
Se vende uno, pintado de gris oscuro, 
con ruedas de disco y rueda de timón, 
Cadillac. L a s gomas, fuelle y vestiduras 
en muy buen estado. Se garantiza su 
funcionamiento. Informes: Edwih W. Mi-
les. Prado y Genios. 
^ 32033 I3_ag _ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R -ca Hudson, en perfectas condiciones, 
con só lo diez meses de uso. Para m á s 
informes y verlo, en la calle 27 esquina 
a D, Vedado. 
31534 11 ag 
VE N D O U N P O R D . HAGO C U A L -quier negocio. M. Suárez, Salud y 
Rayo. café. 
31358 17 ag. 
3200' 11 ag 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L * 
5 p a s a j e r o s . 
C o n M a g n e t o B o s c h 
$ 1 . 4 0 0 . 0 0 
C o n r u e d a s de m a d e r a 
$ 1 . 5 5 0 . 0 0 
C o n r u e d a s de a l a m b r e . 
MA Q U I N A S P O R C H E Q U E S BANCO Nacional, Digón y Córdova: E s t u -
debaker, 7 pasajeros, nuevo, $5.500; C a -
mión S. M. MTo. carrocería cerrada 1 1|2 
53.000; Camión Studebaker, carrocería 
cerrada, S2.500; Camión de reparto Over-
land, tipo 83, cerrada, $2.500. Jordán de 
siete pasajeros, $4.000; W. Knigght, 7 
pasajeros, pintado gris, $6.000; Camión 
de volteo de 3 1|2 t. Brockway, $7.000. 
Camión Brockyay, carrocería estaca, 1 
y medio t, $6.000. Camión Overland una 
tonelada trasmis ión cadena, $2.500. C u -
ña Gregoire, 2 pasajeros, francesa, $2 
mil. Overland tipo 90, Touring. 5 pasa-
jeros, $2.500. Overland, tipo 90. Coun-
try Club, $3.000. Overland 83, cinco pa-
sajeros, $2.500. Overland 4, Sedán ce-
rrado, $5.000. Camioncito W. Knight. 
carrocería de estacas, $^000. Chandler 
tipo Sport, 5 pasajeros, $4.000. Cuña 
Chandler, 4 pasajeros, ruedas alambre, 
$4.500. Además tenemos otras máqui-
nas que vendemos en proporción. Y nos 
hacemos cargo de pedidos para el inte-
rior. Pase o escríbanos a esta su casa 
Crespo 9 y será complacido. Marín y 
Piñón Co. 
31642 19 ag 
31680 
SE V E N D E U N P O R D CON A R R A N -que eféctr ico ytiene cuatro meses de 
uso. Se da muy barato por no poder! 
atenderlo y se admite/i proposiciones! 
razonables. Se puede ver en Alcantari-
lla, 22. entre Revillagigedo y Suárez, j 
a todas horas y su dueño en Muralla 
111. altos. Preguntar por Sixto. 
31972 10 ag • 
\ ^ E C E S I T O D I N E R O Y R E G A L O U L - ' 
i.1 timo precio, $2.000 mi lujosa m á - ! 
quina Mercer. completamente nueva, de 
siete pasajeros, color gris. Venga a ver-
me, de 2 a 4, Crespo núm. 9 y haremos 
negocio. Marín y Piñón. 
31643 10 ag 
GA N G A . P O R $1.300 S E V E N D E U N Buick de seis cilindros, cinco pasa-
jeros, en muy buenas condiciones. I n -
forman en Es trada Palma número 110, 
Víbora. Teléfono 1-2802. 
30148 
SE A L Q U I L A P A R A BODAS, B A U T I -ZOS oentierros, elegante Mercer 11-
mousin a todo lujo, precios módicos , 
propio de las circunstancias. Aguacate 
19. Cuba Auto Supply Co. 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C6504 Ind.- ¡9 Jl 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7' /2 T o n . . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Wiog-
ton, flamante, en 2.500, y cocina de 
gas de cuatro hornillas, completamen-
te nueva, en 43 pesos, y un automó-
vil de n i ñ o , que c o s t ó 80 pesos. Se 
da en 30 pesos. Informan, Prieto, 
Compostela n ú m . 116. 
3182:, 15 ag^ 
C E R E G A L A U N P O R D . P A R A VEB 
O si le conviene: Infanta núm. 41. i*" 
léfono M-1028. J . Ochoa. 
31586 10 a* 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas a l por mayor y detall. Morro n ú m . 
5-A, Te l f . A-7055 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6492 Ind 28 j l 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno . Morro n ú m . 5-A, Telf. 
A-7055 . Habana . 
6492 Ind. 28 i 
SE V E N D E UNA CUÑA S C R l ^ f Booth, propia para tres V ^ A y ^ o 
puede verse en Cerro. 623. Teieioo 
A'36m2 H 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
¡2034 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
• d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
FORDS A P L A Z O S V A I . CONTADO los vendemos a pagar S40 al mes. 
F í jese lo necesario que es un Ford y 
la buena invers ión que hace. E n nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143. L a -
brador. A-S256. 
30394 26 ag. 
SE V E N D E N DOS C A M I O N C I T O S Ford, uno cerrado yotro con carroce- i 
ría de varanda. Propios para cualquier j 
comercio yademás una carrocería Ford ; 
en buen estado: en el taller de carro-: 
certas de José Cruz y Ca.. San Joa-1 
qutn. 59. 
• 31048 11 ag 
A L Q U I L E R D E M A Q U I N A D E L U J O 
Para la fiesta de Varadero, las tenemos 
bien preparadas, a módicos precios. Dra-
gones. 47, aragoza. 
31866 11- ag. 
FL O T A N T E S . A L C O H O L , G A S O L I N A . Una mano del Producto-Canudas 
hace que el flotante s irva para los dop 
l íquidos. No compre flotante de metal. 
Use el suyo después de pintarlo con el 1 
Producto-Canudas, único preparado de; 
resultados positivos en España, cuando 
por falta de gasolina tuvieron que em-, 
plear el alcohol durante la guerra eu- • 
ropea. Envasado en laticas metá l i cas , i 
con su correspondiente brocha, listo pa-
ra aplicarlo. Inventor: José Canudas, 
(piloto-aviador). Director de la E s c u e l a , 
de Aviación de Barcelona, España 
Preeto. 80 centavos. Descuentos a los I 
garages. L a Hispano Cubana, Monse- ¡ 
r í a t e 127, Agentes exclusivos. 
31967 10 ag | 
SE V E N D E - U N - P O R D E N B U E N E S -tado. Urge la venta por tener que 
embarcarse ŝ i dueño. Informan en Suá-
rez 57. 
32243 ... 11 ftg 
SE VENDE ÜN CAMION FORU ZJE transmis ión de cadena, motor náruc-
ro 15, en buen estado, j un carrito de 
onatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava ue (iuatao. 
C 3881 30-d 13 
SE V E N D 2 M U Y B A R A T O U N RE-nault. en m a g n í f i c o estado, landolet, 
propio para paseo o también para de-
dicarlo a camión de expendio. Informes, 
Aguila, 76, altos. 
31251 * 10 ag 
F O R D S A P L A Z O S 
E n los actuales momentos en que el di-
nero y trabajo brillan por su ausencia, 
usted resuelve su problema comprán-
donos un Ford a plazos. Los tenemos a l ! 
contado y los damos en alquiler, úl t imo i 
modelo. Dragones. 47. 
31865 i i ag. 
SE V E N D E U N HUDSON S U P E R 8** modelo M, en muy buenas condici^ 
nes, en 25 entre Marina e ínfant¿' 
ller de Granados y Martínez. va*-u 
verse. , 
•30780 " 
Se vende una c u ñ a Ford , con 5 rue-
das de alambre y gomas nuevas, tiene 
poco uso y se da barata, en S a n Jo-
s é , 9 3 . E l encargado, R a m ó n . 
31439 11 ag 
U N A G A N G A 
Se vende un Buick. de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 13ü, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. . 
EN S800 S E R E G A L A U N C H A L M E R con seis ruedas de alambre y seis 
gomas nuevas de cuerda: motor a" cual-
quier prueba. San Ignacio esquina a 
Lampari l la . 
^31261 ^_ ^ 1 2 a g _ 
Q E V E N D E U N CAMION P I E R C E 
Arrow, de cinco toneladas, chassis 
corto. E s t a máquina queda exactamen-
te como de fábrica, dándole oportuni-
dad al comprador para que haga el exa-
men que crea conveniente. Informan. 
Sitios núm. 174, entre Subirana y AFbol 
Seco. 
32156 , 14 ag 
P A I G E , D E 7 A S I E N T O S 
Se vende uno, pintado d eazul osci lo, 
dos gomas nuevas y las otras muy bue-
nas, fuelle y vestidura en muy buen es-
tado y en perfecta condición de mecá-
nica. Informes: Edwin W. Miles. Prado 
y Genios. 
32032 13 ag 
GR A N O P O R T U N I D A D . SB VENDE* dos Hudson uno fuelle v,5.to."neS; 
otro cerrado, en excelentes condición 
una cuña Stutz, en magníf icas ^ de 
clones, ganadora en el Campeonato 
Velocidad de Cuba; un Westcott ^ „ 
do; un Dodge Brother casi nuevo y 
Ford en Prado 50. S i lva y Cubas-
30846 14 B 
C A R R U A J E S 
CON S E I S M E S E S D E USO V E N D O dos máquinas con gomas, cuerda 
nueva; costaron a S2.000 cada una. L a s 
doy en 700 y 950 pesos respectivamen-
te. Salud núm. 11, pregunten por Ce-
cilio. 
3Q992 11 ag 
HO R R O R O S A GANGA. P O R T E N E R -se que embarcar su dueño, se ven-
de un Buick de siete pasajeros en in-
mejorables condiciones. Precio, $400.00. 
Informan en 13 esquina a A, Vedado. 
Te lé fono A-7636. 
31954 10 ag 
SE V E N D E U N C A R R O Y ^"fA„J!f^r la para dulces, huevos. tab*f°c6n-
cigarros. Informan Aguacate y 
bodega. i-y me 
32314. « 
SE V E N D E U N C A R R E T O N C0^afaf caballo, arreos. Para v.erlo > \ igo , 
de su precio, dirigirse a Juaí„.ente« 
fábrica de Gomas Cubanas, en 
Grandes. n ae 
31980 
c 
C O M P R O U N P A E T O N , COCH& en 
\ J dos personas, que me lo ""L spo, 
proporción. Marín y Piñón Co. c r e ^ 
9. Hotel. Habana 
61845 
T^A-ÍJtSLIAR L I M O N E R A Y C A B A * ^ 
! r Se , venden en el Vedado, caí'* en 
squina a 15. Su dueño ' n ^ J ? altos. 
l misma, o en San Ignacio, o*. 
. « ... i .„ na ra el 
esq 
la -. 
E l familiar es alto
po. 
31470 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
foMPBO D I R E C T A M E N T E CON E l . 
ingresado si desea vender en bue-
= condiciones, al contado, un chalet 
uno de los mejores puntos del Ve-
Rs ina , entre Amis t ad y Rayo , v e n - " V E N D O s o b a r e s c a s i k e g a x a 
d J . ' . i » dos en las A l t u r a s de Almendarei o una casa con comercio a precio una casa con comercio 
de s i t u a c i ó n . T r i a n a . San Indalec io , 
11 y medio , cerca de Correa . T e l é -
fono 1-1272. De 7 a 8. De 12 a 1 y 
V I D R I E R A E N 7 0 0 P E S O S 
buen contrato. Paga poco alaujn 
Pe - - ^ ' í ? 1 1 0 ! del CamP0- de esquma. se admite parte a plazos. In fo rma- F 
En L a w t o n . esquinas, desde; derico Peraza. Reina y Rayo café 
 es 
S" vara: en Alraendares. desde cuatro con  tr t . 
5nH« nara fami l ia que llega del extran- I , _ , : 
dado, Para no mayor de 40 a 50 de 7 a 10 noche. 
S i «mos. De una o dos plantas. Deta- 32012 
Fí1 i rvírsonal con el interesado, a l s e ñ o r , 
E N E L V E D A D O hotel P a r í s , Mis ión y 
Zulueta. 
I I ag. 
10 ag 
53.50. Lacret , a $5.50. Cortina, Avenida 
de Santa Catalina, San Mariano, etc., 
a precio de ocas ión . Solares chicos de 
10x23, en Lawton , a pagar a plazos. Ca-
sas en toda la ciudad. Las vendo a prc 
cios proporcionales. Esc 
Caceres, Habana, 89. 
6STS 4-d-7 
;ia24 
J^B V E N D E U N CINE. l A C 
CH E K S I N T E R V E N I D OS. T R A T O D i -recto. Del E s p a ñ o l , $4.454.10; de D i -
  lq i ler ¡Són Hermanos, $1.207.01. A d m i t o propo-
1 siciones en compra de una casa, o para 
hipoteca A n d r é s Poblet. Apart&dó, 2335, 
Habana. # 
32353 18 ag 
café . 
12 ag 
^ 5 5 ^ ^ T A _ E N DA H A B A N A 
Se vende una* casa, su precio 9 m i l pe-
sos. Es moderna, nrenarafla para alto, | 
barrios, lugar saludable, dando i c a r p i n t e r í a de cedro, i n s t a l a c i ó n tubular 
n "rnil pesos al contado y resto hipo-1 oculta, sala, comedor, tres cuartos, co- ' 
ira Compro t amb ién una bodega so- ] c i ña y por ta l , entroncada a el alcarita-
, csauina, en buen barr io. Informes r i l lado. Se entrega desoc.ipada. Su due-
cLiiárez Castillo, 43. t e lé fono M-44 35. ño en el Pasaje C r e c h e r í a , n ú m e r o 4 4, . 
Vedado. 
32056 
'E V E N D E N DOCADES D E MTL V A 
t á en uno de los mejores barrios de 
la Habana, esquina, tiene 400 sil las. Con-
S u á r c z t ra to largo y poco alquiler. Se vende 
porque su d u e ñ o tiene que marcharse 
Para detalHes: Apartado 264. Habana 
32018 n a&" 
otra Industr ia. E s t á n en el centro de la 
Habana. Si le Interesa, v é a m e que ha-
^ E V E N D E U N HOTED. I . A C 
C. Suá 
3121S 17 ag 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
remoro casas y contratos de solares y 
f i a r e s que es tén pagados, a precios 
razoaables. Figuras. 78. Te lé fono A-6021. 
j lanuel Llenín. 
11 ag 
10 ag. 
de nueva cons t rucc ión . Tiene 52 cuar-
tos, bien amueblados. Contrato largo 
. , y poco alquiler . Se vende barato v ^ a 
i ! ™ 0 ! ,noê OC10- I*b r**or« San Rafael, j o s interesados exp l i ca ré los motivos 
„'_„„;s-5 • T r a t o directamente. Para detal'es 
30392 26 ag. ¡ A p a r t a d o 264, Habana. 
3201" 
J U A N P E R E Z 
^ E V E N D E L A ESPACIOSA CASA ES-
! O trel la , 118. Siete y tres cuartos por I 
U ag 
C E 
O t : 
COMPRAN T V E N D E N D I B R E -
as de la caja de Ahorros de los 
Socios del Centro Astur iano y se fac i -
l i t a dinero sobre hipotecas de casas. F. 
Menéndex , Agu ia r 36, t e lé fono M-5248. 
30953 11 ag 
¿Qnién vende casas? 
¿Quién, compra casas. . . . 
¿QuK-n vende fincas de campo?. PRKE/. 
¿Quién compra fincas de campo? PBRBZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
B^lascoaín. 34. altos. 
r a 'Cer ro o Vedado y repartos col indan- , "C'N DBAZ.TAD SE V E N D E U N A CA-
•es que tenga de tres a c into habita-1 i j sa de dos plantas, compuesta de 4 
clones v d e m á s apartamentos. I n f o r - departamentos derecha e izquierda, cada 
mes Juan E. Bandini . Banco Nació-1 departamento tiene sala, saleta, dos 
nal Dep 451. Edif ic io Nuevo. Telf . A - , cuartos, servicios, baño , con b a ñ a d e r a 
I tos. Tra to directo con el comprador. I n -
B E N J A M Í N G A R C I A , C O R R E D O R 
I Compro y vendo toda clase de estable-
| cimientos, fincas, y doy dinero v tomo 
en hipoteca; garantizo mis negocios: son 
serios y reservados. In forman en A m i s -
PEREZ ^orrnes: Frado, 85. Café . Escr i tor io . 
P £ R E Z . i 1 ^ ! ! 1- a ° 
SE D E S E A C O M P R A R 
Tna casita o Bungaloy de 4 a 5.000 pe-
sos situado en los barr ios de la Víbo-
EN T U L I P A N A U N A C U A D R A D E lu. E s t a c i ó n y a una cuadra de 
A y e s t e r á n , vendo una caáa con 3.200 
varas a ocho pesos. Por la s i t u a c i ó n en 
que se encuentra situada se presta bien 
para una Indus t r ia o un gran garage. 
In fo rman en Carlos I I I 38, esquina a 
InfAnta . Te lé fono A-3S25. , 
30959 31 ag 
TT'STRADA P A D M A V GOICURIA. 
SLi Hermosa esquina, parte muy a l ta ^ £ L ^ , P I L 5 5 ? de planta baja en terreno muy f i rme. Necesita p o r l cimen 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
V E N D E U N A ESPACIOSA CASA 
O acabada de construir ; tiene 126 me-
t-os de fabr icac ión; entrada de garage 
v buen traspatio; punto c é n t r i c o y a la 
brisa. Vis ta hace fe. No dejen J 
a ver 
entre Dolores y Tejar Ga rc í a . 
32363 • 17 ag 
11 ag | el Reparto Santos Suáfez , compuesta 
wm j de por ta l , sala, saleta, dos cuartos ba-
ño con b a ñ a d e r a , comedor a l fondo y 
cocina. Es una g^nga. A precio de mo-
rator ia . In fo rman en Paz y Enamora-
dos, a l lado de l a bodega. J e s ú s del 
Monte. a 
31832 20 ag 
tac ión . A una cuadra del t r a n v í a de 
Santos Suárez . Superficie, 2224 •varas, 
' o sean 47x47, precio cuatro pesos vara. 
I n fo rman : Carlos I I I , n ú m e r o 38. esqui-
na a Infanta . Te l é fono A-3325 
31298 
HERMOSA E S Q U I N A , M U N I C I P I O Y Cueto, cincuenta y í i e t e varas de 
tad. 136. B. Garc í a . Te lé fono ^-3773. 
H O T E L ^ E N D O 
uno. situado lo mejor que hay. Deja l i -
bre mensual; se puede comprobar, l 500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o. 5 m i l pesos en mano. Es un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
In fo rman en Amistad. 136. B. Ga rc í a . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San DAzaro. S'úOO pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
l _ s _ | pesos l ibres . In forman en Amistad, 136. 
B e n j a m í n Garc í a , ^ e l é f o n o A-3T73. 
! QE VENDE UNA CASA EN DA CA- frente por veint ic inco de tondo. j í a r t e 
de I r l a i O lie de San Miguel , en esta ciudad,: muy al ta y terreno que apenas necesi-
. Para informes en San Anastasio | lugar inmejorable, parte al ta, por su ta cimientos par afabricar sobre él. Pre-
jus to valor. Su dueño, en Estrada Pa l - ' ció. 8 pesos A-ara. Informan, en Carlos 
ma n ú m . 110, Te lé fono I-2S02. ( A d m i - | I l I , n ú m e r o 38, esquina a in fan ta . Te-
D E I N T E R E S 
Negocios en general. Compra y venta. 
•Quiere comprar fincas r ú s t i c a s o ur -
banas o establecimientos de todas clases 





31298 1 s 
/CONSTRUCCION DE CASAS. S I US-
\ J ted quiere fabricar una casa, nos-
otros se la fabricamos. E l dinero en 
casas nunca se pierde, lo mejor es f a -
bricar casas, v é a n o s hoy mismo. Obls 
po. 31 y medio, l i b re r í a . No olvidarse 
30318 26 sp. 
Égido, _ 
lardo Sosa. Me hago cargo de cobros de i ED CERRO, GANGA V E R D A D , 
todas clases y gestiones de t í t u l o s de | £ ^ vendo una casa de sala, comedor y 
Negocios en general, venta y compra, idos cuartos, cocina y servicio sani tar io; • T OKA AVENIDA DE ACOSTA. pronla 
¿Quiere vender su finca r ú s t i c a o ur- , toda de m a m p o s t e r í a . en $5.000; pre- 1 j para una residencia, un 
bana: su establecimiento de cualquier i cio de morat0r ia . Informes: Infanta . 221 
baña-, -
de giro y en toda la Isla, o colocar su 
dinero eñ hipoteca o cualquier negocio 
nue ustedes deseen? Vea al hombre de 
los negocios, de 1 a 5 do la tarde, en 
Egido, 21. altos. Te lé fono A-1673. Abe-
S E R E G A L A U N S O L A R 
i a la pr imera oferta. Reparto Buena V l s -
| ta, frente a L í n e a de Playa, cerca Ho-
. te í ; admito check, a u t o m ó v i l , casa u ob-
j jetos de valor. T a m b i é n lo vendo a l 
c réd i to . San L á z a r o , 337, a l tos; de 1 a 3 
p. m. Señor Batiste. 
30948 • 11 ag 
chauffeur. 17 ag. entre Pezuela y Las C a ñ a s . 
Santa Teresa, Cerro. 
panorama 
precioso. Desde a l l í se domina toda la 
B O D E G A V E N D O 
una en 3.25fl pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barr io f buena venta y 
buen contrato y local para matr imonio, 
i Es ganga para dos socios que quieran 
' ganar dinero. In forman en Amistad, n ú -
mero 130. B e n j a m í n Garc ía . 
V I D R I E R A " D E T A B A C O S 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler , y 
vendo una en el muelle, en 4 rail pesos, 
que vende 100 nesos diarios, buen con-
t ra to y ot ra en 2 m i l pesos. In forman en 
Amis tad . 136. Bon jamín Garc ía . 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
I N T E R E S A N T E EN ED CERRO. GANGA VERDAD A tres cuadras de los t r a n v í a s , vendo 
giro que sea, su au iumuMi u tuajMuici * . rmrMl Rala «saleta V dos 
lardo Sosa. Me hago cargo de cobros I t re Pezuela y Santa 1 eresa. E n Las 
de toda clase y gestiono t í t u l o s de chau i Cañas . 
ffeU? 17 ag. ITET» ED CERRO.~VeÑdo UNA esquina n A K r ^ - . V _ E ^ ° ? .?N^.?-EB.*Í0,Í?,0 
E N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O 
b a h í a / y l a ciudad, el terreno tiene m i l ' para 50 m á q u i n a s . In fo rman en Amistad, 
metros 25 por 40 y se vende muy ba- i 136. B. Garc ía , 
rato. Iftformes en Carlos I I I 38. es-
quina a Infanta , te lé fono A-3825. 
30989 , 31 ag I 
—SmÜSSZ " „ . „ . "-^-J,.! , 1 I bodegn, y en 2 m i l pesos un café , 
E R B E N O B A R A T O . — S E V E N D E N buen contrato y poco alqui ler 1, 
3.000 varas de terreno en el Cerro: forman er. Amis tad . 136. B. Garc ía , 
se da muy barato, pues urge su venta. 
Informes: Luz, 28. 
31J58 9 11. ag 
D I N E R O 
P o d e m o s c o n s e g u i r l e d i -
n e r o e f e c t i v o s o b r e sus 
P O L I Z A S d e S E G U R O 
d e v i d a . A u n q u e h a y a n 
c a d u c a d o . C o m u n i q ú e s e 
c o n 
P U J O L & C o . 
B a n c o C a n a d á , N o . 5 1 8 
A g u i a r e s q u m a O b r a p í a 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n h i -
p o t e c a a b u e n t i p o . C o m p r o ca -
sas c u y o s p r e c i o s n o sean e x a g e -
r a d o s . O p e r a c i o n e s r á p i d a s . L . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C6405 10d.-23 
GA D D I N A S D E P U R A R A Z A . E X C E -lentes ponedoras, sanas, j óvenes , m i -
tad de precio. Criamos siete varieda-
des. Huevos para cria, garantizados, -ó 
centavos cada uno. Granja Av ivó l a A m -
paro, Calzada de Aldabó , Los Pinos, Ha-
bana. X o t a : Hay guaguas a u t o m ó v i l e s 
desde el Paradero de la V í b o r a has»a 
Koko í to , que pasan por la Granja. Pa-
saje. 5 centavos. 
32114 ' 12 ag 
D E A R T E M I S A 
Se venden para el mes de agosto 20* 
vacas sr novi l las con sus c r í a s , 50 a ñ o -
jos y aflojas y 132 toros y toretes. Sa 
advierte que el que quiera efectuar d i -
cha compra y no tenga ele efectivo su-
ficiente y posea valores en fincas r ú s -
ticas, le s e r á suficiente g a r a n t í a para 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó- I el negocio, s e g ú n se convenga. Véase a 
sitos que se hagan en el Departamen- i su dueño , J o s é Avio , en Las Cañas , A r -
to de Ahorros de la Asoc iac ión de De- ¡ temisa, o en su r e p r e s e n t a c i ó n a Abad 
pendientes. Se garantizan con todos los i Sánchez . 
4 P O R 1 0 0 
bienes que posee la Asociac ión No. 61 
Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. l a 
5 p. ra. 7 a 9 de la noche. Te lé fono 
A-o417. 
C6926 I n . 15 3. 
l O S E CORTXZO COMPRO CEECKS de 
«J todos los bancos, acclopes bancarlas 
e Industriales y Nuevo F r o n t ó n . Amar-
gura, 51, altos, t e lé fono A-8030. 
309t'.9 11 ag 
.'629 30d.-8 Jl 
C6921 6d.-10 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l i b r e t a s de los 
b a n c o s D i g ó n , B a n c e s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a d e casas y s o l a r e s . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t i p o q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
C 6079 25-d 5. 
C1HEQUE D I G O N , V E N D O V I V E R E S J y licores, contra cheques Digón a 
la par. Al f redo Garc í a , Bayona 2, a l -
macén . 
32435 13 
F A C I L I T A D I N E R O 
ag 
En pr imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en l a Habana y sus Repar-
; tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
| propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
C U C m i C C vi L nir\ \5 a i v m o ñ n n £ pignoraciones de valores cotizables; se-
C n t y U t a NALIUNAL I L U K U U d A rledad y reserva en las operaciones. Be-
Compro hasta 30 m i l pesos. Pago 5 por : l a s c o a í n ' allos- de 9 a 11' Juan P é -
100 m á s que nadie. Compro y vendo dw rez-
los d e m á s bancos. Monzana de Gómez . I 
departamento 552.'De 8 a 10 y de 2 a 4. | 
Manuel Plftol. 
32442 13 ag 
E con su accesoria, alquilada con es-! solar de 10 por 40 en Santa E m i l i a 
' tablecimiento y una casa con por ta l , entre San Jul io y Paz, le pasa el t r á n -
sala, comedor y dos cuartos. Servicio v ía y estiS- a la brisa A 10 pesos vara. 
; sanitario. Todo de azotea, c i t a r ó n ; a parte a l contado y el resto aplazos. a 
tres cuadras de los t r a n v í a s . Calle as-: 18 pesos mensuales. A Guerra, San Joa-
1 faltada. Aprovechen esta ganga. No se j (luín num. 50. 
1 vende, se regala. En $1 1.000; para In -
formes, In fan ta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro. Las C a ñ a s : No 
corredor. 
CA-
MA N R I Q U E 78 DE 12 A 2 V E N D O , Vedado. Gran casa, media cuadra 
de Línea, con- todas las comodidades. 
Es nueva, $25.000 y reconocer una h i -
poteca al 8 por ciento. Otra cerca de 
15, acabada de estrenar. Ampl ia . cC-
i.ioda ybien decorada, $35.000 y recono-
cer hipoteca a l 7 por 100, 
S A N T O S SUAREZ, A M E D I A C U A D R A 
0 del t r anv ía , elegante y cómodo cha-, , . , , , 
Jet, con amplios patios y j a r d í n con -Lí sa de m a m p o s t e r í a . techo de tejado, 
sala, comedor, cocina, un cuarto y co-1 en muy buenas condiciones. Con once 
ciña en los bajos. En los altos cuatro I metros de frente por 25 de fondo. Con 
grandes cuartos y esp lénd ido b a ñ o con I seis cuartos y dos accesorias Entrada 
mármol y vitpóna. $21.000 pudiendo de-; independiente, A dos cuadras de la cal-
1 r lo00b al "9 ñor ciento zada. Se da en nueve m i l pesos. In fo r -
J ' mes: Infanta . 22, entre Pezuela y Sta. 
4 V E N I D A DE SERRANO, I N M E D I A - | Teresa. Cerro. Las C a ñ a s . No corredor. 
^ V to gran casa con portal , sala, sm!"- „ ' _ „ _ _ _ _ _ , „ . _ . 
ta. cuatro cuartos patio v traspatio. Efe F K i E1 , Cx1aBO' V E N D O TOA CA8A 
nueva, $4.000 y reconocer catorce. Otra I ^ de por ta l 
t ambién cerca de Serrano. $4.500 y re-
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos precios; tengo el encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana-, de 8 m i l pesos en 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y. en efec-
t ivo . Compra y venta de valores nacio-
nales. Al f redo G a r c í a y C o m p a ñ í a . Man-
zana de Gómez. 32434 17 ag 
T o m o 2 5 . 0 0 0 pesos en p r imera h ipo-
1 teca a l 8 por ciento sobre casa en 
O ' R e i l l y , vale 125 .000 petos . T i t u l a -
c i ó n m u y l i m p i a . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 , 
e l p rop ie ta r io . 
31284 10 ag 
C O M P R O C H E Q U E S 
del Nacional. E s p a ñ o l . Digón, etc., pa-
gando el mejor t ipo. Hago otras nego-
ciaciones ventajosos con los mismos. 
adelante. Tienen buena r¿n1t¡L ^ ¡ ^ i ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ V 9 * A * e l m ' U ' 
tos. Departamento 16. 
32269 1 ag. 
en Amis tad . 136. B e n j a m í n Garc ía . 
, . T 7 N F A D G U E R A S V E N D O U N A 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una p e q u e ñ a finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
apua abundante y luz e l éc t r i ca y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tad»0 l « iJÍSS0 wlho^103 » ^ 1 ^ ¿ n / 0 r " i 214 pesos. Ventk de la bodega, diaria, 40 mes y planos. Habana, 82. Te léfono p(,so^ dc cantina y 70 peso| de vIv^res 
CG189 •'"^ ¡ P r e c i o ú l t imo , $8,500. No quiero perso 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
en 8 m i l pesos; vende 200 pesos diarjbs, 
en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, 
dando 2 m i l pesos en mano. Informan 
en Amis tad . 136. B e n j a m í n Garc ía . 
B O D E G A , G A N G A 
Se vende una en el centro de la Habana, 
con contrato púb l i co de 4 a ñ o s . Paga 
de a lqui la r 75 pesos, y a lqui la y cobra 
Ind . 10 j l | na que no venga a comprar. Si no dis-
1 dinero que no venga a ~ 
Amistad, 136-B. Garc ía . I.^N DA CADDE FDORES E N JESUS pone del i   ^   pasar lidel Monte, vendo una esquina con tiempo. 
;onocer ocho mi l . 
r IERRO. E N LO MEJOR DE S A N T A 
Teresa, casa con sala, saleta y tros 
¡uar tos , todo mosaicos y azotea, $6.500 
Inmediata a la Legac ión • Americana, I » a s . No corredor, 
otra con sala, sa ló la , cuatro cuartos, 
y baño , $7.500. 
sala comedor y dos cuar trescientos metros, todo fabricado de | 
tos, de m a m p o s t e r í a y azotea, a tres m a m p o s t e r í a y azotea. Precio, diez m i l | 
cuadras de los t r a n v í a s . Calle asfaltada, i quinienlos pesos. In forman en Carlos 
Ganga nunca v is ta por tener que em-1 I I I , esquina a Infanta , te léfono A -
barcarsn para el extranjero. Se da en | 3825. 
$4.500. Informes: en Infanta , 22. entre; 30980 n ag 
Ptzuela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca 
GA N G A V E R D A D . E N DA CADDE Flores, cerca de lo» t r a n v í a s , de 
Santos Suárez . vendo una casa con por-
tal , sala, saleta y dos cuartos, cocina 
servicios sanitarios, toda de mampos' 
R U S T I C A S 
f 1 A L Z A D A DEXa CERRO, E N DO M E -
jor . dos casas do plantas m o d e r n í -
sima;:, sala, saleta, cuatro Cuartos, ba- -
:io, ate, en cada piso. (Sanan $:!00 ca- t e r í a y azotea en lo mas c é n t r i c o del 
la una. A $35.000. Tomando las dos, • barrio, punto comercial. Se da en 5.800 ( A§rU|arf 36. Te lé fono A-5398. 
¡165.000. Puede dejarse lo que quieran i Por tener que marcharse su dueño para i 
;n hipoteca al S por cien»o. | e l . extranjero. Esto no es venta. íüm re-
MA N R I Q U E E N DO MEJOR, CASA moderna de dos plantas, só l ida y 
elegante. Mide 220 metros, con sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor al fondo, 
baño y servicios de criados en ambas 
plantas. Ganj. $360. Precio. $38.000. 
/"1ERCA DE NEPTUNO Y DE BEDAS-
coaín. casa de dos/ l i lantas, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ños y servicio de criados en cada una. 
Gana 310 pesos. Precio: $32.000. 
32105 12 ag 
I galar la propiedad. Renta au pesos, n a i j ^ j g A L Q U I Z A R VENDO CUATRO CA-
corredor. Para informes I n - . b a l l e r í a s cercadas de piedra, tres ca-
0 es s. No 
trato con corredor. Para infor es I n - I l : j b a l l e r í a s cercadas de pledr 
fanta 22, entre Pezliela y Santa Teresa, • sag dos de tabac0i cañat frutales may y : 
or? ; - Canas. yuca, todo en 7 m i l pesos, mi tad al con-
312'^, ag tado. 1-2895. Señor R o d r í g u e z . 
31871 
G A N G A C O L O S A L 
Se vende una casa de esquina en la ca-
lle de F a c t o r í a , que renta 95 pesos men-
suales, por tener que embarcarse su due-
ño. Precio, 4 m i l pesos y reconocer una 
hipoteca de 6 m i l pesos al 9 por ciento. 
Su d u e ñ o : Amis tad , 136. B. Garc ía . 
V V I D R I E R A D E T A B A C O S do monte, dando lindero a la b a h í a • Se vende una en 900 pesera, que vale de Nucvltas . o t a m b i é n se cede la G u í a | I - B 0 0 pesos, con contrato de 5 años . A l -
Forestal para su exp lo tac ión de made- ' q u ü e r . 5o posos, con comida y casa pun-
ras, ca rbón , minerales, etc. E. Cima. I to cén t r i co . Aprovechen esta ganga Se 
vende por enfermedad del dueño . Ven-
tas. Diar ias 30 pesos. Amis tad , n ú m e -
ro 136. B. Garc í a . 309: 11 ag 
13 ag 
S 
E V E N D E DA CASA D E DA C A E L E 18 ag. 
por 40 de fondo. 3.000 pesos. Informan ' 
en Cuatro Caminos. Gol ler ía León. Tam ; O da 
V E N D E U N A F I N C A E N V E R E -
Nueva. que mide una c a b a l l e r í a 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
St vrnde una v idr ie ra y reventa de b i -
lletes, en Salud, 2. No se t ra ta con 
corredores. 
31787 11 ag 
• bién se vende la casa de Clavel. 9. 
I 3174.".. 10 ag 
SE V E N D E Xrrr DA C A L Z A D A DE L A Víbora , en s i t io muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
í j E V E N D E N JUNTAS O SEPARADAS le cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
O dos buenas propiedades de $20.000 y I t io y todas las comodidades modernas. 
$30 000 situadas en la Víbora . Se dan i Se da barata por necesitar efectivo. 
j cuarto, t i e r ra colorada, tiene un po-
zo, á rbo l e s frutales, cercada, casa de 
m a m p o s t e r í a , cerca de la carretera que 
va de Caimito del Guayabal a Vereda 
Nueva. Pre'.'o n^oratoria, $5.500. In fo r -
ma Domingo Alfonso. San Nico lás n ú m . 
105. Hora, de 1 a 6. 
31759 10 ag 
Ci A F E V E N D O DOS D E DOS MEJO-J res de esta capital , en 7.000 pesos 
cada uno. Buen contrato, buena venta, 
poco alquiler . Para m á s informes, 'Cres-
po n ú m . 9, «de 2 a 4. M a r í n y ^ P i ñ ó n . 
31645 19 ag 
C H E Q U E S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . Compro de 
todos los bancos y en todas cantidades. 
T a m b i é n compro l ibretas de las cajas de 
ahorros de los centros regionales y f a -
c i l i t o cantidades a mis clientes que lo 
deseen. Operaciones r á p i d a s y mis asun-
tos aon serios. Agui la , 245, entre Mon-
te y Corrales. 
32245 11 ag. 
N 
^ ACION A L . A D M I T O CHEQUES D E 
banco a la par, por acciones 
de l a C o m p a ñ í a sombrerera, de las que 
tengo 80 o s é a n s e 8 m i l pesos. Te lé fono 
M-3034. de 12 a 1 de la tarde y de 7 
a 10 de la noche. 
32266 11 ag. 
(CHEQUE DED BANCO ESPAnOL D E J 1260. lo doy sin cobrar i n t e r é s por 
dos años , con g a r a n t í a . Por carta. 
Puente Almendares, calle 17, entre 6 
y 4. Angel Peón , 
32257 12 ag. 
BSDB ED 8 POR C I E N T O TENGO 
dlneré) para buenas hipotecas, en 
la Habana y Vedado. Otros lugares y en 
cons t rucc ión , convencional. Manrique, 
78. De 12 a 2. 
32105 12 ag 
J . C A N D A L E S Y C a . 
Compramos y vendemos cheques de to-
dos los Bancos y l ibretas de las Cajas 
de Ahorros de los Centros Regionales, 
los pagamos a buen tipo. Of ic ina: Car-
men, 6-A. casi esquina a Bclascoafn. Te-
léfono M-4153. 
32234 11 ag 
S 
1ETE M I L PESOS SE D A N E N P R I 
mera hipoteca sobre f inca In fo rma . Tejadi l lo n ú m e r o 11. 
y de 1 a 4, s e ñ o r Ibar ra . 
32239 
urbana, 
de 8 a 11 
13 ag 
I N V I E R T A SUS C H E Q U E S A L A P A R 
E n l a compra de solares, casas y au-
t o m ó v i l e s . No demore en hacerlo y 
salve su d inero . Venga a verme y t ra -
t a r é de encontrar a p l i c a c i ó n para la 
L . B i m 
R e c i b í hoy 
5 0 vacas Hols te in y Jersey, de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pu ra . 
100 m u í a s maestras y caballos do 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
Vende m á s ba ra to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149 . T e l f . A . 8 1 2 2 
M . R O B A I N A 
v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
can t idad que usted tenga. M a r i o A . d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
Dumas . T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . Obispo, 63 , 1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
H a b a n a . r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
. ~g—. o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
C H E Q U E S Y L E T R A S D E D I G O N r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
F ^ X ^ S & f S ^ d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
na de GOmez, departamento 552, de 8 a c a b a l l o s d e c o c h e ' n o v i l l o s H a n * 10 y de 2 a 4. Manuel Plftol. c d u c u i u s u c c o t a e , n o v i l l o s n o n 
iQ a r I d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
Tengo pa ra hipotecas sobre f incas u r - : d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b a ñ a s , 4 , 6 , 10 y 20 rojl pesos, en b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
la c iudad y sus bar r ios . I n f o r m a : Ruiz ! r r e ( a 
L ó p e z en M o n t e , 244 , casa n ú m e r o j 5 1 T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p . m . ' . 
31438 11 ag 
CHEQUES DED N A C I O N A L , SE COM-pran 30 m i l pesos, pagando buen t i -
po. T a m b i é n de Digón, E s p a ñ o l , y otros 
bancos. Hacemos otras negociaciones ven 
tajosas con los mismos. Ouerrero y Guz-
mán . Mercaderes, 11, altos. Departamen-
to 16. 
31872 18 ag. 
O F I C I A L 
T I E N D O D N CHEQUE D E 1316 PESOS 
V Banco Espafiol. al 20 de valor. Cres 
facilidades para el pago. In forman en pudiendo dejar la mi tad en hipoteca. l n -
Alcalde O Parr lH y Lu i s EstCvez, por forma: J o s é S. \ ,1a Belascoaln. ?*, de 
la tarde. Trato directo con su duefto. 2 a 4. Te l é fono A-4808. 
32183 14 aB 13 apr 
> — — — -\ tenDO EN LA AVENIDA DE SE-
SE VENDE MUY BARATA UNA CA-! V rr;ino entre Santos SuArez y Santa sa en el Ueparlo Almendares, en , Emi l i a , la amplia y bien ventilada re-
la calle Décima esquina a Primera, com .sidencia acabada de const ru i r con ja r -
VT ducción y crianza como para recreo. 
Vendo su contrato de cuatro a ñ o s y to-
dos sus cul t ivos, animales y aperos. Lo 
vendo barato pero al contado. Dfaz M i n -
chero, Guanabacoa. Case r ío V i l l a Marta 
pregunten en la bodega. 
31650 14 ag 
AVISO, SE V E N D E U N A B U E N A V I driera de tabacos, cigaros y quln 
calla en el mejor punto de la Habana 
I n f i r m a n en el depós i to do Manuel F e r 
nándoz . Mercaderes n ú m . 43. 




i] 11 ag 
A 
S 
puesta de sala, saleta, tros habitaclo-; {,fni portal , sala, saleta, de c a n t e r í a tres ¡ ^ r E N D o F I N C A DE U N A CABAX.DE-
V r ía . nes, gabinete y comedor, ha l l , por ta l y j nrnpiios dormitor ios , cuarto de b a ñ o I n - i y rja menos cordeles frente carrete-jardín , con su entrada para a u t o m ó v i l ; ¡ tercaia(30 a todo lujo, sala de comer al I ra al ja(lo áe paradro, terreno colorado 
800 
Mipuel 142, altos. Teléf. [ig o
32181 ag a*. 
U N A G A N G A 
Se vende una casa e s p l é n d i d a por la 
mi tad de su valor , f a b r i c a c i ó n de p r i -
mera, de c i t a r ó n , e s t á s i tuada entre 
dos Avenidas, le pasa el carro por l a 
puerta, c o n po r t a l , sala, e s p l é n d i d a 
todo lujo. Los pisos f i n í s imos . Precio, ; Te léfono I-,'S95 
f 8.500.00 en efectivo y reconocer una , 31971 
hipoteca al 10 por 100, La llavo en la ^^mmmm^m—mmm^mmHqmmmmmgmm 
¡ m V e luednu^iacnnteSerrano 11 de ^ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
32084 16 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N DOTE D E T E R R E N O , de esquina, compuesto de 1250 va-
. 1 ras. con una casa de por ta l , sala, co-
galena cerrada de persianas y crista- medor, tres cuartos, cocina, luz. agua 
I . , 1 1 í_ j 4.„ ,.*„„ v servicios sanitarios: a una cuadra y 
les, comedor a l fondo, cuatro cuartos , iiiedia (le los paraderos de los t r a n v í a s 
Cuarto de b a ñ o in tercalado, cuar to y del Cerro. Se da barato por tenerse que 
. . . . , , . alsentar su dueño en el presente mes. 
Servicio de criados, ampl io garage, j n fo rma Antonio Esteba, en Aguiar ' 
FA R M A C I A . SE V E N D E U N A POR tener su d u e ñ o que ausentarse, bien 
— ¡ situada, poco alquiler , bien sur t ida en 
un precio bajo. In fo rman Te lé fono A-
2312. o en Compostela 80. 
32395 15 ag 
ag Patio y traspatio. Se deja par te en ^ { g 1 Juan de Dios 
hipoteca. In fo rman en C o n c e p c i ó n y I c í c n ^ ü T r i a r D O ^ i i o e ñ ^ e d ~ x e 
Porvenir, botica, V í b o r a todos los : O P ^ t o Buenavista cerca de los t ran- I « « ^ V a n c ¡ s T o " ^ r n á n d e z 
días , de 2 a 5. ^ -s- I n f o r m a Carlos' o Re i i iy ai-1 323.9 
I > U E N NEGOCIO. POR T E N E R QUE 
X J ausentarme vendo una p a n a d e r í a 
con bodega de v í v e r e s f inos y mucha 
cantina. E l horno es moderno de Ips 
mejores de la Habana, capacidad para 
6000 l ibras de pan: en la actualidad es-| f í R T F I A V P N T A 
tA echando 9 sacos diarios. Vis ta hace UfWxC L J \ V C l i l / i 
fe. E l a lqui ler s e r á moderado. Contra- de una modega en Calzada. Vend 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
gam>s, tabacos y billetes de lo te r í a . 
In forman Café El Nacional, cantina, 
Belascoaln y San Rafael, de 10 a 12 a. 
m. Preguntar por Paulino. 
31213 12-ag 
T > U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
1 J un ta l ler do e b a n i s t e r í a por la m i -
1 tad de su valor, montado con aparatos 
'modernos, casi nuevos. Para informes 
en Rastro n ü m . 10. altos, a todas ho-
ras. 
31035 16 ag 
O E V E N D E U N A BODEGA POR asun-
1 O t o s de salud. Se garantizan 80 pe-
! sos diarios de venta. Wo Importa de-
j a r pinero sobre la misma: contrato 4 
a ñ o s o los que deseen. Informes. F ran-
cisco Coto, p a n a d e r í a L a Gloria, cal-
zada de L u y a n ó . 
314^0 11 ag 
POR NO PODERDO A T E N D E R SU dueño se vende en S3.500 un ca fé 
y fonda en Real 146. La Ceiba, Puentes 
Grandes. I n f o r m a n en dicho estableci-
miento. 
31426 18 ag 
EOS D E P O S I T A N T E S DE DOS 
Bancos del Interior. Pueden mandar-
nos sus l ibretas, mediante consulta pa-
ra su l iqu idac ión a l precio que les co t l -
— I cernes. Escribano*: Al f redo G a r c í a y Co. 
C I - ¡ Manzana de Gómez, 233. 
31016 14 ag 
B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
Se r e c i b e n c h e c k s d e e s tos 
B a n c o s a l a p a r c o m n c u o t a 
d e e n t r a d a e n p a g o d e s o l a -
re s y casas a p l a z o . L l a m e a 
M o n t a l v o : M - 9 4 9 4 . O b i s -
p o , 5 0 , a l t o s . 
31DS4 16 ag 
PA R A HIPOTECAS SOBRECASAS • • desea colocar dinero con módico In -
t e r é s . Ño se t ra ta con corredores. I n -
formes de 2 a 5 de la tarde, Departa-
mento 311, Banco de C a n a d á . 
32028 i : ag _ 
H I P O T E C A S , 7 0 , 0 0 0 P E S O S 
Tengo para hipoteca, a l 8 y 10 por cien-
to, sobre casa en la Habana, que ofrez-
can buena g a r a n t í a . T ra to directo con 
los dueflos. R o m á n Heres. Trocadero 
n ú m e r o 40. De 1 a 5 p. m. 
30954 11 ag 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS, COMPRAS DE CASAS Y solares. Tengo orden para i n v e r t i r 
dinero en esas operaciones; no pago ca-
prichos ni quiero gangas. Dinero en 
hipoteca a buen t lpu. S u á r e z Cáce res . 
Habana, 89. 
6878 4-d-7 
Admi t imos checks en cambio de mer-
c a n c í a s hasta 100 .000 pesos, de todos I 9 d5 iA*?st? *c 
• . _ m a r ni- del d ía 9 de s 
! ios Bancos. N o hacemos ofertas por j r e c i b i r á n en el 
correo. T r a t o personal . E l que no ven-
ga a hacer negocio que no haga per-
der t i empo . H i j o s de Pacheco. Picota 
n ú m . 53, Habana . 
31982 14 ag ! 
Hipoteco 0 casas en Ta Habana, 2 en 
San Láza ro , una en San José , o t ra en 
agar de i n t e r é s del 10 al 12 
. Para t ra ta r de estas hipote-
idero, 40; de 1 a 5 p. m. Ro-
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION P U -
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana. 
10 de agosto de 1921.—Hasta las 3 p. 
m. del d ía 12 de septiembre p r ó x i m o so 
r e c i b i r á n en el a l m a c é n do efectos en-
colares de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bellas Artes , antigt io edifii-iu 
de la Maestranza, entrada por Chacón , 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suminis t ro y entrega de MODKI.^.S 
IMPRESOS Y L I B R O S E N B L A N C O , 
para el año f iscal do 1921 a 1922, y en-
tonces se a b r i r á n y lee rán p ú b l i c a m e n -
te. En la Secretarla de Instrucciftn P ú -
b l ica yBellas Ar tes , Negociado de Per-
sonal y Bienes, se f a c i l i t a r á n pliegos 
de condiciones a quien lo solici te.—A P é -
rez, Jefe del Negociado de Personal y 
Bienes. In ter ino . 
6779 4 d 10 ag 2d 9 a 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
H A B A N A . Cerro 4 40. B , Habana.—Ha-
bana. 9 de agosto de 1921.—Hasta las 
nueve y media de la m a ñ a n a del d í a 
¿Z de aposto de 1921 se r ec ib i r án en es-
ta oficina. Cerro 440-B, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suminis t ro 
a la misma de efectos de f e r r e t e r í a du-
lan te el a ñ o f iscal de 1921 a 1922 y 
entonces s e r á n abiertas y l e ídas púb l i -
camente. Se f a c i l i t a r á n a los que lo 
sol ici ten Informe e impresos. M. On«-
r ra , Ingeniero Jefe en Comis ión . 
6897 4d 9ag 2d 21 ag 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 
—Hasta las 3 p. 
mbre p r ó x i m o , se 
•n de Efectos Es-
la de I n s t r u c c i ó n 
ss. situado en el 
Maestranza, en-
1921 
Agui la , 
por ciei 
cas: Tr 
m á n H 
30954 11 ag 
52174 
tos. 
323S3 13 ag 
V E N D E N DOS CASAS E N JESUS 
^ del Monte a tres cuadras de la Cal-
cada una es de esquina, se vende o6n 
checks de Digón en la Habana; una ca-
S O L A R E S A L C O S T O 
ANGA. SE V E N D E U N A BODEGA 
— ~ " I v f en la Calzada del Cerro, esquina a 
Santa Teresa. Se da muy barata por 
I no poderla atender su dueño Informes. 
Cedo contratos solar Los Pinos, a $1.25 en la misma. Cerro. 815. 
vara: otro, d e t r á s de Henry Clay. a ?5; * 3240S »• *S 
egada a"vivep, propia para indus - lo t ro , l inea la Playa. Marianao, a $3.50. i OT, 'v-rw-d-e m u ! BODEGA SODA E N 
o numerosa fami l ia . PSu valor. 11.000 Todos se ceden por Í9ojnt£.*^duefto^ U* 1 S e s l ^ i í a ! s e f s ^ f i ^ ???<^t rau> y de 
s tres en Carmen, cerca de Monte ras -S Te lé fono A - ^ 0 . 1 . E l dueño . mucho porvenir . Se da barata. In fo r 
00; dos casas m á s dos y tres p l a n - , 31930 W a 
de Galiano a Belascoaln y de Rei - . . .. „,-,,- . — -nir Wn \ ' -• San Lázaro , a precio de ocas ión . V X K D B U H S O D A » D B 330 M E 
rma Juan Amor. A g u i l a n ú m . 116. , O tros en la Avenida de C««P«« J . 
Fono A-6S12 de 2 á4 ¡ S a n Francisco, en la \ Ibora. a media V E N D E U N B U E N KIOSCO DE 
12 ag. ¡ c u a d r a de la calzada de J e s ú s del M o n - , ¡5 bebidas, con buenas condicioneHñ. Pa 
m i l pesos. I n f o r m a : A r t u - ra informes. F a c t o r í a y Cór ra le^ . Café . 
usted 
0 | Todo es 
to el que quieran. E l que vende es due- pesos diarios. L a mitad de cantina, 4 1 calle comercial , con comercio, contrato 
fio de la finca. DeraáS informes en Mon- a ñ o s de contrato, o paga alquiler. T l e - ; largo. Renta 1.0S0 pesos al año . Mide 
I ne comodidades para fami l ia . I n f o r - | 9 por 30 varas. Azotea y resistente pa-
_15_ag I ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. ra, áos pisos m á s . No perdemos tiempo 
T E N G O B O D E G A S , D E $ 1 . 5 0 a k0únmecruor,«os Joyer,a E1 Lucero ' 
TOMO 20 M I D , 30 M U , , 40 MXL, 60 m i l . 3 m i l . 6 m i l y 12 m i l del 9 al 
18 por 100. con hipotecas de pr imera en 
la ciudad. Ubre de gastos para el pres-
tamista. Soto, Reina, 28. A-9115. 
31876 13 ag. 1 
i BBOTTECHEN DA O P O R T U N I D A D . D I N E R O E N H I P O T E C A 
£ efde^o.ch3eqmn8 í e ^ o t í S i é S S ? í **** « ^ cantidades sobre 
J s t ? % r u 0 n V L 0 g ^ «a Habana y . « « ba- j 
r r ios . T a m b i é n se compran las mis - i 
mas, siempre que sus precios no sean! 
exagerados. I n f o r m a n g ra t i s : Real 
State. A . de Busto , Aguaca te , 38 . De 
colares 
P ú b l i c a y Bell : 
ont iguo edifietc 
t rada por Cha 
pliegos cerrado 
entrega de A J I 
el a ñ o f iscal d 
ees se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . — 
E n la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n .Pú« 
b l i r a yBel las Artes , Negociado de Per-
sonal y Bienes, se f a c i l i t a r á n pliegos 
de condiciones a quien los solicite. A. 
P é r e z , Jefe del Negociado de Persona' 
y Bienes, In t e r ino . 
6780 4 d 9 ag. 2 d 7 s 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
en todos los barrios, con comodidades ~ ~ ¡ ' 
para fami l ia . Buen contrato. Pagan po- Para h ipoteca en la Habana , a l diez 
co alqui ler . No compren sin verme. » f . „ M ¿es¿e 5 9 a 10 y de 2 a 4 . 
Tengo buenos negocios. I n f ó r m a : Ke-1 p o r c iento, tengo par t idas 
' derico Peraza. Reina y Rayo, café . hasta 4 0 m i l pesos, • si es fuera de la 
V E N D O C A F E S 
31729 19 ag. 
Habana , a l doce por c iento. O p e r a c i ó n T W e b o p a b a h i p o t e c a s e n t o -
n J e s ú s del Monte. 340 antiguo. , de t o d « ^ ^ y reservada, pero no Se t ra ta cas r ü l t i ^ a s y u r ^ man 




alet A r t u r o 
esquina 
dor, baño de pr imera y garaje pa-
í;? informes: Zapote y Paz. n ú m e r o 50. 
•cmeterio Blanco. 
^ l 1 ^ 12 ag 
PONSTKUCCION B E OaSAsT SI US-
sote ^"i61"6 fabricar una casa, no-
• Jí3 se la fabricamos y le f i rmamos 
oiano. E l dinero en casas nunca se 
V é a -
^ d e 12 « 
32081 
y de 8, s eñor Manso. 
23 ag 
C; OEAB. TENGO DERECHO A ESCO-
O ger uno donde quiera, del Plan Be-
lenguer. L o vendo perdiendo algo L o 
vendo perdiendo algo. Para informes, 
calle D n ú m . 15, Vedado. Me cos tó $j00. 
000-.2 14 ag 
G ANGA. SE V E N D E U N A BODEGA en el reparto Juanclo. L u y a n ó . Muy 
barata, por no poderla atender su dueño. 
Informes, en la misma. Ri ta , entre Ran-
che v Piedra. Angel H e r n á n d e z . 
32138 11 ag 
| A plazos y a l contado. I n fo rman : Rei-
' na y Rayo. \ 
T E N G O S O C I O S 
para bodegas y ca fés . Intel igentes y 
con a l g ú n capital . I n f o r m a : Peraza, 
Reina yRayo. café . 
M . F E R N A N D E Z 
Vendo bodegas, de todos precios y en 
todos los barr ios y c a f é s en las mis -
mas condlc/ones, a plazos y al contado, 
i In forman Reina y Rayo, de 10 a 2 p. m. 
Te lé fono A-9374. 
m i s que con el interesado. En el H o - ^rv2a¿ T - 9 Í i l JoyerIa E1 Lucero-
tel P a r í s , Mi s ión y Zu lue ta . S e ñ o r L o - ' 31237 . i ' _ .ag 
pez. 
318( 13 ag. 
DOMINGO G A B C I A T SABINO M E -néndez, coredores en general: te-
nemos paiki, i n v e r t i r en hipoteca d i s t in -
tas cantidades fraccionadas en partidas 
de ocho m i l . diez m i l , doce m i l , quince ' 
m i l , hasta cien m i l pesos. T a m b i é n ven"0 una gran pareja de caballos 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S D E T I R O 
de 
»,«. . VilUClU CU 1 .lí>, 
.ton. w' Io mcjor es fabr icar 
ibrert *"TnisíT,°-- 0bisP0' 31 30318 No olvidarse. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
y medio, U- ^ p ^ g ^ g , , ganga : se venden sola-
8p ' res a $1 .300 , a plazos, en e l Repar to 
H o t e l e s y Casas de H u e s p e d e s 
26 
\TXDBIEBA DE DULCES Y PBUTAS. En una de las calles mAs transi ta-
das de la ciudad se vende una magni- de todos precios. Soy el que m á s tengo 
f ica vdi r ie ra de dulces de reciente cons- 1 en venta por estar relacionado con sus 
t rucc ión . Se da en ventajosas condicio- 1 d u e ñ o s . Tengo buenos negocios. I n f o r -
nes. por no poderla atender. In fo rma : ' ma, Peraza. Reina y Rayo. T e l é f o n o 
Alvarez; Egido, 
2106 
a l m a c é n de v í v e r e s . 
1¡ 
A-9374. 
11681 14 ai 
<E V E N D E U N A V I D R I E R A E N DA 
calzada de J e s ú s del Monte. con 
(^E TRASPASA U N A CASA DE I N Q U I -
O l inato que sirve para casa de h u é s -
Se vende una hermosa residencia a c á - Almendares , pagando $ 1 0 0 de entra- . 
M a de fabricar , pa ra numerosa f a m i - da y $15 mensuales, s in i n t e r é s . Pa- SJ 
"a. hecha a todo l u i o en In m e i n r de ra informes, d i r í j a s e a la of ic ina de buen contrato y muy buenas condiciones, pedes y se da barata, por no poderla 
I» , » n 7 " ? IUJ0» en 10 meJor ae ' * u " ' J » ^ Caal regalada por tener que embarcar- atender su dueño . In forman, en la mis-
,d calle de San M a r i a n o Informes- su M a n o A . Dumas y a. A l p e n d r e . c a u e se su d*ieño. Es una verdadera o p o r t u - j m a . j e s ú s Mar ía . 11. 
^ f ñ o , R o d r í g u e z , 2 8 . 'entre S a n ' l n - S y 12 . T e l é f o n o 1-7260. Repar to ^ . ^ ^ f ^ c o ^ i n ^ T n ^ r X ^ c - ' ! » 3 M 7 2 -
dalecin v Q->^ n : T - n e i int*» I M i a ñ a n to r í a y Corrales, café , de 12 a 3 y de 5 ec,o y San Benigno. Teléf . 1-1672.; mendares. M a r i a n a o . 
-"̂  i e n » * l _____ ^ — . *~ ag .^ 
.» «DADO. SE VENDE GRAN PADA- OE VENDEN DOS SODARES 
de la Ha-1 cuadras del paradero de O r f i l a de 6 baña06!6 s:tuado en lo mej( c o i « C0\ caPacidad nara t con sus baños corr( " 
f .z ' . cerca de 1= 
4 s | 
DOS 
8. Sr. Manso. 
12 ag 
fami l ias 
s, en N 
toda* 10="^ uc la Universidad y con 
lo Poro o^omodldades modernas. V é a n -
ca l a conta<lo y resto en hipote-
2iVo1misma 3e alqui la . 
" 8 - 1 13 ag 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
metros de frente por 22 y medio de i o n - 1 
do. Precio: 1000 pesos cada uno y uno siempre tengo bodegas en venta que son 
de esquina, de 8 metros de frente por buen negocio para el que compra, se-
22 v medio de fondo. Precio. 1.750 pe-> gún tengo demostrado a mis numerosos 
sos" In fo rman en San Rafael y M a r q u é s . clientes. Figuras. 78. Te lé fono A-6021. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
i  r 
González , locer ía . 
31789 13 ag 
|De 12 a 9. Manuel L len ín . 
31930 16 ag 
compramos y vendemos toda clase de 
establecimientos. Mucha rapidez y re-
serva absoluta en nuestras gestiones 
Café Sa lón H . Te lé fono H-3026. 
31535 11 ag 
m 
19 ag / ^HECK DED BANCO N A C I O N A L , ES-\ J pañol . Digón . Demetr io Cródova, re-
cibimos a la par en pago de acciones 
preferidas de una gran C o m p a ñ í a que 
tienen el 8 por ciento f i j o . G a r c í a y de monta, f ino, vendo un potro, dorado, 
R o d r í p u e z , San Ignacio, 65. Habana. 1 calzado de las cuatro patas. Buen ca-
31246 10 ag : minador, de 7 cuartas dos dedos alzada. 
8 cuartas, color obscuro, propios para 
un tren funerario. Con un juego de 
arreos, de pareja, de p la t ino uno, galba- ! 
do, 7 y media cuartas*, con mucho bra-
zo. T a m b i é n barato. Se desean vender, 
como ganga. Colón, U establo. 
3 2 432 
C A B A L L O C R I O L L O 
anos, con una montura cr iol la , con 
A LOS QUE D E B E N AD BANCO ES-pañol , doy 4.577 en hipoteca, por 
tiempo convenido y t a m b i é n emprendo 
en o t ro negocio que convenga. Por es-
cri to, dando detalles. Vedado, calle 15 
n ú m . 496, A n d r é s Gonzá lez . 
32364 13 a5 
. g a r a n t í a s de 
fincas r ú s t i c a s o urbanas. Pueden d i -
r ig i rse por correo a su dueño , Juan A l -
fonso. M á x i m o Gómez, 32, Colón, Pro-
vincia de Matanzas. 
_ 30364 26 ag 
CAJA SSD CENTRO ASTURIANO^ Se traspasan 2,500 pesos con el 25 
por ciento de descuento. In fo rman : 
Agui la , 183, A r t u r o Sánchez . 
31806 13 ag 
M U L A S Y M U L O S 
de monta, finos, vendo dos m u í a s ca-
minadoras y un mulo, de marcha y me-
dia. Rienda. Se l iquidan baratos, asi 
como varias monturas lejanas, una mon-
tu ra c r io l l a y tres docenas cinchas nue-
vas, todos t a m a ñ o s . V é a n s e en Colón, 
n ú m e r o l , establo. 
32432 u a s 
— gana mejor sueldo, con menos t ra -
bajo f̂ ue en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el taecan'soo de los au tomóvi les mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
ción. L i Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica de 
^uba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto mús conocido en la Kepúbllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos v 
t l t u l o t expuestos a |a vista de cuantos 
nos v.'siten y Quieran comprobar sus 
mér i to s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja n usted que vava a todos 
ios lugares donde le digan que se en-
seña pero rio se deje engañar , no dé 
n i un centavo basta no v is i ta r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
To^?,!t.l?8 t r a n v í a s del Vedado pnsan por 
FRENTE A L PARQUE DE MAOEO. 
PAGINA CATORCE DIARIO D E U MARIN \ Agosto 10 de l i » ^ ANO LXXXIX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
•E SOLICITA "UNA CRIADA DEI . 
5011 - años , para cuartos, 
INGENIERIA E INDUSTRIA 
Talleres Electro-Mecánicos 
En los bajos del gran Hotel Pa-
.. n's. situado en Misión y Zulueta, 
S J ^ ^ / o n ^ S . ^ ^ : írente aL1f Efación ^ ^ r 1 ' se 
<io, $30 y 5 para lavado, de i a o. ^an establecido UnOS grandes ta-
ludes número 25. „ i n,l ' ' 
32317 'lieres hlectro-Mecamcos que v i e -
^ ^ ^ a S í c ? e 0 " C s ü f P ^ n s ^ ^ e T ^ n e n a llenar una necesidad senti-
85 altos da en la República, pues no so-
lamente se dedican a la Reparación 
i^s s o e i c i t a -cna j o v e n , pei t in- e Instalación de aparatos eléctri-
V, ^^;aHa Sueldo: 20 pesor 
Para proponer a particulares nue-
vo artículo artístico, fotográfico, 
con comisión del 25 por dentó, so-
licitamos vendedores prácticos y 
de buen porte. Informan, de 11 a 
1 y de 6 a 8 p. m., en Romay, nú-
mero 72, antiguo. R. Santiago. 
que sea trabajadora. 
Si no reúne esas condiciones que no se 
kj sular. para criad . Sueldo 20 pe 
y ropa limpia. San Rafael, .2. bajo* 
3240g IT. -— 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
IS dora que sepa cumplir con su obliga-
ción en la calle J , esquina a 17, Veoa 
do. Señora de «o i coechea E n la misma 
una muchacha, de 10 6 12 años. 
32439 
J21T1 11 agr 
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
ÑAS DESOCUPADAS 
Toda persona, por inexperta que sea, 
• puede ganar 10 pesos diarios ven-
eos en general, si que también al : diendo los artículos que rematamos 
montage de toda ciase de indus 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas madapolán, a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
Se compran trapos limpies. Infor-
mes en esta Administración. 
l l BUENA COLOCACION 1 Necesito una criada para comedor. Otra 
para habitaciones, sueldo 30 pesos. Otra 
para ir a Xew York: otra P^ra caballe-
ro solo, sepa algo de cocinar, 40 pesos. 
Una sirvienta cl ínica y dos camareras. 
Habana, 126. 
32268 12 ag. 
O E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
O altos, una criada de mano que lie 




Estos talleres están dirigidos por 
el Ingeniero Electro-Mecánico don 
José María Díaz, alumno del Co-
legio Electro-Técnico de Ingenie-
ros y Director de varios montages 
de importantes fábricas en Euro-
pa. 
Uno de los trabajos preferen- 400 chales de seda en colores, 
pesos docena 
50 docenas camisas 
bre. 0.90 una. 
200 docenas cami 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
GAUANO 17 
e vicry, hom-
isas de vichy, niño. 
6410 30-d-22 
SE S O L I C I T A U N M A E S T S O PABA dirigir una fábrica de sombreros de 
pajilla. Contéstese a Celedonio García, 
Apartado 1988, y dé su domicilio, para 
contestarle mande sus referencias y 
sueldo que debe de ganar, sueldo o in-
terés o ambas cosas. Se pretenden ha-
cer y vender por lo menos 25 docenas 
diarias. A l solicitar el destino debe 
aportar los mayores datbs para facili-
tar la tramitación. 
31773 13 ag 
SE SOLICITA UN MEDIO DEPEN-diente para el giro de ropa hecha que liava trabajado en la Habana y que ten-
ga referencias. E n Be lascoa ín 22, gran 
Bazar Americano. 
32179 11 a s 
SE N E C E S I T A N C O R B E S P O K R . , y Representantes, on cada oinT1*» 
pueblo. Dirigirse a Internacional c*3 J 
ce, 5744 South Mozart St r-v- ̂ 'i-
S02S8 25 
10.000 gruesas botones de nácar fi 
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan- FíNci?AI>A r j J : E ^ o de c u b a 
n y ^ slto un agente que quiera g 
eos, a U.oü docena. 
COSTURERAS 
, PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
QE SOLICITAN VENDEDORES PABA r-KT Ct lc f K O K C 
O materiales de construcción a comi-; LiN OUO L A o A o 
L i s solicitamos prácticas en ropa 
sión. Steels Products Co. Teniente Rey 
esquina aAguacate. 
31763 io ag 
1.000 docenas medias señora, muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B. V. D. 
a 5.00 docena 
12 
N E C E -
ganar di-
nero, vendiendo las lámparas e léctr icas 
Wizard, las cuales pueden conectarse 
con cualquier corriente y pueden colo-
| carse en culquier parte, ya sea sobre una 
mesa, en la cabecera de la cama, en un 
clavo, o en la parte que el interesado 
quiera. Estas lámparas vienen por pri -
mera vez a Cuba y es la única que real-
mente puede llamarse portátil . L . E . 
Brain. Barcelona, G 
32148 n ag 
o, T o V e s S s í a r o p r e en'i tes de estos talleres, será la cons 
14 as I trucción de Acumuladores de to-
E N c ^ e T f b a c o ' . S S f / s ^ s f í S Í S 'das capacidades con cajas de ce-
sueido. 20 pesos y ^ ¡ ¿ ^ para automóviles que ade-
12 
una criada de mano 
ropa limpia 
32126 
GBAN OPOBTUNIDAD. NECESITA-mos viajantes para la venta en co-' 
misión, de art ículos de talabartería, de i 
Áí\n J„„„„.,„ „ Qe _ ; - i ' ¡ fabricante bien acreditado. Deseamos I 
4UU docenas calcetines niño, oían, a ¡personas que tengan buenas recomen-! 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. QUE sea trabajadora y limpia. Villegas, 
113, primer piso. 
312125 13 ag 
Q E SOLICITA UNA BUENA CBIADA 
O de habitaciones, qu esepa coser, y 
qae traiga recomendación. Milagros y 
Cortina, Víbora, Reparto de Mendoza. 
11 ag 32130 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE ME-diana edad, para atender a una- se-
ñora mavor. 17, número 46, bajfcs, en-
tre J y K , Vedado. 
32151 11 a_e_ 
E SOLICITA EN JESUS MABIA 123 
altos, una muchacha de 12 
más de ofrecer una grandísima re-
sistencia contra la rotura, tienen 
la incalculable ventaja de poder 
examinar exteriormente las placas 
y efectos de carga. 
Zulueta, No. 85, por Misión. 
Teléfono A-7779. 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos 
6.00 docena. 
daciones y viajen por las provincias de 
Camagiiey y Oriente. Dir í janse a Seve-
largos, a riano Escagedo y Co. Castillo núm. 21 
I Habana. 
I 31941 14 ag 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizaims el 
trabajo para todo el año. Debeu 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE IX 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
T íTaquigbapa m e c a n o g b a p a se 
X solicita para trabajar unas horas. 
Empedrado, 42. Departamento 201. de 
I a 4 - m 81940 19 
500 PESOS MENSUALES 
Podra usted ganar gastando sólo 5 pe-
sos que lo hará dueño de un magní-
fico negocio. No mande dinero, pida 
informes solo por escrito a M. Batis-
te, San Lá2aro 337, altos. Mande so-
bre franqueado con dirección puesta 
30949 11 ag 
SE S O I i I C I T A N B E V E N D E D O B E S pa-ra magní f i cos negocios en calcetines alemanes, medias de seda, ligas, cor-
batas, pañuelos , tirantes, cuellos, cami-
setas, tela rica, guantes, pantalones,1 
etc. etc. Se garantiza la venta de todos 
los art ículos que se compren aquí o 
se devuelve el dinero. Agular 116, De-
partamento 69. Tercer Piso. Tome el 
ascensor. 
31598 19 
oct. SE S O L I C I T A N VENDEDOllEs~~""-^ bulantes y a domicilio, para t*1*-
del Monte. Víbora y Luvunó de n s<1» 
sexos. Se trata de art ículos au» ^ 
o\ mundo los necesita, y todos lo to*0 
quieran venderlos, teniendo $3 ftn I*1* 
les asegura que ganarán 5 6 6 rii •« 
Informa el señor Miyares, callo r?rloS-
{ía, 4. entre San José y Reyes rt Ulro-
11 y de 1 a 5. L o s domingos, d¿ b 8 » 
16 32009 
"E S O L I C I T A U N A SE SOBA" 
para repasar ropa y la 
Hotel Habana. 
32054 10 
Se solicitan muchachas para liquî "' 
2.000 pares de zapatos a $5.00 
antes valían de $15.00 a $20.00 $ 
prefieren las de pie pequeño. S.'bZ 
nejam. Bazar Inglés, San Rafael / 
quina a Industria. 
_31842 
TGEKCIAS DE MUDANZAS 
4 G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E l . 
A. interior. $10.00 diarios; art ículo de! 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos j 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina, Box 2417, H a -
vana. 
30258 !5 ag. 
T^ENDEDOBES. SE DA BUENA CO-
V mis ión a los que quieran vender en 
plaza un inmejorable y acreditado ver* 
mouth. Informes Habana 175. 
30583 12 ag 
LA Estrella v l a Favon*-» 
SAN M C O L A S . 9 a ' l e í . A-¿VTfi 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Telefono A 
Estas tres agencias, propiedad de 
lito Suíirez, ofrecen al público en 
neral un servicio no mejorado ñor nf** 
íruna otra agencia, disponiendo para 
de completo material de traccIOn t ¿1 
sonal IdOneo. ' I)•r• 
15 
SE SOLICITA UNA CBIADA QUE en tienda algo de cocina 
años, para manejar v.n niño. 
32190-91 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A E G I D O 17. altos. 
ir aSantiago de Cuba 
' ced 49. bajos. 




M U E B L E S Y P R E N D A S J 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar tná-
cjuinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger. Pío Fernándea. 
| 30965 31 ag 
n2184 
q e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a j o - i Muebles. Nadie se los pagará mejor 
p ven y trabajadora corta familia y ¡ ^ nosotros. Llame siempre a La Si-
POB AUSENCIA SE VENDEN LOS muebles de una casa; juego de sa-
la majagua, escaparates, lavabos, neve-
ra, vajillero, un piano cola para estu-
dios, lámparas y cuadros, en Facto-
ría, número 30. 
32292 14 ag 
i GRANDIOSA GANGA: JUEGOS DE sa-
l í la, con trece piezas, a 80 pesos, jue-
gos de cuarto de marquetería , cinco pie-
zas, 225 pesos, juego de comedor, moder-
no, 225 pesos, mesas sueltas a 14 pe-
sos, lavabos a 25 pesos, un par sillones 
de caoba, 15 pesos, un juego de saleta, 
caoba claro, 85 pesos y una pianola, 
375 pesos. E n Galiano, 44. Alonso. 
32292 14 ag. 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A S O -
O la, formal y trabajadora, para to-
dos los quehaceres de una señora. Que 
ontienda de cocina yduerma en la co-
locación. Sueldo, $30 y. ropa limpia 
Buen trato. No 
Oquendo 36, D, bajos. 
3221^ 
SE " S O L I C I T A U N A C B I A D A E N San José 71, altos. 
n air , — m - — y — . oue nosotros. L ía e si re 
i i J L ! I _ i hay otra muchacha. Tiene que dormir I ' ' „ ~, ¡7^ » 
en la colocación y traer referencias, tena, Neptuno ¿ J 5 - D . I eletono A - J o » / 
Mo- y siempre saldrá complacido. 
nastrlo. 1 32417 
1970 10 ag 
" E t VOLCAN" 
Sueldo n  se escatima si lo merece. Pe 
üón 14, Cerro, entr Ayuntaminto y 
10 ag. 
CD LIQUIDAN VABIAS CAJAS DE 
O caudales aprecios sin competencia. 
Informan en Amistad núm. 46, locería. 
31788 10 ag 
QE VENDEN DOS JUEGOS DE O U A B - ¡Casa de prés tamos de Cal y Piñón. Ksta 
O to de señorita. Se dan baratos. H. su casa vende objetos de todas clases 
ide segunda mano, especialmente mue-
Ibles, joyas^ ropas, fonógrafos , vlctrolas 
los compramos y 
con su 
A-9205. 
número 101, esquina a Línea 
32038 
ATENCION 
Si usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame al M.9331. 
30966 31 ag 
LLEGABON LOS FILTBOS LEON DE Oro. L o s mejores y m á s baratos. E l 
León de Oro, Ferreter ía y Locería. Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
i núm. 62 
¡ 31840 13 ag i Se venden cuatro sillones grandes pa-
gación, sea formal, limpia y trabaja- Modelo, A-6913, te léfono 
dora. Buen sueldo y ropa limpia. Ha de 
tener buenas referencias. 
32246 11 ag 
Se solicita una criada fina y entendi-
da en servicio de comedor. Calle Dos 
entre Calzada y Quinta, altos. 
... - " ' " ^ ^ ^ o l l i r M A Ñ Ó 
COCINEROS 
32438 
Muebles. Si usted desea arreglarlos y 
20 ag 
rio con el pie de madera y con el últ i - j 
mo invento para hacer costuras fInas. i 
N LA C A L L E LINEA. NUMERO 16, ra portal CU $25.00; Un reloj de Jt*-\ Aguacate n ü ^ 80. Teléfono A-8826. Do-1 
entre L y N, se solicita una cocí- re¿ en $25.00: Utt juego de Cuarto, ! 31770 
u ó r a nera, blanca. No importa que duerma , . . ' i . 
de roble, compuesto de escaparate, 
S
chiffonier, m.esa, dos sillas y cama de 
E NECESITA UNA COCINEBA JO- , . Í^Tj J UI CCC nn 
. ven que ayude a la limpieza; qm; hierro esmaltada de blanco, en ^OD.UU. 
Todo en muy buen estado. Paseo, 276, 
ag 
22212 11 
/ 1BIADA DE MANOTeÑ A 205, E N - ' T? 
v_y tre 21 y 23, se necesita una que 
pueda presentar recomendaciones. Hora „ no pn , 
para tratar de la colocación, de 9 y me-, 0 ^ e4n la colocación 
tila a 10 y media, a. m. Buen sueldo. 
32207 W 
I7V SAN MARIANO ESQUINA A PE- sea limpia y trabajadora. Corta fami-li Upe Poey, Víbora. Se solicita una lia. Sueldo, $30 y ropa limpia. Duerme 
criada para comedor, que sepa su obli- en la casa. Monte 2, sombrerería E l , entre 27 y 29, Vedado. 
¡OIGA! APROVECHE 
JUEGOS DE CUARTO, ¡modernos, nuevos, $170, en la Casa del Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
, tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. • 
27826 10 ag 
esta ganga. Contadora National, se ven-
de en $160 por no necesitarla, con cinta 
y totalizador, es tá flamante, y se ga-
rantiza. Calle Habana, 95, juguetería . 
31290 • 12 ag 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
CAMAS, BASTIDORES DE ACEBO importados, escaparates, fiambre-
ras y otros muebles, se liquidan al por 
menor por cuenta de fábrica, a precios 
bajís imos, en B'.7ascoaín núm. 56. 
30150 10 ag. 
renovarlos, llame al teléfono A-3397, por tener que hacer reformas en el lo-
agaBwâ MMwawpwijwHwiMiii mu in tmm» " 
SE D E S E A UN C B I A D O P A B A Co-medor que sepa servir mesa y ten-
ga buenas recomendaciones. Si^no es 
así que no se presente. 17, esquina a 6, 
Vedado, 
32077 
olvide. Teléfono A-3397 
CHAUFFEURS 32418 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Teléfono 
GB A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . Cama de madera, 16 pesos; máquina 
de coser, 12 pesos; vestidor, 15 pesos; 
mesa de noche, 5 pesos; nevera moder-
na, de cedro, 18 pesos. Aguacate, 80. Te-
lé fono A-8826. 
31771 12 ag 
Caja Registradora "NATIONAL" 
en buen estado y barata se vende «i. 
in tervenc ión de corredor. Amistad 
mero 124-A. ' nD" 
31830 20 ag 
Morro 
29104 
T e l é f o n o A-o030 Prado 
16 ag 
BÍLLAKtS 
Se componen de todas clases 
M-9314. 
28275 11 ag 
frente al Parque. 
COCINERAS 
ga 
ASr íMNTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y mfls cana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratín. 
Mand* tres sellos de a 2 centavos, para 
franqn 'u. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Líizaro. iMíí. Hahana. 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino y en barnices de 
piano y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
SE SOLICITA UNA COCINEBA PA-ra corta familia en San Juan de 
Dios niim. 13, baos. 
32374 12 ag 
SOLICITO UNA COCINERA PARA 
Cluanabacoa. Tendrá habitación in-
dependiente con puerta de calle y po-
drá llevar a a lgún familiar. Monte 463, 
altos, de 12 a 1. 
32357 13 a g ^ 
O E SOLICITA UNA PENINSULAB do 
O mediana edad para cocinar y ayudar 
algo a la limpieza, que duerma en la co- r i m í i d 
locación. Se da buen sueldo. Reina 131 j 3216o 
QE SOLICITA CHAUPPEUB MECA- I das clases. Factor ía núm. 9. 
O nico, de mediana edad, que sepa ma- ' 32385 
bres, a precio de realización. Véan los 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 31 ag 
nejar máquina Winton y tenga referen-
cias. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 6913 3d-9. 
24 ag 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E S O L I C I T A U N T E N E D O B D E L l -
O bros competente y que posea ing lés 
para ser ocupado de siete a doce de 
la mañana. Tiene que dar buenas re-
ferencias. EHriglrse al Apartado núm. 
imer piso, 
32391 
derecha. 12 ag 
13 ag 
l j E SOLICITA UNA COCINEBA QUE 
O sea limpia y sepa cumplir con su ¡ 
O'Reilly 98, altos. sea obligación 
:;2;;us 12 ag 
(JÉ N E C E S I T A UNA C O C I N E B A , 
& blanca, que cocine a la española, 
criolla «y a la americana y repostera. 
Sueldo: 40 pesos. Se prefiere que duer-
ma en la colocación. A, 248, entre ¿o 
v 27. Vedado. 
" 32416 12_ag 
i - ' N E L V E D A D O , C A L L E 45 y 4, S E 
ALÍ solicita una buena cocinera que sea 
rnuv limnia. No tiene que hacer plaza. 
:?2427 12__ag 
^ E — S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L ^ 
O zada. 171, bajos, una cocinera penin-
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
QE DESEA SABEB EL PABADEBO 
kJ7 de la señora Clara Capou, natural 
de Puerto Rico. L a solicita su hermano 
Angel T. Capou, lámar al te léfono A-
0819, de 12 a 1. 
32199 11 ag 
SE VENDEN: JUEGO DE CUABTO caramelo, $220; otro, comedor, nue-
vo, 180 pesos; juego recibidor, con cue-
ro; otro, oficina; sombrerera; sillones 
mimbre; juego sala, laqueado, tapizado, 
con sus fundas: otro caoba, colorado, 
con su espejo; un aparador colonial, 
moderno; cama blanca; un escaparate 
moderno; otro, americano, un piano; ne-
vera blanca, otro, americano; un pia-
no. San Miguel, 145. 
32368 14 ag " 
T r U E B L E S E NVENTA. SE SACBIPI-
i f .L ca mobiliario completo de casa, de 
seis piezas, incluyendo instalación eléc-
trica, ventilador, sifones Bohn, neve-
ra, máquina de escribir, fiambrera, cua-
dros y colgaduras 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l taller L a Francesa, es el único en 
su género que cuenta con las maqui-
narias m á s modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin ra-
yas; todos los productos químicos son 
importados directamente. Servicio rá-
pido de camiones a domicilio. Te lé fono 
M-4507. Avenida de S imón Bol ívar , 34, 
(antes Reina.) Habana. 
28476 12 ag. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRÜNSWIC,K••. 
Hacemos ventas a plazos, 
i Toda clase de accesorios para billar. 
' Reparaciones. Pldá Catálogos y pra-
dos. 
T H E BRUNSWICK B A L K E 




Si necesita comprar muebles no com 
pre sin antes ver nuestros nreein» 
donde saldrá, bien servido por poco di 
ñero, hay juegos completos, también" 
) toda clase de piezas sueltas, escaoara 
tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda §20, mesa do noche $3 m' 
sa de comer $4, bufetes desdo $15' 1^ 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marqueter ía $185 y otras más 
que no se detallan, tedo en relación a 
loa precios antes mencionados y para 
convencerse v é a l o s en 
LA PRÍNCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagflndolos mai 
que nadie, asi como también los tm. 
demos a precios de verdadera ganifa. 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus joyas pase por 
Suftre^, La Sultana, y le cobramoi 
menos interés que ninguna do su giro, 
así como también las vendemos mu» 
baratas por proceder de empeBo. Vt 
se olvide: "La Sultana,'' Suftrcz, 3. T* 
h'fono M-1914. Rey y Suárez. 
C2901 ind. 8 ab. 
Remita $6, y a vuelta de, correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnoa. Neptuno 179. Habana, 
31619 4 s 
SE D E S E A S A B E B E l i P A B A D E B O de la seüora Clara Carpou 
de Puerto Rico. L a solicita su 
Angel T. Capou. Llamar al te léfono A-
0S19. de 12 a 1. 
32199 11 ag 
SE D E S E A S A B E B E D P A B A D E B O de Fé l ix Rodríguez Arias que VabaJ6 
y ayude de tabaquero en casa de L . Sánchez. 
I L o solicita su esposa Josefa Rico, que 
11 ag se encuentra en Cuba yes tá colocada de i 
• ; | criada en el Café Vista Alegre, San Lá- ' 
C . . l u í t a una rnrinpra A» mediana zaio, 366. Se agradecerá a la persona 
i>e solicita una cocinera ae meaiana que sepa de él lo infornie a josefa R i . 
edad, peninsular, que ayude a la hm- co Fernández, San Lázaro 3 
AVISO: GANGA: JUEG ODE CUABTO de remate, escaparate tres cuerpos. 
Los siguientes ob- | lunas alemanas,, vestidor, cama, lavabo 
jetos son de la más alta calidad, de ma- , y mesa de noche, en 200 pesos; juego 
jagua americana: Victrola modelo a r - | sala majagua, espejo grande, por 85 pe-
t íst lco, lámpara de gabinete vertical; [ sos, neveras a 25; vajillero, 26, mesas 
mesas, sillas, juegos completos de co- I de ala a 5 pesos, buró tengo plano y de 
medor ydormitorios, escritorio, librero; i cortina, a 22, 28, 38, 45 y 75 pesos, y es-
amplios sillones, butacas tapizadas de ! caParates a 25, 35, 65 y 85 pesos con y 
cuero. Todo en flamante estado. M u - , sin lunas. Todo en ganfa y muchos 
chas de las piezas no pueden ser adqui-i mu^bles m á s que usted necesita yo los 
ridas en Cuba a ningún precio. Dirigir- 1 tengo en la casa Alonso, Galiano, nú-
Alonso. 
14 ag. 
natural se a Neptuno 307, bajos, al lado del ho-jmero V' 
hermano 1 ttl Vanderbilt, esquina a Mazón. 
32370 16 ag 
sular, que duerma en la casa 
a la limpieza. 
32163 
11 ag meza v duerma en la c o l o c a c i ó n . T n - — 
F y • o ' O-M ' T A Z A B O S A N C H E Z D E S E A S A B E B 
UC que traer reterencias. O num. ¿ ¿ I , ! el paradero de Ramón Sánchez y R a l 
entre 21 y 23, Vedado. 
31096 11 ag 
faela Sánchez, que hace año y medio | 
que no sabe de ellos. E l l a paraba en la 
_ posa<Ja de L a Parra, calle Sol núm. 115. 
COCINEBA. S E S O L I C I T A UNA CO- j Mi paradero, Cerro, calis Moreno nú-
15 ag Agil y haga alguna limpieza, casa de 
corta familia. Tiene que dormir en la 
colocación. Buen sueldo y buen trato. 
Calle 2 núm. 132, entre 13 y 15, Ve-
dado. 
32157 11 ag 
3177 
s 
E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra para corta familia, en Marianao. 
Tiene que dormir en la colocación y 
traer buenas referencias. Informarán 
tn la oficina del señor Bol ívar Rome-
ro. Edificio Robins 511, Obispo y H a -
lana, de 8 a 10 de la mañana. 
32096 11 ag 
VARIOS 
^ ' E S O L I C I T A UNA S I B V I E N T A PA-
O rí. la cocina y limpieza, en Sun Ni-
colás, 168. 7 
3213_4 11 ag 
y ' E S O L I C I T A E N V I B T U D E S 143-B, 
<>J bajos una criada que cocine y ayu-
de a la limpieza. E s para corta fami-
C E SOLICITAN VENDEDOBES EN 
O plaza de vinos y licores. Informan 
en San Martín 10, al lado del depósito 
de materiales del señor Varas. 
32327 12 ag 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos iue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A-1598, Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido rn trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que m*» barato ven-
de. 
JUEGOS DE SALA, DE CAOBA, 
modernos nuevos, $100, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Secunda de 
Mastache. 
27826 10 ag 
COQUETAS MODERNAS, A $50 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a P U 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 20 ag 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
^CCBOO In.-15 Jn_ ' 
l E I S SILLAS Y DOS SILLONES. 
caoba, modernos, nuevos, $45, en la Can 
del Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segundi 
de Mastache 
27826 10 ¡Lg 
ESPEJOS, MODERNOS, 
nuevos, a $35. E n la Casa del Pueblo, 
trasladada a Figuras , 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
27826 10 ag 
32185 11 ag 
' E NECESITA UNA COCINERA PA-
ra la calle 0; entre 17 y 19, y en 





•E SOLICITA COCINERA PENINSTJ-
lar para casa de corta familia. O' 
Farr i l l 7, Víbora. 
32258 
Auditores Contadores Taquígrafos 
Traductores y Mecanógrafos Públ icos . 
Nos hacemos cargo de toda clase de tra-
bajos de contabilidad. Taquigrafía, T r a -
ducciones, coplas a máquina, etc., etc. 
Hacemos traducciones de t í tu los de pe-
l ículas, legales comerciales y técnicas. 
Somos expertos en todos esos trabajos 
y nuestra reserva y discrección son 
absolutas. Damos referencias. Precios 
módicos. Asociación de Contadores Co-
merciales. Manzana de Gómez, 204 y 
205. Teléfono M-5552 
323S6 12 ag 
DEPENDIENTA PARA MOSTRADOR ' d o c e n a $4 50 necesitamos una. Será preferida si 
sabe hacer dobladillo de ojo. J . Marsal 
y Ca. Muralla 95, Habana. 
32372 . . 12 ag 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
LAMPARAS A PLAZOS 
j Por solo un peso a la semana y sin 
fiador podrá adquirir una lámpara ale-
mana en la Antigua Casa Eduarte, 
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf. 
M-9150. 
29110 1« ag 
MESAS DE COMER, A $6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 • 15 ag 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , ealfln de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7G20. 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbra, espeo.^ dola-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
_ camas de iierro, camas de niño, burés, 
j escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de snla, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, ehtrerneses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes d*> 
pared, sillones de portal, escaparat'.a 
americanos, libreros, si l las giratorias, 
neveras, aparador^*, paravanes y sille-
ría del país en iodos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. Ño confundir: Neptuno, 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
'LA VICTORIA" 
11 ag Antigua Agencia de Colocaciones 
( boc inera , se s o l i c i t a u n a co-1 Vilaverde v Co O'Reillv 1 ^ T#>. 
\ J ciñera precisamente española, que' ™ a v c » U c y V U . , i r l\euiy, 1 0 . 1 e-
léfono A.2348. 
Cameras, 55 centavos, una; 
docena, $5.75. 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
spañola, q 
conozca su oficio aunque no sea una 
Cordonbleu, que sea joven y duerma en 
la casa. Si careciere de alguna de esas Necesitamos y facilitamos toda clase nOS V r u n d a s d e a l g o d ó n . C X t r a . 
cualidades, no deberá presentarse. Ca- ¡ de personal a las casas particulares y1 
sa núm. 8 de la calle de Tacón, entre Ial comercio, en todos los giros con re-
MAQUINAS DE COSER 
Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras. 26. Telé-
fono M-9314. 
29141 16 ag 
lLiquida mil quinientas camas de hierro 
Ique tiene en existencia a un precio re-
¡ducido y muebles del p a í s de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
tipos en grandes cantidades. No se ol-
vide y recuerde que esta casa e s t á en 
Monte, 92. 
27757 12 ag 
O'Reilly y Empedrado. 
31988 11 ag 
f ereiicias Agencia Serla-
SOLICITO BUENA COCINERA 
que no duerma en la colocación. 'Se pre-
fiere blanca. Sueldo, 20 pesos. San Mi-
guel. 207. altos. 
s E SOLICITA UNA COCINERA, blanca, que sea limpia ^ sepa cum-
plir con su obligación. Tietie que dor-
mir en la colocación. Sueldo, 25 pesos 
Calle 17, número 4S, entre J y K, Ve-
dado. 
313' 10 ag 
gos de cuarto, comedor y sala y ma-
lino y "unión", a precios escepcio- chas demás piezas sueltas referentes 
males. ¡al ramo. También vendemos joyas de 
S ^ ^ r ^ ^ & ^ ^ S S S l Solicite las calidades 720, 72. ¡todas clase.. Animas 43 y 45. Telé-
V1- 80 y R. 
NAVAJAS G I L L E T T E 
A $1.95 
Legítimas con estuche y 6 hojas 
Pídanlas a ARMY SUPPLIES LIQUI-
DATION.—Tribune Building No. 1925 
NEW YORK.—Franqueo pagado 
C6329 ind 17 j l 
; Quiere usted comprar muebles bara-iT30R poco b i k r r o puede com-
<,^„ . . X prar su batería de cocina de alumi-tos? Vaya a L a rrotectora, ia casa ni o, que dura toda la vida. E l León de 
i „ . — - ^ J - „ „ „ u i „ „ • _ Oro. Ferretería y Locería . Monte, 2, en-
que mas barato vende muebles, jue- tro zr iueta y Prado. 
JOSTRADA PALMA (ANTES CONSU-l j lado) 94 y 96. P r é s t a m o s y alma-
cén de muebles L o s Tres Hermanos, Te-
léfono A-4775. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Estrada Palma 
(antes Consulado) 94 y 96. frente a la 
panadería E l Diorama. 
32006 10 ag. 
NUEVA LIQUIDACION DE AR-
TICULOS EN " E L P I E R R O T " 
Medias de muselina para señora, 
par $ 0.15 
Calcetines mercerizados, para 
n iños " 0.10 
Una gruesa de botones de nácar " 0.05 
Camisas de vichy para n iños de 
6 a 14 a ñ o s : " 0.50 
Batas de organdí para niñas , 
de 50 centavos a . ' . . . . . " 2.50 
Calzoncillos V. B. D " 0.50 
Calzoncillos batista, largos. . . " 0.50 
Calzoncillos vichy a l istas. . . . " 0.75 
Corbatas de seda, todos colores " 0.25 
Corbatas de fantas ía , lindos co-
lores " 0.50 
Vestidos de organdí y voile, pa-
ra señora " 1.50 
Alemanisco Inglés, 2 y media 
varas de ancho " 0.68 
T i r a bordada suiza, 12 pulgadas " 0.20 
T i r a bordada suiza, 24 pulgadas " 0.40 
Chales de seda, 2 y media varas 
de largo " 1.00 
Blusas voile bordadas, finas. . " 0.50 
Blusas de georgette, alta nove-
dad, desde " 1.50 
Medias patente, blancas. . . . " 0.15 
j Cinta número 1, canastilla, 2 
piezas por " 0.05 
C A M I S O N E S ISLEÑOS, B O R -
DADOS!! ! " 0.45 
| C A M I S O N E S ISLEÑOS, C A L A -
DOS - 0.60 
Sayuelas de madapolán . . . . " 0.45 
Uniformes de criada, en azul y 
rosa. " 0.90 
Toallas para uso general. . . " 0.20 
Holanda azul y rosa, de metro 
de ancho " o.12 
Crea Inglesa, fina, buen ancho " 0.09 
E X T R A ESPECIAL 
Camisas de vichy para hombre. $ 0.90 
Pañue los buen tamaño . . . . " 0.05 
Corbatas Italianas, muy finas. " 0.68 
Calcetines franceses, garanti-
zados " o.50 
Pañue los de hilo puro. . . . " 0.40 
, Camisetas P. R . leg í t imas , ta-
l la segunda " 1.50 
Camisetas P. R. leg í t imas , ta-
l la tercera " 1.65 
Camisetas P. R . l eg í t imas , ta-
l la cuarta " i,80 
Para los vendedores tenemos des-
cuentos especiales. 
MAQUINAS DE SUMAR MABAV1-llosas, sin mecanismo, suman, res-
tan, multiplican y dividen a J15.00. La 
Euede l leyar en el bolsillo. Agente, uis de los Reyes. Obrapía, 32, por Cu-
ba. T e l é f o n o A-1036. 
29641 21 ag 
X>OR 80 CENTAVOS, $1.20, Y $ 1 ^ . vendemos exprimidores de frutas, 
alemanes. Para el interior de lá Isla, se 
remite agregando solamente 15 centa-
vos a l precio de cada uno. E l León de 
Oro. Ferre ter ía v Locería, de Manuel 
Rico. Monte. 2, entre Zulueta y Prado. 
T e l é f o n o -7193. 
BASTONERAS, LUNA ALEMANA, 
muchas, modernas, a $15, en la Casa 
del Pueblo, trasladada a Figuras, 26. 
entre Manrique y Tenerife. L a Segun-
da de Mastache. 
27826 10 ag 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo, trasladada a Figu-
ras, 26. T e l é f o n o M-9314. 
20141 J S - ' 
SE VENDEN Ü Ñ ' J U E G O - ¿ E CtJA»-to, de roble, compuesto de escapa" 
te, chiffonier, mesita, dos sillas >' 
ma de hierro, para una Persona:,. yn 
tro sillones grandes para portal; 
reloj de pared. Todo muy barato y , 
m a g n í f i c o estado. Paseo, 276, entre 
y 29, VCedado. 
BALANZA DETROIT 
moderna, se vende, acabada de com 
prar. al reducido precio de panga. <-
lie Barcelona, . ¡ . . imprenta. También »̂ 
r ías cajas contadoras National, a P 
clos de ocas ión . , , -„ 
auS39 
\ IAQUINAS DE ESCRIBIR. c ° * ' 
1TA pra-venta-reparac ión y aICI ¿U. 
L u i s de los Reyes. Obrapía. 32, por ^ 
ba. T e l é f o n o A-1036. „, 
29640 2 i a 8 _ 
C687; 
VISITE " E L PIERROT". 
Galiano, 17. 
Alquile, empeñe, venda o coinpr2 
sus muebles y prendas en La rW' 
pano-Cuba. Avenida de Bélgica. 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
CÓOIO IB&.^J*^ 
~\ I AQUINAS DE COSER, DE SING^11: 
XTX ovillo central, se alquilan a dos 
sos mensuales. Se vende a plazo - . j l . 
fiador la máquina de coser cstuor cos-
cón el ú l t i m o adelanto para hacer j9 
turas finas. D . Schmidt. Aguacate, 
T e l é f o n o A-8826. 
27618 h 
POR TA SI, A DARNOS, SE VENDEN tres magn í f i cas vidrieras de cedro, 
i con zócalos de mármol gris, propias pa-
ra colocar en cualquier frente de esta-
blecimiento y un armatoste con vidrie-
| ras correderas. Todo en muy buen es-
tado ymuy barato. Sombrerería L a F a -
ma, Belascoaín núm. 61 112. 
31761 13 ag 
SE V E N D E N V A R I A S CAJAS caudales a precios sumamente ^¿i-, 
tos. Informan en San Rafael y ^ 
qués González, Locería , 
317S8 10 aí 
A D R I A N O CANDAXiES, BESTAtT»^, 
dor de muebles y laqueador. Oír*** 
I a usted su casa para arreglar ^íVlp"^ 
', se de muebles Se comuonen >' mUe-
otta. Se embasan " « r 
, 172, telf. M - l ^ J i 
O'Reilly, 72. piso primero, entre 
Ilesas y Aguacate. Señor Roig. 
_32l:;a 12 ag 
AGENTES 
Para la propagación de un asunto de 
interés a las casas comerciales se soli-
citan activos agentes y dispuestos a ob-
tener buen diario. Informan: Betancourt, 
"e 9 a i ; , on Reina, número 30. altoa 
In-).-a«. 
fono A-3639. 
3209& 7 a 
CE DE VERDADERAS GANGAS 
__C201 
VENDE UN ESCAPABATE  
O caoba, una cama de hierro blanca, ca1 Maquinas de 
mera; una de madera, persona, esmal-• •j-n(iefwood, 
tada en color marfi l; una sombrerera, ¡pesos; Monarch, 65 pesos; L . C Smith 
Todo se da en setenta pesos. También . 45 pesos ¡Hawmond, 50 y 30 pesos. E s -
se vende por piezas sueltas. Manrique tante con vidrios. 150 pesos. Estuehe di 
00. te léfono 4445 M. bujo. 10 pesos. O'Reilly, 69, librería. 
31194 17 ag I 11 ag. 
escribir. Corona, 45 pesos; 
pesos; Reminglon, 
ESCAPARATES, MODERNOS, 
con lunas, $75. Son nuevas, de cedro, en 
la casa del pueblo, trasladada a F igu-
ras, 26, entre Manr.que y Tenerife. L a 
Seguuda de Mastache. 
27826 10 ag 
* 'JO. MUEBLES MUY BABATOS. 
| \ J Precios para muebler ía; hay esca-
parates, neveras, bastonera, aparador y 
otros objetos;, hay que desalojar la 
[ casa. Pezuela, 28, entre Primelles y 
1 Prensa, Cerro. 
31718 , 12 ag._ 
\ VISO. SE VENDE UN B I L L AR com-
-T l . pleto, en Oficios y Obrapía. Café. 
32067 18 ag 
DALTON, MAQUINA DE SUMAR 
restar y multiplicar, con su estante, aca-
bada de comprar; se vende a l precio 
de ganga, es tá flamante. Véala y se 
desengañará. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
31929 16 ag 
figuras de terrac  
bles. San Lázaro, 
31614 




I IQUIDAMOS CON GRANDES RE-J bajas al contado y a plazos, las 
I enormes existencias de muebles de lu-
j jo y corrientes. Autopíanos, vitrolas, 
i ¡Amparas, vitrinas y juegos de salón 
i dorados, franceses, joyería y relojería 
l en general. Almacenes de Ruisánchez, 
! Angeles, 13 y Estrel la, 25 al 29.Teléfo-
1 no A-2021. 
í 32039 10 ag. 
Locer ía L a América. Tcl^rono " 8 y 
hay mamparas hechas a tod  e"jari3S 
medidas, y P  J 1 1 ^ ' s u -
a cualquier parte de la Isla. * r/%~¡og 
m á m e n t e baratos. Se ponen \WTI 
21 *^ fábr i cas y á domicilio 29689 
ESTUCHES PARA JOYERIA ^ 
completo surtido de estucherla P* ^ 
vas. Especialidad en cstiiohes pa1 ^ j f . 
l iare» de perlas. Las tra . Salud *»f 
19 i A-814 . I 31589 
x m l x x x i x D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
P A G I N A Q U I N C E 
O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S » 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
ira 1^ 
- J ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 S S:EA COI,OCAB V1SlA I ^ a C H A - , p O C I J Í E B A i : S P A 5 0 I . A Q U E I . I . E V A , 
^ l A D A S D E M A N O 2 r h o r l s ^ r f i n » * 1 6 Crlada, 25 man0T 0 i V tien,1>ü en el PaIs desla c o l ^ a r s t 
CR1AÜAJ U ^ v M A M r i A n A D 4 « forman en S)*™™™™™*1™10™3- I n - C ^ i n a a la criolla y, a la española y 
Y M A N l Ü A D O R A a lor̂ .f8no en Refuelo. 10. sabe cumplir con su obligación. Amis-
— 1 - " ~ 11 ag- 1 tad 136. entresuelo, habitación núrae- , 
- r r S r - n U M O K I O , J O V E N E S E S P A- ' S \ ^ f * t J ™ ° ¿ ? á * * * ^ f o . 
t J i o l e » . ^ ? . . . ? j f i 0 ^ , ^ e ^ ^ _ J!?iííí«í!!? i í Práctica en el oficio. E s ca-
ro 29 
393 71 12 ag \ 
,n casa particular. E l l a de manejadora riñosa con los niños, o para criada de 
o criada de mano o de comedor y é l ; mano para corta familia. Prefiere fa-
¿t, portero o sereno. Sabe algo de j a r - j miiia de moralidad. Línea 19, Vedado, 
jfn o ayudante de máquinas o cual-1 32216 11 ^ 




desean. Informan Aguila 116. le- T NA E S P A S O X A D E S E A COLOCA». 
f habitación 122. I ^ Ü.6 de crlada de mano o manejado-
t r a . ^ " » " 12 ra. Tiene referencias. Teléfono A-S959. 
2— Rayo 84. altos. • 
32215 
PA K A B E G L A D E S E A C O L O C A R S E una señora de cocinera. Cocina a la 
española ya la criolla. Tiene referen-
cias. Dirección Máximo Gómez. 7. 
32382 12 ag 
Te desea c o l o c a » u n a m u c h a -
S Mía de crlada de mano o manejado-
^ Informan Oficios 32, café. ^ ^ 
J3321 
T ' N A SEÑOHA D E S E A C O L O C A R S E 
\ J de cocinera. Sabe cumplir con su 
I obligación. Tiene buenas referencias. 
. Informa Hotel Carabanchel. Consulado 
E S E A C O L O C A B S E ^ U N A ^ S E 5:0 R A y ,S,a"qMÍBUeL 
de criada de mano o habitaciones. I 12 
11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española de manejadora. Sitios, 108. 32306 • 12 ag 
Tiene Inmejorables referencias. Infor-
man Cuba y Acosta, botica. Teléfono 
A-1216. 
32214 ^ u ag 
D E S E A 
T-'NA J O V E N ] S P A S O L A X SEA co- S ^ s p í 
8 » . DESEA COLOCAS UNA BUENA 
P A R A T C i D d 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A 
locarse de cualquier 
pendiente de café o de fonda y en la 
misma un cocinero. Bernaza 12, altos. 
11 ag 
CO- T ~ \ E S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E 
trabajo, de- Í J 
L^NA B U E N A L A V A N D E R A D E R O -- pa fina, desea colocarse en casa 
particular. Tiene quien la garantice. 
Obrapta, 72, moderno. 
32142 11 ag 
C O C I N A S D E G A S 
ra una joven española en casa par- , , 
ticular de buena familia. Tiene buenas Limpio y arreglo cocinas y calentado-
referencias e informan en Sol 112. ba- res, quito el tizne y explosiones a los 
jos, habitación número 4. Pregunten por quemadores, extraigo el agua de las ca-
Avellna. ñerlas . doy fuerza de gas. Te lé fono 
09i 12 ag 11-1064. Francisco Fernández. 
31852 12 ag 
O A P O D E R A D O . Para casa de comercio, se ofrece un 
joyen para ayudante de carpeta; tie- A . 3 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n las c v d m a s de l a t a 
C O L O C A R U N A J O V E N 
Je crlada de mano o de 
U locarse de criada de mano o mane-' cuarto. Sabe coser y es trabajadora y 
iadora- Lleva tiempo en el país , sabe | tiene buenas recomendaciones. Infor-
su obligación. Informes, Vives 155, man en San Indalecio. 18. J e s ú s del 
leferenciaa. Informan calle 17 entre F ¡ 
y G, número 228 Vedado. 
32170 11 ag 
12 ag 
Monte. 
32233 11 ag. 
C E O P B E C B U N A P E N I N S U L A R P A - W 
H ra crlada de mano. Entiende de co-1 ^ 
í^na. Para informes. Florida núm. 4, 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular recién llegada para ma 
C E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
O chas españolas , una entiende de co-
cina yla otra de comedor o cuartos o 
criada de manos. Tiene recomendacio-
nes. Informarán en Villegas 95, bodega. 
3-166 
O E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad. Entiende algo de 
^na. Para 
antiguo, bajos 
32328 12 ag 
T f U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E pa-
\ \ ra el comedor o habitaciones. E n 
casa de buena familia. E s práct ica en 
el servicio. Compostela 102, piso se-
• ejadora o criada de manos. Informan 1 S°,cin*' 0 PAara .llmPia0r P°rfKhoras- Infor-
lenlos núm. 2, bodega .man San Anastasio 99. Mbora. 
32206 11 ag _32072 _ _ _ _ _ 11 ag 
cundo. 
32388 12 ag 
SE S E S E A C O L O C A R D E CRXADA D E mano una señora de mediana edad, peninsular, lleva tiempo en el país. I n -
forman Zapata 17, te léfono A-6926. 
32387 12 ag 
SS
E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra peninsular. Sabe cumplir con su 
para criada de manos española. Ce-1 obligación. No va a las afueras ni ad-
rro, calle Carvajal número 15. | mlte tarjetas. Informan en Habana 102 
32205 . 11 ag A, bodega. 
DE S E A COLOCARSE~UÍrA M U C K A - ' 32093 1 laS cha peninsular de dieciseis años, o e D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
de manejadora o para llmni-za de casa í> peninsular, de mediana edad. Sabe 
, ^-.xT16116 ,refce-r,en^.s- Informarán en cocina, o manejadora, ocrlada de 
W WieroBd 1-18.3, Víbora. mano. Informan: Lawton, 5, entre Con-
32204 11 ag cepclón y Dolores. 
136 11 ag 
" V A S O 
H e l a d o s 
N U E V O S P R E C K 
DMIxíISTRADOR 
persona de treinta años que ha ocu-
OE d e s e a c o l o c a r u n m u c h a T ó e b a s í a n t e , conocimientos del idioma P n ^ 0 e j 0 ? S s 0 ^ ^ 
O cho. peninsular, de 15 años, para fon- invles v alzo de t enedur ía de libros. Estados Unidos. Conocimientos exten-
da, café V otro cualquier trabajo. I n - ¡ . 7 . D j sos de negocios. Se ofrece como adml-
forman: Primera de la Machina. Mu- No bCDf pretensiones. K e s p o n ü e n por nistrador o apoderado para Compañías 
ralla, letra B. ¿I - . . ( « r o n r i a c on la Adminis- o particulares, donde haya porvenir y 
32149 11 ag [ • 7 dan reterencias en i a A n m i n n - . e i'requ.era actividad e inteligencia. 
OE DESEA COLOCAR UN de 6,16 P^ÍÓdicO. 
O español, para desempeñar plaza en 
hotel o café . No tiene Inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Pueden diri-
girse, por escrito: Prado. 113. A. Guerra. 
32225 11 ag 
X TK H O M B R E D E M E D I A N A E D A D ' : : . . s . co locarse de portero, puos es-
tá práct ico en esto y tiene referen-
DE S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR, D E mediana edad, de portero o sere-
no o cobrador. Tiene casas de comer-
cio que lo garanticen. Para m á s infor-
mes: Compostela. 124. Teléfono A-0109. 
31837 11 ag 
X-NA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de costurera, en casa de 
cias. También es tá dispuesto para cria-1 familia, de moralidad. Sabe cumplir 
do air fuera si fuese necesario. Infor-!con su deber y tiene buenas referen-
marán en el te lé fono M-3578. i d a s y quien la garantice. Oficios, 7, 
32162 12 ag cuarto, 12. Informan a todas horas. 
York. Contestaciones al Apartado núm. 
2087. 
31437 10 ag 
ME HAGO C A R G O D E H A C E R T O -da clase de reparaciones en mue-
bles: barnizo de muñeca, esmalto y en-
rejillo y per muy malos que estén sus 
muebles, yo se los dejo nuvos. Precios 
muy baratos. Manrique, 52, te lé fono 
4445-M. Manuel Fernández. 
311J>4 17 ag 
31959 10 ag 
P A R A L A S D A M A S 
MU cartuchos, para 5 cts $3.00 
g i ! cĉ t0uschyoscudcehairoasct8.. : : : I T * d o b l a d i l l o , f e s t ó n , p u s a d o 
Gelatina para endurecer «1 helado. «0 - ' _ 
U N A J O V E N DE S E A C O L O C A R S E peninsular para cr 
para el servicio de corta familia 
iada de mano o T A E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . I n - - L * española para criada de mano o ma-1 formes en San Rafael número 41, Mo-rejadora. Sabe trabajar. Revillagigero . desta, de 10 de la mañana a cuatro de 
141. la tarde. 
323S4 12 ag , 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN • T T N A , J O V l : l ^ PENINSULA» DESEA 
Bde crhula de mano o manejadora. 1 ^ ¿ ^ ^ ^ t a ^ i r ' a l 0 ' 
Es tévez núm. 
3 2238 
Tiene garantías . Dirección, Hotel Cuba 
Kgido 76, Teléfono A-0067. 
32381 12 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Sabe coser a mano y a m á -
quina. Informan San Ignacio núm. 42, 
altos. 




de mediana edad, de cocinera y de-
más quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio o dos caballeros solos. Tiene 
referencias. No duerme en la coloca-
ción. Informes: Muralla, esquina a C u - ¡ zapatos, etc 
ba, altos del café. 
32141 12 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA? peninsular, de cocinera. Sabe cum-
plir con su obligación y entiende de re-
postería. Dirigirse a Santa Clara, 16, 
tentaren libra. 
Valnolín, Sl.00 libra. 
Cartucbos para 20 centavos, $12.00 mlL 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en « l l o a y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces. 
ITNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co- f9nda L a Paloma. Xo admite tarjetas ) locarse de criada de comedor o na- n' teléfono. 
aljfO. 32147 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
11 ag ra cuartos. También sabe coser 
Eleva tiempo en el pa ís E s persona / B O C I N E R A P A R A C A S A P A R T I C U -
muy fina y tiene magnificas referen- iar es de buenas referencias y cam-
elas de las casas donde ha trabajado. ple con 8U obligación. No duerme en el 
Zanja 128, B, tercer piso, cuarto nú. acomodo. Dragones 42. darán razón. 
" s m s 3 - 10 ag ! J L 3 ^ ! 12 ^ • • 
SE D E S E A C O L O C A R UNA española. para manejadora o para 
triada de cuartos o de mano. Infor-
man en la calle H 137, te léfono F -
1314, entre 15 y 13. 
32248 11 ag 
SE O P R E C E U N A C R I A D A P A R A comedor o cuartos: es cariñosa y de 
buen carácter. No desea fuera de la Ha-
bana. Referencias muy buenas. Infor-
man Figuras 1-C, esquina a Escobar. 
32420 8 8. 
r<E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
i5 diez acatorce años, para nyudar a 
una corta limpieza. Se desea que sea' ot-r-ect. T I V I A to-o-pti t-tuia tit« 
l.mpia y a s e ^ S e le da dormitorio I n - ; S ^ c J S ^ p S ^ S ^ S l Ú S í " " , 
fct£St: Subplro n - i m - 12, alt03' W ? ? * " coser. No duerme en el trabajo, pero no S bi 
^ZZll-Z. * 0 - l tiene inconveniente en viajar si se-tra- mnH, 
O B D E S E A C O L O C A S U N A M U C H A - : ** de una buena familia. E s serla, muy 
S cha peninsular. Sabe cumplir con su . ^ 1 ¿ t r ¿ V b l S o . T c r r ^ ^ 
Lo mismo le da para cuar-[ 32259 oajos. cerro. ^ 
— - I T A E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA 
J O V E N S T cha Peninsular de cocinera para cor corresponsal, Apartado 13, Guanabacoa. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
SE OFRECE TENEDOR DE LIBROS y corresponsal por horas. Escr iba 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. Marta L . de Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día. 
32341 8 s 
SOMBREROS DE L U T O 
Se ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de luto de París . Se venden al detall 
y al por mayor, desde $4. Gervasio, nú-
mero 160-A. entra Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
30644 28 ag 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R . Fernández. Teléfono 
A-654 7. Progreso, 18. 
32237 13 ag 
Se venden a $5.00 para 2.000 pa-
res de zapatos de todas clases de pie-
les y colores para señoras y señori-
tas especialmente para las de pie pe-
queño. Estos zapatos valían hace po-
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C Í A S 
Confecciones para señoras, n iños y 
hombres y út i l e s de casa; recibo cheques 
intervenidos d «todos los bancos, a la 
par, contra mercancías al por mayor 
y menor. Manzana de Gómez, departa-
mento 552, de 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
PIñol. 
32295 16 ag. 
ta familia. Tiene buenas 




32313 13 ag 
C O C I N E R O S 
obligación 
tos que para comedor. Entiende de cos-
tura. Zulueta 73, altos, derecha. 
J2429 _ 12 agf _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, peninsular, joven. Cocina a la es-
pañola y algo a la criolla. Informan, en 
Picota, 63, carpintería. 
324.,il 13 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de crlada de mano. Direc-
ción. Corrales 44. 
32116 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -sulas. jóvenes, de criadas de ma-
no o manejadoras. Calle 25, entre H e 
1, número 192, Vedado. 
31802 19 ag 
OFRECE UN COCINERO 
ien su oficio y tiene quien lo ga 
rantlce. Dragones 90, cuarto, 19| 
32324 13 ag 
"e~desea c o l o c a r u n b u e ñ ~ c o -
clnero casa particular, sabe cumplir 
con au obligación. Informes Perseve-
rancia 31. 
32340 13 ag 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E D I S P O -ne de varias horas, desea hacerse 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
í sas que no necesiten uao permanente. 
Posee buenas referencias. Informan 
Neptuno, 93 y 95. Teléfono A-5690. 
S A B E • 11 
s 1 
TE N E D O R D E L I B R O S CON M U C H A práctica, lleva contablldades por ho-
1 ras. Escrblr: M 
{ baña. 
32047 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
KJ colocarse de crlada de mano. Pre- de las casas" donde ha trabajado. Telé 
SE OFRECE UN EXCELENTE MAES-tro cocinero y repostero español: co-
cina a la francesa, a la americana, a 
la española y criolla. Tiene referencias 
A. Apartado, 2308, Ha-
10 ag. 
HAGOME CARGO DE LLEVAR TO-da clase de contabilidades por ho-
ras: asimismo que hacer corresponden-
ca en francés, inglés u otros idiomas. 
Experiencia, seguridad y sat is facción. 
Dirigirse al Apartado de Correos, nú-
mero 2292. 
32042 13 ag. 
ag 
fiere dentro de la Habaija. Informan 
calle Habana 157, encargado. 
31620 10 ag 
fono núm. A-4645 
32335 T E N E D O R D E L I B R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -la de comedor o de habitaciones. 
Sabe repasar ropa; lleva tiempo en el 
país. Calle 10 esquina a 11, Vedado, te-
léfono F-1625, carnicería. 
32168. 11 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
con bastante práctica para llevar libros, 
como se desee, además hago Balances e 
Inventario, sin necesidad de libros, pue-
de usted llevar una contabilidad en su 
JE F E C O C I N E R O I T A L I A N O CON experiencia europea, americana y 
I criolla, desea servir en casa de caba-
^ lleros. Informes: Hotel Continental, te- casa por muy poco dinero. Dirigirse 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E F . ¡ léf0o,n4«6M-3695- 13 a ' ^ [ ^ " ^ j 1 1 ! , 0 ^ 0 1 , e8Crit0'a San Ni-
ag__ , 0O3'2»-23 • • • • 14 ag 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
colocarse en casa de budna familia V española, excluslvamente j iara la co O E O F R E C E P A R A C R I A D A D E MA 
VJ no o matrimonio sin niños una j o - | nes. Informan Aguacate" núni . ' 6L* al tos f orman en Rayo, 84, altos. 
rara coser y limpiai 
ven española que sabe su oMlfeaOiOn. 
Prefiere el Vedado ydesea casa seria, 
lafurman en el telf. A-5600 L a Par ís 
Vi Rí -la, taller de azogar espejos, Tene-
rife 2. 
32159 11 ug 
82."'. 16 
ilgunas habitacio- S1.^:.^o va afuera d e j a Habana. In-
11 ag. 11 ag 322G7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra peninsular de mediana edad, re-
postera, que cumple un obligación. San 
Ignacio, 43, bajos. 
32272 • 1 lag. 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O para cuartos o para manejadora. Tie-
ne buenas referencias y sabe trabajar. 
Neptuno, 221, sastrería. 
32394 12 ag 
1 \ S S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I — - | T \ E S E A 
1 ' peninfulilr de criada de mano. Tle- í ' E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N JLMra es. 
ne buena» rt ff rendas. Informan Vives , O peninsular para criada do cuartos; comercio. Sabe cumplir con su obllga-
170 altos teléfono A-3765. tiene buenas recomendaciones. Infon- c'6n. No ayuda a la limpieza, tiene bue-
32061 11 ag man en San Lázaro núm. 251. 1 ñas referencias. Informan en la calle 
m ~ — - . ¡Habana, 87, por Lamparil la. 
T-kESEA" C O L O C A R S E U N A SEÑORA t^E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA- 15 ag. 
TREINTA DIAS DE PRORROGA PA. ra el 4 por ciento. Recuerdo que se 
hacen balancea y rte les llevan libros. 
Bodegas $5.00 mensuales con derecho 
a consultorio de abogado. D e m á s pre-
cios, llame a Quesada, Teléfono A-7898 
Empedrado núm. 75. 
31378 10 Hg 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Pera pintar los labios, cara y nñas^ 
Extracto legítimo de r̂e&as. 
nace po- ^ encanto Vegetal. E i color qua 
co tiempo $15.00 y 520.00. S. Bene- * • 1 l - m»-
n ~ - - - - - - # ^ n # 1 • a a a ios labios; úl t ima preparac ión 
jam, Bazar Ingles, San Rafael e In-
dustria. 
81843 15 ag 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
de h ciencia en la química tuidem^ 
\ 'z \ t 60 centavo.*. Se vende ea Agen-» 
c as. Farmacias, Sederías y en su de-* 
p^íito: Peluquería da Señoras, do 
Joan Martínez, Neptnno, 81. Teléfo* Agente Rodrigues 
bordar gratis com-¡ Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
itilno W i ........ • mi .. _ ' ' 
Máquinas Singer 
Arias. Se ensena 
prándomo alguna máquina Singer. uuo- . -
va, sin aumentar el precio, al contado Manrique y oan m e ó l a s , Icletono A 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre- | cnoq 
glan, alquila^ y cambian por las nue- *,y'0''-
U L T I M O ^ i . i a i y E L O S , 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
cesa: 3d..8 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
D-p TKT-p-ti-r* a r n * r r f H t v n n r k * Por su nietoao especial, único en 1 " i x ,es a i o s c o m e r c i a n - ' i,ana; ie quitará laa explosiones y ^miwia «u <̂j..Te. , ,„, lv......! w les- "Jj naPc> cargo de nacer balan- ne. jg p0ndrá al corriente su calei 
D joven para criada de mano o" cocí- W ^ j l ^ m v e d ^ n J i f f**' es fforma} * OE DESEA COI.0 
2 S £ f' T a ^ r o r L ^ 1 1 ' " DraBOne8 ^ 1 fa V l ^ l e ' a T ^ ^ e 0 ^ a P c iñen, cspaHo,. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de manejadora o crlada 
de mano o en clínica. Tiene buenas re-
ferencias y cariñosa con los ^ilños. I n -
forman Apodaca núm. 17. 
32064 11 ug 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COEO-carse para crlada Ae mano, no ea 
recién pescada ni tiene primo. Infor-
man Castillo 26. entre Monte yCádlz. 
32104 12 ag 
 L O C A R U N B U E N CO-
es repostero, tiene 
las de las casas en que a ñ o s ' dT'prácVlca -
es familia de buenas' referencias qüe I ,}a0il"*bajado- Informan en el t e l é f o n o , rendas, se ofrece fijo. Avisar te lé fono 
no la soliciten. Dirección, te léfono A- I oñVrn 11 I M-2857. 
3713. I 32169 13 ag 31313 10 ag 
32164 , j i ag 
Llame al Teléfono M-4804, 6 al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, mlmero L Vedado, y Várela 
le atenderá en e&gulda; le arreglará su 
cocina de gas. regulándole el consumo 
or s  método es eci l, ico e  la Ha-
jr el tiz-
ntador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
bus clientes. Várela garantiza sus traba-
Ex p e r t o TENEDOR DE LIBROS, jos y no cobra caro. Várela tiene todo 1 mecanógrafo, corresponsal, muchos el material que necesite y piezas de re-
Inmejorables refe- puesto, dándolas a precios de fábrica. 
ees, garantizando mucha exactitud y re 
serva. También puedo llevar los libros. 
Llame al te lé fono A-7367 o escriba a 
G. L . Arenosa. San Miguel 44, altos. 
31314 17 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N peninsular pa S
E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL para ' ' P E N E D O R D E L I B R O S POR MODI-
ayudante de cocina o criado limpie- cq_preclo. L l e v a contabilidad por ho-
za. Tiene buenas referencias de donde Teléfono M-5298. 
I 30993 ^..ra crlada de cuartos o . de comedor. L l e v a tiempo en el pats y traj'aJ6- Informan personalmente o por 
«ntlende de cocina. Informan San Anas 1 telí-fAon,0-0í:n Malecón y Lealtad, porte-
tcslo 99. Víbora y tiene buenas reco- ro,0^;]78&-
mendaciones de las casas donde ha tra- I {̂-̂ 0' 4 . ** " _ 
bajado. 
3207: 11 ag 
V T T 1 ^ JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
'E DESEA COLOCAR UNA CRIADA U locación de criada de habitaciones. _ peninsular para crlada de mano o 
"liara limpieza de habitaciones. Calzada 
del Cerro 592 te léfono 1-1416. 
32095 H a s 
D 0 ' 
OS P E N I N S U L A R E S DESEAN CO-
ocarse de criadas de mano para 
de corta familia. Entienden un 1 S, 
Entiende de costura, o para manejadora. 
No le importa ir al campo, en casa de 
buena familia. Recomendaciones. Infor-
mes, en Santa Teresa y Manila, núme-
ro 3, primera accesoria. * 
32105 11 ag 
casas „ 
poco de cocina. No tienen Inconvenien-
te en salir fuera de la Habana. Infor-
man en la Calzada de Vives 154, altos. 
32113 • 11 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -la, de mediana edad, para el ser-
vicio de un matrimonio o solo para una 
corta cocina. No tiene inconveniente en 
'r al campo. Y una muchacha para ma-
nejadora. Dirección: Aguila, 116, anti-
guo; habitación, 37. 
32143 11 ag 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
espaAola, para crlada de mano o cor-
ta familia. Informan en Santa Clara, 
número 41. altos, esquina a Cuba. Tle-
8e buenos Informes. 
-8222S 11 ag 
E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
blanca, trabajadora para la limpie-
za de una casa chica. Entiende de co-
cina. Prefiere dormir en bu casa. Mon-
te núm. 12, habitación núm. 44. 
32213 12 ag 
CO C I N E R O D U L C E R O Y R E P O S T E ro Joven español se ofrece para ca 
sa particular o de comercio. Muy llm 
11 ag 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA - ÍJE  
' O para lavar la ropa o de crlada de 
rnano para casa particular u hotel. Vive 
pío. Cocina bien. Tiene referencias. L a en Agulla 114-A. últ imo piso. 
casa que iW deje el nombre de la fa 
milla no la Irá a ver. E s hombre sol-
tero. Vives 162, te léfono A-3586. No 
quiere fonda. 
32102 12 ag 
C R I A N D E R A S 
32305 12 ag 
PA R A CASA P A R T I C U L A R S E ofrece modista. Borda a mano, y máqui-
na. San Lázaro núm. 290, altos. 
32316 12 ag 
SE O F R E C E U N fue 
T ' N A J O V E N D E U N M E S D E P A R I -
\ J da desea colocarse a media leche. 
H O M B R E J O V E N , 
erte, activo, ágil y entendido; dis-
puesto a todo, apto para cualquier tra-
bajo y carpintero hábil que entiende de 
albañllería, pinturas e Instalación. Acep 
LTNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E i ) para el servicio de cuarto ocome-
dor. Tiene buenas referencias y lo mis- | i 
la que tiene abundante. Se puede ver ta cualquier trabajo en la ciudad o el 
L« | su niña en Paula 38, altos. ( interior. Pretensiones moderadas 
12 ag 
mo duerme fuera si es necesario. In-
forman: J e s ú s María, 33, Ciudad. 
32208 11 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N cria-
D E S E A C O L O C A R UNA SEÜORA 
sleña de criandera, a media lechea 
Buena y abundante. Con certificado de 
Sanidad y buenas referencias. Su niño 
se puede ver. Tiene cuatro meses de 
edad. Informan en el Teléfono 1-1279. 
No le Importa Ir al campo, siendo buena 
familia. 
SSSOl 18 ag. 
I U E N cria- T ' N A SEÑORA, ESPAÑOLA, DE 21 
U do acostumbrado al servicio fino. ' \ j años de edad, desea colocarse de 
C £ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ peninsular de crlada de mano, ma-
También se coloca para 
una casa por estar acosti 
y llevar muchos años de 
sulado y Refugio, bodeg 
32337 
manejo de criandera. Tiene buena y abundante le-
rado a ello che. Certificado de Sanidad, y de un 
íctica. Con- laboratorio, y buenas recomendaciones. 
1-6795. I Informan, en Antón Recio, número 50. 
No le importa ir al campo 13 ng 
«ejaaora o cocinera, sane cumplir con ^ r j j 
•u obligación. Informes en L a Prime-1 pañ0i de criado de mano o de cáma-
ra de la Machina, Muralla letra B, en- \ rero 0 para; Ampiar oficinas. No le 
dispensable buen trato. Narciso López, 
Monasterio esquina a Carmen, Cerro. 
32310 14 ag 
ÍT D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
para criado de llmt^eza o Jardinero, 
sale a l campo al se necesita y tiene 
buenas referencias. Industria 43, te lé -
fono A-5193. 
32390 12 a g ^ 
E O P R E C E TIN SEÑOR, D E E D A D , 
para portero de casa particular o 
Sociedad. Informan: Aguiar, 97 y 99. E l 
Nnvlo. 
32354 12 ag 
" C O R S E I M P E R I O " 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a -
d o r e s . 
E s p e c i a l i d a d e n l a m e -
d i d a . 
C r e a c i o n e s y m o d e l o s d e 
s u p r e m a e l e g a n c i a . 
r n | D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio, español, sin hijos; él para ca-
l i ag marero o portero, o criado para l im-
pieza. Jardinero o criado de botica, e s t á 
T"[NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A algo práct ico; llevan un año en el país . 
tre OfYí.iñ«-v'"¿a'n"~T3¿ripfr te léfono A - I . , c r " y y'x\T' li"**!'^ v*S¡fSrT 3 " 1C i * J colocarse de criandera; tiene buena El la , manejadora o crlada de mano, y • A uncios y ban i'earo. teieiono a- importa salir al campo. Tiene referen- ! ¡ech 
1 olas y quien lo garantice. Informan en 
11 ag 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
Wf sular, de crlada o manejadora. Com ¡ 
Póstela, 145. altos. 
32173 11 ag 
Suárez núm. 82, te léfono A-5164. 
32437 13-ag 
D E S E A N C O L O C A R S E 
D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
y de manejadora o crlada de mano. 
Babe coser y una muchacha d« 15 años ; bu~ena~crlada."Íñforman en Habana". nú-
buen criado de mano y dos muchachos 
para cualquier trabajo. Tleneh buenas 
recomendaciones. También se ofrece una 
^ ° tiene particular en ser superadas, j J^r",, u j . Teléfono'A-479'2. 
-t.0n Recio número 7o. 
32177 11 ag 
J O V E N 
8S2S9 
C E D E S E A C O L O C A R U N A 
Jo española de crlada de mano o ma-
«epadora. Tiene que ser familia de mo-
•audad. Tiene buenas referencias y sa-
*e cumplir con su obligación. Informan 
^ } ^an Miguel 177 por Marqués Gon-
32076 
s 
_ 1 2 ag. 
E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
práctico en el servicio doméstico. 
y abundante. Tiene certificado de sabe algo de cocina. No se separan. I n -
sanidad. Su niño puede verse. Informes ¡ formes, de 11 de la mañana a la 1 de 
en Carmen, 64. la tarde. Llamen al Teléfono 1-1012. 
81971 10 ag 12 ag 
etaoln 
A I r e c i b i r s u a v i s o , i r e -
m o s c o n c a t á l o g o y 
m u e s t r a r i o a T O M A R 
M E D I D A S Y P R O B A R 
" E N S U P R O P I O D O M I -
C I L I O . " 
M A R G A R I T A G R A C I A 
C a m p a n a r i o , 8 8 . 
vas. A v í s e m e por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles. 11. esqufna a E s -
trella. Joyería E l Diamante. SI me or-
dena iré a su casa. 
30937 31 ag 
F A B R I C A N T E S D E 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas de la cara. Misterio sa 
llama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapldei quita pe* 
cas manchas y paño de su cara, ésta i 
producidas por lo que sean, todas des. 
aparecen aunque sean de muchos afioa 
y usted las crea Incurables. 'Jse un po, 
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. P ída lo en 
Ins bottoas y sederías, o en su depd< 
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep« 
tuno. SL A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a n s u r -
t ido e n h i lo y s e d a d e todos c o l ó - 1 B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
rAK n a r a l i a r p r « I n l i l a d i l l n C n n 0n(lula' suaviza, evita la caspa, orqne* 
r e s p a r a n a c e r a o o i a a m o . v o n tlMa9 da brt,l0 y goltura al cabeil0 
n u e s t r o s t ipos d e h i lo p o d r á s a c a r |p°n^0l^a«edda0r 
e l t r a b a j o p e r f e c t o . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C6762 15d.-3 
31212 9 ag 
Desean casa de moralidad. 
~ r t £ S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
JL^ dera de cuarenta y dos d ías de ha-
ber dado a luí . Tiene leche para " p j B S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
dos niños. » Noíie «Mera. Tiene certl- JL/ de mediana edad, bien sea de porte-i b¡soñés, 5c peinan pelan V rizan ni-I VOS. 
tiesdo de Caridad Informes en la ca-• ro. criado, sereno o cosa análoga. Tiene' 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria. 119. Teléfono: A-7034. 
Casa especialmente dedicada al arre-
glo y conservación del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L s casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato catifioao. 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paría) 
Hace la «•color»cl6n j tl"te flo loa 
cabellos con productos TSE*tslaa vlr-
tualmente Inofensivos y permanents, con 
garantía del buen resultado. 
Sos peluc-aa y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirésa" et 
bals poudrós '. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
7 cejas Scbampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y Um-
pleza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlques manuales 
jr Tibratorios, con los cuales, Madamo 
Gil, obtiene marwTlllosos resultados* 
ONDULACION P E U M A N E N T B 
Esta casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (basta de 2 pulgadas ingle-
sas de anchp), con au aparato f'-ancés. 
último modelo verfecclonado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa-
llc 
117! 
núm. Ll7 esquina a F . 
13 ag 
C H A U F F E U R S 
11 ag 
¡SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
^ Peninsular de manejadora o cr la-
r* de mano. Tiene quien l a recomiende, 
«n casa de moralidad. 17. esquina a 6, 
i , ^ 0 ' casa particular. 
^ ¿ £ ^ 8 13 ag 
T p S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
Peninsular de criada de mano 
7An,ejadora- Cerrada del Paseo entre 
•^nja y Salud, número 14. 
buenos informes. Siti s 17«. te léfono A - nos, i)e lava la cabeza, oe tine el I 
6432'429 12 ag [cabello empleando la insustituíhle tin-{ 
N A C I M I E N T O S lUra , , ^ ' - J ^ , , • ^a'°n manicuring.' 
T e ñ i d o s d e p e l o , d( ie a e i c o l o r que 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a "JOSE-
M A T R I M O N I O S , 
Tiene referencias de casas conocidas, i " " ^ ^ ^ ^ ^ T i T " ' „ „ . <- L ^ ^ T T - ^ ^ T 
Teléfono M-4311. I p H A U P P E U R E S P A S O L CON P R A C -
•>2oso 11 ag ^ ^ca se ofrece para el manejo de 
— —i i cualquier mAquina. Informarán en Re-
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E ; v i l láglgedo 24. Te lé fono iI-4406. mano un joven peninsular. Tiene | 32396 12 ag 
buenas referencias y sabe cumplir con — • • 'i » i - -
su obl igación. Informan, en San L é ^ j g ^ c f r e c e m a t r i m o m o espa- .o l 
ro 331. te léfono A-8993. I ̂  •Jn h'P08: chauffeur y cocinera o 
«.naó 11 a s 'criada de manos, en casa particular o 
, - 1 comercio, juntos o separados. No Impor-
SE O P R E C E U N J O V E N D E C O L O R ta salir al campo. Tienen buenas refe-para criado de mano, de casa par-; rencias. Informan en la calle E , es<jui-tlcular. E s práctico en el servicio y tle- na 15, Vedado. Esteban G a r d a . 
ne referencias. Informan te léfono t 
4028 de 8 a 12 y de 1 a 5. 
32086 12 ag 
32255 11 ag. 
:2l92 11 ag 
I E S P A D O L A D E M E D I A N A 
*dad desea colocarse de crlada do 
•e n° 0 manejadora. Informan Aguaca-
Cuarto núm. 9. altos 
11 ag 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
KJ Cha OOrvoA Î- _ j. _ J 
1 § 
* española para crlada de mano 
oall» ifCUar'08 en el Vedado. Informan: 
F - i í i c y A- garage Central, te léfono 
y187 13 ag 
E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
m-'n» I18"1*1" para criada de mano, o 
Inf?;3 ora- L1eva tiempo en el país , 
.-and ^ v«Iáztluez núm. 91-B. L u -
32i7? 11 ag 
' E O P R E C E U N C H A U P P E U R ME -
cánlco para casa particular y comer-
ciudadanías y pasaportes, se tramitan 
con brevedad y sin molestias, as i como 
licencias de armas de fuego, legitima-
ción de hijos naturales, cambios y adi-
ción de nombres y apellidos; divorcios, 
cpnsejos de familia y toda clase de 
asuntos judiciales. Se garantiza reser-
y prontitud. Se v a a do-
micilio. Morales y Uuzmán. Mercaderes. 
11. altos. Departamento 16. Te lé fono 
M-3155. 
32268 11 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E cío, por escasear el trabajo en su oficio. 18 años para criado de mano o pa-1 Conoce todas las m á f -ra trabajar en dulcería. Su domicilio, ; ver en Agulla 147, esq 
SE O P R E C E O P E R A R I O S A S T R E con buenas referencias, lo mismo para el 
campo que para la ciudad. Santa Clara. 
13. Pedro Vázquez. 
322Í3 11 ag. 
áquinas. Se puede S r" 
i uina a Barcelona. 1 
E ñ ORA DE MORALIDAD 
casa para coser y repasar. 
D E S E A 
No es I 
L a primor casa que puso a la venta 
los afamados 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L ENCANTO", " L A CASA DE 
H I E R R O " , por el teléfono A-8733 o Casa dedicada con especialidad al peí 
escribi^hdo al Apartado de Correos, 
1915, Habana, donde se facilitan los 
so. Use nn pomo. Val«
darlo al interiór $1.20. Bo-
ticas y s er ías ; o mejor en su depo-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
Nicolás , Peluquería . 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loción aitrlngen* 
te, que los cura por completo, en lat 
primeras aplicaelones de usarlo. VaU 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
ni su boticario o sedero no lo tienen 
pídalo en su depós i to: Peluquería d̂  
Sefioraa, de Juan Martínez. Neptuno, 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A . 
S A S DE L A C A R A 
Misterio se llama ezta loclOn abstrlnt 
gente, que con tanta rapidez lea cierra 
los poros y les quita la grasa, vale |3L 
A l campo- lo mando por $3.40, st no la 
tiene su boticario o sedero, pídalo eq 
su depósi to: Peluquería de Sefioraa, d< 
Juan Martines. Neptnno. SL 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos qua 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$!. con los productos de belleza mis* 
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa< 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-« 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-» 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gn 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hac? tíesaparecer las arru-» 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizas, 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más barai F I N A " q u e es l a m e j o r 
C o r t e y r u a d o de p e l o a n i ñ o s , tas y mejores modelos, por ser las me-< 
jores imitadas al natural; se refor-
P I L A R 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A g u i l a , 9 3 , en tre N e p t u n o y 
S a n M i g u e l 
Espada núm. 
31779 10 a? . 
C O C I N E R A S 
teléfono A-3878. por la mañana y por 
la tarde, en el Vedado, calle J núm. 9, 
teléfono A-3878. / 
32063 11 &e 
DESEA C O L O C A R S E trNA C O C I N E -ra, peninsular, de median* «dari. E s muy aseada De buena honraaes. SI es 
casa chica hace algunos quehaceres. De-
sea casa de moralidad. Florida. 49, mo-
derno. 
32411 13 ag 
/ ^ H A T J P P E U B , ESPAÑOIi, S E S E A CO-
locarse en casa particular. Tiene re-
ferencias. Informan: calle 19, número 
224. Teléfono F-4351. Vedado. 
C21S4 11 ag 
modista, pero entiende algo de costura1 interesantes folletos E N POS DE LA 
y en la misma hay un baúl de bodega. I d c i l c y A " 
para vender. Villegas 68. Santos Abl- ^ . ^ * 
con 1S. 
32172 11 ag 
CS654 31d.-lo. 
DE S E A C O L O C A R S E U N SR. S E me-diana edad, como mecánico, electri-
cista, chauffeur, mayordomo o destino 
de confianza. Sale a l campo. Dirigirse 
al Hotel Camagüe, calle Paula. Pre-1 adAiarTt* r l í J O V E N S E S E A C O L O C A R S E S K ¡ gunten por Francisco Rico, ayudante de chauffeur en casa par- ; 32066 
ticular o de comercio. Sabe hacerse' r j E f t O R A , J O V E N , ESPAÑOLA, S E Q E S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA i cargo de las máquinas para limpiarlas o buena presentac ión. Instruida 
O peninsular de cocinera o crlada de j y para cogerle ponches, quitar laa go-• ofrece 
mano. No duerme en la colocación. Ca-
lle J e s ú s María núm. 64. 
32424 12 ag 
„ r e c e para dirigir casa de poca familia 
,..as y cámaras y para volver a poner- o persona sola. Ciudad o campo. Señora 
laa. Teléfono F-14o4. ' n . N. Apartado, 1533. 
31898 12 ag. 31888 io ag 
PL I S A S O S E N T O S A S F O R M A S T estilos. Dobladillo de ojo. Desde 5 
centavos hasta 30 cts. s e g ú n el ancho. 
Se hace fes tón desde 20 cts la vara, 
en todas formas, se plisan sayas desde 
Z1.25 y vuelos desde clr%o centavos en 
Se hacen moldes para pli-
nado y teñido del cabello de las seño-
ras y en general a la venta por mayor 
y menor de toda clase de art ículos pa-
ra la% mismas. 
Peinado en el salón: $1.00. 
Lavado de cabeza: $1.00. 
Melenitas par, desde $1.00. 
Tenazas Marcel: $1.00. 
Tenazas para rizar las melenitas. $1. 
Estuche Tintura " L a Favorita", in-
mejorable: $1.00. 
Champoig " L a Favorita", 30 centavos. 
Loción capilar " L a Favorita": $1.00. 
Teñido de cabeza con " L a Favorita", 
desde $5.00. 
Pelucas, Trensas, Moños, Rayas, F l e -
sar sayas desde $30 y se enseña sujqulllos, etc. 
manejo. También se monta el taller Cajas de colores para artistas y afi-
para plisados y se va a l interior si lo clonados. Col-Cream, y en general to-
desean. Habana, 65, altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios y Campanario 
88, entre San Miguel y Neptuno. Sra. 
de Pavón. 
31324 17 ag 
do lo necesario para la caracterización. 
Se coijípra pelo. Se sirven compañías y 
aficionados. 
A G U I L A , 9 3 . — T E L E F O N O M-9392. 
31233 12 ag 
man también las usadas, poniéndola^ 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver jos modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos dd 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura «de ,,Misterio,^ 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también tê  
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
A 2 0 i t 3 1 0 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s » 
f A N A M A , C O S T A R I C A Y L A I N -
T E R V E N C I O N D E L O S E E . D I ) . 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A S E R E P A R T I R A N S I L E S I A ' E L T E S T A M E N T O B E E . C A R U S O 
W A S H r \ G T O \ , agosto 9. 
L a República de Panamá ha noti-
ficado al Primer Magistrado, Taft, 
que el que nombrase dos comisarios 
para ayudar a fijar la línea fronte-
riza "sería un ataque directo contra 
la soberanía de Panamá." 
Esta decisión por parte de Pana-
má obedece a haber recibido infor-
mación de que Costa Rica había 
solicitado de Mr. Taft que nombrase 
dichos comisarios de acuerdo con el 
Tratado Porras-Andcron. 
LOS ESTADOS UNIDOS INSISTI-• 
R A \ E N Q U E S E A P L I Q U E E L I 
LAUDO W H I T T E A L A CONTRO-i 
V E R S L \ F R O N T E R I Z A E N T R E PA-' 
ÑAMA Y COSTA HICA 
WASHINGTON, agosto !>. 
E n el Departamento de Estado de| 
esta capital, se predica que el próxi-
mo acontecindento en la controver-l 
sia fronteriza entre las Repúblicas! 
de Costa Rica y Panamá, será la in-¡ 
sistenci reiterada por parte de los i 
Estados Unidos de que se sigan las 
líneas asignadas por el lando WTütte, ¡ 
en dicha disputa. 
L a notificación de Costa Rica a Pa ¡ 
namá indicando que había nombrado j 
un comisión de ingenieros presidida! 
por Luis Matamoros, a fin de actuar; 
con una delegación panameña se-
mejante, en fijar las fronteras, ha! 
hecho que el Gobierno panameño rei-l 
terase sus protensiones, manteniendo' 
que el Tratado que haeía necesaria 
la aceptación del laudo Whitte ha ca-
ducado ya. No se ha indicado todavía 
el próximo paso que dará el Gobier-
no de los Estados Unidos para hacer 
obligatorio el que se acepte el cita-
do lando. 
L A M U E R T E D E L G R A L . M E J I C A N O R O B L E S 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 9. dudas sobre el valor personal del ge-
Según una información publicada neral Treviño. 
esta tarde por el diario Excelsior, el 
generar' Jacinto Treviño confesó hoy, 
con perfecta calma, que anoche dió 
muerte a tiros al general José Alesio 
Robles, en defensa de su honor mili-
tar, puesto que el difunto siendo ge-
neral do brigada, criticó en público 
s u s acciones, siendo él general de di-
visión. 
Varios diarios afirman que Trevi-
ño asegura que Robles lo había llama 
do cobarde por haberse negado a ba-
tirse con él en duelo. Se dice que !a 
enemistad entre los dos generales era 
y a rancia. 
E n un banquete celebrado hace va-
rios meses, el general Robles al pro-
nunciar un brindis calificó a Treviño 
de traidor a los ideales de Chapulte-
pec. Según el Excelsior, sobrevino en-
tonces un serio incidente, cruzándose 
palabras muy duras y desafiando Ro-
bles aü general Treviño, negándose 
éste a aceptar el reto. 
Se creía que se habían solucionado 
las diferencias entre ambos, hasta 
que E l Universal publicó varias fra-
ses de Robles en las que se vertían 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la P R I M E R A página 
tumbrados los indígenas; pero suma-
mente penosas para las tropas 'espa-
ñolas. 
Hay que atravesar por inmensos 
desiertos donde no hay agua y bajo 
un sol y calor insoportables para to-
do aquel que no sea del país. Esto es 
bastante para quebrantar la moral 
de cualquier ejército extranjero. 
Vlrtualmente todas las tropas nati-
vas irregulares, tan necesarias en 
esa clase de guerra, so han unido a 
los rebeldes. . 
Según carta de un oficial español 
en Melilla, lo ocurrido se debe a que 
el General Silvestre pretendió ases-
tar un golpe decisivo a los moros re-
beldes sin tener fuerzas suficientes 
para ello y sin conocimiento exacto 
del número de hombres con que 
contaban los moros. 
E l general Silvestre avanzó con 
dos columnas apartadas una de otra, 
compuestas de unos quince mil hom-
bros hacia las posiciones ocupadas 
por los moros, creyendo que estos ha-
bían sufrido un gran descalabro en 
el encuentro anterior y que se rendi-
rían al ver que los españoles conta-
ban con fuerzas superiores a las de 
ellos; pero las noticias recibidas acer-
ca de la situación y fuerza númerica 
de lo moros resultaron erróneas. 
E L "DIARIO U N I V E R S A L " Q U I E -
R E QUE L O S CONSERVADORES 
P E R M A N E Z C A N E N E L P O D E R 
MADRID, agosto 9. 
E l "Diario Universal", en su edi-
ción de hoy, critica la censura im-
puesta a las noticias que llegan do 
Marruecos, indicando que constitu-
yen una gran injusticia para el país 
entero. 
Agrega el citado periódico, que 
puesto que España ha sido goberna-
da hace ya seis años por el Partido 
Conservador, éste debe permanecer 
en el Poder y resolver las dificulta-
des que él mismo ha creado y cuya 
responsabilidad a él solo atañe. Des-
pués que haya conseguido efectuar-
lo, los otros partidos políticos debe-
rán tomar las riendas del Poder y 
hacer que España prospere en época 
pacífica. 
Los relatos publicados hoy por la 
prensa, sobre efl suceso, concuerdan 
en que el general Robles se encon-
traba paseando en automóvil cuando 
se acercó otra máquina que contenía a 
Treviño y a cuatro compaños, escu-
chándose en seguida fuegog raneado 
de revólver, de resultas del cual mu-
rió el geaneral Robles, a quien se en-
contró todavía con la mano colocada 
en el volante. Según los citados re-
latos vf general Treviño se dirigió en-
tonces a su casa en automóvil, arre-
gló sus asuntos personales y se entre-
gó a las autoridades correspondientes. 
E l sangriento drama ha causado 
aquí enorme sensación y durante todo 
el día de hoy los alrededores de la 
cárcel se encuentran atestados por 
multitud de personas de todas las cla-
ses sociales. Se ha hecho necesario 
colocar un cordón de tropas en sus 
cercanías para preservar el orden. 
Durante el Gobierno onterino del 
señor de la Huerta,, el señor Treviño 
P A R I S , agosto 9. 
M. Briand comunicó esta tarde al 
Supremo Consejo, que Mr. Lloyd 
George y él, se hallaban de acuerdo 
en principio, sobre las fronteras de 
la Alta Silesia, y que sólo tocaba a 
los peritos el trazar la líiea exacta, 
lo quo se haría concediendo igualdad 
de derechos a los votos emitidos en 
el reciente plebiscito, ya ^ean pola-
cos, ya alemanes, o en poblaciones 
mineras, industriales o agrícolas. 
A l examinar de un modo general 
el resultado del plebiscito, dijo mis-
ter Briand, indicando con cierta am-
plitud el principio básico que pudie-
ran seguir los peritos, "es indudable 
que la mayoría alemana esiá situa-
da al oeste y la polaca al este de la 
Alta Silesia, de suerte que hablando 
geográficamente, la solución es fá-
cil de concebir y hasta es forzoso lle-
gar a ella." 
Los miembros de todas las dele-
gaciones experimentaron verdadero 
alivio al comprender esta noche que 
el espinoso embrollo que amenazaba 
dar al traste con la paz de Europa, 
había sido resuelto en el espíritu de 
mutua conciliación y buena volun-
tad que los jefes de los Gobiernos de 
la Gran BrBetaña y de Francia des-
plegaron, respectivamente, en las 
proposiciones que presentaron du-
rante las noches del domingo y del 
lunes. • 
E n esta capital, prevalece la 
creencia de que tanto Polonia co-
mo Alemania aceptarán els arreglo, 
aunque refunfuñando, y que en caso 
de que estallen desórdenes, los alia-
doe se presurílrán a sofocarlos. 
Entre tanto, el Consejo ha decidi-
do no enriar refuerzos aliados a la 
Alta Silesia.. Francia deseaba hacer-
lo, pero cuando el asunto fué puesto 
sobre el tapete, los delgeados de In-
glaterra y de Italia votaron contra 
ella. Parece que el General Le Rond 
había pedido refuerzos como medi-
da de precaución. 
Los peritos y altos comisionados 
aliados celebraron sesión antes de 
que el Supremo Consejo se reuniera 
en la tarde y empezaron a trazar la 
nueva línea fronteriza, según una 
resolución adoptada en la mañana 
por el Consejo. Continúan en bicha 
tarea esta noche y tal vez no estén 
dispuestos a presentar sus labores 
terminadas antes de una hora avan-
zada del día de mañana. 
A causa del rápido progreso reali-
zado sobre la cuestión silesiana, que 
revestía importancia tan primordial, 
la conferencia pudo ocuparse de 
otros asuntos de su "agenda", empe-
zando con la situación grecoturca. 
Mr. Lloyd George anunció que ha-
ría dos preguntas al Consejo. L a pri-
mera, si había llegado la hora de que 
los aliados ofreciesen una mediación 
y segunda hasta qué punto estaban 
los aliados comprometidos a ser neu-
trales y de qué modo se podría de-
terminar lo que era lícito hacer en 
cuanto al suministro de material de 
guerra para ambos combatientes. 
Se deliberaría sobre estas cuestio-
nes, basándose en informes de los 
peritos en una sesión posterior en 
la que también se discutirán los pro-
blemas de Rusia. 
L A R E P A R T I C I O N D E L A A L T A 
S I L E S L i . 
PARIS , Agosto 9. 
Hoy se supo aquí, por conducto au-
toiizado que el Primer Ministro fran-
cés y el de Inglaterra Mr. Lloyd 
George acordaron, en una conferen-
cia privada que celebraron, la re-
partición de la Alta Silesia a base 
de una transacción. 
ÑAPOLES, Agosto 9. 
Hoy se leyó ante el Tribunal co-
rrespondiente y ante Mrs. Caruso, 
Giovanni su hermano y uno do los 
hijos del difunto, el testamente fe-
chado en 1919 que aunque fué el úl-
timo que hizo no mencionaba el nom 
bre de su esposa ni el de su hija. Sin 
embargo, como según las leyes ita-
lianas son herederas forzosas, ten-
drán que recibir la mayor parte de 
sus bienes, quedando a disposición 
del testador únicamente eT- resto de 
ellos. 
E l c o r r e s p o n s a l d e l a P r e n s a A s o c i a d a t r a t a c o n u n a l t o f u n -
c i o n a r i o j a p o n é s s o b r e l a c u e s t i ó n d e l d e s a r m e 
TOKIO, agosto 9.. 
Un alto funcionario del Gobierno 
al discutir sobre la propuesta confe-
rencia de desarme con el correspon-
sal de la Prensa Asociada, le indicó 
que el Japón no asistirá a la reunión 
de Washington absorbido de ante-
mano en la idea de que existen peli-
gros de.guerra en el Extremo Orien-
te. Tal actitud sería errónea y des-
tructiva, ya que los japoneses no ven 
amenaza alguna de un confUcto en el 
Pacífico. Por el contrario, los emi-
sarios japoneses se acercarán a la 
mesa de deliberaciones en un estado 
mental a la vez consturctivo y res-
petuoso, acogiendo con agrado una 
fué Secretario del Comercio y de la | discusión por parte de la Potencias 
Industria. de la futura política y de los prin-
cipios fundamentales sobre que se ha 
S E DISIPA L A AMENAZA D E UNA 
H U E L G A F E R R O V I A R I A E N L A 
CIUDAD D E MEJICO 
CIUDAD D E M E J I C O , agosto 9. 
L a huelga general en los ferroca-
rriles administrados por el Gobierno, 
que amenazaban declarar los obreros 
ferroviarios al anunciarse la recien-
te rebaja de un 30 por 100 en los jor-
nales, probablemente no se llevará 
de basar ésta en lo porvenir, allá en 
el Extremo Oriente. E n dicha acti-
titud opinamos que estaremos en ar-
bía fijado de antemano una serie de f los oficiales de esta capital se espe-
terminada de cuestiones, pero que 
creía conveniente no tratar del pa-
pasado o, en otras palabras, que no 
se trastornase el "statu quo post be-
llum", y quo no se iniciase delibera-
ciones sobro asuntos ya resueltos, 
puesto que la renovación de las dis-
cusiones sobre un solo hecho consu-
mado, podría evidentemente originar 
que se reanudasen otras y hasta aca-
so la elaboración do una "agenda" 
ilimitada, en la que estuviesen Im-
plicados convenios y acuerdos entre 
las Potencias que hoy pertenecen a 
la Historia. 
Por otra lado, las cuestiones que 
aun no han sido solucionadas y aque-
llas de interés general, serían cam-
po suficiente en que extender las fie-
igual modo que asuntos que afecta-
liberaciones do la conferencia, de 
igual modo que asuntos que afecta-
monía con el optimismo con que, sen a l f uturo de Rusia, de China y 
Washington desea rodear la confe-, dol Extremo Oriento en general, po-
rencla y estaremos además, dispues-
tos a exponer nuestra posición clara 
y sinceramente. 
E l corresponsal solicitó de dicho 
alto funcionario comentarios relati-
a cabo, puesto que varias federado- vos a ias fiases contenidas en la con 
nes han votado a favor de perma-
necer en sus labores, por ahora, pro-
visto que se haga un ajuste en un 
futuro no lejano. 
E l Gobierno ha permanecido fir-
me en su política de disminución de 
.jómales y la suspensión de la huel-
ga parece haber fortalecido la posi-
c ión del General Obregón. Los cau-
dillos de las federaciones ferrovia-
rias insisten en que no se ha so-
lucionado la cuestión de la huelga 
todavía y que lo acontecido signifi-
ca simplemente un aplazamiento. 
testación del Japón a la Invitación 
del Presidente Harding, a saber: 
"Problemas tales como esos son do 
la exclusiva incumbencia de ciertas 
Potencias determinadas, y debe tra-
tar de evitarse escrupulosamente la 
discusión de hechos consumados." 
Se le contestó que el Japón no ha-
drían ser lógicamente tomadas en 
consideración. 
E l alto funcionario en cuestión, 
agregó que si una de las aspiracio-
nes del Presidente Harding como re-
sultado de la conferencia, era la for-
mación de una asociación de nacio-
nes, en su opinión personal el Ja-
pón se prestaría a apoyar su creación 
como un sustituto a la Liga de las 
Naciones, en caso de que las demás 
Potencias no tuviesen objeciones quo 
oponer a dicho arreglo. E n los círc u-
ra que el Japón evacúo la Siberia an-
tes de la conferencia. 
L O Q U E D I C E E L RARON S H I D E -
R A R A 
WASHINGTON, agosto 9. 
E l Embajador japonés, Rarón Shi-
dehara, no está de acuerdo con la 
nota oficial expedida por la Emba-
jada japonesa en Londres el viernes 
último, diciendo que "existe cierta 
corriente de opinión" en el Japón 
desfavorable a la proposición ame-
ricana para celebrar la conferencia 
sobre la l imitación del armamento y 
pronosticando que"el resultado prác-
tico no se puede adelantar". 
K l Rarón Sbidehara estima que 
el hecho de haber ac eptado el Japón 
la invitación para tomar parte en 
la invitación es una prueba que con-
fía en el resultado de la conferencia. 
E L JAPON NO O R J E T A A L A F E -
CHA D E N O V I E M B R E 11 P A R A L A 
k i : l n i o n D E LA C O N F E R E N C I A 
D E D E S A R M E 
T O K I O , agosto 9. 
E l Ministro do Estado, Barón Uchi-
da, notificó verba luiente a una hora 
avanzada de la tarde de hoy, a Mr. 
Edvvard Bell , Encargado de Negocios 
Americanos en esta capital, que el 
Gobierno japonés no tenía objeción 
alguna a que se inaugurasen las se-
siones de la próxima conferencia de 
desarme en Washington, el 11 de 
noviembre. 
E X P L I C A C I O N E S EN NFAV Y O R K 
S O B R E L A L E C T U R A D E L T E S -
TAMENTO D E QARUSO E N ÑA-
P O L E S 
NUEVA Y O R K , agosto 9. 
E l secretario del inolvidable Ca-
ruso, signor Zirato, manifestó ' hoy 
que el testamento que se leyó en 
Nápoles no es, al parecer, el redac-
tado en Nueva York, a fines de 1919 
o principios de 1920, en el que men-
cionaba a su esposa y a la hija de 
éMa, agregando que creía que el ori-
ginal se encontraba en Nueva York, 
aunque tal vez se hubiese enviado 
una copia a Italia. Signor Sperco, 
exportador y notario, quien preten-
día haber dado fe a un testamento 
hecho por Caruso hace de diez y ocho 
a veinticuatro meses, declaró hace 
poco que en éste dividía sus bienes 
en porciones iguales entre sus seis 
parientes más próximos, figurando 
entre ellos su esposa e hija. 
i D E T E N C I O N D E L GOBER\Anrt 
DE I L L I N O I S , P O R E S T A v i R 
S P R I N G F I E L D , Illinois, agosto n 
E l Gobernador del Estado de lii 
nois, Len Small, fué detenido n 
después de las cinco de la tarde 
I sado de estafa mientras dsempefî 11' 
¡ cargo de tesorero de dicho Estad0 ̂  
acompañó al sheriff Mester al ¿Je ? 
ció del tribunal con objeto de tt ' 
tar fianza. pres* 
L a detención se efectuó en el 
lacio del Gobernador. Mr. Small 
llevado en el automóvil del she • 
y en la sala del tribunal se u l t i ^ 
ron los detalles de una fianza del3* 
cuenta mil pesos. E l Gobernador n 
testó contra su detención y ai !, 
fianza sus abogados agregaron 
párrafo que decía: 11,1 
" L a anterior fianza es prestada 
por Small, gobernador del Esbía 
de Illinois, bajo protesta de que n 
está sujeto a ser detenido mlentr 
continúe sienddo Gobernador de ^ 
cho Estado." ^ 
I N V I T A C I O N A L C E N -
T E N A R I O D E G U A T E -
M A L A 
L O S P R O Y E C T O S D E 
C A R L O S D E H A P S -
B U R G O 
S A M O A Q U I E R E S E R 
I N G L E S A 
VAPOR AMERICANO 1 EMBARRAN-
CADO E N L A S COSTAS D E G A L I -
CIA 
L O N D R E S , agosto 9. 
Un despacho fechado en la Coru-
ña y dirigido a la agencia Lloyd'd de 
siniestros marítimos, anuncia que el 
vapor americano "Black Arrow" se 
encuentra embarrancado cerca del 
cabo Villano en la costa noroeste de 
Galicia. 
G I N E B R A , agosto 9. 
Un telegrama recibido en esta ciu-
dad procedente de Buchs, anuncia 
que varios representantes del ex-em-
perador Carlos de Austria-Hungría, 
han llegado al Principado de Lich-
tenstein, triando de comprar una re-
sidencia campestre para la familia 
del ex-monarca a fin de que pueda 
residir cerca de Hungría. 
De Lucerna han llegado rumores 
indicando que Carlos se prepara a 
salir de Suiza en breve y desmiente 
que haya comprado una finca rural 
en Italia. 
L O N D R E S , Agosto 9. 
ü n despacho dirigido í*' Times de 
ésta capital, desde la ciudad de 
Wellington en la Nueva Zelanda, di-
ce que a causa de los estrictos re-
j filamentos de prohibición y de otras 
molestias causadas a los pueblos de 
la antigua isla alemana de Samoa, 
se ha preparado una petición solici-
tando quo se transfiera a la Gran 
Bretaña la soberanía de dicha isla. 
E l despacho se refiere a declaracio-
nes hechas por Mr. Lee, ministro de 
Relaciones Exteriores de Nueva Ze-
landa, que acaba de regresar de Sa-
moa. E l mandato sobre Samoa fué 
concedido a la Nueva Zelanda por 
el Tratado de Paz. , 
Mr. Lee, dice que los samoanos se 
encuentran poco satisfceros por no 
haber sido consultados en cuanto al 
mandato ni habérseles concedido 
que firmasen el Tratado en 189ó ct 
convenio que creaba un protectorado 
alemán. Desean pues, los habitantes 
de la citada isla, que la Gran Bre-
taña nombrbe un Gobernador y que 
E l doctor Gustavo Alonso Pujol, P 6 . " ^ * ?ue un ^ / ^ i ™ * í 
a nombre de la Compañía Licorera numstre los asuntos ^ . » ^ . f . ^ 
denunció ayer que el viajante de la serado por antiguos residentes de l a 
casa Domenech, Maximino García, I raza blanca. . . 
se alzó con cuentas por valor del Cuando Mr. Lee hubo explicado 
^3 334 l ia política que la Nueva Zelandia se 
Á la policía denunció Manuel Ca- j había trazado acerca de la isla, p-
lixto Coca, vecino de Obrapía 63, que 'rece que los jefes retiraron su pe-
de un buró de tr.abajo de la Compa- i tición temporalmente, pero abriga 
ñía Proveedora le han sustraído una 1 la opinión de que la presentaran do 
lata conteniendo $315.00. ) nuevo. 
Por la policía fué arrestado ayer | Mr. Lee considera que el descon-
y presentado ante Ql Juez de Instruc- I tentó de los indígenas proviene do 
ción de la Sección Primera, que lo ¡ los colóos europeos por efecto de la 
tenía reclamado, Isidro de Pablo No- j prohibición .Vcohólica vigente, 
reña, vecino de Aguiar 101. 
P A R E C E A C L A R A R S E L A S I -
T U A C I O N M I L I T A R I S T A 
N O T A S P O L I C I A C A S 
PÍÉKIN, agosto 9. 
H a sido aceptada la renuncia que 
el general Wang Chan Yuen, Gober-
nador Militar de Hu-Pch, presentó 
hace varios días. E l 5;eneral Wu-I'ei-
L A S N E G O C I A C I O N E S 
A N C L O - I R L A N D E S A S 
P A R I S , agosto 9. 
E n los círculos de la Delegación 
Brifánica al Consejo Supremo, se ex-
F u , ex-generalíslmo de las faenad hov bastante optimismo sobre 
del Gobierno en Hu-Nan ha ocupado las negociaciones con Irlanda. Mr. 
la inspección del Gobierno «e Hu- |Lloyd George, considera la próxima 
Nan-Hu-Peh, sin esperar la decisión unlón del Dail j y ^ n ^ que ten. 
del general Chang T'sao-Lin, Gober-ldrá lugar el mavtcSf el 
nador de la Mandchona. E l general ^ p ^ ^ g que hasta ahora se ha 
H'siao-Yao-Nan, será probablemente. dado en las negociciones, según se 
el nuevo Gobernador de la provincia i dij0 hoy en la 0ficlna general de la 
de Hu-Peh y no se cree que continúen | Delegación, situada en el Hotel Cri -
los combates durante mucho mas llon E1 p ^ j j ^ r Ministro inglés se 
tiempo. 
PLANTAS DE HIELO Y 
REFRIGERACION 
DE 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista alemán. 
GERMAN W E Y E R 
Empedrado, 31. Telf. A-6163. 
HABANA 
27630 alt. 25 Sp. 
mantiene en íntimo contacto con el 
estado de cosas en Irlanda, durante 
su peiinanencia en París y espera con 
vivísimo interés el resultado de la se-
sión del Dalí Eiraenn. 
Los funcionarios británicos que se 
encuentran en esta capital, expresan 
la opinión de que el que se haya pues 
to en libertad ayer a Mr. John Me 
Keown, el últ imo miembro del Par-
lamento Republicano que seguía pre-
so en Irlanda, ha aumentado consi-
derablemente las probabilidades de 
un arreglo final sobre la cuestión ir-
landesa. 
CAPTURA D E UN G E N E R A L GUA-
T E M A L T E C O R E V O L U C I O N A R I O . 
CIUDAD D E G U A T E M A L A , agosto 9. 
Después de un encarnizado com-
bato con las tropas del Gobierno, és-
tas han capturado al general Isidro 
Valdés que dirige el alzamiento re-
volucionario contra el Gobierno. 
Uno de los partidarios de Valdés re-
sultó muerto y varios soldados del 
Gobierno fueron heridos en el en-
cuentro. 
E l Presidente de la República, se-
ñor Herrera, ha enviado invitacio-
nes a todos los presidentes de las 
líepúblicas centroamericanas para 
que asistan personalmente a la pró-
xima conmemoración del centenario 
de la independencia de la República. 
L A S A N T A S E D E A C U D E E N 
A U X I L I O D E L A R U S I A 
H A M B R I E N T A 
ROMA, agodsto, 9. 
Se ha enviado copia de la misiva 
del Sumo Pontíflce S. S. Renedicto 
X V , Invocando el socorro del mundo 
para la Rusia hambrienta, al Supre-
mo Consejo de París y a todos los 
nuncios y delegados do la Santa Se-
de en el Extranjero, invitándoles a 
que formen parte de comisiones para 
prestar ayuda a los rusos. E l Vati-
cano trata en estos días de ponerse 
en comunicación con los representan-
tes de Rusia en Roma, con idéntico 
objeto. 
Ayer fueron arrestados los asiá-
ticos Vip Chang y Lee Chi, de Dra-
gones 88, por habérseles ocupado 
una pequeña cantidad de opio. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C R E T A R I A 
J U N T A P R E P A R A T O R I A D E E E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a los señores so-
cios de la Habana, para la Junta Ge-
neral que tendrá efecto en el local 
social, Paseo de Martí número 107, 
el domingo próximo, 14 del actual a 
las 2 p. m. con el objeto de cons-
tituir las cinco mesas que habrán 
de intervenir en las próximas Eleccio 
nes para Representantes a la Asam-
blea . 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
quienes deben tener en cuenta que 
para asistir al acto y poder ejercitar 
sus derechos como tales, es requisito 
reglamentario presentar el recibo de 
cuota correspondiente al mes de la fe 
cha y el Carnet de Identificación. 
Habana, Agosto 10 de 1921. 
G . Rodríguez, 
Secretario Contador. 
6930 5 d 10 
L O S COMUNES A P R U E D A N D E F I -
. N I T I V A M E N T E L A L E Y F E R R O - . 
V I A R I A 
L O N D R E S , agosto 9. 
L a Cámara de los Comunes apro-
bó hoy por una votacióón de 237 a 
62, la tercer lectura de la Ley Ferro-
viaria que dispone que el pago a las 
lineas de ferrocrariles de 60 millo-
nes de libras esterlinas como com-
pensación por retirar el Gobierno su 
supervisión durante el mes actual, 
reagrupando, además, varias de di-
chas líneas para poder administrar-
las con más economía y por otras 
razones técnicas, entre ellas el ajus-
te de la cuestión de los tipos de 
flete y de los jornales. 
H U R T O D E T R E S M I L P E S O S E N J O Y A S 
T r e s d e s c o n o c i d o s se l l e v a r o n e l c a j ó n d e l a v e n t a d e u n a 
b o d e g a 
D E T E N C I O N D E U N C A R T E R I S T A 
(Otras noticias del Juzgado de Guardia) 
L O S H O R R O R E S D E L HA M E R E 
E N RUSIA 
L O N D R E S , agosto 8. 
Miles de refugiados rusos están 
llegando a Rrest-Litovsk a razón de 
dos mil diarios. Muchos de ellos lle-
gan arrastrándose en el suelo por no 
poder estar de pie, debido al exce-
sivo estado de debilidad en que se 
encuentran. Un crecido número do 
esos infelices han muerto de ham-
bre en el trayecto. 
Mr. T. L . «Thompson, encargado del 
distrito azotado por el hambre en 
Rrest-Litovsk, describe un cuadro es-
pantoso do desolación, y muerte. 
Mr. .Thompson dice que en su pe-
regrinación encontró a diez familias, 
en un tiempo de las más ricas, ali-
mentándose de pan hecho de paja, 
yerba y lodo. Otros muchos se ali-
mentan con yerba y raices hervidas 
que producen un caldo insípido. 
"Los centinelas bolcheviki, agre-
ga Mr. Tompson, están andrajosos y 
se alimentan del pescado que lo-
gran pescar de un modo primitivo. 
m DIARIO ITS L A MARI-
NA M «9 p«rlMJe« mejor 
tnfonuUNw 
E n la Sección de Expertos de la 
Policía Nacional compareció anoche 
Tomás Howard, vecino de la Aveni-
da del General Maceo número 35 6, 
altos, denunciando que mientras se 
encontraba comiendo en unión de 
sus familiares, el criado William 
Brown, de nacionalidad jamaiquina, 
penetró en la habitación de su esposa 
y le sustrajo joyas por valor de 3,120 
pesos, marchándose. 
L a policía procura la captura del 
acusado. 
E l vigilante 1,4 46 arrestó anoche 
en Padre Várela y Aguilera a E n -
rique Martínez González, por acu-
sarlo Marcos Abren Hernández, de 
Desamparados 14, de haber tratado 
de sustraerle la cartera que llevaba 
en el bolsillo interior del saco que 
vestía. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
Dando cranque a un automóvil 
frente a su domicilio, se produjo la 
fractura del brazo derecho el chau-
ffeur Juan Callejas Ardisana, ve-
cino de Villuendas 11. Fué asistido 
en el hospital municipal. 
E l menor Salvador Delgado Her-
nández, de once años de edad y ve-
cino de la calle Tercera número 41, 
fué asistido anoche en el centro de 
socorros del Vedado, de la fractura 
del brazo izquierdo y contusiones y 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo, lesiones que recibió al arro-
jarse de una guagua en la calle D . 
entre 6 y 7 al ser arrollado por el 
automóvil 1763, quqe manejaba el 
chauffeur Arcadio García Sol, do-
miciliado en Enna $3, en Jesús del 
Monte. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , Agosto 9. 
Llegó el México de la Habana. 
N E W O R L E A N S , L A . , Agosto 9. 
Llegó el J . Osw'ald Rovd do Vita 
N O R F O L K , VA., Agosto 0. 
Salió el Munsomo para Gibara v 
Caibarién. . -
C o n v e n i e n c i a d e l a l c o h o T T ^ 
Viene de la P R I M E R A página 
Los detractores del alcohol motor 
cubano han sacado como único ar 
gumento un viejo. razonamiento teó̂  
rico que se encuentra en algunos 
manuales de mecánica, como quimi. 
co voy a contestar al mismo: 
L a combustión incompleta del al 
cohol puede producir cierta cantidad 
de ácido acético que oxida y ataca 
al motor, dicen. 
Teóricamente, el fenómeno bien 
estudiado es como sigue: cuando el 
alcohol quema en un recipiente con 
poca cantidad de oxígeno se produ-
ce Aldehido acético (no ácido acé-
tico ) . 
Cuando el alcohol quema con su. 
ficiente oxígeno, sólo se produce va-
por de agua y Anhídrido carbónico 
E l término entre ambos casos pue-
de ocurrir con formación de ácido 
acético, pero muy difícilmente pue-
de producirse con carburadores uti-
lizados para quemar gasolina ante-
riormente, cuya combustión exigía 
tres veces mayor cantidad de aire, 
que la que se necesita para quemar 
completamente alcohol. 
Pero si apesar de eso, si hubiera 
formación de ácido acético, debe re-
cordarse que a la temperatura que 
existe dentro del cilindro, el ácido 
acético queda instantáneamente des-
compuesto dando sus vapores meta-
no y acetona que a su vez queman 
dando anhídrido carbónico y vapor 
de agua. 
Pero si lo anteriormente dicho, no 
fuera suficiente para hacer notar 
que el Espíritu-Motor contiene trea 
por mil de bases perídicas materia 
desnaturalizante, con reacción alca-
lina suficientei para neutralizar cual-
quiera acidez posible. 
Además citaré, que algunos fabri-
cantes de motores europeos para al-
cohol recomiendan como protección 
un' buen engrase; considerándose 
suficiente la película de lubricar quo 
recubre interiormente la superficie 
jdel cilindro para evitar la axidación. 
Otros ni mencionan este punto por 
considerarlo sin importancia. A la 
amabilidad del Sr. Roelandts, Repre-
sentante de la Fábrica de Automó-
viles^ " M I N E R V A " de fabricación 
Belga debo un catálogo de dicha 
casa que dice: "Nuestros carros 
pueden ser usados indistintamente 
para quemar gasolina, benzol o al-
cohol. 
Olvidan los detractores del alco-
hol que hasta el 40% del carbono 
contenido en la gasolina en casos de 
jmala carburación puede quemar den-
tro del cilindro con más graves per-
juicios? 
Olvidan también que las gasolinas 
impuras pueden contener cierta can-
tidad de azufre que quema produ-
ciendo ácido sulfuroso? 
E l alcohol debidamente carburado 
no deja absolutamente ningún resi-
duo en los motores. 
Aproximadamente se gastan w 
Cuba cada día unos $50,000 en ga-
solina, el combustible nacional es e' 
jalcohol, - son los consumidores sen-
satos quienes lo dicen. E n el primer 
mes de ser utilizado el Spíritu-Motor 
'se han quemado cerca de (200,000) 
DOS CIENTOS M I L GALONES. 
Habana, Agosto 4 de 1921. 
Francisco Guerrero. 
Tres sujetos descopocidos llegaron 
anoche a la bodega establecida en 
San Miguel, 262, y pidieron al due-
ño de la misma, Vicente González, 
una botella de alcohol. Mientras Gon-
zález fué al interior del estableci-
miento en busca del combustible, los 
"marchantes" saltaron el mostrador 
y se llevaron 50 pesos del cajón de 
la venta. 
Los malhechores no han sido ha-
bidos. 
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